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5TABLEAUX DES PRINCIPALES ÉCHELLES
LIMNIMÉTRIQQES INSTALLÉES
DANS LES ETATS AFRICAINS ET MALGACHE
D'EXPRESSION FRANÇAISE
ABRl1VIATIONS
B.C.E.O.M.
C.F.C.N.
C. F.C.O.
C.F.D.G.
C. F. H. B. C.
C.F.S.
C. F.S.O.
C.G. C.
C.G.S.L.
C.G.T.A.
D.N.
G.R.
E.D.F.
E.E.G.
E.E.C.
E.E.M.
I.F.A.C.
1. G. N.
I.R.H.O.
M.A.
M.A.S.
M. L.T.
N.G.M.
O.N.
O.R.S.T.O.M.
P.H.G.
P.V.N.
R.B.N.
S.A.
S.E.F.I.
S.E.M.
S. H.
S.H.O.
T. C.E.
T.P.
U. H.E.A.
Bureau Central pour les Equipements Outre -Me r
Chemin de Fer CONAKRY-NIGER
Chemin de Fer CONGO-OCÉAN
Cie Forestière du GABON
Cie Forestière du Haut et Bas CONGO
Cie Forestière de la SANGA
Cie Forestière SANGA-OUBANGUI
Cie Générale des Colonies
Cie Générale SANGA-LIKOUALA
Cie Générale de Transport en Afrique
Chemin de Fe r DAKAR NIGER
Génie Rural
Electricité de France
Energie Electrique de Guinée
Energie Electrique du Cameroun
Eau et Electricité de Madagascar
Insitut des Fruits et Agrumes Coloniaux
Institut Géographique National
106itut de Recherche des Huiles et Oléagineux
Messageries Africaines
Mission d'Aménagement du Sénégal
Mission LOGONE-TCHAD
Nivellement Général de Madagascar
Office du N ige r
OCCice de la Recherche Scientifique et Technique
Outre-Mer
Palmiers et Hévéas du Gabon (Palmes -Hévéas)
Ports et Voies navigables
Régie BENIN -NIGER
Service de l'Agriculture
Société d'Exploitation Fore stiè re Inte rt ropicale
(Scieries Dujardin)
Société d'Energie de Madagascar
Service de l'Hydraulique - Travaux Publics
Société du Haut-OGOOUÉ
Chemin de Fer TANANARIVE COTE-EST
Travaux Publics
Union Hydro-électrique Africaine

ÉTATS AYANT FAIT PARTIE
DE
L/AFRIQ!2E
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1 _ BAKEL
2_ GALOUGO
L KIDIRA
L NIAMEY
5_ DIRË
L MOPTI
L KOULIKORO
8_ DOUNA
9_ BOUGOUNI
10_ MADAROUNFA
11- ALCONGUI
13- SOROMO
14_ NIEGHA
15_ GUESSASO
16_ BRIMBO
17- ZIENOA •
1L ANIASSU~
19- KARFIGUËLA
20- AGBOVILLE
21_ BAMBOVS
22- GUINGUERINI
23- GUESS IGUE.
9AFRIQ!IE aCCIDENTALE
BASSIN DU SI1NI1GAL
Cours d'eau
SENEGAL
Marigot
de Doué
Falémé
Bafing
Bakoy
Baoulé
Gorgal Noir
Gorgol
Blanc
Lac R'Kiz
Lac de
Guiers
Noms des stations
Saint-L0uis
Rasso
Richard-Toll
Keur-Mour
Dagana
Podor
Sérépoh
Boghé
Diouldé-Diabé
Saldé
Diorbivol
Kaédi
N IGuiglione
Matam
Ouaoundé
Bakel
Kougani
Ségala
Ambibédi
Kayes
Félou
Gauina
Galougo
Bafoulabé
Guédé
Madina
N'Goul
Kidira
Gourbassi
Fadougou
Mahina
Déguéré
Dibia
Makana
Dakka-Saidou
Kabé
Dioubéba
Oualia
Toukoto
Sira Makana
FauID Gleita
Gleita Torr
Agueilat
Embouchure
Sokkam
Sanente
(Rive Est)
B.V.
en km2
282 700
280 200
277 2ÚO
274 200
267 400
246 600
244 300
236 600
232 200
200 700
170 700
168 900
129 900
127 000
127 000
123 800
28200
15 800
5 700
37 800
35 800
33 000
21 700
15 500
85 400
84400
16 000
58 400
8950
3 770
8 370
PérIodes
1928-61
1950-61
1951-61
1951-61
1904-61
1904-61
1951-61
1908-61
1951-61
1951-61
1954-61
1901-61
1951-61
1904-61
1951-61
1904-61
1951-61
1951-61
1909-61
1901-61
1954-61
1936-38
1941-42
1950-61
1904-61
1904-61
1940-61
1952-61
1955-61
1930-46
1952-61
1954-61
1952-61
1952-61
1951-61
1956-61
1955-61
1953-61
1951-61
1904-61
1954-61
1904-25
1931-61
1954 - 59
1958-61
1958-59
1958
1950-61
1950-61
Admini s. ou Service
ayant installé
les stations
M.A.S.
U.1-J.E.A.
T.P.
U.H.E.A.
T. P.
U.H.E.A.
T.P.
M.A.S.
T.P.
U.H.E.A.
T.P.
U.H.E.A.
T.P.
U.H.E.A.
T.P.
U.H.E.A.
M.A.S.
U.H.E.A.
T.P.
M.A. S.
U.H.E.A.
M.A.S.
T,P.
U.H.E.A.
M.A.S.
U.H.E.A.
M.A.S.
U.H.E.A.
T,P.
M.A.S.
T.P.
D.N.
M.A.S.
G.R.
U.H.E.A.
Adminis. ou Service
exploitant
les stations
M.A.S.
T.P.
M.A.S.
T,P.
T.P.
abandonnée
T.P.
ahandonnée
M.A.S.
ahandonnée
M.A.S.
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BASSIN DU NIGER
Cours d'eau Noms des stations B.V.
en km2
Adminis. ou Service
Périodes ayant installé
les stations
Adminis. ou Service
exploitant
les stations
NIGER Malanville (1)
W
Say
Niamey
Tillabéri
Firgoun
Ansongo
Gao
Bourem
Tossaye
Gourma-Rharous
Diré
Tinderma
Tonka (Issa-Ber)
Tondifarma (")
NiaCunké (")
Akka (")
Nantaka
Mopti
Kouakourou
Tilembeya
Ké-Macina
5ama
Markala (Ki rango)
Ségou
Tamani
Koulikoro
Kénié
Sotuba
Bamako
Kéniéroba
Dialakoro
Siguiri
Tiguibéri
Noura-Souba
Kouroussa
Balandougou
Faranah
1 000000 1952-61
1961
1953-61
700000 1951-61
1929-31
1953-61
1954-61
1949-61
1946-61
1951-61
1954 -61
1954 -61
330000 1929-61
1955-61
1954-61
1955-61
1922-53
1954-61
1954-61
1953-61
281 600 1922-29
1934-36
1943-61
1955-61
1939-46
1949-50
1952-61
1952-61
1923-35
1953-61
137900 1926-30
1949-61
1915-49
1949-61
1952-61
120 000 1908-61
1951-55
1924-42
1943-49
1951-52
1953-61
1920-21
1941-48
1949-61
1953-61
1954-61
70000 1922-23
1952-61
1955-61
18000 1923-26
1945-53
1954-61
1954-56
1954-61
S.H.
O.R.S.T.O.M.
S. H.
R.B.N.
S.H.
G.R.
T.P.
S.H.
Office du Niger
S.H.
C.G. C.
S. H.
C.G. C.
Office du Niger
S.H.
Office du Niger
T.P.
S. H.
C.G.C.
S.H.
Office du Niger
T.P.
Offi ce du Nige r
T.P.
S. H.
C.G.C.
E.D.F.
C.G.C.
E.D.F.
S.H.
Me 5 sage rie 5
Africaines
T.P.
S.H.
C.G.C.
E.D.F.
S. H.
C;F.C.N.
Service
Agriculture
S. H.
O. R.S. T.O. M.
R.B.N.
O. R.S. T.O. M.
C.G.C.
O.R.S. T. O. M.
C.G.C.
O. R.S. T.O. M.
Office du Niger
S.H.
O. R. S. T. O. M.
C.G.C.
O. R.S. T.O. M.
Office du Niger
O. R. S. T. O. M.
Office du Niger
O. R.S. T.O. M.
Messageries
Africaines
abandonnée
C.G.C.
E.D.F.
O. R.S. T.O. M.
Messageries
Africaines
O. R. S. T. O. M.
C.G. C.
O. R.S. T. O. M.
C.F.C.N.
S.H.
O. R. S. T. O. M.
abandonnée
O. R.S.T. O. M.
Bara-Issa Saraféré
(eCfI. )
Diaka (eff\.) Dia·Kara
1954 -61
1952-61
Marigot de
Goundam
(eff\.)
LAC FATI Tondi-Gamé
1949 -61
1955-61
T.P.
S.H.
(1) Station située au Dahomey.
Cours d'eau
LAC TELE
Noms des stations
Alfao
B.V.
en km~
Il
Périodes
1957-61
Adminis. ou Se rvice
ayant installé
les stations
S. H.
Adminis. ou Service
exploitant
les stations
O.R.S. T. O. M.
LAC
FAGUIBINE M'Bouna
Marigot de
TIN ADJAR La Termitière
BANI Sofa ra
Bénény-Kégny
Douna
Baoulé Dioïla
Bougouni
Bagoé Pankourou
Banifing Kouoro
SANKARANI Gouala
Mandiana
TINKISSO Ouaran
Tinkisso
1957 - 61
29 1956-61
1952-61
1949-52
1954-61
101600 1950-53
1954-61
1953-58
15700 1957-61
1957-61
1957 -61
1953-61
1954-61
1954-61
1954-61
O.R.S.T.O.M.
S.H.
T.P.
S.H.
T.P.
S.H.
S.H.
O. R.S. T.O. M.
S.H.
O.R.S.T.O.M.
S.H.
O. R.S. T. O. M.
MILO
NIANDAN
MAGGIA
GOROUOL
DARGOL
SIRBA
GOULBI de
MARADI
Goulbi de
Gabi
Lac
Madarounfa
V ALLÉE de
KEITA
SOTA (1)
Kankan
Konsankoro
Barc
Malokorû
Kissidougou
T sernaoua Pont
T se rnaoua Amont
Alcongui
Dolbel
Téra
Kakassi
Garbé-Kourou
Guidam -Roudji
Tarna
Madarounfa
Nielloua
Rte Madarounfa-
Maraka
Mare
Coubé Tl
Rte Kandi - Ségbana
9900
12 600
12 240
2 525
44 855
2 570
6 940
38710
5 400
13 410
8 300
1914 -17
19';2-53
1954-61
1955-61
1913-19
-26
1947-61
1949-61
1955-61
1954-59
1961
1961
1957-61
1961
1957 - 61
1957-60
1956-59
1956-58
1960-61
1961
1956-58
1960-61
1957-58
1961
1961
1956-58
1960-61
1956-58
1961
1953-61
1952-61
C.F.C.N.
S.H.
C.F.C.N.
Office du Nige r
E.D.F.
S. H.
O.R.S.T.O.M.
S. H.
O. R.S. T. O.M.
S.H.
O.R.S.T.O.M.
S.H.
S. H.
O.R.S.T.O.M.
S.H.
C.F.C.N.
T.P.
O. R.S. T. O. M.
C.F.C.N.
O.R.S. T. O. M.
abandonnée
S.H.
O. R.S. T. O. M.
S.H.
O. R. S. T. O. M.
S.H.
O. R.S. T. O. M.
S.H.
O.R.S.T.O.M.
S.H.
O. R. S. T. O. M.
(1) Affluents Dahoméen.
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B.V. Adminis. ou Service Adminis.. ou Se rv iceCours d'eau Noms des stations
km 2 Périodes ayant installé exploitanten
les stations les stations
Irané Koutakroukrou 1 240 1953-61 S.H. O. R. S. T. O. M.
ALIBORI (1) Rte Kandi - 8 150 1952-61 " "
Banikoara
Darou Sinaou 60 1954-59
" abondonnée
MEKROU (1) Kompangou 5 700 1953-61 " O.R.S.T.O.M.
Barou 1961 O. R. S. T. O. M. "
SORA (1) Nikki 120 1954-59 S. H. abandonnée
(1) Affluents Dahoméens
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TOGO ET DAHOMEY
B.V.
Adminis. ou Service Adminis. ou Se rvice
Cours d1eau Noms des statioos km2 Périodes ayant installé exploitanten les stations les stations
MONO Athiémé (1) 21 475 1944-61 S. H. O. R.S. T. O. M.
Tététou 20 100 1951-61 O.R.S.T.O.M. "
Corrékopé 9 950 1953-61 " "
Dotaïkopé 5 590 1960-61 " "
Amou Amou-Oblo 250 1957-61 " "
Amoutchou Ebéva 360 1957-61 " "
Anié Anié (Gare) 3 500 1953-61 " "
Ogou Sirka 4 035 1956-61 " "
Nâ Paratao 97 1957-61 " "
Kolowaré Kolowaré 100 1957-61 " "
SIO Togblékopé 1'161 " "
Kpédji 1 810 1953-61 " "
Kati 850 1960-61 " "
Aka Kpimé -Séva 30 1953-61 " "
HAHO Gati 2 560 1961 " "
Avédjé 2 225 1960-61 " "
Lili Agbatopé 315 1960-61 " "
Tséoué Nuatja 8 1957-61 " "
Yoto Nuatja 148 1957-61 " "
VOLTA
Pendjari Porga (1) 22 280 1952-61 " "
Oti Mandouri 29 100 1959-61 " "
Sansanné-Mango 35 650 1955-61 " "
Sansargou Borgou 2 240 1960-61 "
"
Kara Lama-Kara 1 560 1954-61 " "
Koumangou Koumangou 6730 1956-61 " "
Boualé Aléhéridé 33 1959-61 " "
Binaoh Dompago (1) 62 1954 -59 S. H. "
Kounakankouo Boukombé (1) 3 1960-61 O.R. S. T.O. M. "
T anéka T anékakoko 11 1961 " "
Magou Tiélé 836 196J " "
SAZUÉ Zandji 1952-58 S. H. S.H.
COUFFO Lac Ahémé 1951-61 " O.R.S.T. O. M.
Tchi-Ahomadegbé 3 250 1952-58 " "
Lahounta 1 680 1951-61 " "
Long -Agomé 1954-58 " "
OUÉMÉ Ouédomé 47 780 1951-56 Agrîculture Agriculture
Hétio-Sola 1948-56 " "
Adjohon 1948 " "
1950-57 S. H. "
Décamé 1952-56 Agriculture "
Affamé 1949-58 " "
Bonou 46990 1949-61 " "
Déhounta 46 490 1952-56 " "
Sagan 37 980 1951-61 S. H. O. R.S. T.O. M.
Savé 24 800 1948-61 R.B.N. "
Bétérou 10 335 1952-61 S.H. "
(1) Stations situées au Dahomey.
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B.V. Adminis. ou Se rvice Adminis. ou Service
COUTS d1eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km'
les stations les stations
50 So-Awa 1 880 1952-59 S. H. Agriculture
Quinto - Zoungoumé 1 530 1952-59 .. ..
Togbota 1951- 59 .. ..
Rhlampa Nord 1952-59 Agriculture ..
Agrangoin 1 070 1952-59 .. ..
Djigbé-Ovo 1953-59 .. ..
Ouovinou 1952-59 .. ..
Zou Gohissanou 1952-56 " ..
Domé 8 210 1952-58 " ..
Atchérigbé 6 950 1951 -61 R.B.N. O. R.S. T.O. M.
Zoutchi 1953-58 S.H. "
Agbado Savalou 1 280 1951-61 .. ..
TéTa Rte Savalou 32 1956-57 .. ..
Omini Pira 88 1954 .. ..
1959-61 .. ..
Klou Logozohé 300 1952-61 .. ..
Lhoto Dassa-Zoumé 75 1953-58 " ..
Moumoudji 45 1956-59 O. R.S. T.O. M. ..
Beffa V05sa 1 870 1953-56 S. H. ..
Okpara Kaboua 9 600 1951-61 .. ..
Nanan 2 070 1952-61 " ..
LAGUNES Porto -Nova 1942-58 .. ..
Cotonou 1942-58 " ..
CÔTE D'IVOIRE ET HAUTE VOLTA
B.V. A.dminis. ou Se rvi ce Adrninis. ou Se rviceCours d'eau Noms de 5 stations km2 Périodes ayant installé exploitanten le s stations le 5 stations
BIA Aboi 5 50 9 500 1949-61 E.D. F. S.H.
Ayamé 9 320 1952-57 .. abandonnée
Bianounan 6 770 1961 O. R. S. T. O. M. S. H.
COMOE Bac de Moossou 76 500 1953-61 S.H. ..
Alépé 73 800 1949-61 E.D.F. ..
M'Bassa 70 500 1953-61 S. H. ..
Aniassué 66 500 1953-61 O.R.S.T.O.M. ..
Akakomoekro 57 000 1955-61 S. H. ..
Sérébou 49 000 1954-61 O. R.S. T. O. M. "
Karfiguéla (1) 812 1952-61 E.D.F. O.R.S.T.O.M.
Confluent du
Dianan (1) 1954-59 G.R. G. R.
Dianan Pont du Chemin 1954-58
"
abandonnée
(Y"nnon) de Fe dT arfilal( Il
Séréfédougou 1954-58 .. "
Rte Banfora - 1954-59 G.R. G.R.
Karfiguéla (1)
Léraba Ponl-route Ferké 5 950 1955-61 S. H. S. H.
Banfora- Yend~ré
Léraba Douna 1955-61 G.R. ..
Orientale
Hou Kouassi -Diotékro 37,8 1955-58 O.R.S.T.O.M. abandonnée
(l)Stations situées en Haute-Volta
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Cours d'eau Noms des stations B.V.
en km2. Période 5
Adminis. ou Service
ayant installé
les stations
Adminis. ou Service
exploitant
les stations
LAME
La Massan
Rte Alépé
Adzopé
4 140
28,5
1957-61
1958-61
l.R.H.O.
S. H.
S.H.
AGNÉBY Rte Abidjan-Dabou
Bambous ou Niéky
Lakouagon
Agboville
Kotobi
8 600
7 850
7 600
4 600
750
1953-61
1955-61
1961
1954-61
1959-61
O.R.S.T.O.M.
S. H.
O. R.S. T.O. M.
O.R.S.T.O.M.
M'Pébo
Kavi
Bafo
Manso
Sitou
aux Carrières
M'Bessé
Guessigué
Guessigué
Guessigué
550
975
26,5
104
25,4
1960-61
1959-61
1959-61
1959-61
1959-61
O. R.S. T. O. M.
BANDAMA
Kan
Grand-Lahou
Tamabo
Tiassalé
Brimbo
Kumikro
Bozi
Rte Béoumi-
Séguéla
Tartiya
Rte Férké-
Korhogo
Kokendékro
Tiébissou
96 300
94 250
59 500
55 000
32 550
26 200
14 500
7 000
24.5
1 200
1959-61
1954-61
1954-61
1953-61
1955-61
1961
1954-61
1960-61
1958-61
1959-61
1959-61
S. H.
O. R.S. T.O. M.
G.R.
S. H.
S. H.
G.R.
S. H.
Lokpoho
Solornougou
Flakoho
Marahoué
Yan)
N'Zi
Rte Fe rké-
Korhogo
Nambonkaha
Ziébatogo
N ambonkaha
Bouaflé
Rté Béoumi-
Séguéla
Séguéla
Ziénoa
Dimbokro
Bocanda
M'Bahiakro
Fét~kro
1 200
790
1 510
20 700
12 600
3 000
35 000
24 100
20 500
15 700
10 000
1958-61
1961
1961
1957-61
1954-61
1954-61
1959-61
1953-61
1956-61
1956-61
1953-61
1959-61
G.R.
O.R.S.T.O.M.
S. H.
O.R.S.T.O.M.
S.H.
O.R.S.T.O.M.
S. H.
G.R.
O.R.S.T.O.M.
S. H.
BOUBO Divo 3 000 1956-61
62
153
5 000
7 280
abandonnée
S. H.
O.R.S.T.O.M.
O. R.S. T.O. M.1954-61
1954-61
1953-61
1954-61
1960-61
1961
1955-61
1957-61
1954-61
1961
1961
62,4 1957-59
6410
75000
62 000
35 000
29 000
19 000
Badala
Dembasso
Man
Nibéhibé
Man
Guigl0
Gaoulou
Soubré
Guessabo
Sémien
Sorotona
ManDrou
Lobo
N'Zo
Loa
Nian
N'Ko
Bafing
SASSANDRA
Gboa
Loué
Zadapleu
Gouakpalé
Il.5 1957-59
17,0 1957-59
2
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B.V.
Adminis. ou Service Adminis. ou Se rvice
Cours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km2 les stations le s stations
CAVALLY Tai 13 750 1955-61 O.R.S. T. O. M. S. H.
Flampleu 2 475 1955-61 .. ..
N'Cé Taï 1 240 1955-61 .. ..
VOLTA
Volta rouge Kampala (1) 9 200 1955-61 .. ..
Volta Blanche Yakala (1) 33 000 1960-61 S. H. ..
Massili Loumbila (1) 2 050 1961 " O. R.S. T.O. M.
Volta Noire Banza (1) 2 800 1959-61 G.R. G.R.
Samandéni (1) 4 500 1955-61 O. R. S. T. O. M. S.H.
Tourouba (1) 13 600 1954-61 B.C.E.O.M. "
Pont de Nwokuy (1) 15 000 1954 -61 S. H. "
Kouri (1) 20 000 1954-61 B.C.E.O.M. ..
Manirnenso (1) 1954-61 S.H. ..
Douroula (1) 1954-61 B.C.E.O.M. "
Boromo (1) 39 000 1956-59 O. R. S. T. O. M. ..
-61
Dapola (1) 70 000 1956-59 S. H. ..
-61
Sourou Léri (1) 1954-61 B.C.E.O.M. ..
Kou Badara (1) 960 1955-61 O. R. S. T.O. M. ..
Bougouriba Diébougou (1) 12 700 1955-61 ., ..
BAGOÉ Guinguérini (2) 1 042 1955-61 S. H. "
Tombougou (2) 2 580 1955-61 " ..
Kouta (2) 4 740 1960-61 O. R. S. T. O. M. O. R.S. T.O. M.
NIANGBOUÉ Ponondougou (2) 706 1955-61 S.H. S.H.
GUIDÉRÉ Varalé 10,3 1961 O. R. S. T. O. M. O. R. S. T.O. M.
BOITAO Varalé 56 1961 " ..
(1) Stations située 9 en Haute Volta
(2) Stations du Bassin du Niger
CAMEROUN
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CAMEROUN
Bassin du WOURI
G.V. Adminis. ou Se rvice Adminis. ou Se rv ice
Cours d'eau Noms de s stations km2 Périodes ayant install~ exploitanten le s stations les stations
WOURI Nono 10 550 1947 T. P. abandonnée
Yabassi 8 250 1951 -61 " O. R.S. T. O. M.
N'Kam Pont-route 3 000 1951-61 O.R.S.T.O.M. "
Bafang (ou Mélong)
Ekom 2 560 1952-61 " "
M0noua Dschang 114 1951 -61 " "
Dibombé Lala 1955-56 " abandonnée
Sollé 1951-61 " O.R.S.T.O.M.
Djanga Bafang 1956 " abandonnée
Mouenke li Bafang 1958-59 "" abandonnée
Bassin du NYONG
B.V. Adminis. ou Se rvice Adminis.
ou Se rvi ce
Cours d'eau Noms de s stations km2 Périodes ayant installé exploitanten les stations le s stations
NYONG Déhane 26 400 1951-61 O. R.S. T.O. M. O.R.S.T.O.M.
Eséka 21 400 1951-61 T.P. "
M'Balmayo 14 300 1940-46 " T. P.
1951-61 O.R.S.T.O.M. O.R. S. T. O. M.
N'Kolmaka 1955-59 P.V.N. abandonnée
Akonolinga 9 000 1946-48 T. P. T.P.
1954-61 O. R. S. T. O. M. O.R.S.T.O.M.
Ayos 7 000 1940-46 T.P. T. P.
1951 -61 O.~S.T.O.M. o. R.S. T. o. M.
Abong-M'Bang 880 1940-47 T. P. T. P.
1951-61 O. R.S. T.O. M. O. R. S. T. O. M.
Mopfou Yaoundé 1955-57 " abandonnée
Mfoundi P.A.B. 1955-57 " "
Abiergo D.C.E. 1955-57 " "
22
BASSIN DE LA SANAGA
Cours d'eau Noms des stations B.V.
en km2
Périodes
Adminis. ou Service
ayant installé
les stations
Adminis. ou Service
exploitant
les stations
SANAGA Edt.fa 135 000 1944-57 T.P. E.E.C.
1956-61 O. R. S. T. O. M. O. R. S. T. O. M.
Sakbayémé 129 600 1956-61 " "
Nachtigall 77 200 1942-47 T. P. "
1951-61 O. R. S. T. O. M. "
Nanga-Eboko 62 300 1949-61 " "
Goyoum 50 760 1961 " "
M'Bam Bac de Goura 43 000 1951 -61 " "
Bafia bac 1946-47 T. P. abandonnée
Bafia Ville 1946-47 " "
1950-54 " "
Noun Bafoussam 4 100 1951-61 O. R. S. T.O. M. O.R.S.T.O.M.
(I)
" "Mayo Baleng 10,8 1958-61
Mapé Pont Magba 4 020 1953-60 " "
Meng Ti bati (bac) 4 940 1945-47 T. P. T.P.
T ibati (pont) 1951-61 O.R.S.T.O.M. O. R. S. T. O. M.
Djérem Mbakaou 20 390 1959-61 " "
Vina Pont de la route 1 690 1945-46 T. P. T.P.
de N'Gaoundéré 1951 -54 O.R.S.T.O.M. O. R. S. T. O. M.
Lahoré 1951 -61 " "
Lom Bétaré-Oya 10 680 1951-61 " "
(1) Bassin versant expérimental
FLEUVES CÔTIERS DU CAMEROUN
B.V. Adminis. ou Se rvice Adminis. ou Service
Cours d'eau Noms des stations km 2 Périodes ayant installé exploitanten
le s stations le s stations
N'TEM Nyabessan 26 350 1957-61 O. R. S. T. O. M. O.R.S.T.O.M.
Ambam (Bac de 18 060 1953-61 " "
N'Goazik)
Bac d'Ebomane (1) 3 600 1961 " "
M'Vila Ebolowa 1955-57 " abandonné"e
Seng Assoreng 440 1955-61 " O.R.S.T.O.M.
LOBE Bac Kribi-Campo 1 940 1950-52 E.E.C. E.E. C.
1953-61 O. R. S. T. O. M. O.R.S.T.O.M.
Bac D.M.G. 1 040 1957-61 " "
Niété Kribi 1 000 1945-46 T.P. T.P.
1951-52 O. R. S. T. O.M. O. R.S. T.O. M.
1955-61 " "
LOKOUNDJE Lo1odorf 1 177 1945-50 T.P. T.P.
1951-61 O.R. S. T. O. M. O. R.S. T.O. M.
MUNGO Mundarré 1952-61 " "
(1) Station située au Gabon
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BASSIN DE LA BJ:NOUJ:
B.V. Adminis. ou Se l'vice Adminis. ou Se l'vice
Cours d'eau Nom des stations km 2 Pé riode 5 aya.,t installé exploitanten
les stations les stations
BÉNOUt Garoua 64 000 1930-61 T.P. ORSTOM PVN
Riao 31 000 1951-61 O.R.S.T.O.M. "
Buffle Noir 1954-61 ORSTOM PVN "
N'Dom 1953-58 O. R.S. T.O. M. O.R.S.T.O.M.
1960-61 " "
Mayo-Kébi Maloum 1953-54 " abandonnée
Famou 30000 1950-54 " "
Cossi 26 000 1950-61 " ORSTOM PVN
Voué 1961 " O.R.S. T. O. M.
Km 20 1961 " "
Léré (3) 19 250 1950-52 " abandonnée
M'Bourao (2) 9 000 1948-50 " O.R.S.T.O.M.
-61
Lacs Tikem (2) 7 620 1948-61 " M.L .T.
Toubouris Fianga (2) 2 480 1948-61 " "
(1)
"Maya -Kéreng Figuil 4. 1 1955-56 abandonnée
Maya-Louti Figuil 5 540 1955-58 " "
Mayo-Rel Cholliré 1955-60 ORSTüM PVN "
Maya -Gaina Ga'ina 1955-60 " "
Loka (2) Pogo 1948-55 O.R.S.T.O.M. "
Hollom 1948-55 " "
Kabia (2) Patalao 5 100 1949-50 " M.L.T.
1954-55 " "
1961 " "
Gounou-Gaya 2 550 1951-52 " "
1956-57 " "
1961 " "
Mayo-Oulo Golombé 1 090 1951-52 T. P. abandonnée
1953 O.R.S.T.O.M. "
Mayo-Binder Monbaroua 1 200 1950-52 " "
Faro Koulawa 27 000 1955-61 ORSTOM PVN ORSTOM PVN
Tchamba 1947 T.P. abandonnée
Safaï 23500 1950-61 ORSTOM PVN ORSTOM PVN
Campt-Coron 1955-60 " abandonnée
Mayo-Sal. Pont Route 1945-46 T.P. abandonnée
Mayo
Bangave (1) Parbidjé 29,4 1957 O. R.S. T. O.M. "
(1) Bassin versant expérimental
(2) Bassin situé dans l'ex-A.E.F.
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AFRIQUE ÉQ!lATORIALE
BASSIN DU CONGO
B.V.
Adminis. Ou Se rvice Adminis. ou Se rvice
Cours d'eau Noms des stations km 2 Pé riode 5 ayant installé exploitanten les stations les stations
GONGO Brazzaville 3 475 000 1952-61 O.R.S.T.O.M. V.N.
Mossaka 1952-61 " O.R.S.T.O.M.
OUBANGUI Djoundou 772 800 T.P. V.N.
Boubangui " O.R.S.T.O.M.
Longo 655 000 " "
Lilanga " "
Djembellé " "
Mobenzellé 650 000 " "
Bolembé " "
Impfondo 640 000 Mission Roussilhe "
Bayellé T P. "
Dongo 610 000 "
Bétou 571 000 "
Borna "
Ile Marie "
Libengué .,
Mongoumba 55 3 000 "
Zinga 535 000 1937 -61 G.G.T.A.
Mobassa "
Bangui 500 000 1911-61 Mission Roussilhe "
Palambo G.G.T.A. "
Fort de Pos Se 1 1929 -61 Mission Darnault "
Kouango 1929-61 " "
Mobaye Amont 395 000 1929-61 " GGTA ORSTOM
Sattéma T. P. T.P.
Kassa " "
M'BOMOU Kernba " G.G.T.A.
Ouango 250 000 1914 Mission Roussilhe Disparue
1928-58 Mission Darnault G.G.T .....
Bangassou 116 000 1911-12 Mi ssion Roussilhe Disparue
1928-29 Mission Darnault "
1952 -61 O. R. S. T.O. M. O.R. S. T.O. M.
Zémio 28 650 1914-16 Mission Roussilhe Di spa rue
1928 -29 Mission Darnault "
1952-61 O. R.S. T.O. M. O.R.S.T.O.M.
M'Bakou Obo 5 700 1953-59 " Disparue
Ker ré Ker rf= 3 800 1953-61 " O.R.S.T.O.M.
Quarra Dembia 20 000 1953-61 " "
GHINKO RaCai 48 000 1911-12 Mission Roussi1he Disparue
1928-29 Mission Da rnault "
1952-61 O.R.S.T.O.M. O. R.S. T.O. M.
M'BARI Loungoumba 29 000 1952-59 " abandonnée
KOTTO Kembé 75 200 1948 District District
1952·61 O. R. S. T. O. M. O.R.S.T.O.M.
B ria 59 000 1954-61 " "
Pipi Ouadda 2 580 1955-61 " "
BANGUI Alindao 4 500 1952-61 " "
KETTÉ
OUAKA Bambari 31 000 1912-18 Mission Roussilhe Di sparue
1928 Mission Da rnault "
1952-61 O. R. S. T. O. M. O. R.S. T.O. M.
Bangao 1957-58 " abandonnée
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B. V.
Adminis. ou Se rvice Adminis. ou Se rvice
Cours d'eau Noms des stations
en km2
Pé riode s ayant installé exploitant
les stations le s stations
TOMI Sibut l 500 1910-ll Mission Roussilhe Disparue
1951-61 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
KEMO Fort de Possel Il 000 1910-11 Mission Roussilhe Disparue
NIGriko 5 300 1953-61 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
OMBELLA Route SIBUT 3 380 1951-61 " "
(Kilomètre 105)
M'POKO Rte de Baiki l6 500 1953-61 " ..
Bossélé Bali 10 900 1957-61 " ..
Togbo 600 1957 -60 " abandonnée
M'Bali Bouali 4 905 19l8-l9 Mission Darnault O.R.S.T.O.M.
1948-57 E.D.F. "
1959-61 O. R. S. T. O. M. "
Yangama Yangama 5 430 1958-61 " "
Boué Bomassana 1957-59 " abandonnée
N'Jo Bodoupa 385 1957-61 " O.R.S.T.O.M.
Kokoué Ouda-Kota 565 1957-61 " "
LESSÉ Bombé 1 665 1958-61 " "
LOBAYE M1Bata 30 000 1951-61 S.E.F.I. "
Terres Rouges 30 300 1951-61 S.A.F.A. S.A.F.A.
Kédingué-Yawa 11 150 1957-61 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Zaoro - Yanga 5 140 1957-61 " "
Batalimo 31 090 1951-61 .. ..
Louamé Boda 310 1956-57 .. supprimée
AFFLUENTS SECONDAIRES
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou Se rviceCours d'eau Noms des stations km2 Pé r iode s ayant installé exploitanten les stations les stations
SANGA Ouesso 158400 1947 C.G.T.A. C.G.T.A.
1951-61 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Salo (1) 71 670 1951-61 C.G.T.A. C.G.T.A.
Nola (1) 70 750 1953-61 O. R. S. T. O. M. O. R.S. T.O. M.
Dja Mouloundou 67000 1961 .. ..
Fort-Sou(flay 38 600 1954-61 " "
Somalomo (l) 5 390 1955-61 " ..
Doumé Doumé (l) 653 1946-61 T.P. ..
Kadeï Batouri (l) 9 000 1946 " abandonnée
1954-61 O. R.S. T.O. M. O.R.S.T.O.M.
Mambéré Carnot (1) 18 570 1953-61 .. ..
Kanga (1) ZZ 580 1957-61 .. "
Bollée Bouar (1) 1956-59 " abandonnée
(1) Stations situées en R. C. A.
(2) Stations situées au Cameroun
29
B.V.
Adminis. ou Service Adminis. ou Se rvice
Cours d'eau Noms de s stations km' Périodes ayant installé exploitanten le s stations les stations
Nana Bewiti (1) 4 515 1957-61 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Kotto N 'Gand a 80 300 1958-61 " .
Likouala - Botouali 24 800 1948-61 Agriculture "
aux-Herbes Epéna Il 300 1966-61 P.V.N.
"
LIKOUALA M05saka 1952-61 O.R.S.T.O.M. "
MOSSAKA N'Tokou 46 000 1952-61 C.F.H.B.C. "
Makoua 14 060 1952-61 O. R. S. T. O. M. "
Etoumbi 9 140 1951-61 " "
Kouyou Linnegué 10 750 1952-61 " "
Manbili Yengo II 770 1961 " "
ALIMA T chikapika 20 070 1952-61 C.F.H.B.C. "
Okoyo 8080 1952-61 " "
N'KÉNI Gamboma 6 200 1951-61 o. R. S. T. O. M. "
LEFINI Boembé 13 500 1951-61 " "
DJOUÉ Usine Electrique 6 225 1956-61 E.D.F. "
Gama Tsé-Tsé 5 740 1955-61 " "
Kibossi 5 365 1953-61 " "
FOULAKARY Kimpanz.ou 2980 1928-29 Mission Darnault abandonnée
1947-61 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
(1) Station située en R. C.A.
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BASSIN DU KOUILOU
B.V.
Adminis. ou Service Adminis. ou Se rvice
Cours d'eau Noms de s stations km 2 Périodes ayant installé exploitanten le 5 stations les stations
KOUILOU - Kakaoméka 55 340 1952·61 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
NIARI Sound a 55 010 1952-61 E.D.F. "
Kibangou 48 990 1952-61 O.R.S.T.O.M. "
Loudima 23 385 1952-61 " "
Kayes 17 190 1953-61 " "
Le Briz (Aval) 16 810 1960 " "
Bac de Safel 8 620 1953-61 " "
N'Douo Moukono 3 380 1957-61 " "
LJuessé Makaballa 15 630 1957 -61 " "
Biyamba 1 1 950 1956-61 " "
Bac de Simba 1 125 1957-61 " "
M'Poukou Lékal1a (Bac 3 910 1957-61 " "Komono-Bibaka)
Bouenza Mouk.:>ukoulou 4920 1948-61 " "
(Mianbou)
Loudima I.F.A.C. 3 990 1953-61 " "
C.F.C.O. 3 390 1953-61
"
"
Louadi S. I. A. N. 179 1953-61 " "
M'J-Iouma C.F.C.O. 51 1953·61 " "
P.K. 275
N' Kenké I.R.C.T. 503 1959-61 " "
C.F. C.O. 491 1953·61 " "
P.K. 289
Loua (ou Loa) C.F.C.O. 54 1953-61 " "
P.K. 308
Bouaboua C.F.C.O. 292 1953-61 " "
(ou Bwabwa) P.K. 349
LOEMÉ Guéna 1 640 1952-61 " "
(Fleuve côtier)
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GABON
B.V.
Adminis. ou Service Adminis. ou Se rvice
Cours d'eau Noms de s stations km2 Périodes ayant installé ex.ploitanten le s stations les stations
OGOOUÉ Bac de 6 900 1959-61 O.R.S.T.O.M. O. R.S. T.O. M.
Lendoudoungou
Z énaga - Fr ance ville 1959-61 " "
Franceville
B. Mingara 8 800 1953-61 " "
Lastourville 47 700 1957-61 " "
Booué 129 600 1954-61 " "
Porte de l'Okanda 140 000 1961 E.D. F. "
Bac d'Ayem Il 141 500 1961 " "
N'Djolé 158 100 1951-61 S. H.O. S. H.O.
Samkita 168 900 1957-61 P. H.G. P.H.G.
Lambaréné 203 500 19-29-39 Mission Catholique Mission Catholique
-57-61
N'Gama 1905-14 Mission Protestante O.R.S.T.O.M.
-33-61
Lac Nyondjé amont 1941-49 C.F.D.G. C. F. D. G.
-56-61
Djol.Jmou Bac dlOnkoua 1 400 1961 O.R.S.T.O.M. O. R.S. T.O. M.
M'Passa Franceville 6400 1959-61 " ..
B. Okondja
Lébombi Bac de Wellé 3 300 1960-61 " ..
Lékédi Poot de Massengo 600 1957-61 " "
Léyou Bac de Lindéba - 1 500 1960-61 " "
Sika
Lébiyou Bac de 2 300 1960-61 " "
Djakomamoye
Ivindo Makokou 35 800 1954-61 1111 "
Laa-Laa 48 500 1961 " "
T sengué Lélédi 62 700 1961 " ..
Amont
Mvoung Bac d'Qvan 8 900 1961 " "
Qkano Pont d'Alembé 10900 1962 " ..
" "
Abanga Bac d'Ebel 7 800 1960-61 " "
N 'Gounié Mouila 15900 1953-61 " ..
Fougamou 22 000 1953-61 " "
Sindara 23 000 1957-61 " "
Chanlie r S.M.G. 32 500 1959-61 " "
M'Biné Bac d'Adanhé 1956-61 " "
NYANGA Pont-route du Gabon 5 600 1953-61 O. R. S. T. O. M. O. R.S. T. O.M.
( Doungui la)
T chibanga 12 400 1953-61 " "
RIVIÈRES CÔTIÈRES DU GABON
MBEÏ Chutes de Kinguélé 1 500 1959 -61 " "
Andok-Foula 1 700 1959-61 " "
,"
AFRIQUE ~TORIALE
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BASSIN DU LAC TCHAD
B;V; Adminis. ou Se rvice Adminis. ou Se rvice
Cours d'eau Noms des stations
en km2
Périodes ayant installé exploitant
le s stations le s stations
CHARI GouHe' 1953-57 M;L.T. abandonnée
Douguia 1955-57 " "
Fort-Lamy T. P. 600 000 1954 -61 TP-MLT O. R.S. T.O. M.
Fort-Lamy 1954 -61 " "
(Centr. El.)
Mailaho (Djakao) 1953-61 M.L.T. "
Guelengdeng 1953-61 " "
Boussa 1952-61 " "
Fort -Archambault 193 000 1940-50 T.P. Ech. détruite
1951-61 O.R.S.T.O.M. O. R. S. T. O. M.
Serbe-Nel Ma1tam 1954-61 M.L.T. M.L.T.
(e(fl. )
Bahr-Ligna Station du Pont 1953-55 " abandonnée
Ba-Illi Sud Ba·Illi 1952-55 " "
Bahr-Erguig Massénya 1953-55 " "
Bahr -Salamat Ta ranga ra 120 000 1952-60 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Bahr-Sara Manda 79 600 1951-61 " "
(Ouham) Moïssala 67 600 1951-61 " "
Batangafo 43 650 1951-61 " "
Bossangoa 23 150 1951-54 " "
-56-61
BozQum 8 200 1951-61 " "
Nana-Barya Markounda 7 500 1955-61 " "
Nana-Bakassa Bodori 1955-60 " abandonnée
Fafa Bouca 1957-61 " O.R. S. T.O. M.
Bahr-Kô Fort Archambault 1951-59 " abandonnée
Bahr-Keita Pont de Kyabé 25 000 1952-57 " O. R.S. T.O. M.
-61
Gotobéri 1955-59 " abandonnée
Bahr·Azourn Arn-Timan 79 000 1953-61 " O. R.S. T. O.M.
Yata Birao 10 650 1955-56 " "
-58-61
Bahr -Aouk Golongos 50 125 000 1952-61 O.R.S.T.O.M. "
Njoko 1952-
Gribingui Crampel 3420 1915-18 Mission Roussilhe Ech. détruite
Crampe1 (Cotonaf) 5 760 1952-61 O. R.S. T.O. M. O. R. S. T. O. M.
Bangoran Bangoran 2 200 1952-58 " abandonnée
Bamingui Bamingui 4 900 1952-61 " O.R.S.T.O.M.
Koukourou Koukourou 5 700 1952-61 " "
LOGONE Logone· Bi roi 76000 1953-61 M.L.T. "
Logone -Cana 1953-61 " "
Hollom 1956-57 " abandonnée
Gamsei 1955-56 " "
Katoa 75 000 1951-60 " "
Goueï 1955-56 .. "
Koumi 1953-61 " O.R.S.T.O.M.
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B.V.
Adminis. ou Service Adminis. ou Service
Cours d'eau Noms des stations
en krn2
Périodes ayant installé exploitant
les stations le s stations
LOGONE Bangor 73 700 1951-61 M.l.. T. O. R.S. T. O.M.
Ham 1954-56 " abandonnée
Eré 71 000 1953-57 " O.R.S.T.O.M.
1959-61 ., "
Mangou 1955-56 " abandonnée
Laï 60 320 1948-61 " O. R. S. T. O. M.
Moundou 34900 1935-47 " abandonnée
Moundou Région 1948-60 " "
Moundou Pont 1956-61 " O.R.S.T.O.M.
Baïbokoum II 200 1951-61 " "
Ba -lIli du Moulkou 1955-57 " "
Nord -61
Marou 1954-56 " "
-61
Maya-Gue rléou Yagoua 1953-59 " abandonnée
(eH!. )
Logomatia Zina 1953-55 " "
Bissim Digue de Bangor 1951-59 " "
T andjilé Ambasgalao 1955-57 " O.R.S.T.O.M.
-61
Tchiré-Gogor 1955-57 " "
-61
Tchoa 5 650 1954-61 " "
Bologo 3950 1954-57 " "
1960-61
Pendé Doba 15 600 1947-50 Agriculture Agriculture
1951-61 M.L.T. O.R.S.T.O.M.
Bégouladjé 5 888 1951-61 " "
Garé 10790 1955-61 " "
Lim Ouli-Bangala 4 370 1951-61 " "
M'B<iré M'Béré 7 100 1951-61 " "
N'Gau Yamba 1 690 1951-57 " "
1960-61 " "
TRIBUTAlRES
du N0RD-
CAMEROUN
Tsanaga Bogo 1 630 1953-55 " abandonnée
Maroua 932 1954-55 '\ "
Kalliao Maroua 1954-55 " "
El Beïd Gambarou 1953-56 " "
Soueram 1951-61 " O.R.S.T.O.M.
Ba-Tha Ali 46 000 1955-56 " "
- 61
Oum-Adjer 32950 1955-56 " " "
-61
Am-Guéréda 1958-61 " "
O.Bario (Gué ra) 1959 " abandonnée
Ouadi -Abou- (Ouaddaï) 49.9 1958- 59 " "
Goulem
Ouadi -Kaoun 56 1956-57 " "
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B.V.
Adminis. ou Se rvice Adminis. ou Service
Cours d'eau Noms de s stations km 2 Périodes ayant installé exploitanten le s station s le s stations
O. Reg 1959 M.L.T. al:andonnée
O. Adoukoumi 1959 " "
O. Enné (1) (Biltine) 527 1959-61 " O.R.S.T.O.M.
O. Bachikélé (Ennedi) 1958-59 " abandonnée
O. Haouach (Mortcha) 1959 " "
LAC TCHAD Bol 1953-61 " O.R.S.T.O.M.
Bosso 1955-56
"
abandonnée
N'Guigmi 1956-60 " O.R.S.T.O.M.
(1) Station de la Décennie Hydrologique lnte rnationale

MADAGASCAR
ZO·S
MADAGASCAR
o 50 100 150 200 250 300 km.
DAUPHIN
1
LtGENDE
IJ St"tion limnimtlr~
69- AM BANJA
70_ ANTSATRANA
71- Bac deFIADANANA
72- BÉVOMANGA
73- ANDRAMASINA
74_ AMBODIROKA
75_ AMBODIROKA
76- STATION AVAL
77- T51NJONY
78- BRICKAVILLE
79- ROGEZ
8L ANTSfNDRA
8L FATIHITA
82- VOHIPARARA
83_ BANIAN
84- T51TONDROïNA
85_IHOSY
86- TRANOROA
8L AMBOASARY
88- BÉVIA
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MADAGASCAR
Cours d'eau Noms des stations B.V.
en km2
Adminis. ou Service
Périodes ayant installé
le 5 stations
Adminis. ou Service
exploitant
les stations
Nord
SAKARAMY- Féculerie 17,8 1949-61 E. D. F. O. R. S. T. O. M. -T.P.
BE Cassam-Chena'i
BESOKATRA Piste Joffreville 1949 - 59 " abandonnée
Ambohi vohi bé
Rivière des
MAKIS Route Bartoli 40 1951-55 " "
Nord-Ouest
SAMBIRANO Ambanja 2980 1952-61 " O. R. S. T. O. M. -T.P.
Ramena Ambodimanga 1 080 1952-61 " "
MAHAVAVY Ambilobé 3 125 1948-61 T.P. "
du Nord
Ankazinana
Maevarano Ambodisatrankel y 2 585 1955-61 O.R.S.T.O.M. "
" Amont Ambodivohitra 1 695 1955-61 " "
" Aval Ambodivohitra 2 353 1955-61 " Aban. provi s.
Hauts
Plateaux
----
BETSIBOKA Androva 1949-52 E.D.F. abandonnée
Ambodiroka Il 800 1950-61 O.R.S.T.O.M. O. R. S. T. O. M. -T.P.
Isinko Ambodiroka 600 1957-61 " "
Ankaboka Station aval 4, 1 1959-61 " "
IKOPA Antsatrana 18 550 1948-61 E. D. F.
Bac de Fiadanana 9 450 1958-61 O.R.S.T.O.M.
Ambohimanambola 1 503 1956-61 "
Bevomanga 4.247 1949-61 Sce Provo T.P.
Pont de Mahitsy 1 704 1949-61 "
Ambohitrinimerina 4 310 1952-61 "
Anosimpary 4 316 1952-61 "
Farahantsana 4 419 1952-61 "
Anosizato 1 691 1959-61 "
Antelomita (1) 1 181 1955-57 O.R.S.T.O.M. abandonnée
Andromba T sinjony 350 1954-61 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M. -T.P.
Soamanarivo T simahabeomby (BV 24,7 " abandonnée
Sisaony Andramasina 318 1958-61 Sce Provo T.P. O. R. S. T. O. M. -T.P.
P. K. 22 630 " Sce Prov. T.P.
Amborom-
patsy Antsampandrano 95 1956-61 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M. -T.P.
Varahina-
Nord Mantasoa 96 1955-61 E.E.M. E.E.M.
Varahina-
Sud T siazompani ry (2) 283 1948-57 E.D.F. abandonnée
Manandriana Tsiazompaniry (2) 53 1951-55 E.D.F. "
Mahavavy de
l'Ouest Sitampiky 12 795 1949-61 E.D.F. O. R. S. T. O. M. -T.P.
(1) Débits observés par E. E. M. à l'usine d'Antelomita (vannes, seuils, turbines)
(2) Ces échelles ont été remplacées par une échelle unique sur le barrage de Tsiazompaniry
qu~ est observée régulièrement par la S. E. M.
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Adminis .. ou Service Adminis. ou Service
Cours d'eau Noms des stations
en km2
Période s ayant installé exploitant
les stations les stations
rSIRIBIHINA
Mania Fasimena 6 675 1949-61 E. D.F. O. R. S. T. O. M.-T.P.
Est
ONIBE Mitanonoka 975 1948-58 " abandonnée
lYONDRO Mahatsara 1953-57 O.R. S. T. O.M. "
Ringaringa 2 775 1952-61 " O. R. S. T. O. M. -T.P.
RIANILA B rickaville 5 875 1951-61 " "
Vohitra Rogez 1 825 1928-37- Mis. Candelier T.C.E.
-48
1951-61 O.R.S.T.O.M. O. R.. S. L O. M.-T.G.E.
MANGORO Mangoro(gare) 3 600 1956-61 " O. R. S. T. O. M.-T.P.
MANANJARY Antsindra 2 260 1955-60 " "
Ivoanana Fatihita 835 1955-60 E. D.F. O. R. S. T. O. M.-SEM
NAMORONA Vohiparara 445 1951·60 O.R. S. T. O.M. O. R. S. T. O. M.-T.P.
FARAONY Sahasinaka 1 813 1955-58 " abandonnée
Bac de Vohilava 1960-61 " O.R.S. T. O. M. -T. P.
Grande
MANANARA Marangaty 14 162 1955-61 " "
Sud
MANDRARÉ Andet.y 340 1951-61 E.D.F. O. R. S. T. O. M. -T. P.
Andabolava 4045 1951-61 " "
I!otaka 10050 1954 -61 O. R. S. T. O. M. "
Amboasary-Sud 12 435 1951 -61 " - "
Mananara Bevia 1 137 1951 -61 E. D. F. "
MANAMBOYO Tsihombe 2 712 1956-61 O. R. S. T.O. M. "
MÉNARANDRA Lovokarivo 7 325 1951-58 O. R. S. T. O. M. abandonnée
Tranoroa 5 300 1951-61 " O. R. S. T. O. M. -T. P.
LINTA Ejeda 1 700 1951-61 " "
Enosy Ejeda 1 960 1960-61 " abandonnée
Sud-Oue st
ONILAHY Tongobory 28 175 1951-61 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.-T.P.
Benenitra 19400 1951-61 " "
FIHERENANA Mahaboboka 4 025 1952-58 O. R. S. T. O. M. abandonnée
Nosia riva 1960-61 " O. R.S. T. O. M. -T.P.
MANGOKY Tanandava 1955-61 S.E.M. GR-SOGREAH
Nosy-Ambositra 1951-60 ~.R.-O.R.S.T.O.M. abandonnée
Vondrove 52 782 1951-61 " O.R.S. T. O. M. -T. P.
Banian 50000 1954-61 O.R.S.T.O.M. "
Bevoay 1957-61 S. E. M. -G. R. GR-SOGREAH
Dangovato 37 435 1956-60 O.R.S.T.O.M. abandonnée
Be Toroha 1961 " o. R.S. T. O. M. -T. P.
Iaviry 32 535 1955-61 " "
Matsiatra Malakialina II 715 1952-61 " "
Mananan- T sitondro'ina 6 510 1952-61 " "
tanana
Zomandao Ankaramena 610 1952-61 " "
MORANDAYA Daba ra 4 590 1951-61 " ..
Tsiribihina Betomba 38 000 1957-61 " "
Ihosy Ihosy 1 500 1951-61 " "
TABLEAUX
DE HAUTEURS LIMNIMÉTRIQ!lES
DE 14 STATIONS SITUÉES
SUR DES FLEUVES NAVIGABLES
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HAUTEURS L1MNIMHRIQUES EN 1961·62
Cours d'eau: S[N[GAL S'arion: RAKEL
Rtpublique du S[N[GAL
Co'e du züo de J'tehelle . Il 159 m (1 G N )
Mal Juin Juillet AoOt Septembr Octobre Novemilre Décembre Janvier Février Mars Avril
1 0.50 0.38 3.30 7.25 10.66 8.96 3,95 2.78 2.09 1.59 1.22 0,78
2 0.50 0.38 3.15 8.17 10,86 8.64 3.93 2.74 2.06 1.56 1.22 0.77
3 0.50 0,37 3.02 8.12 Il. 21 8.34 3.91 2.70 2.03 1.56 1.21 0,76
4 0.50 0.37 2.87 7.71 Il. 53 8.13 3.85 2.65 2.00 1.56 1.20 0.76
5 0.50 0.37 2.87 7.80 Il.66 7.92 3.80 2.61 1.98 1.54 1.20 0.74
6 0.50 0.37 3.07 8.42 Il. 94 7.73 3.74 2,57 1.96 1.52 1.19 0.72
7 0.50 0.37 3.28 9.72 12.12 7.54 3.69 2,54 1.96 1.48 1.18 0.71
8 0.50 0.36 3.06 9.91 12.26 7.38 3.62 2,53 1:93 1.46 1.18 0.69
9 0.49 0.36 3.04 9.40 12.36 6.94 3.58 2.53 1.92 1.44 1.16 0.68
10 0.49 0.38 3.17 9.28 12.46 6.70 3.49 2.48 1. 90 1.44 1.15 0.66
11 0.49 0.38 3.21 8.36 12.51 6.44 3.42 2.47 1.88 1,43 1.13 0.65
12 0.47 0,38 3,40 7.92 12.51 6.20 3.36 2.42 1.87 1,42 1.10 0.64
13 0.47 0,40 3.53 7.70 12.48 5.96 3.31 2.39 1.86 1.42 1.08 0.62
14 0.46 0.48 3,62 8.23 12.43 5.83 3.26 2.38 1.84 1.40 1.05 0.62
15 0,46 0,56 3.67 9.37 12.33 5.70 3.24 2.36 1.82 1,40 1,00 0.60
16 0.44 0.68 3.48 9,56 12.28 5.50 3.25 2,34 1,80 1.38 0,98 0.60
17 0.44 0.82 3.26 9.25 12.08 5.32 3.29 2,30 1.78 1,37 0.96 0.60
18 0,43 0,90 3..56 8.90 Il.88 5.16 3,34 2.25 1.78 1.36 0,94 0.59
19 0.42 0.92 3.70 9.08 Il.65 5.00 3.34 2,19 1.77 1,34 0.93 0,56
20 0,42 1,12 3,63 9.19 Il,35 4.90 3.39 2.18 1. 76 1,32 0,90 0.56
21 0.40 1.75 4,46 9.23 Il.01 4.76 3.34 2.18 1,76 1,30 0.88 0.56
22 0,40 2.08 5,12 9.19 10.62 4.65 3.26 2,17 1.78 1,30 0.87 0.56
23 0.42 2,43 5.19 9.10 10.38 4.54 3.22 2,17 1. 74 1,28 0.86 0,55
24 0.42 2,85 5,23 8.94 10,22 4,44 3.16 2.16 1,70 1.27 0.85 0,54
25 0,42 2.98 5.32 8,90 9.98 4.34 3.10 2.16 1,68 1,25 0.84 0.54
26 0,41 3.20 6,92 9,32 9.73 4.26 3,00 2,15 1,68 1.24 0.83 0,53
27 0.40 3,06 7.26 9.56 9,54 4,16 2.97 2.14 1. 88 1.24 0.82 0,53
28 0,40 2,85 7,20 9.94 9.34 4.08 2,90 2.13 1,64 1.23 0,80 0,52
29 0,40 2,83 6.93 10.08 9.21 4,00 2,87 2,12 1.82 0,80 0,50
30 0.39 3,10 6.86 10,34 9,10 3.96 2.82 2.11 1.60 0,80 0,50
31 0,38 6.80 10.62 3,95 2,10 1.60 0,79
~
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HAUTEURS LIMNIMETRIQUES EN 1960
Cour> d'cau ; NIGER Station; KOULIKORO
Rtpubliquc du MALI
Cote du zéro de l'échelle' 290 083 m (Nivellement du Service Gtographiquc)
Janvier Février Mars Avril Mal Juln Julllet AoOt Septembre Octobre Novembre Décembre
1 1. 70 1.09 0,69 0,30 o 20 0,55 0,90 3,28 4,86 5,65 3.36 2.16
2 1,70 1,06 0.86 0.29 0,21 0,51 1,00 3,28 4,70 5,80 3.30 2.10
3 1,86 1,06 0.66 0.28 0,25 0,48 1,08 3,30 4,80 5,80 3,22 2.06
4 1.64 1,05 0,65 0,26 0,27 0,44 1,16 3,50 5,16 5,48 3,20 2,00
5 1.63 1,04 0,63 0,25 0,29 0,40 1,23 3,86 5,38 5,40 3,16 1,98
6 1,61 1. 03 0,61 0,25 0.30 0,38 1,32 4,00 5.58 5,36 3,12 1,97
7 1,60 1,02 0,60 0,24 0.32 0.36 1.42 4,16 5.76 5,34 3,10 1,87
8 1,58 1. 02 0,80 0,24 0.35 0,34 1.55 4,28 5.88 5.28 3.06 1,85
9 1.55 1.00 0.58 0,22 0.40 0,34 1,70 4,48 6.02 5.20 3,00 1,80
10 1,53 0,98 0,56 0.21 0.41 0,35 1.86 4.48 6,10 5.10 2,96 1.77
11 1,50 0,96 0,55 0,21 0,43 0,37 2.10 4.56 6.24 5.00 2.90 1.72
12 1,48 0,95 0,53 0.21 0.45 0,39 2,22 4,80 6,38 4,90 2,84 1. 70
t3 1,46 0,94 0,52 0.20 0,47 0.44 2,38 4.62 6,40 4,80 2.80 1.67
14 1,44 0,92 0,52 0.20 0,47 0.50 2,46 4.66 6,44 4,66 2,76 1.64
15 1.40 0,89 0.51 0.19 0,47 0.51 2,42 4.58 6,48 4,80 2,70 1.60
16 1.38 0.88 0.50 0,19 0,44 0,51 2,49 4.56 6,50 4.54 2,86 l,58
17 1.36 0,87 0,48 0,18 0.43 0.51 2,56 4,48 6.52 4,48 2.66 1.56
18 1. 32 0,85 0,48 0.18 0,50 0.54 2,64 4,46 6,54 4,40 2,68 1.54
19 1.30 0.80 0,46 0.17 0.53 0,58 2,86 4,48 8.54 4.30 2.68 l,50
20 1,29 0,75 0.45 0,17 0.51 0.62 2,62 4.52 6,48 4,26 2,70 1.48
2t 1. 27 0,73 0,44 0.18 0,51 0.80 2.62 4.56 6.40 4.18 2,70 1. 45
22 1.25 0,74 0,43 0.16 0.51 0.91 2.82 4.58 6.32 4,06 2.66 1,43
23 1.23 0,74 0.42 0.16 0.56 0.91 2.86 4.54 6.24 4.00 2.58 1.40
2. 1.21 0.74 0,41 0.15 o 56 0.88 2.86 4.50 6,22 3,96 2,50 1,37
2; 1. 20 0.72 0,40 0.15 J,57 0.81 2,98 4.46 6,16 3,88 2.44 1. 35
26 1.19 0,7i 0.39 0.15 0.58 0.75 3.12 4,46 6,00 3,78 2.40 1,33
27 1,18 0.70 0,38 0,16 0.60 0.72 3,16 4.46 5,98 3.72 2,34 1,32
28 1.17 0,70 0,35 0,18 0,60 0.70 3.16 4,46 5,90 3.62 ,2,30 1,31
29 1.14 0,35 0.19 0,61 0.73 3,14 4.44 5,80 3,48 2.24 1,30
30 1.11 0,33 0,20 0.61 0.75 3,20 4,62 5,70 3.40 2,20 1,29
31 1,10 0.31 0.53 3.26 4,86 3,38 1,28
FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. DÉC.
HAUTEURS LIMNIMETRIQUES EN 1961·62
Coun d'cau: NIGER Station: DIRE
Rtpublique du MALI
Cote du ztro de l'tehelle . 257 59 m (1 G N )
JullIet Aoat ~eptembre Octobre Novembre [)é.cembre Janvier Février Mars Avril Mal Juin
1 0.44 1.81 3.80 4.n 5.22 5.54 5.46 4.88 3.74 0.78 0.29
2 0.44 1.92 3.94 4.74 5.23 5.54 5.48 4.82 3.70 0.77 0.28
3 0.44 2.04 3.98 4.78 5.24 5.58 5.48 4.78 3.83 0.75 0.28
4 0.42 2.18 4.03 4.78 5.26 5.68 5.46 4.74 3.56 0.72 0.26
5 0.42 2.25 4.07 4.60 5.26 5.68 5.45 4.n 3.51 0.70 0.28
6 0.44 2.34 4.11 4.62 5.30 5.68 5.44 4.70 3.44 0.68 0.27
7 0.46 2.41 4.16 4.84 5.32 5.68 5.42 4.68 3.38 0.66 0.27
8 0.48 2.51 4.20 4.86 5.34 5.68 5.40 4.60 3.33 0.64 0.26
9 0.50 2.59 4.24 4.68 5.35 5.59 5.38 4.68 3.28 0.62 0.26
10 0.54 2.66 4.26 4.90 5.36 5.59 5.36 4.56 3.22 0.60 0.26
Il 0.55 2.73 4.28 4.92 5.37 5.59 5.34 4.53 3.12 0.60 0.26
12 0.68 2.82 4.30 4.94 5.38 5.59 5.32 4.48 3.02 0.60 0.26
13 0.64 2.90 4.34 4.96 5.39 5.59 5.30 4.43 2.95 0.68 0.26
14 0.70 2.96 4.38 4.98 5.40 5.59 5.28 4.38 2.90 0.56 0.26
15 0.74 3.03 4.42 5.01 5.41 5.59 5.26 4.33 2.83 0.54 0.28
16 0.78 3.10 4.46 5.02 5.41 5.59 5.24 4.28 2.79 0.50 0.28
17 0.82 3.16 4.48 5.03 5.42 5.59 5.22 4.23 2.74 0.48 0.28
16 0.88 3.20 4.51 5.04 5.42 5.5'. 5.22 4.18 2.69 0.46 0.29
19 0.92 3.26 4.53 5.05 5.43 5.59 5.20 4.16 2.64 0.45 0.29
20 0.96 3.30 4.55 5.06 5.44 5.59 5.20 4.13 2.60 0.44 0.31
21 1.00 3.33 4.56 5.08 5.45 5.68 5.18 4.10 2.68 0.42 0.34
22 1.08 3.40 4.57 5.10 5.46 5.68 5.18 4.07 2.53 0.40 0.38
23 1.16 3.45 4.68 5.11 5.47 5.68 5.18 4.04 2.48 0.38 0.42
24 1.24 3.50 4.60 5.13 5.48 5.68 5.18 3.98 2.45 0.38 0.45
25 1. 31 3.53 4.62 5.14 5.50 5.57 5.1. 3.94 2.40 0.36 0.50
26 1. 40 3.55 4.63 5.15 5.50 5.57 5.11 3.68 2.35 0.35 0.55
27 1.50 3.60 4.65 5.16 5.51 5.56 5.08 3.63 2.28 0.32 0.62
28 1.60 3.65 4.66 5.17 5.52 5.56 5.02 3.78 2.21 0.30 0.66
29 1.68 3.n 4.68 5.19 5.52 5.53 4.96 2.13 0.30 0.70
30 1.74 3.82 4.70 5.21 5.53 5.51 4.93 2.06 0.30 0.71
31 3.86 5.46 4.90 1.99 0.29
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HAUTEURS LIMNIMETRIQUES EN 1961
Cours d'e,u : BENOUE Station: GAROUA
Rtpublique du CAMEROUN
COf< du ztro de l'tchelle . 17422 m (1 G N)
Janvier Février Mars Avril Mal Juln Julllet Acal Septembre Octobre Novembre Décem'Jre
1 1,30 0,80 0,60 0,40 0,22 0,36 2,84 4,96 6.33 5,38 2.40 1.34
2 1.28 0.79 0.60 0.39 0.21 0.36 2.71 5.05 6.39 5.16 2.44 1.32
3 1.27 0.79 0.59 0.36 0.21 0.37 2.42 4.97 6.37 4,95 2.29 1.29
4 1.25 0.79 0.58 0.37 0.20 0.39 2.42 4.80 6.34 4.74 2.24 1.27
5 1.23 0.77 0.58 0.36 0.21 0.40 2.64 4.55 6.45 4.59 2.20 1.25
6 1.22 0.76 0.58 0.35 0.21 0.46 2.97 4.51 6.61 4.49 2.16 1.24
7 1.20 0.76 0.57 0.35 0.21 0.54 3.00 4.30 7.15 4.36 2.11 1.22
8 1.20 0.75 0.57 0.35 0.20 0.56 4.01 7.51 4.14 2.07 1.20
9 1.18 0.75 0.56 0.35 0.20 0.56 3.68 7.48 3.94 2.02 1.18
10 1.17 0.75 0.55 0.35 0.20 0.58 3.39 3.36 7.46 3.77 1.95 1.17
11 1.14 0.73 0.55 0.33 0.19 0.57 3.21 3.05 7.42 3.61 1.94 1.16
12 1.11 0.72 0.54 0.32 0.19 0.59 3.25 2.99 7.36 3.51 1. 93 1.14
13 1.09 0.72 0.53 0.31 0.19 0.86 7.50 3.40 1.88 1.12
14 1.06 0.70 0.53 0.30 0.18 0.78 3.51 3.67 7.63 3.37 1.87 1.11
15 1.06 0.70 0,52 0.29 0.20 0.74 3.76 3.70 7.49 3.42 1.82 1.09
16 1.03 0.70 0.51 0.28 0.19 0.79 4.02 4.02 7.33 3.49 1.80 1.06
17 1.02 0.69 0.50 0.27 0.18 0.90 4.05 4.41 7.20 3.54 1.75 1.04
18 1.00 0.69 0.50 0.26 0.18 0.95 4.31 4.50 7.11 3.47 1.71 1.03
19 1.00 0.69 0.50 0.26 0.20 1.20 4.58 4.44 7.01 3.57 1.67 1.02
20- 0.98 0.68 0.49 0.25 0.24 4.90 6.89 3.68 1.65 1.01
21 0.96 0.68 0.48 0.25 0,31 1.40 5.05 5.45 6.74 3.55 1.63 0.99
22 0.93 0.67 0.48 0.25 0.40 1.42 5.39 5.68 6.58 3.36 1.57 0.97
23 0.92 0.66 0.47 0.24 0.44 1.44 5.59 5.78 6.44 3.20 1.54 0.97
24 0.90 0.65 0.47 0,24 0.45 1.52 5.68 5.60 6.34 3.08 1.49 0.96
25 0.89 0.64 0.46 0.25 0.44 1.49 5.69 5.50 6.28 2.96 1.45 0.95
26 0.87 0.63 0.45 0.25 0.43 1.53 5.55 5.69 6.21 2.84 1.43 0.95
27 0.86 0.62 0.44 0.25 0.42 1.51 5.31 6.12 2.75 1.42 0.84
28 0.85 0.61 0.44 0.24 0,42 5.18 6. II 6.00 2.66 1.39 0.93
29 0.84 0.43 0.24 0.40 1.90 5,10 6.14 5.84 2.59 1.38 0.9Z
30 0.82 0.42 0.24 0.39 Il.13 5.03 6.18 5.61 2.52 1.35 0,90
31 0.81 0.41 0.38 4.91 6,26 2.46 0.90
FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÜT SEPL OCL NOV. DÉC.
..
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46
HAUTEURS L1MNIMETRIQUES EN 1960-61
Cours d'e2u , CONGO S12tion : BRAZZAVILLE
Rtpublique du CONGO
Cote du ûro de l'tehelle . 272 89 m (1 G N )
Juillet AoOt Septembr OCtobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mal Juin
1 1.70 1.37 1.15 2.04 3.97 2.00 1. 73 1.68 1. 94
2 1.68 1. 37 1.17 3.18 3.98 1. 94 1.72 2.36 1.93
3 1. 33 1. 21 2.12 3.21 3.98 3.24 1.94 1.72 2.41 1.88
4 1.6Q 1. 33 2.14 3.24 3.20 1.85 1.72 1. 74 2.44
5 1,58 1, 33 1.27 2.18 3.27 3.98 3.14 1.76 2.45 1.80
6 1, 55 1. 30 1, 29 2.21 3.99 3.10 1.83 1.75 1.78 2.47 1,78
7 1. 52 1, 33 2.24 3.32 4.00 3.05 1.80 1, 75 1,82 1.76
8 1.50 1.28 1.34 2.29 3.36 4.00 1.83 1.75 1.86 2.48 1.74
9 1.48 1. 20 1. 37 3.40 4.00 2.94 1.84 1, 75 2.48 1.68
10 1.18 1.38 2.38 3.44 4.00 2.89 1.80 1.74 1.98 2.46 1.86
11 1.44 1, 16 2.36 3.49 2.84 1.82 1.75 2.08
12 1,40 1, 15 1.42 2.42 3.53 4.00 2.80 2.08 2.46 1.58
13 1. 38 1.10 1.45 2.44 4.03 2.78 1.86 1.72 2.10 2.46 1.53
14 1. 36 1.48 2.46 3.56 3. 9~ 2.75 1, 90 1.72 2.12 1.48
15 1.32 1.52 2.48 3.57 3.96 1. 90 1.72 2.13 2.43 1.38
16 1.32 1.56 3.82 3.96 2.68 1. 93 1.68 2.42 1.38
17 1,00 1. 57 2.54 3.62 3.95 1.93 1, 66 2.14 2.39 1.32
18 1. 30 0.98 2.56 3.64 2.62 1.95 1,64 2.13 2.38
19 1.30 0.96 1.63 2.58 3.78 3.88 2.61 2.13 2.29 1. 20
20 1, 30 0.90 1.72 2.64 3.84 2.57 1, 93 1, 65 2.18 2.27 1.14
21 1.30 1.76 2.70 3.78 3.80 2.56 1. 93 1. 85 2.13 1.10
22 1, 30 0.87 1. 76 2.74 3.78 3.79 1.92 1,64 2.13 1. 06
23 1, 30 0.94 1.80 3.81 3.76 2.51 1,92 1,64 2.15 1. 02
24 0.97 1.84 2.83 3.82 3.74 2.46 1.92 2.18 2.10 1. 00
25 1.32 0.99 2.84 3.88 2.46 1.86 1.64 2.19 2.07
26 1.34 0.99 1. 90 2.92 3.91 3.66 2.38 2.24 2.02 0.92
27 1. 36 1. 00 1. 92 2.96 3.6Q 2.30 1. 79 1.68 2.26 2.00 0.90
28 1. 37 1. 94 3.02 3.55 2.24 1. 76 1.68 2.27 0.88
29 1. 37 1. 06 1. 98 3.08 3. sa 1. 67 2.27 1.95 0.86
30 1. 37 1.08 2.00 3.96 3.46 2.15 1.68 1.90 0.88
31 1.10 3.14 3.40 2.06 1.68 1. 92
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JUILLET AOUT SEPT. OCT. Déc. JANV. FEV. MARS AVRil MAI JUIN
47
HAUTEURS L1MNIMETRIQUES EN 1961
Cours d'cou: OUBANGUI Station: BANGUI
RtpubJique CENTRAFRICAINE
Cote du ztro de l'tehdk . 349 SSS m (1 G N )
Janvier Février Mars Avril Mal Juin Juillet AoOt !septembre OCtobre Novembre iDécembre
1 2.82 1.49 1.01 0.17 0.95 1.29 2.35 3,94 5.70 7.55 8.30
2 2.82 1. 48 0.97 0.18 0,93 1.28 4.10 5.75 7.55 8.32
3 2,85 1. 46 0.92 0.20 0.92 1.22 2.42 4.20 7.55 8.27
4 2.90 1.44 0.86 0.20 0.98 1.19 2.41 4.30 8.20 7.57 8.25 6.25
5 2.93 1.42 0.80 0.20 0.99 1.21 2.44 4,36 6.45 7.60 8.20 6.15
6 2.93 1. 39 0,77 0.20 1.02 1.23 2.45 6.85 7.65 8.14 6.10
7 2.90 1. 39 0.72 0.22 1. 08 1.31 2.48 4.40 6.75 7.65 8.08 6.05
8 2.85 1. 38 0.68 0.25 1.09 1.42 2.43 4,40 6.85 7.70 8,00 5.95
9 2.78 1.36 0.62 0.30 1.11 1.50 4.39 6.90 7.68 7.89 5.90
10 2.70 1. 36 0.60 0.28 1.16 1.54 2.50 4.41 6.96 7,70 7.80 5.75
11 2.59 1.39 0.55 0.28 1.19 1.54 2.60 4.41 6.98 7.70 7.73 5.60
12 2,50 1.42 0.50 0.30 1.20 1.53 2.66 4.43 7.00 7.70 7.60 5.52
13 2.40 1.44 0,47 0.34 1.20 1.53 2.74 7.05 7.70 7.50 5.52
14 2.30 1. 45 0.43 0.42 1.54 4.70 7,05 7,72 7.45 5.41
15 2.20 1.42 0.40 0.50 1.14 1.56 3.02 7.10 7.73 7.40 5.41
16 2.13 1.37 0.38 0.55 1.10 1.55 4.80 7.20 7.73 7.35 5.35
17 2.06 1. 37 0.36 0.55 1.08 1.50 3.20 4,88 7.25 7.70 7.30 5.30
18 1. 96 1. 26 0.34 0.57 1.13 3,23 4.96 7.30 7.70 5.25
19 1.90 1. 20 0.30 0,56 1,21 1. 46 3.33 5.06 7.35 7.70 7.20 5.20
20 1.84 1. 16 0.29 0.54 1.29 1.46 3,47 7,40 7.75 7.15 5.05
21 1.78 l,li 0,26 0.52 1.48 3,50 5.15 7,45 7.78 7.10 4.75
22 1,09 0.23 0.55 1. 56 3.50 5,18 7.53 7,85 7,05 4.12
23 1. 70 1. 06 0.22 0.60 1,37 1. 67 5,20 7,60 7,90 7,00 4.00
24 1.68 1. 03 0.19 0.71 1,35 1. 75 3.53 5,22 7.60 7.93 6.95 3.90
25 1. 66 1,01 0.18 0.75 1. 37 3.45 5.25 7.65 7.96 6.75 3,80
26 1. 62 1.04 0.16 1.37 1.83 3.45 5.25 7.60 7.98 6.60 3.70
27 1.58 1.06 0,15 0.79 1. 38 1. 93 3.40 7.55 8.02 6.55 3.60
28 \, 56 1.16 0,18 0.80 2.07 3.54 5,45 7.55 8,08 6.55
29 1. 57 0.22 0.84 1.35 2.22 3.63 5.65 7.55 8.15
30 \,53 0.22 0.91 \, 35 2.29 5.65 8.20
31 1.50 0.18 1,33 3.83 5.70 8,25
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FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT. OCL NOV_
HAUTEURS LIMNIMETRIQUES EN 1960-61
Cours d'cau : KOUILOU Station: SOUNOA
République du CONCO
Cote du zéro de l'échelle' 8 14 m (1 C N )
JuJllet Aoal Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin
1 2,53 1.50 0,85 0.79 3.55 7,08 6.71 7.60 6.16 8.45 5.00
2 2.46 1,49 0,83 0,78 3,67 6,95 6,63 7.37 6.09 7,19 4.90
3 2.44 1.46 0,81 0,79 3,62 6,61 6,75 7.66 6.53 7,02 4.78
4 2.40 1.46 0,80 0,77 4.06 6.22 6,36 7,17 7.10 8.25 4.70
5 2.38 1.44 0.78 0.70 4.52 6,76 6.65 6.82 7.69 8.20 4.62
6 2.37 1.42 0.93 0.85 4.93 6.46 7.21 6.72 7.80 7.27 4.55
7 2.30 1.37 0,94 0.57 5,30 6.32 7.57 7.05 7,25 4.43
8 2.23 1.37 0.94 0.56 6,45 6.09 7.31 7.45 7,35 4.38
8 2.18 1.35 0.91 0.55 5.65 6.01 7,11 9.09 7.25 4.35
10 2.13 1.35 0.89 0,60 5.48 6.86 9.20 7.30 4.31
11 2,09 1.33 0,86 0.68 5.41 6.75 7.50 9.20 6.81 7,24 4.30
12 2.07 1,31 0.79 0.77 5,64 5.20 7.55 7.60 9.40 6.63 7.30 4,20
13 2.04 1.31 0,77 0.84 5,90 5.16 7.79 7,81 9.68 6,39 8.37 4.14
14 2,04 1.29 0.75 0,86 6.01 5.10 7.78 7.5& 9.61 6.39 8.50 4,09
15 2,01 1.27 0.64 0,91 6.15 4,95 7.68 7.5& 9,49 6,55 7.20
16 1, 98 . 1.25 0.64 0.87 5.54 5,25 7.60 7.45 9.30 6,74
17 1, 94 1.23 0,62 0.88 5.66 5.75 7.19 7.45 7.00 3,95
18 1.88 1.21 0,61 0.86 6,27 6.35 7.10 7.28 7.03 6.95 3,89
19 1, 82 1,17 0,60 0.89 6,93 6,12 6,77 7.43 8.20 6.85 6.70 3.87
20 1, 78 1, 15 0,59 0.96 7,68 6.03 6.5& 7,40 8.09 6.76 6.62 3,80
21 1,72 1,15 0,57 7,90 5.70 6,36 7.28 8.23 6.68 6.45
22 1,68 1, 13 0,61 7,88 5.83 6.20 7.06 8.30 6.61 3.67
23 1.66 1,11 0,72 7.74 5.92 6.06 6.88 8.22 7.01 6.10 3.60
24 1,64 1,07 0,95 2,36 7.65 6,75 5.92 6.90 7.37 5.60 3.55
25 1.60 1,07 0.98 2,5& 7,56 7,05 6.72 6.99 8,42 7.65 3.55
26 1.60 1,03 0.99 3,30 7,28 7,27 6,93 6.96 8.45 7.61 5.63 3.50
27 1.5& 1,00 0,94 3,57 7.40 7,32 7,20 6.82 8,35 7.99 5.65 3.45
28 1.52 0.92 0.89 3.69 7,24 7,85 6,71 8,26 8.43 5.46 3,35
29 1.56 0.94 0,86 3,87 7.17 8.14 8,42 5.40 3.35
30 1.54 0.90 0.83 3.03 7.36 7.17 6,04 8. S2 5.33 3.28
31 1.50 0.87 . 7,49 7,59 5.18
NOTA: du 16 juillet au 31 ao01, relevés reconstitués '1 partir de cewc de KAKAMOEKA
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JUILLET AOUT SEPT, OCT. NOV. OEC. JANV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN
49
HAUTEURS LlMNIMETRIQUES EN 1961
C.ours d'(,3U : SANGA Station: OUESSO
Rtpubliqu< du CONGO
Co'< du ztro d< l'tch<lI< . J25 787 m (1 G N) (1)
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aoat Septembre Octobre Novembre Décembre
1 2.96 2.15 1. 45 1. 22 1.70 2.05 1. 97 2.75 2.20 3.94 4.53 2.83
2 2.94 2.10 l. 45 1.21 1.65 2.04 1.95 2.59 2.23 3.96 4.47 2.75
3 2.90 2.05 1.40 1.21 1.60 2.02 2.00 2.45 2.23 4.08 4.39 2.70
4 2.86 2.00 1.40 1.21 1. 55 2.00 2.00 2.34 2.24 4.19 4.29 2.63
5 2.83 1. 95 1. 39 1.21 1.54 1. 95 2.05 2.23 2.30 4.28 4.24 2.63
6 2.80 1. 90 1. 35 1.22 1.54 2.00 2.07 2.17 2.46 4.40 4.19 2.52
7 2.72 1. 80 1. 34 1. 25 1.55 1.95 2.13 2.13 2.50 4.49 4.38 2: 50
8 2.64 1. 85 1.30 1.32 1.58 1.92 2.15 2.09 2.44 4.56 4.29 2.45
9 2.55 1.80 1. 28 l. 42 1.56 1.80 2.20 2.04 2.44 4.60 4.25 2.40
10 2.50 1.80 1. 28 1.52 1.55 1.65 2.21 2.04 2.47 4.62 4.23 2.37
11 2.45 1. 80 1. 25 1.60 1.52 1.64 2.25 1.94 2.62 4.63 4.21 2.32
12 2.35 1.80 1. 28 1.68 1.50 1.68 2.28 1. 90 2.79 4.63 4.17 2.23
13 2.30 1.85 1. 30 1.75 1.50 1.68 2.29 1.89 3.04 4.59 4.13 2.20
14 2.25 1.85 1.30 1.76 1.53 1. 65 2.35 1.92 3.20 4.62 4.06 2.12
15 2.20 1.85 1.30 1.74 1. 55 1.64 2.50 1.92 3.30 4.65 4.02 2.08
16 2.15 1.80 1.30 1.70 1.52 1.60 2.70 1. 93 3.37 4.68 3.93 2.00
17 2.10 1.58 1. 30 1.68 1.45 1.58 2.79 1. 95 3.45 4.79 3.87 1.95
18 2.10 1. 65 1.28 1. 68 1.42 1.53 3.03 1.97 3.55 4.85 3.73 1.90
19 2.15 1.60 1. 28 1. 66 1. 40 1.49 3.15 1.89 3.60 4.89 3.69 1.84
20 2.15 1.60 1. 25 1.65 1. 52 1.55 3.23 1.70 3.65 4.86 3.62 1.80
21 2.20 1. 65 1.20 1.60 1.60 1.58 3.15 1.68 3.59 4.80 3.53 1. 76
22 2.20 1. 60 1.20 1. 55 1.70 1.64 3.04 1.73 3.55 4.75 3.38 1.68
23 2.20 1.50 1. 20 1.50 1.66 1. 65 2.94 1. 75 3.54 4.75 3.28 1. 62
24 2.25 1.50 1. 20 1.45 1.68 1. 70 2.97 1. 80 3.60 4.78 3.25 1.56
25 2.25 1.45 1.19 1.44 1.62 1. 90 3.14 1. 96 3.66 4.86 3.22 1.50
26 2.25 1. 40 1.20 1. 44 1.70 2.10 3.29 2.14 3.70 4.33 3.15 1.47
27 2.20 1.40 1.20 1. 52 1. 78 2.20 3.38 2.16 3.74 4.38 3.09 1.40
28 2.20 1.45 1. 20 1.58 1. 90 2.20 3.34 2.17 3.82 4.44 3.04 1.38
29 2.20 1.15 1.65 1. 95 2.10 3.24 2.16 3.85 4.48 2.97 1.35
30 2.15 1.20 1. 70 2.00 2.08 3.14 2.15 3.93 4.48 2.93 1.27
31 2.15 1. 25 2.05 2.99 2.17 4.53 1.23
JANV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCL NOV. DÉC.
50
HAUTEURS L1MNIMETRIQUES EN 1960-61
Cours d'cau: OGOOUE Sl>lion : LAMBARENE
Rtpubllque GABONAISE
Cole du zéro de l'tehdk . 9,08 m (1 G N )
Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars AvrU Mal JuJn Juillet Aoat
1 1,42 2,85 4,80 5,95 5,10 4,45 3,91 5,01 5,56 4,38 2,65 1,95
2 1,41 2,80 4,96 5,80 4,98 4,48 4,10 4,98 5,48 4,38 2,80 1,94
3 1.41 2,83 5,00 5,55 4,90 4,85 4,17 4,99 5,40 4,40 2,57 1,93
4 1,39 2,70 5,18 5,40 4,88 4.85 4.20 4,97 5.53 4,30 2.53 1,90
5 1,36 2.80 5,25 5,19 4.78 4,80 4,25 4,96 5,52 4.23 2.56 1.85
6 1,40 2.50 5,48 5.12 4,79 4.55 4.15 4,94 5,50 4,10 2,46 1,82
7 1,40 2,78 5,57 5,10 4.78 4.50 4,20 4,92 5.20 4.00 2.42 1,78
8 1,42 3.25 5,74 5.00 4,76 4,45 4,30 4,98 5.17 3.93 2.40 1.73
9 1,45 3.28 5.80 4,95 4,88 4,48 4.30 5,00 5,18 3,83 2,39 1.70
10 1.49 3,30 5.90 4,90 4,55 4,54 4.39 5,03 5.10 3,78 2,38 1.88
11 1.47 3,35 5.95 4,88 4,20 4,52 4,50 5,05 5,10 3,73 2,35 1. 67
12 1,45 3,35 6,00 4,80 4,15 4,84 4,80 5,12 5,10 3,50 2,34 1,65
13 1,41 3.33 5,96 4.78 4,10 4.98 4,75 5,40 5,07 3,40 2,32 1.65
14 1.38 3,31 5.93 4.70 4,00 4.95 4.85 5.30 5.08 3,35 2.30 1.84
15 1,35 3.32 5,70 4.87 3,98 4.95 4.95 5,40 5.10 3,28 2,28 1,65
16 1,34 3,50 5,54 4,62 3.92 4.95 5.00 5,12 5,10 3,20 2,26 1,65
17 1,33 3,88 5,45 4.60 3.95 4,88 5.05 5,10 5,06 3.16 2.24 1,66
18 1,36 3,78 5,40 4.56 4,00 4,86 4.95 5,15 5,04 3,08 2,22 1,65
19 1.50 3,95 5.30 4,56 4.10 4,81 4.90 5.18 4,98 3,00 2.21 1.63
20 1,65 4.20 5,50 4,53 4,12 4.78 4,70 5.20 4,92 2,96 2,20 1,62
21 1,80 4.40 5,65 4,48 4,20 4,76 4,88 5,30 4,96 2,92 2,19 1,80
22 1,92 4.50 5,80 4,44 4,20 4,55 4,66 5,34 4,96 2,90 2,17 1.56
23 1,93 4.56 5,88 4,41 4.18 4,45 4.50 5,36 4,96 2,88 2,16 1,56
24 2.00 4,60 5.96 4.63 4.15 4.43 4,72 5,40 4,94 2,86 2,14 l,56
25 2,18 4,71 6,20 4.67 4.14 4,42 4,74 5.46 4,78 2,73 2.12 1,53
26 2.22 4.81 6.30 4.77 4,12 4,40 4,78 5.48 4,66 2,88 2.10 1,51
27 2.36 4,95 6.40 4,98 4,05 4,00 4,76 5,53 4,55 2,65 2,09 1.49
28 2,80 4,98 6,32 5,14 4,14 3,99 4,84 5,57 4,46 2,56 2,07 1.48
29 2,65 4,85 6,20 5,28 4,16 4,90 5,56 4,33 2,75 2,05 1,46
30 2.79 4,80 6.00 5,28 4,20 5,00 5,59 4.28 2.69 2.03 1,45
31 4,78 5,25 4,35 5.10 4,25 2.00 1,43
NOTA lA' 29 juJn. écheUe SHO détruite - reprise des lectures li MC
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SEPT. OCT. NOV. DEC- JANV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT
sr
HAUTEURS L1MNIMETRIQUES EN 1961
Cours d'cau: BAHR·SARA S.-..ion : MoïsSALA
République du TCHAD
Janvier Février Mars Avril Mal Juin Juillet Aoat Septembre Octobre Novembre Décembre
1 2,21 1,64 1,24 0,75 0,68 0,68 1,09 3,27 5,22 7,90 6,62 3,76
2 2,20 1,63 1,23 0,76 0,68 0,69 1,14 3.33 5,28 7,90 6.70 3,72
3 2,18 1,62 1,19 0,78 0,87 0.69 1,20 3,38 5.34 7,89 6.65 3,68
4 2.15 1.60 1. 18 0,74 0.69 0.70 1.25 3.42 5.42 7,86 6.54 3,63
5 2.13 1.60 1. 15 0.74 0.68 0,72 1.29 3,45 5.43 ' 7,82 6.48 3,57
6 2.10 1.58 1. 14 0,74 0.68 0.72 1.33 3.49 5.52 7.79 6,42 3,52
7 2.09 l,57 1. 12 0.73 0.68 0.73 1.39 3.53 5.60 7.75 6,29 3,48
8 2,07 1. 56 1.19 0.74 0.67 0,74 1,42 3.58 5.66 7.70 6.18 3.43
9 2,05 l,54 1.08 0,74 0,67 0,75 1.47 3,59 5,73 7,68 6.05 3.37
10 2,04 1,52 1. 06 0.73 0,67 0,76 1,52 3,63 5,88 7,63 5,95 3,33
11 2,02 1,51 1,04 0.74 0.68 0,78 l,58 3,68 5,95 7,60 5.80 3,29
12 2.01 1. 50 1,02 0.73 0.68 0,79 1,62 3,68 6,09 7,54 5.75 3,22
13 2.00 1. 50 1.00 0.72 0,65 0,79 1,67 3.78 6.22 7,52 5.68 3,17
14 1,98 1.48 0.98 0,73 0,65 0,80 1.73 3.85 6,40 7,49 5.52 3.12
15 1.96 1. 45 0.96 0.73 0.66 0.82 1,78 3,91 6.59 7,44 5.40 3.09
16 1.94 1,42 0,94 0.73 0.66 0,64 1,88 3,98 6.80 7.40 5.29 3.01
17 1,92 1. 41 0.92 0.72 0.65 0.86 1,89 4,09 6,68 7,38 5.10 2.95
16 1.90 1,40 0,91 0.72 0.64 0.87 1,92 4.14 6,90 7,34 5.00 2.91
19 1.88 1,39 0.90 0.71 0.65 0.69 1,99 4,22 7,06 7,31 4.85 2,87
20 1.86 1,38 0.88 0.71 0.65 0.69 2.05 4.26 7.20 7,27 4.74 2,83
21 1. 84 1,36 0,86 0,71 0,85 0,91 2,09 4.32 7,30 7.23 4,53 2,74
22 1. 83 1. 34 0.85 0.72 0.66 0,92 2,22 4,39 7.35 7,20 4,32 2.69
23 1,82 1,32 0.84 0,72 0.67 0,95 2,29 4,49 7.36 7,17 4,18 2,63
24 1,80 1,32 0,83 0,71 0.68 0,95 2.34 4,56 7.39 7,14 4,09 2,58
25 1,78 1. 31 0.82 0.70 0,89 0.96 2.45 4,66 7,42 7,08 4.02 2,54
26 1. 76 1,29 0,80 0,70 0,69 0.97 2,56 4,75 7,49 7,05 4.00 2,47
27 1. 74 1. 27 0,80 0.70 0,69 0.99 2.69 4,82 7,57 7,00 3.96 2,41
28 1.73 1.25 0,79 0,69 0.68 0,99 2.79 4.88 7.62 6,99 3.90 2,32
29 1.70 0,77 0,69 0.68 1,00 2,95 4,95 7.69 6,94 3,83 2,22
30 1.68 0.77 0.68 0,68 1,02 3,09 4.99 7.88 6,90 2,11
31 1. 65 0.75 0.67 3,25 5.15 6,68 2,00
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HAUTEURS LIMNIMETRIQUES EN 1961
Cours d'cau CHARI St3tÎon : FORT·LAMY
République du TCHAD
Cote du z<'ro de J'<'ehelle . 28661 m (1 G N 1951)
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet AoOl Septem':>re Octobre ~ovem;'re Décemhre
1 2.00 1. 19 0.47 0.31 1.00 2,73 4.70 7.08 7.31
2 1. 99 1.16 0.31 0.30 2.84 4,80 7.12 8.08 7.23
3 3.50 1. 97 1.14 0.40 0.30 0.30 1,24 2,94 7.17 8.08
4 3.40 1. 90 1. 10 0.40 0.30 1.27 3.00 4.95 7.20 8.07 7,05
5 3.31 0.39 0.30 0.22 1.29 3.16 5.08 7.25 8.08 6.94
6 3.25 1.80 1,09 0.37 0.32 0.20 1.31 5.19 7.30 8.08 6.83
7 3.19 1.80 1. 06 0.32 0.19 1.32 3,34 5.29 7.32 8.09 6. ·70
8 1.76 1.02 0.31 0.31 0.19 1.35 3,45 5.38 8.10 6.86
9 3.07 1. 74 1.00 0.35 0.18 3.53 5.48 7.40 8.10 6.42
10 3.00 1. 70 0.95 0.30 0.37 0.12 1.41 3.62 7.47
II 1.68 0.95 0.29 1.52 5.84 7.50 8.08 8.11
12 2,95 0.28 0.32 0.10 1.60 3.76 5.70 7,59 5.95
13 2.90 1.60 0.94 0.25 0.32 0.20 1.65 5.80 7.62 8.07 5.76
14 2,85 1.59 0.94 0.22 0.21 3,95 5.90 7.89 5.57
15 1.57 0.94 0.20 0.34 0.20 1.75 5.95 7.70 8, 05 5.37
16 2.75 1.55 0.93 0.33 0.21 4.10 6.08 7.70 8,02 5.18
17 2.70 1.50 0.82 0.20 0.33 0.20 1.88 4.20 7.76 7.99
18 2.84 1.49 0.80 0.20 0,32 1.91 4,28 6.19 7.79 7.97 4.90
19 2.59 0.20 0.32 0.20 2,00 4.31 6.26 7,81 4.75
20 2.55 1.43 0.75 0.20 0.31 0.20 2.04 6.35 7.85 7,91 4.60
21 2.50 1.40 0.72 0.20 0.27 2.08 4.35 6.42 7,87 7.89 4.48
22 1. 38 0.70 0.20 0.30 2.15 4.33 6.49 7.89 7.86 4.34
23 2.40 1.35 0,69 0.29 0,47 4,30 8.58 7.90 7.82 4.22
24 2.35 1,34 0.68 0,21 0.29 0.56 2.23 4,30 7.95 7,77 4.10
25 2.30 1.30 0.84 0.21 0.29 2.29 4.30 6.70 7,96 7,72
26 2.25 0.25 0.29 0,60 2.30 4.35 6.76 7.98 3.85
27 2.20 1,25 0.60 0.28 0.29 0.86 2.39 8,83 7.98 7.61 3.75
28 2.20 1.20 0.56 0.30 0.89 2.43 4.32 6,90 6.00 3.88
29 0,56 0,30 0.29 0.71 2.48 4.40 6.95 7.47 3.57
30 2...l0 0.50 0,30 0.88 4.50 7.01 8.02 7.39 3.50
31 2,05 0.49 0.31 2.84 4.59 6.03
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HAUTEURS LlMNIMETRIQUES EN : 1961
Cours d'eau: CHAR! S'ation : fORT.ARCHAMBAULT
Rtpublique du TCHAD
Cnte du ztro de l'L'chelle· 356226 m
Jan.... ier Février Mars Avril Mai Juin Juillet AoOl Septembre Oclobre Novembre Décembre
1 2.60 1. 38 0,72 0.28 0.16 0.04 0.54 2.14 3.35 5.56 5.78 3,92
2 2,56 1.36 0.70 0.27 0.16 0,04 0.64 2.16 3.39 5.62 5.72 3.86
3 2.52 1.34 0.68 0.26 0,16 0.03 0.70 2.20 3,45 5.70 5.68 3.80
4 2.48 1.32 0.66 0.25 0.15 0.03 0.74 2,24 3.49 5.78 5.60 3.74
5 2.42 1.30 0.64 0.24 0.15 0.02 0.80 2.30 3.56 5.86 5.56 3.66
6 2.38 1. 28 0.62 0.23 O. !5 0.02 0.83 2.36 3.62 5.92 5,48 3.64
7 2.36 1.26 0.60 0.22 0.14 0.01 0.85 2.42 3.68 6.00 5.42 3.60
8 2.32 1. 24 0.59 0.22 0.14 0.02 0.88 2.46 3.76 6.04 5.36 3.54
9 2.28 1.22 0.58 0.23 0.16 0.02 0.92 2.48 3.82 6,08 5.30 3.48
10 2.26 1. 20 0.56 0.23 0.16 0.02 0.98 2.50 3.92 6.14 5.24 3.42
Il 2.22 1.18 0.54 0.23 0.15 0.02 1. 00 2.52 4.00 6.18 5.18 3.34
12 2.20 1.14 0.53 0.23 0.14 0.02 1.05 2.54 4.06 6.20 5.10 3.28
13 2.18 1.12 0.52 0.21 0.12 0.01 1.05 2.58 4.16 6.22 5.04 3.24
14 2.16 1.10 0.50 0.20 0.11 0.02 1.10 2.58 4.26 6.26 4.98 3,18
15 2.14 1.08 0.49 0.19 0.10 0.03 1.10 2.58 4.36 6.28 4.92 3.12
16 2.10 1.06 0.48 0.18 0.09 0.04 1. 12 2.58 4.46 6.28 4.86 3.06
17 2.06 1. 04 0.46 0.24 0.09 0.04 l. 15 2.58 4.56 6.28 4.80 3.00
18 1.98 1.02 0.45 0.22 0.09 0.08 1.20 2.58 4.66 6.28 4.74 2.96
19 1.94 0.98 0.44 0.20 0.10 0.14 1. 25 2.60 4.76 6.26 4.66 2.90
20 1.88 0.94 0.42 0.18 0.10 0.14 1.30 2.64 4.84 6.24 4.62 2.86
21 1.86 0.88 0.40 0.17 0.09 0.16 1,35 2.68 4,90 6.22 4.56 2.82
22 1. 78 0.86 0.39 0.15 0.08 0,18 1.40 2.72 4.96 6.20 4.50 2.76
23 1.76 0.82 0.38 0.15 0.07 0.18 1.42 2.80 5.03 6.18 4.44 2.72
24 1.70 0.80 0.36 0.15 0.07 0.30 1. 54 2.85 5.10 6,14 4.38 2.68
25 1.66 0.78 0.35 0.16 0.06 0.36 1.64 2,93 5.16 6.10 4.32 2.64
26 1.62 0.76 0.34 0.17 0.06 0.42 1.74 3.01 5.22 6.07' 4.25 2.60
27 1.60 0.74 0.33 0.19 0.05 0.48 1.84 3.09 5.28 6.03 4.19 2.56
28 1.56 0.72 0.32 0.18 0.05 0.48 1. 94 3.18 5.36 6.00 4.13 2.52
29 1.50 0.31 0.18 0.04 0.50 1.96 3.18 5,42 5.94 4.07 2.48
30 1.45 0.30 0.17 0.04 0.50 1. 98 3.28 5.48 5,94 3.98 2.42
31 1.40 0.29 0.03 2.02 3.32 5.86 2.38
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HAUTEURS L1MNIMETRIQUES EN
Cours d'cau LOGONE
1961
Station, BONGOR
Rtpubliquc du TCHAD
Cote du zéro de l'tchcllc . H2 ~o m (Cotonfr.an)
Janvler Févrter Mars Avril Mai Juin Julllet Aoat Septembr. Octobre Novembre Décembre
1 0.78 0.33 - 0,12 - 0,02 1.11 2.71 2.99 3,30
2 0.78 0,32 - 0.12 - 0.06 1.12 2.67 3.00 3,29
3 0.78 0.31 - 0.09 - 0.03 1.11 2.61 3,00 3,29
4 0.78 0.31 - 0.07 - 0,04 1.10 2.58 3.06 3,27
5 0.74 0.29 - 0,06 - 0.04 1.10 2.59 3.10 3,29
6 0.74 0,29 - 0.19 - 0,07 - 0,04 1,12 2,58 3.11 3.27 1,19
7 0.73 0,28 - 0.19 - 0,07 - 0,05 1,24 2,54 3.12 3,26 l,lB
8 0,70 0.28 - 0,19 - 0,06 - 0,04 1.28 2,52 3.13 3.26 0,90
9 0.68 0.25 - 0.18 - 0,06 - 0,04 1.38 2,45 3.16 3.25 0,89
10 0,66 0,24 - 0.18 - 0,06 - 0,01 1,44 2,36 3.19 3.25 0,88
II 0,66 0.23 - 0,18 - 0,05 + 0,04 l,53 2,34 3.19 3.24 0,87
12 0.63 0.23 - 0.17
-
0,05 + 0,02 1,88 2.26 3.20 3.26 0,87
13 0.63 0.21 - 0.17 - 0.03 0.03 1,81 2,22 3.21 3.23 0,85
14 0.63 0,21 - 0,17
-
0,03 0,03 1,88 2,18 3.23 3.25 0,79
15 0.62 0.20 - 0.16 - 0,02 0.02 1,98 2,17 3.25 3.25 0,78
l6 0,62 0,20
- 0,16 - 0,04 0,01 1,99 2,15 3,28 3.24 0.77
17 0,58 0.20 - 0,16
-
0.06 0,02 1.99 2.34 3.29 3.25 0.76
18 0.56 0,21
- 0.16 - 0,07 0,20 1,98 2,36 3,29 3,23 0,75
19 0.53 0,19 - 0,15 - 0,09 0,21 1,95 2,37 3,28 3,24 0,75
20 0,51 0,15 - 0,14 - 0,07 0,30 1. 97 2,38 3,29 3.22 0,73
21 0,48 0,10 - 0,13 - 0,04 0,36 1,98 2,39 3,30 3,21 0,70
22 0,46 0,10 - 0,12 - 0,05 0,37 2,16 2,42 3,29 3,22 0,67
23 0,46 0,09 - 0,12 0,05 0,40 2,22 2,52 3,28 3,21 0,65
24 0,44 0,06 - 0, Il - 0,09 0,43 2,37 2,62 3,29 3,19 0,64
25 0,43 0,05
-
0,10
-
0,01 0,53 2,41 2,68 3,30 3,18 0,62
26 0,43 0,03 - 0.10 - 0.06 0.62 2.56 2.88 3,30 3.15 0,61
27 0,41 0.02 - 0,09 - 0.09 0.91 2,62 2,98 3,29 3,10 0.60
28 0.41 0,01 - 0,08 - 0,08 1,17 2,69 2,99 3,28 3,11 0,60
29 0,38 - 0,12 - 0,07 1,25 2,71 2,99 3,29 3,10 0,59
30 0,37 - 0,15 - 0,12 - 0,06 1,22 2,71 2,99 3,30 3,11 0,58
31 0,35 - 0,05 2,74 3,00 3,11
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HAUTEURS LIMNIMETRIQUES EN 1961
Lac : TCHAD St2lion : BOL
République du TCHAD
Cole du zéro de l'échelle : 281,12 m (I.G.N. 19'4)
Janvier Février Mars Avril Mal Juin Juillet AoQt Septembre OCtobre Novembre Décembre
1 1.62 1.59 1.38 1.25 1.18 1.00 0.83 0.86 1.36 1.46 1.55 1.60
2 1.59 1.62 1.33 1.25 1.22 1.01 0.94 0.88 1. 30 1.44 1. 56 1. 93
3 1.56 1.60 1.38 1. 24 1.22 1.00 0.96 0.87 1. 27 1.45 1.56 1. 95
4 1.59 1.83 1. 36 1. 32 1.22 1. 05 0.95 0.87 1.29 1.44 1.54 1.94
5 1.60 1.58 1. 40 1. 28 1.20 0.99 0.95 0.87 1.29 1.45 1.59 1. 96
6 1. 61 1.62 1. 39 1. 31 1. 20 1.12 0.94 0.87 1.28 '1.45 1. 63 1. 92
7 1.56 1.84 1.40 1. 29 1.19 1.11 0.89 0.87 1.29 1,45 1.67 1.96
8 1.59 1.55 1. 42 1.27 1.13 1.08 0.87 0.88 1.28 1.44 1.71 2.02
9 1.56 1.57 1.39 1.28 1.12 1.02 0.86 0.90 1.25 1.42 1.88 2.05
10 1.60 1.54 1.39 1. 33 1.12 1.00 0.87 0.92 1.24 1.43 1.66 2.07
II 1.65 1. 56 1.40 1.31 1.13 0.96 0.86 0.93 1. 37 1.45 1.69 2.01
12 1.58 1.50 1.38 1.30 1.13 0.95 0.85 0.92 1. 37 1.46 1.70 1. 98
13 1.61 1.54 1.35 1. 30 1. 13 0.96 0.88 0.94 1. 36 1.52 1.72 2.03
14 1.65 1. 53 1.36 1. 24 1.13 0.95 0.88 1.05 1. 35 1.56 1.71 2.03
15 1. 62 1. 52 1. 37 1.24 1.14 0.96 0.89 1.08 1. 36 1. 55 1.72 2.06
16 1.84 1.50 1.36 1.24 1.10 0.93 0.89 1.09 1. 35 1.54 1.76 2. Il
17 1.84 1.50 1.36 1. 22 1.10 0.93 0.85 1.11 1. 36 1.49 1.75 2.12
18 1. 66 1.50 1. 35 1. 22 1.08 0.89 0.87 1.13 1. 34 1.51 1.77 2.13
19 1. 63 1.48 1. 37 1.23 1.06 0.87 0.86 1.13 1.36 1.51 1.82 2.13
20 1. 65 1.46 1.36 1.22 1.05 0.86 0.87 1.10 1. 38 1. 48 1. 82 2.12
21 1.84 1.50 1. 35 1.20 1. 14 0.88 0.86 1.09 1.44 1.43 1. 86 2.16
22 1.62 1.49 1. 35 1. 20 1.13 0.87 0.87 1.10 1.45 1.48 1.79 2.12
23 1. 62 1.43 1. 35 1. 25 1.12 0.82 0.85 1.10 1. 46 1.48 1. 80 2.12
24 1.84 1. 43 1. 38 1. 20 1. Il 0.85 0.85 1.10 1.46 1.51 1.77 2.13
25 1. 63 1.42 1. 35 1. 19 1.12 0.83 0.86 1.13 1.45 1.53 1.78 2.13
26 1. 63 1. 38 1. 34 1. 18 1. Il 0.85 0.85 1. 18 1. 44 1.54 1.85 2.16
27 1.84 1. 38 1. 35 1. 18 1.12 0.84 0.86 1.18 1.45 1.54 1.86 2.12
28 1. 65 1. 39 1. 35 1. 16 1.04 0.81 0.85 1.20 1. 46 1.56 1.84 2.08
29 1.83 1.35 1.15 1.09 0.81 0.87 1.34 1.47 1.62 1. 83 2.15
30 1. 66 1. 28 1. 13 1.04 0.87 0.88 1.35 1.48 1.56 1. 86 2.13
31 1. 66 1. 26 1.08 0.88 1.35 1. 57 2.00
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LE SÉNÉGAL A BAKEL
(Sénégal)
Superficie du bassin versant: 232200 km2
1. Données géographiques
du ler juin 1952 :
de 0 à
de 200 à
de 400 à
de 600 à
de 800 à
au-dessus de
- Longitude .
- Latitude .
- Cote du zéro de l'échelle en lave
- Hypsométrie du bassin
12"27' VI
14°54' N
émaillée à partir
(1. G. N.)
27,51-
47,5 10
14,6 10
8,3 10
1,9 10
0,2 '70
Il, 159 m
200 m d'altitude
400 m
600 m
800 m
1 000 m
l 000 m
II. Répartition géologique des terrains
- Terrains tertiaires
Grès et schistes falémiens
Quartzites
Grès ordoviciens
Dolérites
Granito-gneiss ..
III. Zones de végétation :
10 10 environ
15 10
10 1-
55 10
7 10
3 10
- Savane
Savane
Savane
légèrement
clas sique .
comportant
boisée
d'assez nombreux épineux .
25 1.
45 '70
30 10
environ
IV. Caractéristiques de la station :
La station de BAKEL fonctionne depuis 1913. Les relevés de basses eaux
sont généralement inexistants ou fort incomplets jusqu'en 1951.
Différentes échelles ont été utilisées durant cette période. La dernière en
date a été posée par l'U.H.E.A. au début de 1952: son zéro est à la cote 11,159 m
dans le système de nivellement 1. G. N. L'étude critique des relevés antérieurs
à 1962 a été menée successivement par P. TCUCHEBEUF de LUSSIGNV qUi
s'est attaché au calage des différents zéros au moyen d'études basées sur la
corrélation des minimums entre les échelles du SÉNÉGAL, et par C. ROCHETTE
qui est parvenu à redresser les lectures aberrantes en étudiant les relations
cycliques entre paires d'échelles.
L'étalonnage actuel est réalisé au moyen de 77 jaugeages effectués de 1950
à 1961 pour des débits compris entre l,2 et 6440 m3/s. Il s'appuie également
sur 179 jaugeages de la M. A. S. effec tués en 1936 - 1937 et 40 jaugeages de
l'U.H.E.A. effectués en 1951-1952, soit au total 296 mesures.
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Le SÉNÉGAL à BAKEL
EN 1961-1962
JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCL
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Station N° 1
LE SÉNÉGAL A BAKEL
(Sénégal)
Superficie du bassin ver."nt : 2n 200 km'
Cote du zéro de l'échelle : 11.169 m (I.G.N.) Station en servic(' depuis 1913
Jour MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL
1 5.0 1.6 433 1885 4260 2890 625 297 158 94 58 22.5
2 5.0 1.6 392 2390 4470 2680 620 288 153 92 58 22,0
3 5,0 1.4 356 2360 4860 2490 615 278 147 92 57 21,0
4 5,0 1.4 319 2130 5240 2370 595 266 142 90 56 21,0
~ 5,0 1.4 319 2180 5430 2250 580 256 140 88 56 20,0
6 5,0 1.4 369 2540 5830 2140 561 247 137 85 55 18.5
7 5.0 1.4 428 3460 6180 2030 546 240 137 81 54 17,5
----
8 5.0 1.2 367 3600 6480 1950 525 237 134 79 54 16.5
-':?.
----
-E: 9 4.7 1,2 361 3220 6700 1735 507 237 133 78 52 15.5 1:;
'-- 10 4.7 1,6 397 3110 6910 1630 486 226 130 78 52 14,0 §.
'"'? Il 4.7 1.6 408 2510 7030 1515 467 225 128 77 50 13,5 tl
<0 :::s~ 12 4,1 1.6 461 2250 7030 1420 450 216 127 76 47 13,0 .~
13 4,1 2.0 498 2120 6960 1325 436 211 125 76 45 11.5 l::::
t:: ~
q" 14 3,8 4,4 525 2430 6850 1275 422 209 123 74 43 11. 5 E:
<:>
t 15 3.8 8,0 540 3190 6630 1225 417 205 121 74 38 10,0 ....:..~ .2!
'"
16 3,2 15.5 483 3350 6520 1150 420 202 118 72 37 10,0 t:l..t::
.... 17 3,2 25,5 422 3110 6090 1085 431 195 116 71 35 10.0 ><:::s :::s.~ 18 2,9 31 513 2850 5750 1025 445 186 116 70 34 9,5 ~<:>
~ ....
.... 19 2,6 32 549 2980 5420 970 445 175 115 69 33 9,0
....~ 20 2.6 49 528 3060 5020 935 458 174 114 67 31 9,0 lUCl
----'"21 2,0 113 785 3090 4620 890 445 174 114 65 30 8,0 ~
22 2.0 156 1015 3060 4220 850 422 172 114 65 29 8,0 §.
23 2,6 218 1040 2990 4000 815 411 172 111 63 28 7,5 '"
24 2,6 266 1050 2880 3860 780 394 170 107 62 27 7.0 ~
:::s
25 2,6 345 1085 2850 3650 750 378 170 104 61 27 7.0 t::t::
'"26 2.3 406 1725 3160 3460 725 350 168 104 60 26 6,5 tl
27 2,0 367 1890 3340 3320 690 343 167 102 60 25,5 6,5 t::
t::
28 2,0 314 1860 3620 3170 665 326 165 100 59 24,0 6,0 lU~
29 2,0 309 1730 3740 3080 640 319 163 97 24.0 5,0 <:>
30 1,8 378 1700 3960 2990 -625 307 161 95 24.0 5,0 j31 1.6 1670 4220 625 160 95 23,5
Mirs mtBlutlll%I·62 3.5 102 781 2956 5201 1360 458 207 121 74 40 12,0 945
PLUVIOMI:TRIE EN 1961 (en millimètres) (de Janvier il Décembre)
Kayes 0 0 0 0 33 102 236 134 156 0 0 0 661
Fa1éa 0 0 0 40 213 333 463 491 81 0
Kita 1 0 1 1 30 66 235 442 246 41 0 0 1063
Hauteur d'eau mo)'ennC' 900
.fur le B.V.
Pluviométrie movenne Drobab1e 950
DI1BITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
Iririodt 1903-19611__10_...1-..::1.::.14::...-1 593 2334 3368 1 1631~
Déficit d'écoulement 772 mm
Coefficient d'écoulemer.t, 14.2 %
Dm,
RM,
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
8170 m3;s (1958)
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BASSIN VERSANT DU SËNËGAL A GALOUGO
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LE SÉNÉGAL A GALOUGO
(Mali)
Superficie du bassin versant 128400 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- La titude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin
11'08' W
13' 50' N
69,236 m (1. G. N.)
9,5 1. au-dessous de 200 m d'altitude
47 '70 de ZOO à 400 m
23 1. de 400 à 600 m "
16 1. de 600 à 800 m
4 1, de 800 à 1 000 m
0,5 1, au-dessus de 1 000 m
Il. Répartition géologique des terrains
- Formations précambriennes
Cambrien et silurien non différenciés
Cambrien
- Granito-gneiss
Dolérites
10 '70 environ
60 1.
15 1.
5 '70
10 1.
III. Zones de végétation
Au Nord du BAOULÉ, savane comportant d'assez nombreux épineux
- Savane au centre du bassin
- Savane légèrement boisée dans le cours supérieur du BAFING.
IV. Caractéristiques de la station
La station, installée par le DAKAR-NIGER, date de 1904. L'échelle d'origine
y a été lue, bon an mal an, jusqu'en Mai 1952. Les relevés sont douteux. Une
seconde échelle dite "lave émaillée", installée par l'U. H.E.A., la remplace depuis
Juin 1952 et les relevés en sont corrects.
La Mission d'Aménagement du SÉNÉGAL a pu tarer cette échelle à partir
d'une cor rélation se rrée entre hauteur s GALOUGO et hauteurs GOUIN A (station
distante de quelques kilomètres, absence d'affluent intermédiaire) d'une part, et
du tarage du limnigraphe amont de GOUINA d'autre part, La corrélation M. A. S.
a pu être améliorée en 1960 et un barême a été établi permettant une traduction
satisfaisante des hauteurs de GALOUGO de 0,30 m à Il m (7 250 m3/s).
L'échelle de GALOUGO remplace depuis 1955 le limnigraphe de GOUINA dont
le fonctionnement laissait à désirer. 5
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Station N° 2
LE SÉNÉGAL A GALOUGO
(Mali)
Superficie du bassin versant: 128'4.00 km'
1Cote du zéro de l'échelle: 69,24 m (I.G.N.) Station en service depuis 1926
1
Jour MAl JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC. JAo'lV. FEVR. MARS AVRIL
1 5.3 12.4 2470 3740 2145 519 238 123 38 11,7
2 5.0 14,5 2220 4530 2040 519 231
3 4.7 14.5 1790 4300 1950 515 225 70
4 4,7 15,2 1790 4040 1865 504 220
~ 4,4 15.2 2830 4645 1745 489 215 10. 1
6 4.2 14.5 3295 4300 1600 470 210 112 33.0
7 4,2 14.5 2645 4355 1485 451 205
---
8 3.9 14.5 2285 4390 1340 429 199 59
>- 9 3,6 13. 1 2010 4485 1240 415 194
---~ E10 3.6 13,8 1815 4215 1165 393 189 8,7 E
'"
'-
<0, 11 3.4 13.8 1650 3870 1090 379 184 103 29.0 tl
-<0 ::s0) 12 3,4 2945 3585 1060 364 181
-
.~
13 3.2 2860 3955 1015 347 176 52 .........
t:: ~
'-' 14 3.0 3425 3975 955 364 171 E
'"
<:>
3.0 254 3110 4025 905 390 168 7,1 '~.... 15 ;:..
'-' ::s.~
..........
C1l 16 2.8 2690 3955 865 408 166 92 24,0 Cl..t::
.... 2,6 17.3 368 2420 3870 823 422 163 :..:::s 17 ::s
<:> ~'-., J8 2.6 2490 3640 782 415 160 47 <:>
::; .....19 2.8 492 2500 3480 747 393 155~ .....
''''' 20 2.6 176 571 2660 3265 712 368 153 6,0
'-'
Cl
---
'"21 2.4 212 875 2620 3095 676 347 150 87 20.0 ~
22 2.4 742 2475 3040 655 328 148 ê.
23 2.4 995 2355 3005 630 311 146 44
'"'-'
.....
24 2.3 2510 2860 614 297 141 .....'-'::s
25 2.2 3390 2630 575 283 139 5.0 t::t::
C1l
26 2,2 2110 3490 2610 552 272 137 80 16,6
'"'-'27 2,2 1830 3605 2525 548 264 135 t::
t::
28 2.0 1440 3660 2500 552 257 132 39 '-';:".,
29 2.2 372 1210 3585 2475 541 251 130 <:>
30 3.6 1125 3700 2300 530 244 128 4.2 j31 8.3 2030 3180 523 126 73 12.4
Dibill mensuels 1961-62 3.4 103 (I) 733 (1) 2724 3589 1030 380 171 96 52 25 7,5 746 (1)
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres) (de Janvier à Décembre)
Kayes 0 0 0 0 33 102 236 134 156 0 0 0 661
Faléa 0 0 0 40 213 333 463 491 81 0
Kita 1 0 1 1 30 66 235 442 246 41 0 0 1063
H:lUCcur d'C1U mO)'~nne 1110Jiur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1150
1Piriodt I90S-19251951·1%2 11.6 141
Dl:BITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
617 2109 2618 1 1334 1 484 1-2-3-6~1-13-3-'-7-6-_3...::8_.L.....:l"'5-'-• .:...6-,-------,6...::54.:.......J
Déficit d'écoulement 925 mm
Coefficient d'écoulement: 16.7 %
(1) Débits moyens et module estimés
Dm
Rm:
Crue maximum observée : 6880 m3/s (1958)
Crue centenaire estimée
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LA FALÉMÉ A KIDIRA
(Sénégal)
Superficie du bassin versant: 28200 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
L2° L2' W
L4°28' N
- Hypsométrie du bas sin à
à
à
- Cote du zéro de l'échelle en lave émaillée, à partir
19,605 m (1. G. N.)
27,0 '70 de 0 à
43,9 '70 de 200 à
20,9'7, de 400
7,7 '70 de 600
d, 5 10 de 800
du 1er juin 1952 :
200 m d'altitude
400 m
600 m
800 m
000 m
Il. Répartition géologique des terrains
- Cambrien et silurien non différenciés
Quartzites et schistes
- Granita-gneiss
III. Zones de végétation
- Savane sur l'ensemble du bassin, légèrement boisée dans le sud,
IV. Caractéristiques de la station
25 10 envi ron
50 10
25 '70
Une première échelle, posée par le chemin de fer DAKAR-NIGER, a été
lue régulièrement de 1936 à 1942. Les lectures ont été reprises par l'U.H.E.A.
en L950, Le zéro de cette échelle était à la cote 20, 7l m (M. E. F. S.).
En 1952, une nouvelle échelle a été installée par l'U. H. E. A.; son zéro
est coté 20,50 m dans le système M. E. F. 3., soit 19,605 m (1. G. N.).
222 jaugeages ont été effectués par la M.A.S. en 1937-1938, la par
l'U.H.E.A, en 1950-1951 et 40 par la M.A,S. de 1952 à 1954.
100
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Station N° 3
LA FALÉMÉ A KIDIRA
(Sénégal)
Superficie du bassin versant: 28200 km'
Cote du zéro de l'échelle: 19.605 m (I.G.N.) Station en service depuis 1936
Jour MAl JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL
1 1,0 0,2 61 601 1700 670 98 37 14,5 8.5 4,0 1.5
2 0,9 0,2 79 386 1875 416 93 36 14,0 8,2 3,8 1,4
3 0,9 0,2 73 283 1995 369 87 36 13,5 7,9 3,6 1,4
4 0,8 0,1 88 225 2080 331 82 35 13, 1 7,6 3,6 1,3
~ 0,8 0,1 78 1020 2445 295 80 34,0 12,7 7,2 3,4 1.3
6 0,8 0,1 177 957 2770 303 76 32,0 12,3 6.9 3,4 1,2
7 0,7 0,1 96 945 3000 295 74 32,0 Il,9 6,9 3,2 1,2
...... 8 0,7 0,1 174 878 3120 283 72 31,0 Il,9 6,9 3,2 1,2
..::::. 26,7 69 30,0 6,9 3,0 1,2 ......-~ 9 0,6 0 192 895 3100 Il,9 E:
10 0,6 0 178 895 3000 252 68 29,2 Il,9 6,6 3,0 l, 1 ~N
<D
225 228 66 28,4 6.6 2,91 Il 0,5 2,3 975 2885 Il,9 l, 1 \l~
<D
284 692 211 63 2,9 :::s
'" 12 0,5 1,5 2770 27,6 Il,9 6,6 1,1 .~~
13 0,5 1,0 284 467 2660 199 61 26,0 Il,9 6.4 2,7 1,0 ~
t:: ~
'V 14 0,5 0,9 174 407 2525 192 60 25,3 Il,9 6,4 2,6 1,0 E:c
'" 15 182 2,6
.~
.~ 0,4 0,8 168 481 2165 59 24,6 Il,9 6, 1 0,9 ::.:::s
..... .....
C1l 16 0,4 0,7 145 619 1920 168 56 24,6 Il,5 5,8 2,4 0,9 ~t::
.... 17 0,4 0.6 204 581 1385 157 56 23,9 Il,5 5,8 2,4 0.8 :>0:::, :::sc ~'-, 18 0,3 Il.5 226 552 1325 151 57 23.2 Il,2 5,8 2,4 0,8 c
~ ...
" 19 0,3 9,8 208 562 1I95 142 59 21,8 Il,2 5,6 2,3 0,8
...
-l::>
'V
"-' 20 0,3 5.3 177 412 940 134 58 21,8 10,8 5,3 2,3 0,7Cl ......
'"21 0,3 Il8 196 601 767 129 54 21. 1 10,8 5.0 2.2 0,7 :::--
22 0,3 Il2 196 601 743 124 51 20,4 10,5 5,0 2,1 0,7 ~
23 0,3 160 185 597 776 120 49 19.7 10,1 5,0 2,1 0,6 ~24 0,3 147 235 638 714 Il9 47 19,0 9,8 4,8 2,0 0,6 'V
::s
25 0,2 138 226 692 632 120 44 18,4 9,8 4.8 1,9 0,5 t::t::
C1l
26 0,2 96 252 707 593 1I8 42 17.8 9,5 4,8 1,9 0,5 \l27 0,2 74 220 674 577 III 41 17,2 9,2 4.3 1,8 0,5 t::
t::
28 0,2 61 247 710 563 105 40 16,6 9,2 4,3 1,7 0,5 'V;:..,
29 0,2 53 262 925 539 101 40 16,0 8,8 1.6 0,5 cj30 0,2 47 235 1315 507 98 38 15,5 8,8 1.6 0,531 0,2 283 1595 98 15.0 8.8 1.6
Dibils mt"sutls 1961·62 0,5 34,7 188 706 1709 209 61 25 Il.2 6. 1 2,6 0.9 246
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)(de Janvier à Décembre)
Keniéba 0 0 0 0 48 193 301 449 258 64 4 0 1317
Kidi ra 0 0 0 0 6 178 385 271 176 46 0 0 1062
Haureur d'r-ilU moyennt' 1190sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1I75
1981,64,4
DJ:BITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
IPiriodt:~~~6"""'71 1,0127,01 145 697 90314061 III 1 40 ~ 9,3
'----'---'-_--'__....L.-_----'
Déficit d'écoulement 915 mm
Coefficient d'écoulement, 23 %
Dm
Rm,
Crue maximum observée 3120 m3/s(1961)
Crue centenaire estimée
BASSIN VERSANT DU NIGER A NIAMEY
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LE NIGER A NIAMEY
(Niger)
Superficie du bassin versant 700 000 km2
1. Données géographiques :
- Longitude 2 ·05' E
- Latitude 13°31' N
- Cote du zéro de l'échelle: 175.89 m (nivellement I.G.N.)
- Relief: le bassin du NIGER à NIAMEY est extrêmement complexe: les notions
d'hypsométrie et d'altitude moyen,ne n'y offrent aucun intérêt. Il est bordé au
Nord par les massifs désertiques de l'ADRAR et à l'Est par la zone désertique
de l'AZAOUAK. Signalons au Sud. près des sources du NIGER. les montagnes
très arrosées de GUINÉE et de SIERRA LEONE (Monts de LOMA: 2 100 ml.
Le delta intérieur, zone de marécages et d'effluents. qui s'étend approximati-
vement de KE-MACINA à TOMBOUCTOU. absorbe par évaporation une grande
partie des apports du fleuve.
II. Répartition géologique des terrains
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable
- Schistes et quartzites birrimiens recouverts de latérite
- Grès ordoviciens plus ou moins imperméables
- Grès argileux .
- Dolorites et phonolithes imperméables
- Dunes et ergs
- Alluvions diverses
III. Zones de végétation :
25 0/0
30 0/0
13 0/0
5 0/0
0/0
5 0/0
21 0/0
Le bassin comporte toutes les zones de végétation. s'étendant de la pseudo-
steppe saba rienne aux îlot s fore stier s de la montagne guinéenne.
IV. Caractéristiques de la station:
Une première échelle a été installée en 1928 par l'Office du NIGER et a été
lue jusqu'en 1936. La cote de son zéro était mal connue. Deux autres é<:helles
ont été posées successivement en 1941 et 1952. Dans le système de nivellement
I.G.N., le zéro de ces échelles est respectivement aux cotes 175,92 et 175.89 m.
L'étalonnage a été obtenu au moyen de 26 jaugeages effectués de 1953 à 1962
pour des débits compris entre 24 et 2 III m'1s, dont un fait en 1953 par la
Section de l'Hydraulique des Travaux Publics du DAHOMEY.
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Station N° 4
LE NIGER A NIAMEY
(Niger)
Superficie du bassin versant: 700000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 175,890 m (I.G.N.) Station en service depuis 1929
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN
1 53 66 1181 1375 1313 1540 1698 1765 1465 560 188 48
2 48 67 1150 1360 1313 1540 1705 1765 1458 570 182 45
3 46 68 1125 1347 1320 1548 1705 1758 1443 565 176 44
4 59 72 1100 1333 1326 1555 1705 1758 1420 556 164 43
~ 65 88 1181 1326 1333 1555 1705 1750 1405 547 152 42
6 65 90 1194 1306 1340 1555 1705 1743 1383 538 146 41
7 66 90 1219 1299 1347 1563 1713 1720 1360 520 138 41
----
8 61 88 1245 1293 1360 1570 1720 1713 1340 502 133 40
>- 9 59 88 1245 1286 1368 1570 1728 1713 1320 475 128 40
----t 1::10 61 113 1252 1279 1368 1578 1735 1705 1299 452 125 39 1::
'-
'"~ 11 53 170 1245 1279 1375 1578 1735 1698 1279 425 120 39 tl,
- ::s~ 12 51 225 1239 1272 1383 1585 1735 1683 1252 398 118 38en ~
-
....
13 51 253 1245 1272 1390 1593 1743 1675 1225 376 113 38 t<:::
'U 14 50 260 1272 1266 1413 1600 1743 1668 1200 358 110 37 1::
...,
'"
... 15 53 305 1293 1272 1420 1600 1743 1660 1175 346 100 36 'S;:~ ~
'"
16 53 343 1326 1272 1435 1608 1750 1653 1150 335 90 36 I::l..<:::
... 17 ><:::l 54 403 1360 1279 1443 1615 1750 1638 1125 328 86 36 ::sc
'"
'-, 18 55 493 1390 1266 1450 1623 1758 1623 1088 313 82 35 .....
'"~ .....
~ 19 61 556 1398 1266 1458 1630 1765 1608 1050 298 78 33 .....
•'U 20 63 635 1420 1266 1465 1630 1765 1593 1025 284 74 32
...
Cl
----
..,
21 58 685 1420 1266 1473 1638 1773 1578 1013 270 70 29 ;:;-
22 54 700 1420 1272 1480 1638 1773 1563 1000 263 68 29 1::'-
23 58 750 1428 1279 1488 1645 1773 1548 964 253 66 23 tl
24 59 781 1413 1279 1495 1653 1773 1533 942 246 65 23 ::::::...::s
25 66 813 1405 1286 1495 1660 1773 1525 920 235 64 23 <:::
<:::
'"26 60 844 1390 1293 1503 1668 1773 1510 898 225 63 23 tl
27 60 887 1390 1293 1510 1675 1765 1495 876 218 60 22 l:::
l:::
28 66 942 1390 1299 1518 1675 1765 1480 844 207 59 22 ...::....
29 '"76 975 1390 1299 1533 1683 1765 781 197 56 22 i30 70 1038 1383 1320 1540 1690 1765 710 191 54 2131 64 1138 1320 1698 1765 630 51
Dibill mmurls 1961-62 59 452 1304 1294 1422 1612 1744 1647 1130 368 l03 34 926
PLUVIOMÉTRIE EN (en millimètres)
-
ofBITS MOYENS MENSUELS (en ml(s)
1076 1 1255 l413 1 1589 1736 1723 1 1409 1 850I~
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement,
Dm
Rm,
Crue maximum observée : 2152 m 3/s (1956)
Crue centenaire estimée
liN
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LE NIGER ADIRÉ
(Mali)
Superficie du bassin versant 330 000 km2 (1)
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Al titude moyenne du bassin
Il. Répartition géologique des terrains
3°24' W
16° 19' N
257,59 m (I.G.N.)
400 m environ
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable
- Grès plus ou moins perméable
- Alluvions diverses
HI. Zones de végétation
- Savane (savane armée dans le Nord)
- Savane boisée plus ou moins dense
- Végétation aquatique dans les zones inondables du delta intérieur
IV. Caractéristiques de la station
30'70
201.
201.
3010
5010
401.
101.
zéro était à la cote 275,915 m
réparée plusieurs fois. mais son
ont été fai tes r éguliè r ement depuis
L'échelle a été installée en 1924. Son
Sansanding (257,59 m 1. G. N. ). Elle a été
calage est resté le même. Les observations
1924 (lacunes insignifiantes).
Un tarage provisoire a été obtenu au moyen de 24 jaugeages effectués pour
des débits variant de 120 à 2 640 m3/s.
Les conditions d'écoulement dans le NIGER inférieur ne sont guère favorables
aux mesures de débits. En particulier, la pente est extrêmement faible et malgré
la lenteur de l'évolution de la crue, nous avons dû utiliser deux courbes diffé-
rentes pour la crue et la décrue.
(1) Chiffre approximatif. La notion de bassin versant nia pas grande signi.fication dans la zone delta1que.
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Station N° 'j
LE NIGER ADIRÉ
(Mali)
Superficie du bassin versant, noooo km'
Cote du zéro de l'échelle: 257,59 m (I.G.N.) Station en service depuis 1924
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C. JANV. f~V. MARS AVR. MAI JUIN
1 268 1300 1750 2040 2240 1950 1343 776 64
2 310 1320 1760 2050 2240 1950 1305 760 64
3 350 1340 1770 2050 2260 1950 1279 732 62
4 410 1370 1780 2070 2270 1950 1254 704 61
~ 450 1390 1790 2080 2270 1935 1241 684 60
6 490 1410 1800 2090 2270 1920 1228 662 59
7 530 1440 1810 2100 2270 1890 1215 644 58
----
8 570 1460 1820 2120 2270 1860 1164 629 57~
-----~ 9 610 1480 1830 2120 2235 1838 1151 614 56 12
10 650 1490 1840 2130 2235 1816 1138 596 55 12
'--
'"<D 11 680 1500 1860 2140 2235 1794 1119 566 55 ..,,
-
'lJ
<? 12 720 1510 1870 2140 2235 1772 1091 536 55 ::s
'" .~
- 13 760 1540 1880 2150 2235 1750 1069 518 54 t:
1::: ~
'lJ 14 790 1560 1890 2160 2235 1730 1047 505 53 12
::: <:>15 830 1580 1910 2160 2235 1710 1025 488 52 '-::.'lJ ::s
.-
-. -.
"l 16 860 1600 1910 2160 2235 1690 1003 478 50 I:l..1:::
....
17 >.:::s 900 1610 1920 2170 2235 1670 981 465 ::s<:> ~'-., 18 920 1630 1930 2170 2235 1670 959 453 <:>
~ ....
~ 19 950 1640 1930 2180 2235 1650 950 440 ....
''lJ 20 970 1650 1940 2180 2235 1650 938 430 'lJCl ......
..,
21 85 990 1660 1950 2190 2200 1589 924 420 :::--
22 97 1030 1660 1960 2190 2200 1589 911 410 12'--
23 109 1050 1670 1970 2200 2200 1589 898 400 ~
24 121 1080 1680 1980 2210 2200 1589 872 390 :::::'lJ
::s
25 132 1100 1690 1990 2220 2180 1552 856 380 <::::
<::::
"l
26 145 1110 1700 2000 2220 2180 1523 832 370 ~
27 160 1130 1710 2000 2230 2160 1495 812 350 t::
t::
28 197 1160 1710 2010 2230 2160 1439 792 330 'lJ:::...
29 225 1200 1720 2020 2230 2100
<:>
1394 310 j30 245 1250 1730 2030 2240 2040 1375 29531 1270 1980 1356 278
Dlbill mtnlutlll%I·61 89 (1) 819 1558 1901 2154 2210 1698 1032 504 170 (1) 40 (1) 30 (1) 1012(1)
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)(de Janvier à Décembre)
Dogo 1 0 0 0 20 45 80 62 16 0 0 0 224
San 0 0 0 5 75 37 266 349 69 6 0 0 807
DfBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
...1P_i,_iod...:.,--=1:.,:9...:.2...:.4---=1:.,:9...:.62=-I 2=-7;",;7'--L.....,;8:..;6:.,:5----'L.......::1..:.50:..;0----'----=-18:..;9:.,:9----'-_2:..;1:.,:6"'1--'-1--=2"'2..:.9.;".7--'---=2:.,:0:.,:4.;".7--'-"'1..:.54:..;3'--11--=9:.,:6...:.6.........--=4'"43;;.......<~
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement ,
(1) Débits moyens et module estimés
Dm,
Rm,
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
2677 m3/s
(1926 & 1930)
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LE NIGER A MOPTI
(Mali)
Superficie du bassin versant 281600 km2
I. Données géographiques
- Longitude ..
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Altitude moyenne du bassin
4' 12' W
14'30' N
260,595 m (Nivellement 1. G. N.)
400 m environ
II. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable. . . . . . . . .. 371.
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable 2 l '1.
- Grès plus ou moins perméable 23'70
- Alluvions diverses L7'1.
- Dolérite imperméable 2'1,
III. Zones de végétation
- Savane
Savane boisée plus ou moins dense
50'1. environ
451.
Végétation aquatique dans les zones inondables assez étendues
des cours inférieurs du NIGER et du BANI 5'70
IV. Caractéristiques de la station :
Cinq échelles ont été installées successivement entre 1923 et 1952. Les cotes
des "zéros" correspondantes sont rapportées au nivellement de l'Office du Niger.
- en 1922 : 280,05 m
- de 1923 à 1929 : 280,41 m
- de 1934 au 31 janvier 1935 : 280,25 m
- du 1er juin 1935 à fin 1936 : 279,60 m
- l'échelle actuelle (cote 279.39) a été posée en 1943.
Dans le système de nivellement 1. G. N., le zéro de cette dernière échelle
est à la cote 260,595 m (contre 279.39 - Office du Niger).
29 jaugeages, dont 3 effectués à NIMITOGO, II km à l'aval de MOPTI, 3 à
NANTAKA et 4 à MOPTI, par la Section de l'Hydraulique, ont permis de tracer
une courbe de tarage provisoire. Les débits mesurés varient de 74 à 2812 m3/s.
Deux courbes distinctes ont été utilisées pour la Crue et la décrùe.
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Station N° 6
LE NIGER A MOPTI
(Mali)
Superficie du bassin versant: 281600 km'
Cote du zéro de l'échelle: 260,595 m (I.G.N.) Station en service depuis 1922
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEe.
1 1332 . 450 205 99 64 32 64 1097 2388 2720 2158
2 1290 432 197 96 58 32 86 1222 2410 2723 2134
3 1242 414 194 95 54 34 96 1266 2425 2728 2116
4 1206 399 192 93 54 34 136 1334 2440 2738 2092
5 1158 388 186 90 51 34 165 1384 2450 2745 2056
6 1116 376 183 88 50 34 1'92 1452 2455 2748 2026
7 1068 365 187 86 48 34 196 1495 2455 2755 1978
8 1020 357 196 83 45 33 190 1528 2460 2763 1941
""'
9 984 348 203 83 44 35 183 1579 2460 2765 1896 È....,.
~ 10 930 340 208 82 44 36 176 1625 2465 2769 1845 EE '--
'--
11 900 333 199 81 43 36 174 1671
1
2477 2770 1800 tl
\èS 12 864 326 190 78 41 36 179 1722 2516 2772 1746 ::s
0- .~
..... 13 822 318 183 78 39 46 194 1788 2523 2777 1710 .......
t::
~
\J 14 786 309 175 76 38 72 225 1840 2535 2783 1668 E
...., 15 764 304 166 75 37 77 267 1879 2549 2785 1614
,S:
.... '"~ ::s....
"l 16 747 297 161 74 37 83 329 1919 2560 2789 1572 ~
t:: ><.... 17 720 292 157 72 36 83 422 1972 2569 2790 1524::s ::s
.s:, 696 290 150 70 35 76 491 2011 2585 2793 1476 "l18 ...c
~ 670 282 143 70 36 75 546 2038 2600 2797 1416
...
....
19
...
~ 20 655 277 137 70 35 72 581 2077 2604 2801 1344 \J
Cl ""'....,
21 635 272 131 71 34 69 607 2104 2611 2805 1314 :::--
22 610 266 126 71 34 61 634 2124 2625 2810 1260 E'--
23 591 259 122 72 33 59 665 2157 2640 2813 1212 tl
24 562 254 119 72 31 61 705 2183 2655 2813 1164 ::::~
::s
25 543 248 118 70 30 60 725 2209 2670 2813 1104 t::t::
"l
26 519 242 116 70 30 59 780 2236 2675 2813 1038 ....,
500 226 113 70 30 55 815 2256 2679 2813 984
~
27 t::
t::
28 489 213 110 70 30 51 845 2275 2685 2813 936 ~::..,
29 482 106 69 30 43 890 2302 2700 2813 888 <::>
30 475 102 66 31 45 932 2341 2710 2813 828 i31 464 100 32 943 2368 2811 775
DtbilS mtDllKll 1961 801 317 151 78 40 52 433 1853 2553 2781 1536
PLUVIOMl:TRIE EN 1961 (en millimètres)
Tangréla 0 0 10 76 91 124 584 401 159 97 4 0 1546
Goua1a1a 0 0 0 23 126 153 309 369 217 28 18 0 1243
Ségou 0 0 0 0 31 44 140 304 206 0 0 0 725
DlôBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1 Plriod< :~U:",'J<'" 1 1023 1 412 188 108 81 165 680 1777 1 2584 2813 2687 2008 1215
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm :
Crue maximum observée : 3100 m3/s (1924)
Crue centenaire estimée
BASSIN VERSANT OU NIGER A
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LE NIGER A KOULIKORO
(Mali)
Superficie du bassin versant: 120000 km Z
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .....
7° 33' W
12.°52.' N
2.90,083 m (nivellement du Service Géographique)
60'1. de 300 à 500 m d'altitude
2.5'1. de 500 à 750 m
15'1. de 750 à 000 m
Il. Répartition géologique des terrains
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable .... . . . . .. 45'1.
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable 4010
- Grès plus ou moins perméable
III. Zones de végétation
- Savane
- Savane boisée
- I10ts forestiers
IV. Caractéristiques de la station
151.
15'10
7510
101.
Echelle installée dans le port de KOULIKORO et observée de façon continue
depuis 1907. Largeur du lit à cet endroit: 12.00 m environ. Fond sableux.
Le tarage de l'échelle a été effectué en [92.2.-2.3 par la "Compagnie Générale
des Colonies" (une trentaine de jaugeages entre 130 et 6000 m3/s).
Pour les hautes eaux, ce tarage a été vérifié d'une façon satisfaisante, en
1948, par la Mission E.D.F. En 1949, celle-ci a poursuivi le tarage de la partie
inférieure de l'échelle, jusque vers 65 m3/s, gr~ce aux jaugeages effectués en
amont, à SCTUBA (lit rocheux). Deux jaugeages effectués en 1938 et 1945 par
l'Office du Niger permettent de prolonger la courbe de tarage jusque vers 35 m3/ s.
Pour des débits légèrement inférieurs à cette valeur, le zéro de l'échelle émerge.
2.1 jaugeages effectués de 1953 à janvier 1961 conIirment la courbe de tarage.
La nature sableuse du lit, sans influence sensible sur l'écoulement des
débits importants, rend par contre précaire le tarage de l'échelle en étiage. Le
tarage établi en 1949 semble en particulier inapplicable aux étiages des premières
années d'observations. Toutefois, l'amplitude des variations du plan d'eau, pour
un même débit, ne para1t pas dépasser 10 cm pendant la période 1938-1949.
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Station N° 7
LE NIGER A KOULIKORO
(Mali)
Superficie du bassin versant: 120 000 km2
Station en service depuis 1907
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 525 222 III 42 30 83 160 1770 3490 4900 1853 802
2 525 219 109 40 30 76 190 1770 3520 4820 1790 760
3 514 212 105 39 34 71 219 1790 3795 4820 1710 732
4 494 208 103 36 37 64 255 2000 4170 4640 1690 696
5 489 204 98 34 40 57 289 2430 4490 4520 1652 682
6 479 201 94 34 42 54 334 2605 4790 4460 1613 675
7 474 197 92 45 51 384 2805 5080 4430 1594 615
8 464 197 92 50 48 449 2955 5270 4340 1575 605
9 449 190 88 57 48, 525 3225 5490 4230 1498 580 .....,
""' E:::z la 439 184 85 59 50 610 3225 5610 4080 1459 563 E:E: '-
'- 53611 424 178 83 62 53 760 3330 5820 3940 1402 iJ
.... ::s
'Cl 12 414 175 79 66 56 844 3380 6040 3795 1344 525 .~0'1
.... 13 404 172 78 69 64 960 3410 6070 3660 1306 509 .........
l::: "->
\.l 14 394 166 78 69 74 1020 3465 6140 3465 1268 494 E:
~ 15 374 158 76 69 76 990 3355 6210 3380 1210 474 .~;:..
.~ ::s
-..
-.. 16 364 155 74 64 76 1042 3330 6240 3300 1195 464 t:l."1
~ 17 354 153 72 62 76 1101 3225 6280 3225 1180 454 ).(::s ::s
<:> 18 74 3200 3120 1180 "1'-", 334 148 71 81 1165 6320 444 ....<:>
:::l 1180 424 ....19 325 136 67 79 88 1195 3225 6320 2980
'-
....4::> 20 320 125 66 76 96 1150 3275 6170 2930 1210 414 \.l"->Q
""'..,
21 310 120 64 76 136 1150 3330 6070 2805 1210 399 :::-
22 300 122 62 76 163 1150 3355 5940 2680 1180 389 ~
23 289 122 60 85 163 1195 3300 5820 2605 1118 374 iJ
24 279 122 59 85 155 1364 3250 5790 2555 1050 359 :::::\.l
::s
25 274 118 57 87 138 1479 3200 5700 2450 1005 349 l:::
l:::
"1
26 269 115 56 88 125 1613 3200 5460 2325 975 339 iJ27 264 113 54 92 118 1652 3200 5430 2255 930 334 l:::
l:::
28 260 113 50 92 113 1652 3200 5300 2140 900 329 \.l
29 245 50 94 120 1632 3170 5140 1979 858 325 ~
30 231 47 94 125 1690 3410 4980 1895 830 320 j31 226 44 79 1750 3490 1874 315
D&ilJ ..mm 1961 371 162 75 30 (1) 67 90 967 3028 5432 3374 1299 493 1286 (1)
PLUVIOMliTRIE EN 1961 (en millimètres)
Bamako-Aéro 0 0 0 10 70 79 274 352 290 22- 0 0 1097
Kalana 0 0 0 74 203 118 520 542 135 32 0 0 1624
Odienné 0 0 5 190 68 143 329 411 281 121 24 0 1572
Pluviométrie moyenne probable 1600
DEBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1 Ptriod, 1907-19611 406 197 102 68 97 1 363 1245 3201 1 5294 4543 2075 865 1545
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm :
Crue maximum observée : 9700 m3/5 (1925)
Crue centenaire estimée
(1) Débit moyen et module estimés
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LE BANI A DOUNA
(Mali)
Superficie du bassin versant 101.600 km'
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Altitude moyenne du bassin.
[1. Répartition géologique des terrains
5° 57 r W
l3° II r N
270,714 m (nivellement I. G. N.)
400 m environ
- Granito-gneiss parfois recouvert d'argile imperméable 45'70
- Grès plus ou moins perméable 3810
- Schistes birrimiens imperméables recouverts de latérite légèrement
perméable.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. 1710
[II. Zones de végétation
- Savane au Nord •
- Savane bois ée au Sud
[v. Caractéristiques de la station
Une première échelle, posée en mai 1949 par la Section Hydraulique des
Travaux Publics, avait son zéro à la cote 271,238 m IGN. Elle a été remplacée
le 16 Avril 1954; le nouveau zéro est à la cote 270,714 m IGN, soit 52 cm plus
bas que l'ancien.
24 jaugeages, effectués de 1952 à 1960 pour des débits compris entre 18 et
3 310 m3/s, assurent un bon étalonnage de la station.
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Station N° 8
LE BANI A DOUNA
(Mali)
Superficie du bassin versant: 101600 km'
Cote du zéro de l'échelle: 270,714 m (I.G.N.) Station en service depuis 1922
Jour JANY. FEy. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOY. DEc.
1 183 103 65 36 20 24 54 625 1990 3120 1075 294
2 177 101 64 35 20 24 58 631 2081 3090 1033 284
3 174 100 63 35 20 24 58 691 2169 3054 995 276
4 171 98 62 34 20 24 59 745 2268 3012 956 270
5 168 97 61 33 20 23 61 792 2362 2958 918 264
6 165 95 60 33 19 22 62 876 2488 2904 883 256
7 162 93 59 32 19 21 64 949 2637 2844 848 248
8 159 92 58 31 19 22 66 1002 2766 2778 816 242
9 156 90 57 31 20 21 67 1051 2862 2703 785 236 ""'
""' 12~ 10 151 89 56 30 20 21 67 1095 2928 2631 754 230 12l2 '-
'- 2011 148 88 55 30 20 67 1147 2982 2554 727 224 ~
..... 145 29 20 20 65 1195 3030 2477 216 :::s\0 12 86 54 703 .~0-
..... 13 142 85 53 29 19 20 71 1271 3060 2400 679 210 ........
1:;;
'"\.1 14 138 84 52 29 19 20 75 1369 3090 2318 655 204 12
'"
15 135 82 51 28 19 20 83 1450 3108 2241 658 198
.~
.~ ;..:::s....
.... 16 132 81 49 28 18 21 92 1526 3132 2158 604 192 <:l..
'"1:;; ><.... 17 129 80 49 27 18 21 98 1589 3156 2081 574 187:::s :::s
<::> 18 127 27 18 1639 3174 2005 '"'-., 79 48 20 104 547 184 ....<:>
l:2 20
....
19 127 77 48 26 22 115 1693 3186 1930 517 177
'-
....
o<::l 20 123 76 47 26 20 21 136 1711 3198 1855 487 174 \.1
'"Q ""'...,
21 122 75 46 26 22 23 169 1735 3204 1780 460 171 :::-
22 120 74 44 25 26 24 189 1740 3204 1706 435 166 12'-
23 li8 73 44 24 27 26 206 1740 3204 1634 415 163
'"\.1
24 116 71 43 24 26 26 218 1725 3204 1562 393 159 ::::::\.1
:::s
25 114 70 42 24 25 27 230 1711 3204 1490 375 156 1:;;1:;;
'"26 113 69 41 23 24 36 280 1711 3198 1423 355 151 ~
27 111 68 40 22 22 51 373 1740 3186 1351 340 148 1:;;
1:;;
28 109 67 40 22 22 58 481 1765 3174 1287 325 144 \.1
29 107 39 21 21 60 556 1810 3168 1231 313 141 ~
30 106 38 21 22 61 598 1860 3144 1175 302 138 j31 104 37 23 619 1925 1123 135
Dlbilllltnl1ltll 1961 137 84 51 28 21 27 176 1371 2919 2157 631 201 652
PLUYIOMl:TRIE EN 1961 (en millimètres)
OdJenné 0 0 5 190 68 143 329 411 281 121 24 0 1572
Sikasso 0 0 0 24 72 156 368 324 141 25 30 0 1140
Béléko 0 0 0 9 90 138 144 392 187 3 9 0 972
Hauteur d'tOlU mo)"C'nne 1200SUI le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1265
DEBITS MOYENS MENSUELS (en mJ/s)
Déficit d'écoulement
1256 722
Module moyen eslim~ à 670 m /5
998 mm Dm, 1055 mm Crue maximum obscrvü 3439 m3/s (1954)
Coefficient d'écoulement, 16,8 % Rm, 16,4 % Crue centenaire estimée ,
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LE BAOULÉ A BOUGOUNI
(Mali)
Superficie du bassin versant: 15700 km2
1. Données géographiques
- Longi tude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
7"29' W
11 0 23' N
311,721 m
La totalité du bassin est pratiquement comprise entre les cotes 330 et 600 m.
II. Répartition géologique des terrains
La majeure partie du bassin est située sur le socle granitique précambrien
imperméable. On observe dans le quart Nord-Ouest d'importants recouvrements
de micaschistes birrimiens dont quelques lambeaux se retrouvent au Sud du
bassin. Peu de dolérites. Dans l'ensemble, les terrains sont imperméables et
souvent latéritisés.
III. Zones de végétation
La moitié Sud du bassin est recouverte de savane arborée type dont la
densité décro1t progressivement du Sud au Nord.
La moitié Nord appartient à la zone de savane boisée claire, ou savane
arbustive (fréquence plus grande des espèces xérophiles).
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée en mars 1956 par les Travaux Publics du SOUDAN
(Section Hydraulique).
Une bonne courbe d'étalonnage a pu être
effectués pour des débits compris entre 1
faible extrapolation pour les fortes crues.
tracée au moyen de 27 jaugeages
et 778 =3/s. Peu de dispersion;
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Station N° 9
LE BAOULÉ A BOUGOUNI
(Mali)
Superficie du bassin versant: 15 700 km'
Station en service depuis 1956
Jour JANV. FJ:Y. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DJ:C.
1 30 15,4 7,6 2,9 0,8 1,6 10,0 188 605 450 133 36
2 29 15,0 7,3 2,7 0,8 1,5 10,0 196 633 432 127 35
3 28 14,7 7, 1 2,5 0,9 1,3 9,5 211 644 415 121 34
4 27 14,3 6,9 2,3 0,8 1,2 9,0 240 653 404 112 33
5 27 14,0 6,6 2,3 0,7 1,0 9,2 264 664 385 104 32
6 26 13,7 6,4 2,0 0,8 0,9 9,5 278 691 367 97 31
7 26 13,4 6,2 1,9 0,8 0,7 9,2 290 706 357 88 30
8 26 13,1 6,2 1,7 0,9 0,6 8,7 299 716 345 82 29
...... 9 25 12,8 6,0 1,7 0,8 0,5 8,2 308 731 333 79 28 ......
>:. !::
!:: 10
25 12,5 5,8 1,5 0,8 0,3 8,0 314 745 321 75 24 ~
~
11 24 12,2 5,6 1,4 0,8 0,2 7,6 321 756 303 72 23 ti
..... ::s\0 12 24 Il,9 5,6 1,4 0,9 0,1 8,2 329 766 292 69 23 ~0\
'-..... 13 24 Il,6 5,4 1,3 0,9 0,2 10,5 330 793 285 66 22 ...
1::: -t
\> 14 23 Il,3 5,4 1,3 1,0 0,3 13,7 321 806 276 62 22 !::
<:>
"> 15 23 11,0 5,1 1,2 1,0 0,3 326 827 269 59 21 '-... ;..
'V ::s;.:::: -..
"l 16 22 10,8 4,9 1,2 1,1 0,5 15,7 332 813 258 56 21 l::l..
1:::
:>(
..... 17 22 10,5 4,9 1,1 1,1 0,7 17,9 339 783 254 54 20::s :::s
<:> 18 22 10,3 4,7 1,2 0,9 22 335 735 241 52 19,5 ~'-, 1,1 <:>
tl .....19 21 10.0 4,7 1,0 1,2 1,0 24 328 714 229 51 18,7
'-
.....~ 20 20 9,7 4,5 0.9 1,3 1,2 25 321 716 214 49 18,3 \>Q ......
">21 19,9 9,5 4.3 0,8 1,3 5,4 49 308 706 207 48 17,9 ::;-.
22 19,1 9,2 4,3 0.8 1,2 8,2 62 319 667 199 47 17,2 ~
23 18,7 9,0 4,1 0.8 1.2 9.7 66 330 650 193 45 16,5 ti
24 18.3 8.7 4.1 0.9 1,2 10.8 63 336 638 188 43 15,7 :::::'V
::s
25 17,9 8.5 3,9 0.9 8.2 69 343 629 171 42 15,7 1:::1:::
"l
26 17,5 8,2 3.8 0.9 1.3 7.1 73 371 609 162 41 15,0 ti27 17.2 8,0 3.6 0,8 1,3 6,4 101 404 552 155 40 14,3 1:::
1:::
28 16,8 7.8 3,4 0,8 1,4 8,7 70 429 515 151 39 14.0 'V;.
29 16.5 3,2 0,8 1,4 10,8 154 497 487 146 38 13,7 j30 16.1 3,2 0.7 1,5 10.3 160 559 459 141 38 13, 131 15,7 1,7 174 581 137 12,8
Dibill mm,"til 1961 22 Il,3 5,1 1,4 1,1 3,4 42 334 680 267 68 22 122
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Bougouni 0 0 0 22 88 201 292 362 234 25 6 0 1230
Odienné 0 0 5 190 68 143 329 411 281 121 24 0 1572
Kalana 0 0 0 74 203 118 520 542 135 32 0 0 1624
Il;au(cur d't"~u mO~'L'llll(" 1470SUt Il' R.V,
Pluviométrie moyenne probable 1500
DfBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
Piriod< 1956-1961
Déficit d'écoulement 1225 mm Dm 1250 mm
Module moyen estimé à 125 01 /s
Crue maximum observée : 891 m3/s (1957)
Coefficient d'écoulement: 16,7 % Rm 16,7 % Crue centenaire esti mée :
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LE GOULBI DE MARADI A MADAROUNFA
(Niger)
Superficie du bassin versant: 5400 km2 environ
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
7°10' E
13° 19' N
- Cote du zéro de l'échelle •.....•. 355,20 m (1 G N )
- Altitude approximative de la station. 358 m (1 G N)
II. Répartition géologique des terrains :
A la sortie du territoire de la NIGERIA, le GOULBI de MARADI coule, sur
moins de 10 kilomètres, sur les granites anciens calco-alcalins. Tout le reste de
la partie de son cours située en territoire du NIGER avant la rentrée en NIGERIA
se place sur la couverture sédimentaire du cénomanien-turonien continental.
III. Zones de végétation:
Sur tout le bassin de MADAROUNFA s'étend la savane à grammees et à
épineux de bonne densité. On trouve quelques espèces feuillues en galerie moyen-
nement dense le long du goulbi.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée en Mai 1956 Sur une pile du pont de MADAROUNFA
par la Subdivision d'Etudes des Vallées Sèches, des Travaux Publics. Elle est
remplacée en 1961 par une échelle calée au même zéro et située quelques mètres
en amont du pont.
Le repère scellé dans le pont et qui sert au rattachement alti métrique est
à la cote 360, 741 (IGN).
Etalonnage satisfaisant par 50 jaugeages effectués durant la campagne 1961
pour des débits allant de 0,15 à 222 m3/s, cette dernière valeur correspondant
à la hauteur 2,24 m à l'échelle et comprenant la mesure des débits du déborde-
ment sur les deux rives, lequel se produit à partir de la cote 2 m à l'échelle.
L'extrapolation de la courbe de tarage jusqu'à la cote maximale 2,56 m atteinte
fournit environ 385 m3/s.
Les observations n'ont pas été assurées de 1958 à 1960.
7
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Station N° 10
LE GOULBI DE MARADI A MADAROUNFA
(Niger)
Superficie du bassin versant : 5400 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 355,20 m Station en service depuis 1956
Jour JANV. FJ:V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DJ:C.
1 7,5 26,0 202 3,6 0,3
2 2,5 14,0 287 3,2 0,3
3 0,8 5,8 145 2.9 0,2
4 0,8 4,1 80 2.6 0,2
5 20,0 9,2 71 2,3 0,1
6 ô,O 5,0 53 1,9 0,1
7 1,8 2,2 46 1,8
8 0,9 7,1 66 1,7
9 0,6 43.0 51 1.5 .......... E:~ 10 6,2 72 162 1,3 E:E: '-
'- 1 20211 7,9 53
1 92
1.3 tl
~ 12 1,7 285 1,2 :,
0\
1 53
.~
...... 13 0.4 203 1,1 "-....
t:::
'~
~ 14 6,3 170 48,0 1,0 E:
.., 15 17,0 137 30,0 0,9
,5::
"-
,.
~ ::3
'-
-..
-.. 16 14,0 118 22,0 0,8 ~
'"t:::
'"
"- 17 10,6 87 26,0 0,7
::3 ::3
c
'"'-., 18 2,7 67 28,0 0,6 ....c
tl
....
19 3,7 140 16,0 0,6
:iS ....
~ 20 3,5 120 12,0 0,6 v
Q .......,
21 7,8 96 22,0 0,5 ::::-
22 4,9 90 31,0 . 0,5 ~
23 1,4 93 20,0 0,4 tl
24 0,1 1.0 77 17,0 0,4 :::::v
::3
25 0,1 8,5 106 14,0 0,4 t:::t:::
'"26 0,0 29,5 93 12,0 0,4 t;
27 21. 5 58 138 8,0 0,3 t:::
t:::
28 12,9 27,0 123 6,3 0.3 v::...,
29 14,1 18,7 102 5,0 0.3 c
30 25,2 16,3 92 4.1 0,3 131 47,0 106 0,3
Débils mtnsutis 1961 0 0 0 0 0 2,5 10.8 87 61 1,2 0,04 0 13.6
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Kanambakatché 0 0 0 0 7 55 158 351 48 0 0 0 619
Maradi 0 0 0 0 8 128 184 287 90 0 0 0 697
Safo 0 0 0 0 0 89 216 297 87 0 0 0 689
H::nHt'ur d'ç::lU mo}cnne 700sur le B.V.
DfOBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1 Piriocl, 1956 à 19~8\:11961 o o o o 0,15 1 0.63 9.57 53 1 24,5 0.83 0.01 o 7.5
Déficic d'écoulement 621 mm Dm, Crue maximum observée 287m 3/s(l961)
Coefficient d'écoulement, II. 3 % Rm Crue centenaire estimée
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LE GOROUOL A ALCONGUI
(Niger)
Superficie du bassin versant: 44 855 km2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
Altitude approximative de la station
- Hypsométrie du bassin
- Altitude moyenne du bassin
0° 36' E
L4°45' N
ZZ7 m
1% de ZZ7 à Z40 m d'altitude
40% de Z40 à Z80 m
50% de Z80 à 320 m
9% de 320 à 516 m
288 m
par des terrains cristallins et
LABBEZANGA, grès du BELl,
II. Répartition géologique des terrains
La majeure partie du bassin est constituée
précambriens (schistes d'YDOUBAN et de
granites du LIPTAKO, dolérites).
- A l'Ouest, très faible proportion de sédiments du continental terminaL
III. Zones de végétation
Steppe sahéli enne
(acacias).
hautes herbes pendant l'hivernage. Quelques arbustes
IV. Caractéristiques de la station
Echelle ins.tallée le 20 mai 1957. Observations ininterrompues sauf hauteurs
supérieures à 3 m lors des crues de 1958 et 1959.
L'étalonnage est obtenu au moyen de 8 jaugeages effectués de 1957 à 1961
pour les débits compris entre 0, Z6 et 76 m3/s. Courbe de tarage provisoire.
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Le GOROUOL à ALCONGUI
EN 1961-1962
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Station N° 11
LE GOROUOL A ALCONGUI
(Niger)
Superficie du bassin versant : 448~~ km'
Altitude epproximative du zéro de l'échelle: 227 m Station en service depuis 1957
Jour AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS
l 2,3 8,0 27,6 21, 6 1,5 0,4
2 4,0 8,0 29,5 20,1 1,4 0,3
3 6,0 8,2 32,0 18,6 1.4 0,2
4 11,0 8,8 34.5 17, 1 1.3 0,1
~ 21.0 9,5 39.0 15,6 1.2 0, 1
6 21,0 9,5 44,0 14,2 1.1 0,1
7 18,0 9,2 52 12,8 1.0 0,2
---
8 13,8 9,2 64 11,4 0.9 0,3
>- 9 12,8 9,4 73 10,3 0.8 0,3
---E
-:::. 10 12,2 9,7 85 9.1 0,7 0,2 E
'-
N 11. 8 10,1 93 8.3 0,6 0,1~ 11 ti,
~ 12 11,4 10,4 98 7,6 0,5 0,1 :::sc:..;::
<Il
.~
13 --; <Il Il, 2 11, 0 100 6. 7 0.5 0.1 <Il <Il III t:
--;1::: c c -a :J -a '1,;
'-' 14 11,0 11.6 100 6. 1 0.5 O. l c c c E1l ~ 2J <Il <Il <:>~ c c 12,0 98 ë ~ .~15
'" '"
10.9 5.6 0.4 0.1 c :...~ .... .... '" '" '" :::s.....
'" 8- .... .... ... .....0.
'" '" 8- l::l.,'Il 16 0. 0. 10.7 12.6 90 5.2 0.4 0.2 0. 0.1:::
'" '"
0. 0. 0.
'-
'" '" '"
>.:
:::s 17 ~ <Il 10.6 13.2 79 4.9 0.4 0.2 tJ :::s<:> :ô ~ 1l ~ t:l'-, ]8 .0 10.4 13,8 73 4.5 0.3 0,3 :ô :ô 1>.., .., .., <:>Cl 0 .., ..,.., Cl Cl 0 ........ 19 0 10.3 14,6 67 4,2 0.3 0.3~ ....
'<.J 20 0,5 10.1 15.6 61 3,9 0,3 0,3 '-'Cl
---
...,
21 1.0 10,0 17. 1 54 3.5 0.3 0,3 ::::--
22 0.7 9,8 18,3 45,0 3.2 0,3 0,2 ~
23 0.4 9.7 19.5 41,0 2.9 0,3 ti
24 0.3 9.5 21,0 36.0 2,6 0,3 1;
:::s
25 0.3 9,2 21.9 33.5 2.4 0,3 l::l::
'"26 O. 5 8,9 22.5 31,0 2,3 0,3 ti
27 0,8 8,6 23.1 29.0 2. 1 0,4 l::
l::
28 1.2 8,3 23,7 26.8 2,0 O. 5 ~
29 1.8 8.2 24.4 24,4 1,8 0,5 <:>
30 2.0 8,0 25,2 23,1 1.7 0,5 j31 8.0 26,4 1.6
Dtbill m,.sudl 1961·62 0 0 0,3 10.6 14,8 56,1 7.5 0.6 0,1 0 0 0 7,5
PLUVIOMETRIE EN 1961 (en millimètres) (de Janvier à Décembre)
Hombori 0 0 0 0 11 43 131 114 44 1 0 0 344
Dori 0 0 12 4 43 130 151 317 62 2 0 0 721
Ij:;auteur d'e:lu moyenne 475
sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 460
Di:BITS MOYENS MENSUELS (en mJ/s)
0.01 1.41 5.37 20,2 1 43,1 6,72 l,Il 10,17 1 0,03~
Déficit d'écoulement 470 mm
Coefficient d'écoulement: 1,11 %
Dm:
RM:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
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L'ALIBORI A LA ROUTE DE KANDI-BANIKOARA
(Dahomey)
Superficie du bassin versant: 8150 km2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
2'41' E
[['10' N
214,77 m (I.G.N.)
- Le relief est peu accentué, l'altitude dans le bassin dépassant rarement 350 m.
II. Répartition géologique des terrains
Socle précambrien granito-gneissique.
- En bordure Est du bassin, bande de schistes et quartzites redressés de
direction NE-SW.
- Terrains fortement altérés.
III. Zones de végétation
- Savane boisée.
- Deux forêts classées (forêt sèche) occupant plus de la moitié du bassin.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée le 1er juillet 1952,
L'étalonnage, obtenu au moyen de 20 jaugeages effectués de 1952 à 1961
pour des débits compris entre 1,95 et 521 m3/s, peut être considéré comme défi-
nitif. La dispersion des points de mesures reste dans les limites raisonnables.
Il sera bon, néanmoins, de faire régulièrement des mesures de basses eaux
pour préciser l'influence, sur la relation hauteurs-débits, des légères modifi-
cations du lit.
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L'AUBORI à la route de KANDI-BANIKOARA
EN 1961
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Station N° 12
1'ALIBORI A LA ROUTE DE KANDI·BANIKOARA
(Dahomey)
Superficie du bassin versant : 8150 km'
Cote du zéro de l'échelle: 214,77 m (I.G.N.) Station en service depuis 1952
Jour JANV. FN. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 3,60 31,0 47,5 95 7,15 1,04
2 2,91 26,3 56 84 6,22 1,02
3 3,35 20,0 83 78 6,53 0,80
4 4,35 23,2 110 70 5,60 0,76
5 22,4 71 100 64 5,35 0,73
6 11,5 71 80 59 4,85 0,69
7 6,53 64 89 54 5,10 0,63
8 5,35 61 106 49,5 4,35 0,49
...... 9 11,5 56 135 45,5 4,10 0,57 ......
~ E:10 13,0 62 173 43,0 3,60 0,61 ~~
11 18,4 41,0 268 43,5 3,85 0,37 \i
.... Of> Of> Of> Of> Of> 13,7 18,4 299 40,5 0,33 ~'0 12
'5 '5 '5 '5 '5 3,35 .~0\ c c c c c.... 13 9,05 16,0 330 33,5 3,10 0,29 ...2 2 2 1] 2 ...1::: ~14 c c c c c 10,1 18,0 363 27,6 2,72 0,26 E:'li
'" '" '" '" '".... .... .... .... .... <:l.., 15 11 11 11 11 11 7,15 24,0 388 20,0 2,53 0,27 '-... ~
'li Q, Q, a. Q, Q, ~
'- '" '" '" '" '"
......
...... 16 5,35 16,8 428 18,4 2,15 0,31 t:l.<'<l Of> 2 Of> 1] Of>1::: E :::: Ë... 17 :0 .a :ô 1. 00 6,53 14,5 409 17,6 2,34 0,33 >(~
"" "" "" "" ""
~
<:l Cl Cl Cl Cl Cl 5,60 382 22,0 0,26 <'<l....... 18 l,58 14,1 1,96 ...
<:l
.., ....
... 19 2,53 4.85 47,0 335 14,9 1,77 0,24
'-
....
..(;:)
20 3,10 6,84 73 278 14,1 1,39 0,22 'li~Q ......
..,
21 4,35 9,40 63 213 13,7 l,58 0,18 :::--
22 5,35 93 70 179 12,6 1,20 0,14 ~
23 5,60 100 68 168 19,2 1,16 0,16 ..,
'li
24 4,85 64 50 156 12,2 1.18 0,12 ::::::'li
~
25 10.5 20,0 79 179 9,75 1. 14 0,08 1:::
1:::
<'<l
26 9,40 13,0 113 202 8,70 1. 10 0,10 \i27 5,60 9,05 136 200 11,5 1. 12 0,06 1:::
1:::
28 10,8 127 141 161 9,40 1. 08 0,04 'li::..,
29 6,22 137 127 122 8,08 1. 06 0,08 <:l
30 4,85 98 87 106 7.77 1. 04 0,06 j31 60 59 7,46 0,02
DlbilS m,"suri, 1961 0 0 0 0 0 2,52 29,1 57 205 32,7 2,99 0,36 27
PLUVIOMl:TRIE EN 1961 (en millimètres)
Kandi 0 0 0 9 69 72 194 143 241 0 0 0 728
Banikoara 0 0 5 30 29 139 247 244 265 0 0 0 959
Bem!:Jéréké 51 0 II 146 77 219 256 241 251 31 0 0 1283
Hauteur d'eau morenne 1110sur le B.\!.
PluviomP,(rie moyenne probable 1180
DEBITS MOYENS MENSUELS (en mils)
Piriod, 1952-1961
Déficit d'écoulement 1006 mm Dm: 1025 mm
Module moyen e3timé à 340 m /5
Crue maximum observée : 553 m /5 (1953)
Coefficient d'écoulement: 9,4 % Rm: 13,1 % Crue centenaire estimée
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BASSIN VERSANT DE LA VOLTA NOIRE A BOROMO
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LA VOLTA NOIRE A BOROMO
(Haute-Volta)
Superficie du bassin versant: 58000 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Altitude approximative de la station
2 0 55' W
11 0 57' N
250 m
~ 57 '7. de 250 à 300 m d'altitudeHypsométrie approximative du bassin. 42.81. de 300 à 600 m0,2'1- de 600 à 733 m
- AI titude moyenne du bassin ......•. 320 m
Il. Répartition géologique des terrains
- Formations schisto-gréseuses de l'infra-cambrien dans la partie supérieure
du bassin jusqu'au confluent du SOUROU.
- Au Nord, Continental Terminal (bassin du SOUROU).
- Dans la partie aval du bassin: granites syntectoniques, quelques formations
de schistes et quartzites birrimiens, et de grès à glauconie.
III. Zones de végétation
- Savane soudanienne avec légers cordons forestiers au Sud: elle se prolonge
au Nord avec un peuplement de moins en moins dense. Larges plaines
d'inondation.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée le 28 mars 1955.
Etalonnage assuré par 19 jaugeages effectués pour des débits compris entre'
8 et 151 m3/s.
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La VOLTA NOIRE à SOROMO
EN 1961-1962
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Station N° 13
LA VOLTA NOIRE A BOROMO
(Haute·Volta)
Superficie du .bassin versant :58000 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 250 m environ Station en service depuis 1955
Jour MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL
1 8,7 16, 1 ·35 121 93 82 51 31 15,5 10,0
2 9,0 16. 1 121 92 81 50 30 15. 1 10,0
3 9,0 9,1 16.3 142 92 49 29.3 14,6 9,9
4 9,0 15. 1 140 91 48 14.4 9,7
~ 19.5 16. 1 136 91 79 47 27,7 14.0 9.7
6 21. 1 16, 1 140 133 91 79 47 26,7 13.8 9,6
7 13.2 14.6 64 145 128 91 79 47 26,0 13.7 9,4
---
8 12.0 14.4 70 91 46 25, 1 13,7~
-E; 9 10.3 14.6 75 163 123 90 24,1 13,5
---1::
"- 10 Il.3 8,4 15,1 85 121 90 13,3 1::
"-
N
<D 11 10,5 8.5 14,8 91 183 119 90 13,2 IJ,;;;
12 9.1 9.4 14,6 93 186 117 90 43 22,4 13,0 :::s~ .!:,
13 8.4 14.2 191 115 89 42 22.1 12,6 9,0 ~s:::
~ 14 96 191 113 89 68 21,3 8.8 1::
..., c
15 9.6 11.8 19.5 193 89 67 20.8 8.8 '-..... 41 ;..~
.2!'-......
'"
16 8.7 11,5 25.7 100 197 110 89 66 40 20.3 8,7 ~s:::
..... 17 25.7 102 198 108 64 19,8 :><:::s 10.6 88 9,1 :::sc ~'-, 18 10.6 29.0 104 106 88 62 19,5 9,6 c
..., ....
.... 19 10.6 31 105 191 105 87 61 19,0 9,3~ ....
."" 20 12. 1 15. 1 35 189 103 87 60 38 18,5 11.8 9,4 ~Cl
---
...,
21 9.9 13.2 36 108 186 87 58 18,2 11,5 ::;-
22 12,3 36 110 183 86 37 17,8 11.3 1::"-
23 8,7 13.8 33 113 181 99 86 36 17,3 11,1 10,6 ...,~
24 8.5 13.7 33 98 85 36 17,2 10,9 10,6 (;
:::s
25 8.4 13,7 33 116 97 85 36 16,7 10.8 9,7 s:::t::
'"26 8.2 13,5 33 118 171 85 54 16,3 10,6 9,1 Q:;
27 8.2 16. 1 33 119 168 95 84 53 34 16, 1 10.6 9,1 s:::
28 8,1 18,2 33 119 163 95 84 53 15,7 10,5 9.0 l:i;:....
29 7.9 17,6 33 120 159 83 52 33 10,3 9,0 c
30 7.9 16,3 33 121 154 93 83 51 32 10.2 9,0 j31 8,4 34 121 93 31 10,2
Dibil! mtnlu,1s 19b1·b2 10.2(1) Il, 5(1) 24.2 (1) 92 (1) 168 (1) 113 (1) 88 66 (1) 41 (1) 21,9(1) 12,4(1) 9.4 (1) 55 (1)
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres) (de Janvier à Décembre)
Tougan 0 0 0 0 8 55 265 246 83 0 0 0 657
Dédougou 0 0 0 29 38 85 270 225 130 19 0 0 796
Bobo-Dioulasso 0 0 7 50 60 121 297 307 233 29 0 0 1104
1h.ult'ur d'c:oI.u moyennt 870sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 915
DEBITS MOYENS MENSUELS (en mlfs)
riP-',-;o-d,-,-.,-,.,-,-,-,..-,-.,,'1r-1-1-.-2--r-1-8-.-5--r-3-2-.-2--r-8-1-"--12-0-~
Déticic d'écoulement
Coefficient d'écoulement, 3.4 %
(1) Débits moyens et module estimés
Dm·
RM,
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
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BiSsin Versant du KOULOUOKO NIEGHA
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LE KOULOUOKO A NIEGHA
(Haute-Volta)
Superficie du bassin versant : 1010 km 2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
II. Répartition géologique des terrains
O· 30" W
12· 30' N
Le ba s sin repo se sur le ba tholite de gra nite s conco rdants syntectonique s.
Des schistes birrimiens affleurent à la limite Nord-Ouest du bassin.
III. Zones de végétation
Végétation de transition souda no - sahélienne avec
profit des acaclas. Dans l'ensemble, la végétation est
les zones cuirassées où subsiste un boisement notable.
IV. Caractéristiques de la station
effacement du karité
très dégradée sauf
au
sur
La station, établie
TENKODOGO, comporte
rotation hebdomadaire.
en juin 1960 au droit du pont de la route KAY A -
4 mètres d'échelle et un limnigraphe OTT, type XV, à
La construction d'une chaussée submersible ayant modifié la relation hauteurs-
débits trouvée en 1960, on a procédé à un réétalonnage total de la station. Il
repose sur 10 jaugeages effectués en 1961 pour des d.ébits allant de 0,175 à
16,95 m3/s, celte dernière valeur correspondant à la cote 1,47 m à l'échelle.
L'extrapolation, par la méthode des vitesses et sections, jusqu'à 1,62 m - cote
maximale atteinte en 1961 - fournit 52 m3/s pour cette cole avec une marge
d'erreur évaluée à 15 '70.
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Le KOULOUOKO à NIÉGHA
EN 1961
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Station N° 14
LE KOULOUOKO A NIEGHA
(Haute-Volta)
Superficie du bassin versant: 1010 km'
Station en service depuis 1960
Jour JANV. FJ:V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DJ:C.
1 0,79 2,00 1,00
2 0,75 1,95 0,88
3 0,08 2,08 13,60
4 0 10,20 41,04
5 0 9,20 22,30
6 0 5,54 12,80
7 0 4,30 8,60
8 0 3,04 7,08
----
9 0,62 2,25 5,00
----~ E10 4,25 1,75 4,50 EE '--
'-- 11 5,00 3,25 5,40
'"'~~ 12 3,50 11,66 6,75 ::s
0\ ,~
..... 13 2,25 13,30 5,35 .........
s:::: ~
"
14 8,58 7,08 3,30 E
c
'"'
15 14,04 4,50 2,20 '-..... :>.
"
::s
'-
....
.... 16 5,24 3,95 1,90 Cl.,C1j
s::::
:><..... 17 3,04 3,30 1,00::s :::
c 18 2,50 2,30 0,75
C1j
'-, ....c
'"'
....
.... 19 1,46 1,38 0,58....
....~ 20 0,58 1,25 0,25 "~Cl
----
'"'21 0,12 1, 16 0,16 :::--
22 0,21 l,54 0,04 E'--
23 1,04 3,62 0,54
'"'
"24 1,91 6,10 0,62 :::::
":::25 2,25 4,50 0,58 s::::
s::::
C1j
26 0 1,75 3,90 0,37
'"'27 0,58 3,37 0,25 "0,95 s::::
s::::
28 4,67 0,41 2,50 0,08
":>..,
29 2,25 0,16 2,30 0 c
30 1, 04 0,50 3,10 0 i31 0,83 2,00
Dtbill IItnlUtls 1961 0 0 0 0 0 0,28 2,03 4,14 4,89 0 0 0 0,95
PLUVIOMf:TRIE EN 1961 (en millimètres)
~-~=r-~'-8-W-
OlôBITS MOYENS MENSUELS (en mJ/s)
1 Piriodt 1960-19611 0 o o . 0 0 1 0,14 2,25 2,96 1 3,28 10,008 o o 0.72
Déficit d'écoulement ,IF 810 mm Dm, Crue maximum observée 41 m 3/s(l961)
Coefficient d'écoulement, # 3,5 % Rm, Crue centenaire estimée
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LE SASSANDRA A GUESSABO
(Côte cl/Ivoire)
Superficie du bassin versant: 35400 km2
1. Données géographiques :
- Longitude
- Latitude
Altitude du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .•...
6°59' W
6°44' N
190 zn environ
27 0/0 de 200 à 400 zn d'altitude
45 0/0 de 400 à 600 m
22 0/0 de 600 à 800 zn
6 0/0 de 800 à 1 300 m
- Altitude moyenne du B. V . 510 m
II. Répartition géologique des terrains :
Sur l'enseznble du bassin: granito-gneiss, recouvert d'argile latéritique imper-
méable.
- Au Sud, schistes quartzeux et micaschistes.
III. Zones de végétation
- Forêt .
- Savane boisée
IV. Caractéristiques de la station:
25 0/0
75 0/0
Echelle posée par l'O. R. S. T. O. M. le 5 juillet 1953. La section utilisée pour
les jaugeages est au droit des piliers soutenant le cable du bac.
Fin mai 1958. une nouvelle échelle a été posée sur une pile du pont. Le
nouveau zéro est plus élevé que l'ancien de 42 cm.
A partir du 1er juin 1958. les lectures sont faites à cette échelle.
Le tarage de cette station est assuré par 14 jaugeages pour des débits
compris entre 25 et 1 262 m3/s.
La courbe d'étalonnage est provisoire.
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Le SASSANDRA à GUESSABO
EN 1961
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
de 19 à 19
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Statiop. N° 15
LE SASSANDRA A GUESSABO
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 35400 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 190 m environ Station en service depuis 1953
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. ocr. NOV. D~C.
1 55 33 23 16,4 38 72 175 395 1065 257 89
2 56 33 23 16,0 38 74 171 437 1065 257 86
3 59 33 23 15.4 35 74 173 446 1060 252 86
4 57 33 23 15,6 33 75 327 511 974 233 83
5 57 32 23 15,8 33 77 339 511 990 228 83
6 53 31 23 16 33 82 342 489 932 211 80
7 52 30 21 23 33 88 508 489 835 194 77
8 52 30 21 23 33 106 508 508 815 190 77
""'
9 52 30 21 28 38 106 544 560 658 184 77 ""'~ E:
,§ 10 52 29 21 29 42 113 538 674 550 175 74 ~
11 50 29 21 28 41 116 486 671 532 173 69 <J~ 12 51 27 21 30 41 154 461 489 526 165 67 ::s
0\ .~
..... 13 45 27 21 42 41 231 426 724 520 165 69 ....
s::: -t
\.1 14 46 27 20 54 40 238 361 938 449 165 62 E:
c
..., 15 46 27 20 53 40 358 363 1180 449 190 60 '-.... ;..~ ..::
<11 16 49 27 20 51 40 245 349 1175 409 184 59 I::l..
s:::
>(
.... 17 49 26 19.9 46 43 245 334 1175 409 184 56
:::l :::s
.~ 18 45 26 19,9 45 44 228 332 1275 412 169 56 <11...C
:::J 19 45 26 19.6 44 48 225 324 1275 401 169 56 ...
'-
...~ 20 44 26 19.6 43 50 197 297 1275 395 169 54 \.1
"-q
""'21 43 25 22 42 51 199 290 1340 358 160 50
..,
>-
22 43 25 17,8 42 57 249 282 1200 313 140 52 E:'-
23 42 25 17.2 44 51 249 262 1195 300 132 50 <J
24 42 25 17.2 45 50 272 247 1020 285 132 49 :::::\.1
282
::s
25 40 25 17.2 43 50 240 218 1075 124 49 s:::
s:::
<11
26 38 25 17,2 41 50 218 188 1075 264 118 48
27 38 24 17,0 41 42 197 188 1070 257 113 48 <Js:::
245 s:::28 36 23 17.0 41 40 192 188 1160 109 48 \.1
29 36 17,0 40 38 173 194 1085 238 113 45 ~
30 36 17,0 36 40 173 223 1075 255 103 44 j31 36 17,0 40 179 387 240 45
Dtbill .tllltb 1961 47 28 20 35 42 100 (1) 176 323 883 532 172 63 202 0)
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
üdienné 0 0 5 190 68 143 329 411 281 121 24 0 1572
Touba 0 0 0 151 117 241 61 141 202 23 52 0 988
Séguéla 0 0 8 88 33 158 120 83 288 111 46 23 958
II2IutC'ur d'nu mOyt"nnC'
1280sur Ir- B.V.
Pluviométrie m:>yenne probable 1670
1 Plriodt 1953-19611 78 51
DI1BITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
50 68 77 1 141 ŒUr-54- 4 --r1-l0-7-4"""---7-9-7--r-3-53-r--150---r--3-0-7--'
Coefficient d'écoulement, 14,1 %
(1) Débit moyen el module estimés
Déficit d'écoulement ,1100 mm Dm, 1397 mm
Rm , 16.3 %
Crue maximum observée, 1925 m3/s(1957)
Crue centenaire estimée
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LE BANDAMA A BRIMBO
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 60300 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle
- Hypsométrie .
- Altitude moyenne du bass in .....
4' 25' W
6' 0 l' N
30 ID environ
1'7, à moins de 100 m d'altitude
10 '7, de 100 à 200 m
381, de 200 à 300 m
33 '7, de 300 à 400 m
12'7, de 400 à 500 m
4'7. de 500 à 600 m
21- de 600 à 850 m
315 m
Il. Répartition géologique des terrains
- Au Nord: schistes arkosiques.
- Au Centre: ensemble de granito-gneiss, recouvert d'argile latéritique.
- Au Sud : formation de roches éruptives et métamorphiques (andésites. do1é-
rites, basaltes, schistes quartzeux).
III. Zones de végétation
- Forêt .....
- Savane boisée avec galeries forestières
- Savane
IV. Caractéristiques de la station
Echelle posée par l'O.R.S.T.O.M. le 24 juin 1953.
151-
701.
151.
La section utilisée pour les jaugeages est située à 50 m en amont de
l'échelle; elle est à 2 km en amont pour les jaugeages d'étiage.
Le tarage de cette station est assuré par 15 jaugeages bien répartis, effec-
tués entre les débits 3,31 et 1 882 m3/s; il est délicat pour les faibles débits.
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Le BANDAMA à BRIMBO
EN 1961
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Station N° 16
LE BANDAMA A BRIMBO
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant ,60300 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 30 m environ Station en service depuis 1953
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 109 21, 1 9,4 4,5 16,0 8,3 151 178 161 1086 246 50
2 67 20,4 9,4 3,6 14,0 8,3 151 164 157 1150 239 49
3 65 19,1 8,9 3,6 14,0 9,4 154 147 175 1173 228 48
4 59 17,8 8,3 4,8 15,0 10,4 157 141 196 1173 214 46
5 53 17,8 7,8 5,4 15,5 Il,4 157 141 246 1191 214 45
6 50 17,2 7,3 7,3 16,0 11,9 147 310 1156 207 45
7 49 16,5 7,3 14,0 16,5 11,9 138 368 1075 207 43
8 47 16,0 7,3 17,2 17,8 12,4 138 193 384 1018 203 40
9 45 16,0 6,3 14,0 14,0 12,9 138 214 487 932 193 38 .......... E:~ 10 44 16,0 6,3 11,9 12,9 17,2 144 228 499 835 185 36 ~~
11 41 15, 5 6,3 10,9 12,4 27 151 257 532 775 178 35 ...,
'lJ
....
13,4 93 246 563 724 168 34 :::s'0 12 40 15,0 6,0 14,5 27 .~0\
.... 13 38 14,5 5,7 17,2 14.5 24 112 246 604 715 157 30 ....
-1:;t:: 14 36 14,0 5,4 27 15.0 23 147 250 627 696 151 29 E:'lJ
..., 15 36 14,0 5,4 29 14,0 23 141 228 655 637 144 29 .~
....
;:.
.~ :::s.....
..... 16 35 13,4 5,1 26 12,9 26 138 203 692 591 141 29 I:::l."S
t:: lo(.... 17 33 12,9 5,4 23 11,9 27 182 189 706 572 93 27:::s :::s
.~ 18 733 528 115 27 '"32 12,9 5, 7 35 10.9 28 157 168 ....
'"..., ....
.... 19 31 12,4 5,7 29 10,0 29 144 161 824 499 106 26
'- ....~ 20 30 11,9 5,7 24 9,4 29 193 161 856 491 96 24 'lJQ .....
...,
21 30 11,4 5, 7 22,4 8,9 29 246 214 873 487 93 23 :::-
22 31 11,4 5,7 21, 1 9,4 30 246 228 835 495 90 22,4 ~
23 28 11,4 5,4 19, 1 9,4 35 221 221 747 458 85 22,0 ~24 28 10,4 5,1 17,2 10,0 38 207 214 673 417 80 21, 1 'lJ
:::s
25 27 10,4 4,5 16,5 10,9 41 260 210 655 401 77 21, 1 t::
t::
"S
26 27 10,0 3,9 16,0 10,9 48 257 207 637 356 70 20,4 ~27 26 10,0 3,9 19,8 10,4 157 232 203 724 303 65 19,8 t::
t::
28 24 9,4 3,6 23 8,9 214 228 200 889 299 62 19,8 'lJ:....
29 24 3,3 24 8,9 193 228 185 981 292 59 17,8 '"
30 23 3,2 23 8,3 171 239 175 1029 271 55 16,5 j31 21,1 3,2 8,3 207 171 253 16,0
Dt'bils IIt1S11<Is 1961 40 14,2 6,0 17,5 12,3 44 178 196 (1) 594 679 141 31 163
PLUVIOMl:TRIE EN 1961 (en millimètres)
Ferkessedougou 0 0 20 100 110 244 238 87 245 62 15 0 1121
Ségué1a 0 0 8 88 33 158 120 83 288 111 46 23 958
BouaI1é 0 0 144 127 122 148 70 17 190 159 33 17 1027
HallUl.lf d'eau mo)'enne 1030sur le 6.V.
Pluviom~lrie m·)yenne probable 1320
DI1BITS MOYENS MENSUELS (en m'!s)
1 Plriodr 1953-1961 1 51
Déficit d'écoulement
26 18.4 35.2 51. 6 1 108 1 226 466 1 1039 1097 385 13~
M.)du1e moyen estimé à
945 mm Dm : 1160 mm Crue maximum observée : 2220
1 304 1
3310 m3/s
m /5 (1957)
Coefficient d'écoulement, 8,3 %
(1) Débit moyen estimé
Rm 12,3 % Crue centenaire estimée
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LE N/ZI A ZIÉNOA
(Côte d/Ivoire)
Superficie du bassin versant: 33 150 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle.
- Hypsométrie .
- Altitude moyenne du B. V.
II. Répartition géologique des terrains
- Au Nord: granito-gneiss.
4°49' w
6 °0 l' N
35 m
( 71,
\ 4010361,
~ 1610L10
215 m
à moins
de 100
de 200
de 300
de 400
de LOO m d'altitude
à 200 m
à 300 m
à 400 m
à 710 m "
- A l'Est: schistes arkosiques.
- A l'Ouest et au Centre: ensemble de roches éruptives et métamorphiques.
Ill. Zones de végétation
- Forêt
- Savane avec galeries forestières
IV. Caractéristiques de la station
2010
801,
Echelle posée par l'O. R. S. T. O. M. le 24 juin 1953.
La section utilisée pour les jaugeages est située à 600 m en amont du pont
et à 100 m en aval pour les jaugeages d'étiage.
Le tarage de cette station est assuré par 14 jaugeages de 0,062 à 333 m3/s
La courbe d'étalonnage est provisoire.
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Station N° 17
LE N/ZI A ZIÉNOA
(Côte d/Ivoire)
Superficie du bassin versant: 33 1~0 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 35 m environ Station en service depuis 1953
Jour JANV. Fr:V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DeC.
1 7,1 1,2 0,15 7,4 28,6 17,9 87 128 23,2 50 35 10,2
2 7,1 l, 1 0,15 6,0 24,2 17,9 87 114 22,2 60 34 9,3
3 6,3 0,83 0,12 5,3 22,2 18,6 83 103 21, 1 114 29,6 9,0
4 6,0 0,78 0,10 2,8 20,0 18,6 82 91 20,4 134 27,1 8,7
~ 6,0 0,73 0,06 6,0 18,6 20,8 81 77 19,0 150 25,1 8,4
6 5,3 0,68 0,06 7,9 19,7 22,2 81 66 18,6 159 24,7 7,9
7 5,0 0,60. 0,06 6,5 21, 1 21,8 80 60 17,5 144 23,7 7,6
8 5,0 0,51 0,04 4, 1 20,0 23,2 76 55 17,2 123 21,8 7,1
--
9 5,0 0,51 0,04 3,0 18,2 24,2 72 50 16, 1 132 21, 1 6,5
--~ E:
E: 10 4,6 0,55 0,04 1,5 16,8 34 70 43 16, 1 128 20,0 6,3 ~
"- Il 4,3 0,57 0,02 0,94 16,4 55 68 40 15,7 106 19,0 6,0 ...,
...~ 12 4,1 0,44 0,02 0,78 16, 1 50 62 37 15,0 101 18,2 6,0 ::s~0- .-
..... 13 3,6 0,40 0,02 0,83 15,7 43 53 34 14,7 94 17,9 5,5 ....~s::: 14 3,4 0,36 0,00 0,88 15,7 44 49 33 14,3 91 17,9 5,3 E:...
<:>
~ 15 3,2 0,36 1,8 14,7 46 67 31 14,0 89 18,2 4,8 .-~
... ::s
~ .....16 3,2 0,40 6,8 14,7 50 93 28,1 13,6 98 18,6 4,3 ~
s::: )(... 17 2,8 0,36 13,6 15,0 61 101 27,1 12,9 107 17,5 4, 1::s ::s
.~ 18 ""2,4 0,33 16,8 15,0 65 87 26,6 21, 1 116 17,2 3,8 ...<:>
..., ...
... 19 2,2 0,33 17,2 18,2 63 99 26,1 32 114 16, 1 3,4
'-
...~ 20 2,2 0,33 17,2 24,2 64 99 24,7 37 107 15,4 3,4 ...
Cl
--
...,
21 2,2 0,29 0,00 14,3 25,1 58 94 24,2 34 93 15,0 3,2 ::;--
22 2,0 0,29 0,21 12,3 26,6 60 105 22,7 30 91 14,0 3,0 ~
23 1,6 0,23 0,29 11,6 27,1 91 107 29,6 43 92 13,6 2,8 ...,~
24 1,6 0,23 0,29 16,4 23,2 161 110 47 59 85 12,9 2,6 ........
::s
25 1,5 0,23 0,29 47 21,1 131 115 46 64 73 12,6 2,4 s:::s:::
""26 1,4 0,18 0,33 58 19,0 123 131 38 66 61 12,3 2,4 ...,
27 1,3 0,21 0,29 54 17,9 91 147 33 63 50 12,3 2,2 ...s:::
s:::
28 1,2 0,21 0,21 48 17,9 77 170 30 59 46 12,3 1,6 ...:::..,
29 1,6 0,12 40 17,9 71 180 27,6 56 43 11,9 1,6 <:>
30 1,6 0,12 34 17,9 70 173 26,1 53 40 10,7 1,4 i31 1,4 0,10 17,9 144 24,7 37 1,3
Dlbits IDtllS1ltls 1961 3,4 0,47 0,10 15,4 19,6 56 98 47 30 95 18,9 4,9 33
PLUVIOMl;TRIE EN 1961 (en millimètres)
Dimbokro 25 0 127 185 188 138 281 43 77 145 20 0 1229
Bouaké-Aéro 0 0 76 52 114 167 132 27 154 103 15 0 840
Tafiré 0 0 0 44 122 233 122 226 251 160 90 0 1248
Hauceur d'C2U moy~nn~ 990sur le B.V,
Pluviométrie mJyenne probable 1200
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mJ[s)
1 Plriodtl953-19611 8,8 3,7 3.6 16.0 32 89 1 123 89167 297 127 25,0 1 82 1
Module moyen estimé Il 80 m3/s
Déficit d'écoulement ; 959 mm Dm ; 1125 mm Crue maximum observée ; 800 m3/5 (1957)
Coefficient d'écoulement; 3,2 % Rm ; 6,3 % Crue centenaire estimée ;
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LA COMOÉ A ANIASSUÉ
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 70200 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle
- Hypsométrie .
- Altitude moyenne du B. V.
Il. Répartition géologique des terrains
3°41' W
6°39' N
120 m environ
2510 à moins de 200 m d'altitude
541. de 200 à 300 m
171. de 300 à 400 m
41, de 400 à 714 m
260 m
- Au Nord, massif gréseux avec résurgences locales.
- Au Centre et au Sud: ensemble de formation granito-gneissique et de birrimien
métamorphique.
HI. Zones de végétation
- Forêt .
- Savane boisée à galeries forestières
- Savane
IV. Caractéristiques de la station
Echelle posée par l'O.R.S.T.O.M. le 23 juillet 1953.
201,
301-
5070
La section utilisée pour les jaugeages est située à 800 m à l'aval du Pont.
Le tarage de cette station est assuré par 13 jaugeages effectués entre les débits
2,25 et 2040 m3/s.
L'étalonnage peut être considéré comme presque définitif.
9
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La COMOE à ANIASSUE
EN 1961
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
de 19 à 19
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Station N° 18
LA COMOÉ A ANIASSUÉ
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant; 70200 km'
Altitude du zéro de l'échelle: , 20-m environ Station en service depuis 1953
Jour JANV. FJ:V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DJ:C.
1 20,0 7,7 5,3 22,8 25,6 187 213 191 418 88 22,8
2 20,0 6,9 6, 1 20,7 20,7 189 211 188 409 83 22,8
3 20,0 6,5 Il,0 18,4 15,5 157 198 189 392 78 22,1
4 20,0 6,5 16,8 22,1 21,4 138 188 203 347 79 20,7
5 20,0 6,5 17,6 27 15 125 185 207 320 76 19,2
6 19,2 6,1 18,4 38 12 113 181 204 294 72 19,2
7 17,6 6,1 13,5 31,6 13,5 102 184 213 267 64 19,2
8 16,8 5,7 9,5 24,2 113,4 - 93 191 227 253 56,5 18,4
9 16, 1 5,3 13,0 58 71 150 187 243 243 53,5 17,6 -..
-.. E:~ 10 15,5 5,3 7,3 73 83 69 213 245 237 52 16,8 ~E:
"- II 15,5 5,3 4,2 56,5 86 66 219 246 233 52 16,8 q:j
...... ::s
'0 12 15,0 5,3 3,0 45 89 64 223 251 240 48,5 16, 1 .~0\
..... 13 14,5 4,9 2,6 41 80 63 226 269 214 48,5 16,1 .........
1::: 'tJ
1.1 14 14,0 4,5 5,3 42 73 61,5 227 286 211 46 15,5 E:
c
~ 15 13,5 4,5 6,5 47,5 71 63 222 290 204 44 15,0 .;;::
1.1 ::s
:.::; ......
"l 16 13,5 4,2 24,2 41 75 51 216 351 185 41 14,5 ~;:; 17 13,0 4,2 24,9 39 85 45 204 320 174 40 14 )(::s ::s
.~ 18 "l12,5 3,9 40 31,6 103 43 192 326 176 40 13,5 ....c
:::l ....19 11,5 3,9 42 26,3 79 48,5 179 371 184 38 13.~
....~ 20 11,0 3,3 43 24,2 75 46 174 392 184 37 12.5 'lJQ -..
...,
21 11,0 3,3 42 21,4 75 54,5 175 418 165 35 12 ::--
22 10,5 3,0 49,5 20,0 88 63 174 420 143 34,1 11,5 E:"-
23 10,5 3,0 78 18,4 89 130 179 425 135 34,1 11,5 ...,
'lJ
......
24 10,0 3,0 68 24,9 112 207 191 422 126 31,6 11 ......'lJ
::s
25 10,0 3,0 64 29,2 117 265 200 415 120 30,8 10,5 §
'"26 9,5 2,6 51 24,9 116 253 204 413 116 30.8 10
...,
27 9.5 2,4 47,5 21,4 106 219 206 427 111 30,0 10 'lJ1:::
1:::
28 9.0 2,0 35 20,7 162 213 207 431 103 27 9.5 "-':::...,
29 8.5 27 IB,4 145 224 204 422 94 25,6 9 c
30 8, 1 25.6 17,6 163 241 200 420 89 24.2 9 i31 7,7 16,1 229 194 84 8,5
Dlbirs m/DsDels 1961 13,7 4,6 3.0 (1) 26.7 31, 1 76,2 128 199 314 209 48 14,6 89 (1)
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Abengourou 0 0 75 184 145 276 207 8 283 184 16 0 1378
Dabakala 7 0 62 132 155 122 142 41 184 III 0 0 956
Ferkessédougou 0 0 20 100 110 244 238 87 245 62 15 0 1121
Hauteur d'cau morCllne 910sur II: B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1190
Coefficient d'écoulemenl : 4.4 %
(1) Débit moyen et module estimés
Plriode 1953-1961
Déficit d'écoulement : 870 mm Dm 1085 mm
Rm 8,7%
Crue
Crue C("ntenaire eSlimée
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LA COMOÉ A KARFIGUÉLA
(Haute-Volta)
Superficie du bassin versant: 812 km2
1. Données géographiques
- Longitude '" ....••..
- Latitude .•..........
- C"te du Zéro de l'échelle n' 1
4' 50' W
10°44' N
97,05 m dans le système E. D. F.
0,2 1, de 300 à 350 m d'altitude
1 1, de 350 à 400 m
4,7 1, de 400 à 450 m
Hypsométrie du bassin 27 10 de 450 à 500 m- ..... 45,4 10 de 500 à 550 m
20 10 de 550 à 600 m
1,5 10 de 600 à 650 m
0,2 10 de 650 à 700 m
- Altitude moyenne du bassin 516 m
Alti tude de la station. .... 300 m environ
II. Répartition géologique des terrains:
Le bassin est tout entier situé dans les grès de la falaise de BANFORA, dont
les horizons supérieurs - grès dits de BOBO et grès dits de SOTUBA - sont im-
perméables mais les horizons inférieurs, au pied de la falaise, consistent en
grès dits de base assez poreux, où existent des résurgences.
III. Zones de végétation
Savane arborée claire sur l'ensemble du bassin.
IV. Caractéristiques de la station :
Deux échelles ont été installées le 5 Mars 1952 par la mission E. D. F.
échelle n° 1 à l'aval de la chute principale et échelle n° 2 à l'amont de l'emplace-
ment prévu pour le barrage. Seule l'échelle n° 2 contrôle la totalité du débit,
un effluent quittant la rivière à l'aval de cette échelle pour la rejoindre à l'aval
de l'échelle n' 1.
Un repère de nivellement E. D. F. situé en aval de la chute ayant été coté
arbitrairement 100,00 m, le rattachement des deux zéros à ce système de -réfé-
rence donne :
échelle n' 1 (aval chute)
échelle n° 2 (amont chute)
97,05 m
165,64 m
18 jaugeages, effectués de Février 1952 à Décembre 1961, assurent l'étalon-
nage de la station de 2,1 à 120 m3/s.
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Station N° 19
LA COMOÉ A KARFIGUÉLA
(Haute·Volta)
Superficie du bassin vers:mt : 812 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 300 m environ St2tÎon en service depuis 1952
Jour JANV. F1':V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 3,9 3,3 2,6 4,6 3,1 11,2 17,4 6,4 4,8 4,1
2 3,9 3,3 2,6 3,2 14,3 6,0 10,6 6,4 4,7 4,0
3 3,9 3,3 2,8 3,8 21 7,3 18,7 6,3 4,7 3,9
4 3,8 3,3 2,7 5,8 7,2 15,4 23 6,1 4,6 4,0
5 3,8 3,3 8,9 3,3 6,5 7,6 12,7 6,1 4,5 3,9
6 3,8 6,4 4,1 5,4 15,9 10,6 6,5 4,5 3,9
7 3,8 2,9 3, 1 3,2 4,4 14,9 10,2 6,6 4,5 3,9
8 3,8 2,9 2,9 2,8 10,8 8,7 11,3 6,3 4,4 3,9
9 3,7 2,9 2,8 2,8 5, 1 12,0 13,2 6,0 4,4 3,9 '"'
'"' t:~ 10 3,7 2,9 2,8 2,7 10,3 8,0 9,7 5,9 4,6 3,9 §.
.§
11 3,7 2,9 2,8 2,7 4,7 9,5 13,9 5,9 4,5 3,9 ~~ 12 3,7 3,0 2,8 4,8 6,0 7,9 10,3 5,8 4,6 3,8 ::l
0\ !..... 13 3,7 3,3 2,8 4,4 5,2 11,6 9,2 5,9 4,4 3,91:: 14 3,7 2,9 2,8 3,0 4,3 14,8 9,6 6,4 4,4 3,8 t:\J
'"' 15 3,6 2,7 2,8 2,9 6,4 9,6 8,6 5,9 4,4 3,9
.~
....
:..
.~ ::s
..... 16 3,6 2,6 2,6 2,7 5,0 8,4 8,3 5,8 4,3 3,8 ~C'<I
1::
><.... 17 3,6 2,6 2,6 2,7 5,3 10,6 8, 1 5,5 4,3 3,9::s ::l
c 18 3,6 2,7 2.6 2,7 5,1 12,3 8,3 5,4 4,2 3,9 ~........ c
~ 3,6 2,8 2,6 4,6 6,2 9,5 7,7 5,3 4,2 3,9 ...19.~
...
-<:> 20 3,5 2,6 2,6 3,6 7,0 7,9 7,5 5,2 4,3 3,9 \J'\)Q
'"'
'"'21 3,5 2,6 2,6 3,5 9,0 7,5 7,6 5,2 4,2 3,8 :::-
22 3,5 2,6 2,6 3,3 5,3 7,3 7,2 5,1 4,2 3,8 §.
23 3,5 2,6 2,6 3,0 10,2 7,1 9,2 5,4 4,2 3,8 ~
24 3,5 2,6 2,6 3,6 15,0 17,4 7,7 5,2 4,1 3,8 :::::\J
::s
25 3,5 2,6 6,2 3,1 7,7 8,2 7, 1 5,1 4,1 3,8 1::
1::
C'<I
26 3,5 2,6 5,5 3,0 7,7 7,5 7,4 5,0 4, 1 3,8 ~27 3,5 2,6 2,8 2,9 8,6 10,2 7,1 5,0 4,1 3,8 1::
1::
28 3,4 2,6 2,8 5,8 59 9,3 6,8 4,9 4,1 3,8 \J~29 3,4 2,6 2,8 3,8 31 11,7 6,7 4,9 4,1 3,8 j30 3,3 2,6 2,9 3,2 9,5 21 6,5 4,9 4,1 3,731 3,3 2,8 8,8 23 4,8 3,7
Mil> _1IdS 1"1 3,6 2,8(1) 3,3 3,5 10,2 10,9 10, 1 5,6 4,4 3,9 5,4 (1)
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Bobo-Dioulasso 0 0 7 50 60 121 297 307 233 29 0 0 1104
Banfora 0 0 81 68 19 130 255 246 91 19 45 0 954
Orodara 0 0 42 86 93 134 360 224 220 115 61 0 1335
II~UfC'U' d'C'a~ ~~oyt:nnl. 1000
D1':BITS MOYENS MENSUELS (en mJjs)
1 p!....:.•.J. 1~1·19~
rnvue l'JltlO-l%1 4,38 4,05 3,54 3,30 3,80 14,71 8,2 18,1 114,8 9,4 6,0 4,95 7,1
Déficit d'écoulement 790 mm Dm : Crue maximum observée 168 m3/ s (1954)
Coefficient d'écoulement: 21 %
(1) Débit moyen et module estimés
Rm: Crue centenaire estimée
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L'AGNÉBY A AGBOVILLE
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 4600 km2
J. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .•••..••
- Altitude moyenne du bassin ...••
4° [3' W
5°56' N
35 m
Z5 '1. de 35 à [00 m d'altitude
68, 51. de [00 à ZOO m
5,61. de ZOO à Z50 m
0,91- de Z50 à '2.79 m
[33 m
II. Répartition géologique des terrains
- Schistes arkosiques birrimiens.
III. Zones de végétation
- Forêt mésophile à celtis. très dégradée dans la partie inférieure du bassin
(plantations de bananes dans [e fond des vallée s; plus haut, cacao puis café.
cultures vivrières).
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée en décembre [954. Remise en état début [958 (instabilité
de l'élément inférieur), puis en 1959. Le rattachement d'un certain nombre de
lectures reste douteux.
L'étalonnage est assuré au moyen de 4Z jaugeages effectués pour des débits
compris entre 0, OZZ et lZ8 m3/s. Le tarage en très basses eaux n'est pas per-
manent.
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Station N° 20
['AGNÉBY A AGBOVILLE
(Côte d'Ivoire)
'iuperficie du bassin versant: 4600 km2
Altitude du zéro de l'échelle: 35 m environ Station en service depuis 1954
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 0, 16 0,04 0,035 0,30 1, 87 16,9 65 37 1,69 15,1 12,5 1, 35
2 0, 16 0,04 0,035 0,40 0,93 7,3 62 40 1, 69 19,7 Il,50 1,35
3 0, 16 0,04 0,035 0,10 1, 56 5,1 58 39 1;69 17,6 11,9 1,35
4 0, 16 0,04 0,035 3,94 1,71 6,50 55 37 1,58 15,6 6,90 1, 24
5 0,16 0,04 0,035 2,80 1,25 12,4 54 33 1, 58 17,3 7,50 1, 35
6 0,16 0,04 0,035 2,64 1,14 16,0 52 32 l,58 20,8 15,7 1,35
7 0,16 0,04 0,035 3,56 2,49 16~1 -46 25 l,58 22,6 14,9 1, 24
8 0,16 0,038 0,035 6,1 2,33 18,1 36 18,2 l,58 16,7 Il,9 1, 12
9 0,16 0,038 0,035 7,3 1,87 20,3 24 16, 1 1,47 8,50 12,5 1,02
---
---
E~ 10 0,16 0,038 0,035 7,8 l, 14 25 16,9 14,3 1, 47 7,20 12,7 0,93 E~ '--
11 0,16 0,038 0,035 7,1 1,04 29 21,3 12,8 1, 47 5,75 14,9 0,84 tl
..... 0,16 0,038 0,035 5,1 0,83 33 22,6 10,4 1, 47 5,75 15,2 0,76 :::l\0 12 .~0\
..... 13 0,13 0,038 0,035 3,75 0,61 38 18,1 8,8 1, 47 7,20 9,40 0,76 ,~
t:: 14 0,13 0,037 0,035 3,56 0,40 43 19,4 7,05 1, 42 8,95 7,05 0,68 E'-' c
'"
15 0,13 0,037 0,035 4,51 0,30 46 22,9 5,90 1, 35 12,0 5,10 0,68 '~.~ ;.:::l
-... 16 0,13 0,037 0,037 3,18 0,83 48 28 4,90 1, 35 17,5 2,60 0,60 ~"l
t:: lo.:
.... 17 0, 13 0,037 0,038 3.94 2,33 48 32 4,30 1,35 29 3,10 0,60
:::l :::l
.~ 0,13 0,037 0,037 5,1 2,18 43 36 3,60 1,30 37 2,60 0,60 '"18 ....c
::; 0,13 0,037 0,035 3,10 1,24 37 4,30 1, 47 ....19 5,2 1, 40 41 39
'~ ....~ 20 0,13 0,035 0,035 5,4 1, 04 42 41 3,10 2,85 37 5,10 1, 24 '"Q
---
'"21 0,13 0,035 0,035 4,32 0,83 45 44 3,10 3,85 39 5,10 0,93 :::--
22 0,13 0,035 0,038 3,94 0,72 48 50 3,10 4,50 40 4,30 0,76 ~
23 0,13 0,035 0,13 3,37 3,37 53 53 2,85 5,25 44 2,60 0,68 tl
24 0,13 0,035 0,07 4,88 5,2 63 51 2,60 5,45 45 2,04 0,60 :::::'li
:::l
25 0,13 0,035 0,10 3,75 5,6 67 47 2,30 5,75 44 1,80 0,60 t::
t::
'"26 0,30 0,035 0,07 3,18 6,3 63 47 2,18 3,85 37 2,18 0,52
tl27 0,16 0,035 0,51 3,94 4,88 62 46 2,18 3,35 28 1, 69 0,52 t::
t::
28 0,13 0,035 0,40 3,18 2,33 63 45 2,04 5,60 19,0 1,69 0,44 'li::..,
29 0,13 0,13 2,64 2,33 65 43 1, 92 6,90 16,6 1,58 0,44 c
30 0,13 0,10 2,33 9,0 66 40 1, 92 8,20 14,3 1, 47 0,44 j31 0,10 0,10 22,9 35 1,80 II, 2 0,37
Dlbirs mr'l,rls 1%1 0,14 0,038 0,077 3,91 2,92 38,4 40,3 12,3 2,80 22,5 7,1 0,87 11,0
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Bongouanou 1 0 112 242 136 285 128 45 76 240 20 5 1290
Céchi 37 72 78 214 102 336 165 16 98 247 16 0 1381
Agboville 33 8 92 226 112 304 219 40 142 175 190 6 1547
Haul~ur d'r:au mortnne 1320JIU Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1350
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1 PiriodrI954-19611 0,53 0,25 0,50 13,27 9,6 129,4 131,2 4,85 1 5,1 14,4 7,5 2,40 9,1
Déficit d'écoulement 1275 mm Dm, 1315 mm Crue maximum observée
Coefficient d'écoulement, 5,6 % Rm ,4,5 % Crue centenaire estimée
.~
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L/AGNÉBY AUX BAMBOUS
(Côte d/Ivoire)
Superficie du bassin versant: 7850 km 2
I. Données géographiques:
- Longitude
- Latitude
Cote du zéro de l'échelle
Altitude moyefU1e du bassin
4' 17' W
5'25' N
- 0.52 m 1 G N environ
105 m
Il. Répartition géologique des terrains
- Formations précambriennes, rattachées ~ l'étage du Birrimien. Schiet,es arko-
siques au Nord et au Sud.
- Micaschistes avec intrusions locales de granites calco-alcalins. dans la partie
centrale.
- En bordure du littoral, formations tertiaires (mio-pliocène) composées de
sédiments sabla-argileux d'origine lagunaire et recouvertes, dans la vallée,
par des formations actuelles alluvionnaires, se présentant souvent sous forme
de tourbière s.
- Sole ferrallitiques. modérément argileux en général; sur les bas de pente,
accumulations sableuses et argileuses donnant des sols très lessivés et dans
les thalwegs, sols sablo-argileux typiquement hydromorphes.
III. Zones de végétation :
Trois types de végétation naturelle couvraient le bassin avant la mise en
cultures
-
Forêt mé.ophile à celt i s 70 0/0
-
Forêt hygrophile à mapania 25 %
- Forêt à symphonia %
Actuellement, la moitié de la superficie est couverte par des bananeraies,
des plantations de cacao et de café, et des cultures vivrières (igname, mai"s,
manioc ... ), le reste étant constitué par la forêt secondarisée.
IV. Caractéristiques de la station
La station a été installée par 110. R. S. T. O. M. Les relevés d'échelle y sont
assurés depuis le 1er Avril 1955.
Vers la cote 3,20 m à l'échelle, il se produit Sur le::; deux rives des débor-
dements lrès importants.
Quatre jaugeages avaient fourni un étalonnage sommaire avant 1959. année
où des travaux d'endiguement de la rive gauche pour la protection de cultures ont
notablement altéré la relation hauteurs -débits.
L'étalonnage actuel repose sur 23 jaugeages effectués de Mars 1960 à Août 1962
pour des débits allant de 5,5 à 276 m3/s (ce dernier débit correspondant à la
cote 4.24 m à l'échelle). Ces jaugeages ont mis en évidence que la loi hauteurs-
débit 5 n le st univoque ni pou r le li t mineu r (18 conce rne nt le lit mineu r seul,
les cotes étant inférieures à 3,20 m), ni pour les débordements de la rive gauche
(4 jaugeages de l'.ensemble lit et rive gauche au-èessus de 3,20 m et l jaugeage
des débordements seuls). La pente de la ligne d'eau, sensiblement nulle à la
station, et l'influence des niveaux de l'affluent M'PEBO, dont le confluent se
trouve à 500 m en aval, expliquent ce fait.
Les débordements de la rive droite nlont pu être jaugés mais une courbe
d'étalonnage global de la station des BAMBOUS a pu être établie par comparaison
avec les débits de l'AGNEBY à LAKOUAGON, en amont. Imprécise aux basses
eaux, elle ne permet pas de traduire en débits les hauteurs inférieures à 1 m à
l'échelle.
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Station N° 21
L'AGNÉBY AUX BAMBOUS
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 7850 km'
Altitude du zéro de l'échelle: -0.52 m environ (1. G. N.) Station en service depuis 1955
Nota. Les débits qUI ne figurent pas S.QJItlnf~t\C.llt.S.à 4.Q lP.... /]3 - ..
PLUVIOMI:TKIE EN 1!l61 (en mIlhmètres)
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEc.
1 45.5 132 184 47,3 87.0
2 131 172 51.0 84,8
3 128 164 51.3 92.3
4 43,5 125 158 49,0 94.5
5 52,5 122 148 44.5 96.8
6 49.0 55,0 119 141 43.0 106
7 53.5 60.0 115 110
8 54.0 56.0 112 114
-----
9 48.5 53.0 107 125 117
-----~ E10 56.3 105 119 44.0 113 EE '--
'-- 11 61. 8 100 112 44.5 111 \l
.....
74.3 ::::10 12 97.8 104 43.5 105 !~ 13 83.5 110 95.5 103l:::
'LI 14 82.5 115 88.8 98,3 E
c::>
t; 15 82.5 117 84.3 95,0 ....::.
'LI i;::;: 16 87.8 116 78.0 94,5
'""~ 17 94.3 114 70.3 92.8 lo<:::: ::::
.~ 18 97.3 110 61.8 57.8 88,3 ~~::; 19 100 106 46.0 66.3 84.8....
....~ 20 102 102 74.0 82.0 'LIQ
-----
...,
21 114 118 76.3 74,3 :::-
22 127 136 76,5 65.3 E'--
23 137 169 78.5 55,0 ...,~
24 42.0 141 182 81.5 42.0 .....'LI
::::
25 54.0 141 190 84.3 l:::
l:::
'""26 56.3 141 251 85.5 \l27 47,0 140 272 86,5 t:::
t:::
28 137 251 87.5 'LI::..,
29 135 231 89.8 c::>
30 134 212 90.5 j31 44.0 197 89.3
Dlbiu IDtllUtl, 1961 90.5 145 82.0(1) 57,0 (1) 80,0 (1
.. 0
Bongouanou 1 0 112 242 136 285 128 45 76 240 20 5 1290
Agboville 33 8 92 226 112 304 219 40 142 175 190 6 1547
Azaguié 0 0 186 122 257 338 328 17 180 332 208 40 2008
Hauceur d'eau 1510lur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1450
Dl:BITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1 P/riod, 1955-19S91961 11 9,4 11 17 44 1 143 1 141 34 19 61 69 33 50
Déficit d'écoulement Dm: Crue maximum observée
Coefficient d'écoulement : Rm: Crue centenaire estimée
(1) Débit moyen estimé
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LA BAGOÉ A GUINGUÉRINI
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 1042 km2
1. Données géographij:Jues
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin
- Altitude moyenne du ba ssin .....
6 0 38' W
9 0 32' N
357, 12 m (IGN)
40 '70 de 350 à 450 m
30 '70 de 450 à 500 m
20 '70 de 500 à 550 m
9,5 '70 de 550 à 650 m
0, 5 '70 de 650 à 843 m
470 m
II. Répartition géologique des terrains
Le bassin est entièrement situé sur les granites à biotite verte.
III. Zones de végét:ltion
Savane relativement boisée, sans zone de cultures.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle placée en mars 1955 par le Service Hydraulique, zéro à 358,12 m
(IGN). Insuffisante pour la lecture des très basses eaux, elle a été prolongée en
janvier 1960 d'un élément négatif. En décembre 1960, tous les éléments ont été
abaissés de 1 m pour supprimer l'incommodité des lectures négatives.
L'étalonnage est assuré au 30 Décembre 1961 par 26 jaugeages, effectués
pour des débits allant de 1 I/s à 142 rn3/s. Le lit est débordé un peu au-dessous
de la cote 3,30 m à la nouvelle échelle, qui correspond au débit de 50 m3/s.
Pour la cote 3,90 m le débit de débordement atteint le tiers du débit dans
le 1il.
La dispersion est acceptable, il n'y a pratiquement pas de nécessité d'extra-
pole r jusqu'aux hauteur s maximale s obse rvée s.
10
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Station N° 22
LA BAGOÉ A GUINGUÉRINI
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant, 1042 km'
Cote du zéro de l'échelle: 357,12 m (I.G.N.) Station en service depuis 1955
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dl:C.
1 0,84 0,18 0,04 0,003 0,002 0 0,17 17,4 93 29 8,0 2,41
2 0,79 0,18 0,04 0,002 0,002 0 0,18 22 76 30 7,9 2,30
3 0,79 0,17 0,03 0,002 0,001 0 0,64 29 64 31 7,3 2,24
4 0,74 0,17 0,03 0,002 0,001 0 1,35 34 65 30 6,9 2,07
5 0,74 0, 16 0,03 0,002 0,001 0 3,33 32 66 28 6,7 1,96
6 0,69 0,16 0,02 0,002 0,001 0 3,02 31 70 26 6,3 1,84
7 0,69 0,16 0,017 0,002 0,001 0 -2,13 30 67 23 5,9 1,67
8 0,64 0,16 0,014 0,002 0,001 0 1,67 28 74 22 5,5 1,61
'"'
9 0,64 0,16 0,011 0,002 0,001 0 1,40 24 70 22 5,3 1,45 '"'~ 0,002 0 21 62 21 1,40 E:10 0,60 0,16 0,011 0,001 1,35 5,3 E:E: '--
'-- 2111 0,60 0,14 0,008 0,001 0,001 0 1,40 63 19,8 5,6 1,25
'"~ '"12 0,55 0, 13 0,008 0,001 0,001 0 1,73 23 65 20 5,7 1,25 :::l0- .~
..... 13 0,50 0,12 0,008 0,002 0 0 2, 13 24 59 18,8 5,2 l, 15 .......
1::: '<.J
\.l 14 0,50 0,11 0,005 0,002 0 0 2,24 28 55 17,2 4,9 1,10 E:
::: 15 0,50 0,10 0,005 0,002 0 0 2,41 39 49 16,7 4,6 1,05 ,S:~
~ :::l16 0,46 0,09 0,005 0,002 0 0 2,13 54 43 15,5 4,3 1,05 .....C"<l <::>..
E: 17 0,46 0,08 0,004 0,002 0 0 2,64 46 39 14,0 4,2 1,00
'":::l :::l<::> 18 0,42 0,07 0,004 0,001 0 0 2,83 42 42 12,4 3,90 1,00 C"<l....... ...
<::>
tl 19 0,42 0,07 0,004 0,001 0 4,8 39 40 Il,3 3,77 0,96 ...~ ...
'<.J 20 0,38 0,06 0,004 0,001 0 4,4 34 36 10,3 3,59 0,93 '"Ci
'"'21 0,38 0,06 0,004 0,001 0 3,52 28 33 9,6 3,52 0,89 '":::--
22 0,34 0,05 0,004 0,001 0 3,21 24 30 9,1 3,27 0,89 ~
23 0,34 0,05 0,003 0,001 0 3,02 21 29 16,7 3,27 0,85
'"~
24 0,30 0,05 0,003 0,001 0 3,02 20 32 25 3,08 0,85 .....
'"0,28 0,05 0,003 0,003 0 3,98 33 32 19,8 2,89 0,82
:::l
25 1:::
1:::
C"<l
26 0,25 0,05 0,002 0,003 0 5,9 70 31 15,1 2,77 0,70
'"27 0,25 0,05 0,002 0,003 0 11,5 54 30 12,6 2,70 0,78 \.l1:::
28 0,23 0,002 0 48 28 Il,9 2,64 0,74
1:::
0,05 0,004 14,9 \.l::..,
29 0,23 0,004 0,002 0 15,3 45 28 10,3 2,58 0,70 <::>
30 0,20 0,004 0,002 0 12,8 55 28 9,4 2,41 0,70 131 0,20 0,003 0 Il,3 118 8,8 0,70
MilS m'DlDcJl 1961 0,48 0,11 0,011 0,002 0,0005 4,2 37 50 18,3 4,7 1,24 9,7 (1)
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Madinani 0 0 1 100 71 198 287 266 157 84 30 0 1194
Bouncliali 0 0 54 98 38 172 209 258 209 41 28 0 1107
Tiasso 0 0 9 36 35 166 242 224 347 56 0 0 1115
Hauteur d'eau moyenne 1260SUl li: B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1480
DEBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1 Plriocf, 1955-19611 2,43 1 l,Il 10,006 1 0,06 0,04 1 6,5 14,8 33 57 25 7,4 3,67 12,6
Déficit d'écoulement 966 mm Dm, Crue maximum observée '173 m3/ s (1960)
Coefficient d'écoulement, 23,3 %
(1) Module estimé
Rm, Crue centenaire estimée
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LE MANSO A GUESSIGUÉ
(Côte cl/Ivoire)
Superficie du bassin versant: 92,5 km2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Relief très peu accentué
Il. Répartition géologique des terrains
- Schistes arkosiques.
III. Zones de végétation
- Forêt hygrophile à Mapania.
IV. Caractéristiques de la station
4° 12' W
5"42' N
Installée en 1959. la station est équipée d'un limnigraphe.
L'étalonnage est obtenu au moyen de 46 jaugeages effectués pour des débits
compris entre 1,8 1/s et 39.5 m3/s.
15.
Le MANSO
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Station N° 23
LE MANSO A GUESSIGUÉ
(Côte cl/Ivoire)
Superficie du bassin venant: 92,5 km'
Station en service depuis 1959
Jour JANV. fBv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DBe.
1 0.195 0.012 0.290 0.055 0.461 1,663 4,510 0,360 5,146 2,513 1,439
2 0,180 0,012 0,425 0,055 5,801 1,380 2,400 0,360 1,390 7,846 0,642
3 0,165 0,008 0,200 0,055 17,023 1, 290 1.636 0,355 0.979 3,733 0,473
4 0,165 0,008 0,625 0,050 2,686 l, 103 1,410 0,335 0,922 5,236 0,674
5 0,165 0,006 1,301 0,040 1,360 1,280 1,420 0,320 0,679 10,426 0,612
6 0.150 0,006 0,496 0,086 1.000 1,030 1, 130 0,310 0.504 6,556 0,451
7 0,150 0,004 0,828 O. 160 4.446 1, 046 1,030 0,398 0.736 3,020 0,353
8 0,135 0,004 0,305 0,178 2,900 0,930 0,963 0,315 4,793 3,813 0,335
9 0,120 0,002 0,260 0,130 1, 806 0,835 0,823 0,270 1.842 1,883 0,303 .......... E:~ 10 0,105 0,002 0,012 0,255 0,110 3,470 0,694 0,718 0,305 1, 150 1, 540 0,276 §.~
11 0,105 0,002 0,071 1,426 0.091 1,696 0,670 0,660 0,260 1,060 1,580 0,245 ti
..... :::s1() 12 0,085 0,002 0,030 0,295 0,070 2,060 0,611 0,591 0,240 0,854 2,866 0,231 .~0-
..... 13 0,085 0,002 0,006 0,225 0,301 5. 136 0,720 0,540 0,240 0,985 3,063 0,217 ..........
c: '0
\J 14 0,070 0,002 0,004 0,210 0,905 1.770 1, 500 0,706 0,215 2,078 4,136 0,189 E:
~
""
15 0.070 0,002 0.210 1,010 1, 873 1,310 0,846 0,240 7.56 1,670 0,170 .~
.....
::.
\J :::s
.~
......
...... 16 0,055 0,002 0,195 3,138 4.596 1,083 0,636 0,260 6.75 1,723 O. 152 l:l..
'"c:
"<..... 17 0,055 0,002 0,190 8,606 2,773 1, 141 0,501 0,335 31, 380 3,206 0,140:::s :::s
~ 18 0.040 0.002 0,180 1, 735 4,830 2,953 0,450 0,295 11.007 1.593 0,127 '"....... .....~
""
0,040 0,002 0,601 0,663 6,553 1,200 0,425 0,275 14.280 1, 280 0,100 .......... 19
.~
.....
.(:) 20 0.040 0.002 0,310 0,346 4,933 0,893 0,641 0,225 7,90 1,560 \J'0Q .....
0,040 0,002 0,002 0,300 0,270 15,520 13,073 0,615 0,210 3,15 1.150 "'>21 :;;--
22 0,500 0,002 0,002 0, 130 1, 316 12,600 18,270 0,540 0,323 5,10 2,143 E:
'--
23 0,285 0,002 0,300 0,105 8,420 6,806 4,876 0,475 0,938 2,99 1, 210 ti
24 0.195 0.002 0,270 0,101 3,673 5,773 4,496 0,425 0,430 2,00 1,100 ::::\J
:::s
25 0,165 0,002 0,165 0,095 1,063 3.350 5,576 0,425 0,320 4,06 1,020 c:
c:
'"26 0,135 0,002 0,165 0,070 0,580 1, 993 6,373 0,416 0,401 4,04 3,730
27 0,105 0,002 0,165 0,070 0,386 3,826 3,216 0,400 0,386 2,50 1. 390 tic:
28 0,085 0,002 0,330 0,070 0,891 6,826 2.863 0,400 2,268 4,98 1, 120 S
29 0,055 0,195 0,070 1,693 5, 106 2,210 0,386 1, 363 2,65 1.018 ~
30 0,040 0.195 0.070 1, 453 2,223 1, 936 0,380 7,176 4,98 1, 251 j31 0,028 0,225 0,803 3,956 0,360 4,23 0,100
DibilJ lIIt'IutIl 1961 0,123 0,004 0,069 0,299 1,204 4,707 2,909 0,866 0,658 4,537 ;l,816 0,269 1,545
PLUVIOMl:TRIE EN 1961 (en millimètres)
Aziagué 0 0 186 122 257 338 328 17 180 332 208 40 2008
Agboville 33 8 92 226 112 304 219 40 142 175 190 6 1547
HJU(l:'ur d'eau morenne 1850.sur le B.V.
Dt:BITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1 Pirioclt 1959-1961 J 0,24110.06810,17911,03 1,7115,23 2,92 10.75113.63 3,68 2,11 10,759 1,86
Déficit d'écoulement 1323 mm Dm: Cruc. maximum observée: > 100 m3/s(l959)
Coefficient d'écoulement: 28 % Rm : Crue centcnairc estimée
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LA PENDJARI A PORGA
(Dahomey)
Superficie du bassin versant 22280 km'
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Hypsométrie du bassin ....
- Altitude moyenne du bassin
- Cote du zéro de l'échelle
0 0 58 ' E
11 0 03' N
36 1- au-dessous de 200 m d'altitude
61 1- entre 200 et 500 m
3 1- de 500 m à 520 m
250 m
138,84 m (IGN).
Il. Répartition géologique des terrains :
Par bandes parallèles, du Sud-Est au Nord-Ouest:
- roches sédimentaires, non métamorphiques
- silurien et cambrien, non différenciés
- granites anciens
III. Zones de végétation
301.
4010
301.
Savane légèrement boisée avec quelques llots de forêt sèche dans les monts
de l'ATAKORA.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée par l'ORSTOM en 1952. La cote du zéro est rapportée à un
repère astronomique nivelé barométriquement (147,14 m IGN). Etalonnage satis-
faisant au moyen de 14 jaugeages entre les débits 0,57 et 207 m3/s.
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EN 1961
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Cote du zéro de l'échelle: 138,84 m
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Station N° 24
LA PENDJARI A PORGA
(Dahomey)
Superficie du bassin versant ,12280 km'
Station en service depuis 1952
Jour JANV, F~V, MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV, D~C.
1 2,60 0,84 0,68 2,80 24,3 410 11,6 3,39
2 2,60 0,84 0,67 2,34 24,6 407 Il,1 3,22
3 2,60 0,84 0,67 17,8 25,2 400 10,3 2,97
4 0,95 0,84 0,66 8,35 25,7 396 9,10 2,73
5 0,78 0,66 6,07 26,6 357 8,97 2,60
6 0, 78 0,66 5,23 27,9 339 8,97 2,54
7 0,78 0,65 4,50 31,3 327 8,85 2,41
8 0,78 0,65 4,07 31,3 289 8,72 2,~
.......
9 0,95 0,78 0,64 3,65 31,3 270 8,60 2,28 .......
~ E:10 0,95 0,78 0,64 3,39 31,3 264 8,47 2,21 E:E: '-
'-
11 0,95 0,78 0,63 3,05 31,0 274 2,15 ~
.....
0,95 0,73 0,63 2,67 226 2,02 :::l'0 12 31,0 285 ,~0\
..... 13 0,89 0,73 0,95 2,15 30,8 300 224 1,95 ........
t:: ~
~ 14 0,89 0,73 1, 22 1, 95 30,8 324 211 1,95 E:
""
15 0,89 0,73 l,56 2,47 30,8 345 197 1,95
,~
....
;..
~ :::l
'-
......
...... 16 2,97 0,89 0,73 1,39 2,80 29,1 376 175 1,95 t::>..C1l
t::
><:.... 17 2,97 0,89 0,73 1,22 2,97 26,6 387 140 5,55 1,89
:::l :::l
,~ 18 2,97 0,89 0,73 1,11 3,22 36,3 396 106 5,34 1,82 ~
<::>
"" 19 2,97 0,89 0,73 1,06 3,48 42,3 396 78 5,02 1,75
....
....
'-
....
-<:> 20 2,88 0,89 0,72 0,84 3,73 60 396 36,3 4,71 1,69 ~~
Cl .......
21 ""2,88 0,89 0,72 0,84 3,90 70 400 30,2 4,50 1,63 :::--
22 2,88 0,89 0,71 0,78 4,24 77 407 26,3 4,33 l,56 E:'-
23 2,80 0,89 0,71 0,78 4,50 75 414 22,1 4,24 1,56
""~
24 2,80 0,89 0,70 1,33 5,34 73 420 18,8 4,16 l,56 ::::::~
:::l
25 2,80 0,89 0, 70 9,10 9,10 75 425 17,0 4,16 l,50 t::
t::
C1l
26 2,73 0,84 0,69 8,47 12,1 75 425 16,8 4,16 l,50 ~27 2,67 0,84 0,69 7,47 14,4 425 16,4 3,99 1,44 t::
t::
28 2,67 0,84 0,69 6,07 16,6 424 15,0 3,99 1, 44 ~~
29 0,84 0,68 5,23 20,1 415 14,6 3,65 1,44 <::>
30 0,84 0,68 4,16 23,8 410 12,9 3,48 1,39 i31 0,84 3,48 12, 1 1,39
DlbilS ..rnsurls 1961 1,06(1 0,75 2,09 6,69 35,9(1) 339 (1) 171 6,60 (1) 2,01
PLUVIOMtiTRIE EN 1961 (en millimètres)
Tanguiéta 0 0 10 64 97 179 105 88 201 53 0 0 797
Pama 0 0 79 19 118 196 270 179 208 0 0 0 1069
Fada N'Gourma 0 0 10 19 77 198 388 211 126 0 0 0 1029
H:IUtt'ur d'e'lou moyenne 850
.sur le 8.V.
Pluviométrie moyenne probable 965
Piriodt 1952-1961
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement ,
(1) Débits moyens estimés
Dm, 880 mm
Rm , 8,8 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée ,
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LE MONO A TÉTÉTOU
(Togo)
Superficie du bassin versant 20500 km2
1. Données géographiques
- Longitude 1 0 33' E
- Latitude 7 0 0 l' N
0,5'70 de 800 à 961 m d'altitude
3, 1'70 de 600 à 800 m
3, 1'70 de 500 à 600 m
8,7"/0 de 400 à 500 m
9,8"/0 de 350 à 400 m
-
Hypsométrie du bassin 15,3"/0 de 300 à 350 m
17,0"/0 de 250 à 300 m
17,4"/0 de 200 à 250 m
14,5"/0 de 150 à 200 m
8,9'70 de 100 à 150 m
1,7'70 de 54 à 100 m
-
Altitude moyenne ......... 290 m
Il. Répartition géologique des terrains
- Au Nord-Est, atacorien constitué de quartzite (Monts TOG:::».
- Dans la majeure partie du bassin: granito - gneiss dahoméens, imperméables,
légèrement altérés en surface. Ces terrains sont injectés de granite et, par
place, de basalte
- A l'extrême Sud du bassin, terrain tertiaire, argile, marne et sable.
III. Zones de végétation
- Savane boisée au Nord-Est (2/3 du bassin).
- Savane sur le reste du bassin.
- Galerie forestière, assez étroite par endroits, le long du MONO et de ses
principaux affluents.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée en mars 1951 à l'amont du radier. Une nouvelle
échelle a été mise en place le 15 janvier 1957 à l'aval du radier, la première
étant dénoyée en étiage extrême. Les éléments de 0 à 1 m et 1 m à 2 m de
l'ancienne échelle ont été conservés pour établir la correspondance avec la
nouvelle. Pour les cotes supérieures à 2 m, les deux échelles indiquent les
rnêrnes niveaux.
Un étalonnage satisfaisant a été obtenu de 1951 à 1962 au moyen de 29 jau-
geages effectués pour des débits co:mpris entre 0,0013 et 800 m3/s.
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Station N° 25
LE MONO A TÉTÉTOU
(Togo)
Superficie du bassin versant, 20500 km'
Station en service depuis 1951
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 10,0 3,54 l, 13 0,86 1,43 1,37 11,8 85 33,5 64,0 15,7 1,56
2 9,60 3,10 l, 13 0,86 1,37 1,37 10,9 87,2 35,0 72,0 13,7 l,50
3 8,46 2,96 1,07 1,13 1. 37 1,24 8,08 94,9 30,1 86,1 13,2 1,37
4 8,08 2,68 1,02 3,10 1,37 1,13 8,84 97 26,3 160 12,8 1,30
5 6,62 2,54 1,02 2,82 1,24 0,96 14,2 108 23,9 127 10,9 1,30
6 6,98 2,40 0,96 2,29 l, 13 0,96 15,2 91,6 23,9 117 10,0 1,24
7 6,62 2,21 0,96 1,72 1,02 2,82 23,9 88,3 22,2 113 8,84 l, 18
8 6,62 2,21 0,86 l,56 1. 07 2,82 18,8 79,5 24,4 91,6 7,34 1. 13
9 5,90 2,21 0,82 1. 30 1,18 2,82 18,8 72,0 25,0 83,9 7,70 1,02
--
--
E:~ 10 4,88 2,02 0,77 l, 13 1,37 2,96 29,4 72,0 104 164 6,98 1,02 E:E: '--
'-- 11 4,88 1,92 0,77 1,07 1,30 5,90 26,3 74,0 148 163 6,98 0,96 ...,
'l>\;j 12 4,54 1,92 0, 77 1,07 4,88 18,8 63,1 65,0 136 116 4,20 0,91 ::s0\ ,~
.... 13 4,54 1,82 0,72 1,02 13,2 15,2 62,2 64,0 112 142 4,88 0,86 ........
t::: "l>
'l> 14 4,20 1,72 0,68 0,96 11,8 11,8 141 57,7 88,3 109 4,20 0,82 E:
..., 15 3,98 1,69 0,64 0,91 8,46 91,6 172 50,7 79,5 90,5 3,98 0,77
.~
....
:.
,~ ::s.....
..... 16 3,98 1,62 0,61 0,91 5,90 68,0 131 48,1 77,3 90,5 3,54 0,72 Cl..C1S
t::: >.:.... 17 3,98 1,62 0,61 3,10 4,54 31,4 102 45,6 87,2 72,0 3,32 0,72::s ::s
.~ 18 3,76 1,56 0,61 3,32 3,54 16,2 90,5 52,4 108 66,0 2,96 0,68 ~<:>
..., ....
.... 19 3,76 l,50 0,61 2,54 2,96 9,60 128 43,2 127 58,6 2,40 0,68~ ....
"l> 20 3,32 1. 50 0,59 2,21 2,68 15,7 124 37,8 III 55,0 2,68 0,64 'l>Cl
--
...,
21 3,10 1,43 0,59 1. 82 2,40 23,3 143 36,4 104 51,6 2,40 0,61 :::--
22 3,10 1. 37 0,59 1,72 2,29 16,2 142 37,8 87,2 44,8 2,40 0,59 E:'--
23 2,96 1,30 0,53 1,56 2,02 25,0 142 41,7 112 35,7 2,29 0,59
'"~24 2,82 1,30 0,53 1,72 1,92 15,7 157 37,1 195 31,4 2,11 0,53 'l>
::s
25 3,10 1,24 0,49 l,56 1,92 7,70 115 32,1 178 28,4 2,02 0,49 t:::t:::
C1S
26 3,76 1. 18 0,59 1. 43 1,72 9,22 236 32,8 134 26,9 1,82 0,46 ...,
6,98 l, 18 0,68 1,30 1,72 8,08 152 43,2 103 23,9 1,69 0,46 'l>27 t:::
t:::
28 6,98 1,13 0,72 1,18 1,69 26,3 89,4 63,1 89,4 21,6 1,62 0,42 'l>::.,
29 6,26 0,72 1, 13 1,69 37,8 135 54,1 71 19,9 1,56 0,42 <:>
30 5,90 0,61 1. 43 1,62 11,4 157 47,3 62,2 18,3 1,62 0,42 i31 4,54 0,49 l,50 90,5 37,1 17,8 0,42
Dlbin mm.th 1961 5,3 1,89 0,74 1,62 2,98 16,1 89 57 85 76 5,5 0,83 29
PLUVIOMl:TRIE EN 1961 (en millimètres)
Sokodé 1 0 20 61 79 111 262 62 187 89 0 0 872
Blitta 36 0 72 136 75 110 114 103 161 54 0 0 861
Tététou 14 6 120 104 63 99 158 5 160 87 30 0 846
H-auteur d'uu mo)'cnoe 890sur le a.V.
Pluviométrie moyenne probable 1085
DtBITS MO"ENS MENSUELS (en m}/s)
rl-Pln-·od-t-1-95-1---19-6=-1'1----:-3-,2-0-r-1-,-3-7--.-2-,5-7--'--4-,74 9,29 1 48,1 1 157 200 1 319 257 49,4 1 10,2 1 86 1
Module moyen estimé;\ 114 m3/5
Crue maximum observée ,1234 m 3/s (1960)Dm , 910 mm, 845 mmDéficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement, 5 % Rm , 16,1 % Crue centenaire estimée ,
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LE SIO A KPEDJI
(Togo)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques :
1810 km2
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du ba s sin .....
- Altitude moyenne du bassin
1"0 l' E
6"32' N
52,915 m (lGN)
13,3 % de 53 à 100 In d'altitude
47,4 % de 100 à 200 m
22,3 % de 200 à 300 m
10,4 % de 300 à 600 m "
6,6 % de 600 à 986 m
215 m
Il. Répartition géologique des terrains
- Micaschistes de l'Atacorien .
- Quartzites micacés .
- Diorite quartzique à amphibole et biotite
- Granites calco-alcalins à biotite
- Gneiss à biotite.
- Orthopyroxénite s
- Anatexite s . . . . .
- Orthogne i s s à amphibole
- Embréchites .
III. Zones de végétation :
2,3 %
9,4 %
7,0 %
9,4 %
20, 1 %
1,0%
4,4 %
10,0 %
36,4 %
Savane arborée claire. Galerie forestière le long du 510. llots de forêt au
Nord. Forte proportion de zones cultivées.
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle a été installée par l'O.R.S.T.O.M. le 26 Août 1953. Elle est
observée régulièrement depuis cette date.
L'étalonnage est assuré au moyen de 20 jaugeages effectués pour des débits
compris entre 0,21 et 84,5 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la cote
moyenne 5,21 m à l'échelle. L'extrapolation de la courbe jusqu'à la plus grande
hauteur observée, dépassant peu 7 m, n'intéresse que.des débits de pointe rare-
ment atteints et peu soutenus.
Il
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Le 510 à KPEDJI
EN 1961
10t--+-------------------t----------ItIII!t---------j,O
JANV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET SEPL OCL NOV.
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
de 19 à 19
F M A M A S o N D
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Station N° 26
LE SIO A KPEDJI
(Togo)
Superficie du bassin versant: 1 810 km'
Cote du zéro de l'échelle: 52,915 m (I.G.N.) Station en service depuis 1953
Jour JANV. FIOV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DIOC.
1 1,81 1,12 0,67 0,58 0,42 2,3 2,9 0,67 2,7 3,1 1,26
2 1,64 1,07 0,49 0,54 0,38 2,3 2,7 0,58 2,5 2,9 1,22
3 l,58 0,98 0,42 0,49 0,35 2,5 2,5 0,58 3,3 2,5 1,12
4 l,53 0,93 0,49 0,42 0,32 1,99 2,5 0,54 5,3 2,3 0,98
5 l,53 0,88 0,54 0,62 0,32 1,99 2,4 0,45 6,2 2,6 0,93
6 1,47 0,84 0,42 0,88 0,45 2,1 2,1 0,42 5,.6 2,9 0,88
7 1,47 0,79 0,38 0,71 1,42 1,86 1,86 0,42 6,2 2,6 0,84
8 1,47 0,62 0,35 0,75 0,93 l,58 1,70 0,42 6,5 2,8 0,84
9 1,42 0,75 0,45 0,71 0,84 1,36 l,53 0,42 6,8 2,5 0,88
----""' E:~ 10 1,36 0,71 0,45 0,58 0,71 1,26 1,31 0,84 7,6 2,1 0,84 E:
,§ '--
11 1,36 0,71 0,38 0,49 1,75 1,22 1,26 0,88 7,7 2, 1 0,75
'"'l.J
..... :::s
'0 12 1,26 0,71 0,35 0,54 2,2 1,17 1,22 0,67 7,2 2,1 0,75 ~0\ .~
..... 13 1, 26 0,71 0,88 0,71 1,64 1,17 1,12 0,62 7,0 2,2 0,71 .........
t:: "l.J
'l.J 14 1, 22 0,67 1,58 1, 02 1,42 1,22 1,07 0,62 8,2 2,1 0,67 E:
<::>
'"
15 1,17 0,62 0,71 0,98 1,07 2,5 0,93 0,54 7,9 2,2 0,62 .~
....
;,.
.~ :::s
--
--
16 l, 17 0,58 0,42 0,71 1,22 4,0 0,84 0,71 8,1 2,6 0,58 I::l.."S
t::
><.... 17 1,17 0, 58 0,49 0,62 1,81 13,9 0,79 0,93 9,0 4,9 0,54:::s :::s
.~ <'Il18 1,17 0,54 0,88 0,49 2,7 3,1 0,75 1,17 10,2 5,6 0,45 .....<::>
~ .....19 1,22 0,54 0,75 0,38 3,2 2,8 0,71 1,12 10,5 5,0 0,54
:z:; .....
"l.J 20 1, 26 0,58 0,88 0,62 2,3 2,3 0,71 1,70 12,7 3,3 0,58 'l.J
Cl --.,
'"21 1, 12 0,62 0,98 0,88 2,7 2,2 0,62 1,64 13,9 2,7 0,71 >-
22 1,02 0,49 0,84 0,79 2,5 2,3 0,62 1,42 13,4 2,4 0,71 ~
23 1,02 0,49 0,79 0,58 3,5 2,7 0,67 1, 17 13,7 2,3 0,62
'"'l.J
24 0,98 0,49 0,79 0,58 3,6 3,6 0,62 1,12 13, 1 2,2 0,71 :::::'l.J
:::s
25 0,98 0,49 0,54 0,49 3,9 4,3 0,62 1,86 10,6 2,1 0,58 t::
t::
<'Il
26 0,98 0,45 0,45 0,45 3,7 3,6 0,58 3,3 8,0 2,3 0,49
OJ27 2,1 0,45 0,54 0,42 3,0 2,3 0,54 3,8 6,6 2,3 0,45 t::
t::
28 1,99 0,45 0,88 1,42 2,7 2,9 0,54 3,9 5,5 2,1 0,42 'l.J
:::...
29 1, 53 0,71 0,71 2,6 3,2 0,58 3,5 4,8 1,53 0.38 130 l,58 0,67 0,54 2,5 3,5 0,79 2,9 4,1 1,36 0.3831 1,31 0,45 2,7 0,75 3,9 0,38
Dibil! m,olutl, 1961 1,36 0.67 0,50(1) 0,64 0,65 1,87 2,8 1,30 1,30 7,7 2,7 0,70 1,85(1)
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Kpedji 46 12 13 128 73 180 12 0 83 160 65 75 847
Glékovê 9 15 50 119 76 195 67 0 170 131 28 48 908
Klouto 13 0 13 88 220 228 120 48 168 226 90 0 1214
1[Jureur d'eau mOrl:nne 960sur )(' B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1290
DJ:BITS MOYENS MENSUELS (en m!/s)
IPlriOO,1953-196111,OI 0,66 1,22 2,7 5,1 111,9 10,6 8,2 112,6 20,2 15,8 2,03 6.9
Dt/icit d'tcoulement 928 mm Dm, Crue maximum observée 124 m3/s (1957)
Coefficienc d'tcoulemenc, 3.3 %
(1) Débit moyen et module estimés
Rm, Crue cencenaire estimée
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LE KOUMFAB A NAKPALIKONKOG
(Togo)
Superficie du bassin versant 96,4 km2
1. Données géographiques
-
Longitude O' 13' 30" E
- Latitude 10·46'30" N
- Altitude du zéro de l'échelle 255 m environ
41 % de 255 à 280 m
- Hypsométrie du bassin 45 % de 280 à 320 m
12,5 % de 320 à 360 m
1,5 % de 360 à 389 m
-
Altitude moyenne du bil.ssin 290 m
II. Répartition géologique des terrains
- Granites calco -alcalins
- Grès et schistes du vo1taïen
III. Zones de végétation
45 %
55 %
- Forêt-savane xérophile ou savane arbustive.
- Zones marécageuses.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée en 1960 par OR5TOM pour une étude d'aménagement hydroa-
grico1e.
Limnigraphe et passerelle de mesures.
Section de jaugeages très régulière.
L'étalonnage est assuré par 21 jaugeages pour des débits allant de 0,053 à
10,83 m3/s. Pas de dispersion.
'00
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Le KOUMFAB à NAKPALIKONKOG
EN 1961
'OH-------------------+-----------------j'"
'00
'0
JANV.
Q,OJl
FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
Courbes des débits mensuels d'après Leur fréquence
de19 à19
F M A M A S o N D
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Station N° 27
LE KOUMFAB A NAKPALIKONKOG
(Togo)
Superficie du bassin versant: 96,4 km'
Station en .~ervice depuis 1960
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DfC
1 0,070 0,015 0,001 0,000 0,000 0,000 0,527 2,960 0,748 0,576 0.126 0,079
2 0,070 0,015 0,001 0,104 0,526 2.626 1,900 0.490 0.118 0,079
3 0,070 0,015 0.001 0,031 1.670 3,031 3.385 0,449 0,113 0,079
4 0,070 0,015 0,001 0,004 1,039 2,150 1,390 0,442 0,109 0,079
5 0,070 0,015 0,001 0,000 0,167 1,812 1, 119 0,409 0,109 0,075
6 0,065 0,015 0,000 0,332 1, 710 1, 159 0,388 0,109 0,075
7 0,065 0,015' 0,243 1, 508 1, 300 0,430 0,109 0,075
8 0,065 0,015 0,214 1, 321 1, 048 0,376 0,109 0,075
--. 9 0,065 0,015 0,751 1,207 1, 093 0,340 0,109 0,075 --.
~ ~
~ 10 0.065 0,015 l,73O 2,024 0,883 0,323 0,109 0,075 ~
"- li 0,065 0,015 2,110 1, 285 1, 420 0.319 0, 107 0,075
'"
.....
'U
0.065 0,015 2,086 :::l'0 12 2,763 1, 118 0,294 0,102 0,075
'S::-0\
..... 13 0,065 0.015 0.871 1,077 1, 720 0,284 0,098 0,075 ~
1:: "U
'U 14 0,056 0,015 0,627 1,048 4,750 0,255 0,098 0,075 ~
'"
15 0,056 0,015 0.000 0,578 0,907 2,986 0,238 0,097 0,075 ,~... ;,.
'U :::l
'~ .....
..... 16 0,056 0.015 0,071 0,487 0,857 1, 918 0,236 0,092 0,075 t:l.."l
1::
><:... 17 0,056 0.015 0,236 0, 568 0,968 1,693 0,222 0,090 0,075
:::l :::l
Cl 18 0.033 0.012 0,090 0,485 4,600 1,331 0,213 0,090 0,075 "l' ...... .....Cl
::l .....19 0,033 0,012 0,000 0,395 5,451 1, 137 0,208 0,087 0,075'~
.....
-<:> 20 0,033 0,012 12,8 1.934 1, 013 0,205 0,085 0,075 '-'''UQ --.
'"21 0,033 0.012 8,538 1, 515 1, 125 0,203 0,083 0,075 :::-
22 0,033 0,012 2.485 1, 286 1,298 0,196 0,079 0,075 ~
23 0,033 0.012 0,000 2,305 1,247 1,125 0,182 0,079 0,075
'"~24 0,033 0,012 0,177 2,618 2,087 0,945 0.178 0,079 0,075 'U
:::l
25 0.033 0,012 1, 059 1,780 1, 728 0.895 0,173 0,079 0,067 1::
1::
"l
26 0,033 0,012 0.498 2,050 1, 345 0,773 0,166 0,079 0,067
'"27 'U0,033 0,012 0,346 1,755 1,163 0.702 0,163 0,079 0,067 1::
1::
28 0,033 0,012 0,146 1,370 2,810 0,625 0.154 0,079 0,067 'U~29 0,033 0,176 1, 210 0,997 O. 580 0,153 0,079 0,067 i30 0,033 0,000 1, 362 5,909 0,950 0,556 0,136 0,079 0,06731 0,033 0,000 0,000 8,239 0,805 0,135 0,067
Dib;r! mt,sDtls 1961 0,050 0,014 0.000 0,000 0,000 0,143 2,166 1, 791 1, 423 0,275 0.095 0,074 0,508
PLUVIOMl:TRIE EN 1961 (en millimètres)
I·_·~=:l;.."-
DfBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1 firiocft 1960-19611 0,0251 0,0071 ° ° ° 10,155 Il,12311,390 Il,79610,69110,090 10,037 10,446 1
Déficir d'écou1emenr 689 mm Dm: Crue maximum observée : 12,8 m3/S(1961)
Coefficienr d'écoulemenr: 19,2 % Rm: Crue cenrenaire esrimée
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BASSIN VERSANT DE L'OUËMË AU PONT DE SAVË
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L/OUÉMÉ AU PONT DE SAVÉ
(Dahomey)
Superficie du bassin versant 23600 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin •......
- Altitude moyenne
Il. Répartition géologique des .:errains
2"25' E
8"00 N
94,878 m (nivellement I.G.N.)
9,5 1. de 100 à 200 m d'altitude
27,4 1- de 200 à 300 m "
55, 5 1- de 300 à 400 m
7,5 1- de 400 à 500 m
0, 081- de 500 à 600 m
0, 021. au-dessus de 600 m
310 m
Granito-gneiss imperméable. Couverture latéritique sur une très faible partie
du bassin versant dans la région de DJOUGOU.
Ill. Zones de végétation
Savane et savane boisée claire avec faibles cordons forestiers.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée par la Régie BENIN-NIGER en 1942. Relevés hebdomadai-
res peu sUrs, relatifs aux hautes eaux pour la période 1942-1950.
Seconde échelle installée par la Section Hydraulique des T.P., le 13 avril
1951, calée à la même cote que l'ancienne. Lit rocheux stable.
Tarage assuré par 13 jaugeages de 1,14 m3/s à 829 m3/s (1951-1953).
Etalonnage définitif sauf pour les débits supérieurs à 900 m3/s.
L'échelle étant installée dans une fosse, les hauteurs d'eau continuent à
décro1tre même après que le débit apparent se soit annulé.
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L'QUÉMÉ au pont de SAVÉ
EN 1961
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JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT- OCT. NOV. DÉC.
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
1 de 1942 à 1961
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Station N° 28
L'OUÉMÉ AU PONT DE SAVÉ
(Dahomey)
Superficie du bassin versant: 23600 km'
Cote du zéro de l'échelle: 94,878 m (I.G,N.) Station en service depuis 1942
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC.
1 4,99 0,49 0,03 0,49 1,02 0,06 2,90 280 172 430 41 2,40
2 4,13 0,49 0,03 0,78 0,90 0,06 2,90 152 156 362 38 2,20
3 4,13 0,36 0,02 6,71 0,61 0.05 2,70 224 141 342 37 1,90
4 4.13 0.30 0,02 6,71 0,43 0,01 15,5 211 138 332 34 1, 70
5 3,20 0,23 0.01 2,90 0,25 0,01 38 259 129 305 30 1,40
6 3,20 0,21 0,00 1,40 0,21 0,00 271 320 152 261 27 1,09
7 2.70 0.21 1.02 0,15 0 238 299 140 263 25 0,96
8 2,40 0,17 0,96 0.13 0 141 300 266 331 24 0,90
9 2,20 0,14 0,90 0,12 0,03 76 288 252 320 22 0.72 """
""" E:~ 10 1,90 0,13 0,66 0.30 0.05 50 252 296 291 19,6 0,66 E:E: '-
'- 1. 40 0, 12 1,02 0,96 0,06 38 217 353 268 17,5 0,6111 t:
..... 1,40 0,11 1,70 1,02 0,08 38 186 320 270 16,5 0.49 :::l'0 12 .~0\
..... 13 1, 09 0,10 1. 14 0.96 0.08 50 198 312 231 14.5 0,43 ........
t:: 'V
~ 14 1.09 0,09 1, 02 0,90 0,09 78 163 394 198 13,6 0,43 E:
~ 15 1,02 0,96 0,08 168 193 12,8 0.36 .~0,09 0,96 89 490 ::.
.~ :::l-.
-. 16 0,96 0,08 0,90 0,43 0,10 85 198 530 180 12,0 0.36 t:l..
'"t:: ><..... 17 0,96 0,08 0,90 0,23 0,49 163 158 600 168 11,2 0.30
:::l :::l
<:> 18 0,90 0.08 0.61 0,21 1, 02 135 152 538 148 10,4 0,30 ~'-., <:>
.., ...
..... 19 0.90 0,07 0.43 0,19 1. 90 115 130 :!f3 138 10.4 0.25
:i:; ...
20 0,84 0,07 0.30 0,14 1.90 105 150 500 126 9,6 0,25 ~'VQ
"""
..,
21 0.84 0,07 0,23 0.12 1.90 192 157 500 120 8,4 0,23 ::::-
22 0.72 0.07 0.23 0,10 1.70 312 159 444 114 7,57 0.23 E:'-
23 0,61 0.07 0.19 0,12 1,90 353 164 430 107 6,71 0,19 \l
-.
24 0,55 0,06 5,85 0,14 4,56 105 148 500 100 6.28 0.19 -.~
:::l
25 0,55 O.OS 14,00 0,11 4.13 198 139 550 95 5.42 0,17 t::t::
'"26 0.ô1 0.05 10.4 0,08 5.85 130 184 500 79 4,99 0,17 t:
27 O. ô6 0,05 9,6 0,07 4, 13 320 181 440 73 4,13 0,15 t::
t::
28 0.72 0.03 9.6 0,06 3,20 328 177 410 67 4.13 0.15 ~;-
29 0.78 2.90 0,06 3,40 328 188 410 58 3,20 0,14 i30 0.72 0,00 1, 14 0,06 3.20 280 194 544 54 3,20 0.1331 0.66 0,07 0,06 261 189 49 0,13
Dlbill mtnsntls 1%1 1,64 0.15 0,006 2,86 0.36 1,33 146 200 371 196 16 0,63 78
PLUVIOMl:TRIE EN 1961 (en millimètres)
Djougou 0 0 4 70 91 276 293 147 169 46 0 0 1096
Béterou 1 0 12 113 100 121 267 151 324 94 0 0 1183
Savé 22 0 119 206 57 144 243 83 128 70 4 0 1076
Hauleur d't'llU mo)'enne 1140sur lt s.V.
Pluviométrie moyenne probable 1240
DEBITS MOYENS MENSUELS (en rnJ/s)
Plriodr 1942-1961
Déficit d'écoulement 1036 mm Dm: 1055 mm
Module moyen estimé à 140 m /s
Crue maximum observée 2650 m 3/s(l949)
Coefficient d'écoulement: 9,1 % Rm 15,1 % Crue centenaire estimée :
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BASSIN VERSANT DU ZOU AU PONT D/ATCHËRIGBË
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LE ZOU AU PONT D'ATCHÉRIGBÉ
(Dahomey)
Superficie du bassin versant 6950 km 2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne .
II. Répartition géologique des terrains
2°02' E
7 ° 32' N
52,458 m (nivellement I. G. N.)
3,910 inférieur à 100 m d'altitude
{ \ 53,51- de 100 à 200 m
41,5'10 de 200 à 300 m
1 1,010 de 300 à 400 m
0, 110 au-dessus de 400 m
190 m
- Granito-gneiss imperméable sur la totalité du bassin.
III. Zones de végétation
Savane et savane boisée claire avec quelques cordons forestiers.
IV. Caractéristiques de ta station
Echelle installée par le R. B. N. (Chemin de Fer BÉNIN-NIGER) en 1942.
On possède, pour la période 42-50, des relevés hebdomadaires peu sars, relatifs
aux hautes eaux.
Seconde échelle installée par la Section Hydraulique des T. p. le 23 mars
1951, calée à la même cote que la précédente. Lit rocheux stable. Il existe à
l'aval un barrage rocheux naturel. Pour les débits inférieurs à 80-60 1/5, la
totalité du débit filtre à travers ce barrage, d'où une brutale discontinuité dans
la courbe de tarage.
Tarage assuré par 13 jaugeages entre les débits 0,01 et 232 m3/s (1951-1960).
Courbe d'étalonnage définitive pour les basses et moyennes eaux.
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Le ZOU au pont d -ATCHÉR1GBÉ
EN 1961
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Courbes des débits mensuels d-après leur fréquence
1
"E de 1951 à 1961
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Station N° 29
LE ZOU AU PONT D'ATCHÉRIGBÉ
(Dahomey)
Superficie du bassin versant: 6950 km'
Cote du zéro de l'échelle: 52.458 m (I.G.N.) Station en service depuis 1951
Jour JANV. Ffv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dfc.
1 0,03 0 0,06 0,05 l,56 69 17,3 96 4,95 0,04
2 0,04 0,02 0,05 0,05. 0,76 80 14,2 79 3,91 0,02
3 0,03 6,60 0,02 0,09 4,27 65 14,2 67 3,53 0
4 0,02 13,2 0 0,09 4,61 56 11,8 44 2,77
5 0 2,58 D,Dl 0,09 4,61 48 10,5 4~ 2,20
6 0,50 0,02 0,10 4,44 45 9,40 65 2,58
7 0,40 0,03 0,09 45 33 11,6 54 2,04
8 0.09 0 0.09 64 24,3 11,1 102 1,88
9 0.09 0 0,76. 27,2 20,3 17,6 119 1,40 ............ E:~ 10 0.09 0,03 0,60 23,3 23,3 21,9 129 0,55 ~E:
"- 0,06 0,03 D,55 19,4 20,0 19,1 56 0,4011
'"~
..... 5,12 0,02 0,76 15,6 18,2 13.4 46 0,45 :::l'0 12 <Il <Il <Il <Il .~0\
"
::J ::J ::J..... 0,50 0,03 0,55 15,8 45 Il,8 61 0,25
"
....13
" " "
....
1::: 2 2 2 2 '~~ 14
" " "
0,09 0,04 0,25 179 32 10,0 43 0,10
"
E:
<l) <l) <l) <l) 0
'"
15 .... .... .... 0,06 1,24 6,80 84 22.6 9,20 40 0.09 .... '-.... oS oS oS El. ;.~ c. c. c. :::l
'-
c. c. c. c. -.,
-., 16 oS oS oS 0,04 0,20 5.80 58 21,9 38 39 0,09 oS t::l..
'"1::: <Il 2 2 2 ><.... 17 :0 :0 :0 0,07 0,09 2,39 33 17,3 90 24,3 0,15 :0:::l :::l
0 '<li '<li '<li 22,6 '<li ~.-., 18 0 CI 0 0,06 0,10 1,24 71 11,8 76 0,10 I:l 0
tl 0,06 0,09 0,55 9,40 70 20,3 0,10 ....19 44
'-
....~ 20 0,04 0,06 0, 55 60 8,60 49 17,9 0.55 ~~
Cl ......
'"21 0,02 0,09 0,60 58 7,40 31 15,6 0,35 >-
22 D,Dl 0,08 1,24 140 9,20 38 13,7 0,09 ~
23 0,01 0,06 0,76 149 9,00 32 14,0 0,09
'"~
24 0.01 l,56 l,56 119 7,80 32 11,8 0,09 :::::~
:::l
25 0,02 1,24 1,72 168 7,20 50 9,60 0,09 1:::
1:::
'"26 0 D,55 3,15 149 18,2 42 7,20 0,09
'"27 0,09 133 23,3 7,40 0,06 ~0 3,15 11(; 1:::
1:::
28 0,05 0,09 2.58 149 113 17,0 7,60 0,06 ~S29 0,05 0,07 2,04 168 42 15,8 7,40 0,06 j30 0,06 0,06 1,72 130 27,2 29,0 6,20 0,0631 0,05 133 20,6 5,80
Débils mensuels 1%1 0 0 0 1. 00 0,20 1,33 73 34 28.0 41,0 1,00 0 15. 1
PLUVIOMl:TRIE EN 1961 (en millimètres)
Bassilia 32 0 16 121 123 177 225 184 152 66 0 0 1096
Banté 0 0 21 213 25 169 165 72 186 48 0 0 899
Sava10u 31 0 225 139 172 134 212 104 154 77 5 0 125~
Hau(~ur d'c:lU mO)"('llnc 105e}.sur Je B.V.
Pluviométrie m:lyenne probable 1120
DJ:BITS MOYENS MENSUELS (en mS/s)
Période 1951-1961
Déficit d'écoulement 981 mm Dm, 1005 mm Crue
Coefficient d'écoulement, 6,6 % Rm , 10,1 % Crue centenaire estimée
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L'OKPARA A KABOUA
(Dahomey)
Superficie du bassin versant 9600 km'
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle.
- Hypsométrie approximative du bassin
- Altitude moyenne du bassin
2 043 ' E
8 0 15' N
148 m environ
! 310 de 148 à 200 m d'altitude1810 de 200 à 300 m5610 de 300 à 400 m2310 au-dessus de 400 m
380 m environ.
II. Répartition géologique des terrains
- Granita-gneiss imperméable sur l'ensemble du bassin.
HI. Zones de végétation
- Savane et Savane boisée claire avec de faibles cordons forestiers.
- Quelques zones marécageuses, notamment sur le cours inférieur du SOUr.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée le 26 mars 1951 par la Section de l'Hydraulique des Travaux
Publics du Dahomey.
La cote du zéro correspond approximativement à la fin de l'écoulement
apparent. L'abaissement du plan d'eau au-dessous du zéro est da à l'évaporation.
Le tarage de cette station est assuré par 9 jaugeages effectués de 1951 à 1953
pour des débits variant de 0,05 à 290 m3/s.
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Station N° 30
L'OKPARA A KABOUA
(Dahomey)
Superficie du bassin versant: 9 600 km'
Station en service depuis 1951
Jour JANV. FJ:V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DJ:C.
1 0,71 0,38 0,11 0,35 0,23 0,07 0,82 159 45 172 25 l,50
2 2,54 0,36 0,10 0,26 0,22 0,07 0,71 140 43 176 23 1,30
3 1,30 0,36 0,10 0,25 0,21 0,06 2,80 122 42 159 22 l, 19
4 0,99 0,43 0,09 0,23 0,18 0,06 2,02 121 42 142 21 1,09
5 0,93 0,46 0,09 0,23 0,17 0,05 23 133 41 140 18,9 0,99
6 0,88 0,43 0,08 0,22 0,16 0,05 21 142 50 138 17,2 0,88
7 0,82 0,41 0,08 0,23 0,14 0,045 53 160 46 136 15,3 0,82
8 0,77 0,38 0,07 0,40 0, 13 0,045 51 159 47 132 14,2 0,71
"""
9 0,43 0,35 0,07 0,63 0,13 0,09 38 141 50 130 13,5 0,68 """
~ ~10 0,57 0,33 0,07 0,38 0,12 0,08 34 117 54 115 12,0 0,65 ~~ '--
'--
11 0,63 0,31 0,06 0,36 0,11 0,07 30 97 49 113 10,9 0,63 t:
..... :::l
'0 12 0,57 0,29 0,05 0,33 0,11 0,07 26 88 53 109 9,9 0,57 .~0\
..... 13 0,54 0,26 0,05 0,25 0, 10 0,07 28 86 166 103 8,9 0,54 ........
:::: ~
'lJ 14 0,51 0,25 0,045 0,21 0, 10 0,10 29 81 162 100 8,3 0,49 ~
c
'"
15 0,49 0,22 0,045 0,20 0,13 0,10 30 73 81 99 7,6 0,46 ';>:
....
,~ :::l
......
...... 16 0,49 0,21 0,040 0,20 0,12 0,20 59 68 122 98 6,8 0,43 ~
'":::: :>.:.... 17 0,46 0,20 0,040 0,18 0.11 0,43 58 63 147 88 6,3 0,41
:::l :::l
c 18 0,43 0,18 0,035 0,17 0,11 0,41 49 57 140 80 5,7 0,40 '"
'---
....
c
'" 0,41 0,20 0,035 0,16 0,10 0,36 43 54 162 70 5,2 0,38
....
.... 19
~ ....
~ 20 0,40 0,20 0,030 0,14 0,09 3,94 37 52 158 68 4,70 0,36 'lJ
Q
"""
'"21 0,38 0,18 0,025 0,13 0,08 1, 53 49 49 158 65 4,32 0,35 >-
22 0,38 0,17 0,020 0,12 0,07 0,88 47 47 156 64 3,94 0,33 ~'--
23 0,36 0,17 0,020 0,11 0,11 0,77 46 46 151 55 3,56 0,31 t:
24 0,36 0,16 0,015 0,13 0,10 3,56 41 43 177 50 3,18 0,31 ::::::'lJ
:::l
25 0,35 0,14 0,010 0,11 0,08 2,80 40 45 187 47 2,80 0,29 ::::
::::
'"26 0,35 0,13 0,010 0,20 0,07 2,54 49 46 172 44 2,54 0,28
'"27 0,33 0,12 0,005 0,25 0,10 1,76 239 44 165 40 2,28 0,26 'lJ::::
::::
28 0,33 0,11 0,005 0,26 0,09 1, 30 212 47 162 37 2,15 0,25 'lJ;:."
29 0,51 0,000 0,28 0,08 1,09 200 55 157 32 2,02 0,23 c
30 0,43 3,18 0,25 0,08 0,93 161 52 179 28 1,76 0,22 i31 0,38 0,57 0,07 160 49 26 0,22
OlbilS mt'lOtis 1961 0,61 0,26 0,17 0,24 0,12 0,79 60 85 112 92 9,5 0,57 30
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Parakou 50 0 20 115 70 145 180 119 236 33 0 0 968
Tchaourou 89 0 118 81 87 142 350 72 169 73 0 0 1181
Toui 37 0 110 33 86 156 217 75 100 0 0
Hauteur d'e:l.u moyenne 1130sur le B.V,
Pluviométrie moyenne probable 1160
DJ:BITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
Pitiodt 1951-1961
Déficit d'écoulement 1031 mm Dm: 1035 mm Crue
moyen estimé à 38 m /s
535 m3/s (1957)
Coefficient d'écoulement: 8,8 % Rm : 10,8 % Crue centenaire estimée :
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LE WOURI A YABASSI
(Cameroun)
Superficie du bassin versant 8250 km'
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Hypsométrie du bassin
- Altitude moyenne du bassin
II. Répartition géologique des terrains
- Gneiss
- Roches éruptives réc entes
- Affleurements granitiques.
9 0 58' E
4 0 28' N
21'70 au-dessous de 200 m d'altitude
22'70 de 200 à 500 m
141. de 500 à 750 m
211. de 750 à 1 000 m
171. de 1 000 à 1 500 m
41. de 1 500 à 2 000 m
11. de 2 000 à 2 500 m
830 m
40'70
50'/'.
101.
- Terrains généralement imperméables offrant peu de capacité de rétention,
sauf certains terrains volcaniques récents.
III. Zones de végétation
Jusqu'à la cote 1000 m environ, forêt plus ou moins dégradée par les cultures
(80'/'. du bassin).
- Au-dessus, la forêt va en s'éclaircissant avec l'altitude et fait place progres-
sivement à la savane de hauts plateaux.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée par l' o. R. S. T. O. M. en janvier 1951.
Etalonnage obtenu au moyen de 17 jaugeages effectués de 1951 à 1958 pour
des débits compris entre 40 et 1097 m3/s.
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Le WOURI à YABASSI
EN 1961
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Station N° 31
lE WOURI A YABASSI
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 8250 km2
Station en .service depuis 1951
Jour JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT OCT NOV. DÉC.
1 III 134 77 96 134 104 202 384 384 384 306 202
2 121 142 76 96 118 104 118 286 384 286 296 193
3 126 118 69 111 150 104 153 202 345 261 244 193
4 147 104 71 134 166 118 166 244 252 193 244 188
5 150 96 76 134 175 121 175 227 193 193 241 198
6 134 III 71 150 150 134 175 158 202 184 236 175
7 118 111 69 150 184 202 171 202 202 2,02 210 184
8 126 104 73 142 202 193 202 202 236 210 219 175
9 137 81 79 131 236 202 202 219 210 236 202 171 "'"~ E:
E: 10 liA 81 7'1 134 175 252 236 252 219 261 207 170 ~
"-
II 126 76 69 126 175 252 244 249 244 269 202 163 0:;
.....
'0 12 III 75 76 123 150 539 325 244 261 193 210 158 ::0\ .~
..... 13 104 69 81 115 142 517 539 434 434 202 207 160 .....
"=
,t
.... 14 134 75 86 III 137 465 517 465 550 261 193 166 E:
c
'"
15 115 73 82 104 115 384 465 384 485 384 202 175 .~
.....
:.
....
-2!.~
--
16 134 68 80 89 89 325 384 374 424 465 236 166 t:l.."l
"=
""
... 17 134 67 69 108 89 252 325 236 269 335 227 163:: ::
c 18 193 "l'-, 137 69 73 139 89 210 236 227 315 345 158 -...c
'" 19 244 210 261 315 261 205 150
-...
'"
158 79 72 142 126
:<:; -...
"-' 20 150 77 72 142 134 274 261 286 278 286 207 153 ....Ci
"'"21 '"134 75 71 158 139 315 274 315 315 315 198 166 :::--
22 126 69 73 142 142 485 315 394 455 455 184 153 ~
23 121 76 82 147 139 384 455 578 445 578 184 150 0:;
24 142 80 84 142 142 374 434 380 384 517 198 134 ~
::
25 137 75 '13 161 126 485 465 485 434 384 195 150 "=
"=
"l
26 150 76 96 175 III 465 496 434 465 355 207 142
27 137
0:;
142 81 93 202 96 496 517 496 496 465 202 "=
"=28 150 77 98 198 .115 414 496 455 564 496 198 142 ....
29 150 99 180 104 355 424 355 507 414 210 134 ~
30 126 96 164 111 335 455 384 424 345 219 131 131 115 90 134 384 507 296 121
IIfbiu mtDsuti. 1961 132 86 80 138 139 303 323 333 356 324 216 162 217
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Nkongsamba 31 10 51 226 90 332 498 360 526 459 80 0 2663
Bafoussam 13 0 66 190 89 233 252 103 365 201 2 0 1514
N:akiniméki 33 13 62 196 121 90 55 66 258 292 101 0 1287
Hauteur d'~au moyenne
SUI le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 2150
Déficit d'écoulement
Piriodt 19SI-19571959-1961
Dm 1005 mm
Module moyen estimé à 300 m /s
Crue maximum observée : 1825 m3/s(1960)
Coefficient d'écoulement: Rm 53 % Crue centenaire estimée
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LA SANAGA A ÉDÉA
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 135000 km 2
J. Données géographiques
o à 500 m d'altitude
500 à 1 000 m
000 à 2 000 m
- Longitude .....
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle ••
- Altitude du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin
JI. Répartition géologique des terrains :
10'04' E
3'46' N
6,40 m (Nivellement
25 m environ
7,51. de
75 1. de
17,51. de
ENELCAM)
- Roches volcaniques dans le bassin supérieur (ADAMAOUA el régions montagneuses occidentales).
- Granite et gneiss dans la majeure partie du reste du bassin, latérilisé au Nord de la z.one
forestière.
III. Zones de végétation
- Forêt
Forêt galerie
- Savane de hauts plateaux
51.
251.
701.
IV. Caractéristiques de la station :
Entre EDEA et un pOInt situé 8 km en amont, la SANAGA présente une dénivelée totale
de l'ordre de 40 m, qu1elle franchit en plusieurs bras où l'écoulement s'effectue en rapides et
cascades et finalement pour deux de ces bras, en chute presque verticale. Les chutes les plus
importantes, dites spectaculaires, 50nt situées sur le bras central et sont exploitées par
l'aménagement hydroélectrique d'EDÉA. La disposition des bras est la suivante
Dans la partie amont et sur la rive gauche, prend naissance le Bras de la Gare, 4 km en aval
de ce point, le débit se répartit entre le Bras Mort et le Bras Central, lequel franchit les chutes
spectaculaires et reçoit le Bras de la Gare pour former le Bras Principal. Enfin. Bras Principal
et Bras Mort se rejoignent 2 km en aval du Pont d'EDÊA situé sur le Bras Principal.
L'étalonnage complet de la SANAGA se déduit de ceux des 3 bras: Bras Principal, Bras Mort
et Bras de la Gare. Les courbes correspondantes ont été établies en 1950 à l'aide d'une trentaine
de jaugeages. Elles se réfèrent à l'échelle de base (n 6 2) située à l'origine du Bras Principal, soit
150 m en amont du Pont d'EDÉA. Une 2e échelle était posée au pont du Bras Mort.
L'aménagement d'EDÊA, à son stade final actuel, a eu pour effet de modifier la répartition des
débits entre les différents bras, ce qui remettait en question l'étalonnage 1950. Cet étalonnage fut
repris en 1959 pour des débits compris entre 6500 et 1200 m3/s, en adoptant le même processus
qu'en 1950 et à l'aide de 33 jaugeages. Les sections choisies présentaient les meilleures conditions
hydrauliques et un soin particulier fut apporté à l'exécution des mesures.
Les nouvelles courbes se réfèrent à une nouvelle échelle, dite échelle zéro ou Ekité, posée
début 1959 à l'aval du confluent du Bras Mort et du Bras Principal. l'échelle nO 2 choisie primiti-
vement comme échelle de base ne convenant plus. En effet. l'aménagement comporte un barrage à
hausses mobiles dont les manoeuvres influent sur la nouvelle répartition des débits entre Bras Mort
et Bras Principal et sur le plan d 1 eau à l'échelle n° 2, ce qui enlève tout intérêt à cette échelle.
Signalons qu'en conséquence, les courbes d'étalonnage relatives aux différents bras, à
l'exception du Bras de la Gare, sont liées à la cote au plan d'eau devant l'ouvrage à hausses.
Une courbe de correspondance a été établie entre l'échelle n° 2 (lectures antérieures à 1956)
et l'échelle zéro, ce qui a permis de ramener à cette échelle tous les relevés antérieurs et de
tracer, en fonction de cette même échelle, la courbe d 1 étalonnage 1950, relative au débit total de
la SANAGA.
La courbe obtenue recouvre assez bien la courbe 1959, l'écart relatif variant de 110 en hautes
eaux à 81. pour 1 200 m3/s.
La courbe 1959 a été complétée vers l'étiage en se basant sur la courbe 1950.
L'écart de 8~0 provient vraisemblablement d'un remaniement du lit entre 1950 et 1959.
En 1961, une nouvelle série de mesures a permis de préciser les débits de basses eaux.
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Station N° 32
LA SANAGA A ÉDÉA
(Cameroun)
Superficie du ba.uin versant: 135 000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 6.40 m (Niv . .ENELCAM) Station en service depuis 1943
Jour JANV. FÉV MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT. NOV. Dl!C.
1 872 348 253 706 2254 2750 1570
2 872 336 600 663 2272 2850 4792 1520
3 1434 866 336 625 760 1026 2180 5895 4792
4 1369 844 324 296 636 1090 2074 3006 5820 4510 1440
5 1306 320 690 777 1149 2092 3220 5745 1434
6 1236 771 300 348 749 777 1369 3242 5745 3894 1390
7 1169 733 292 418 838 1624 2048 3275 5745 3617 1355
8 706 284 414 766 805 1808 2004 3440 3385 1320
9 1083 679 274 706 816 1944 3440 6280 3330 1285 '"'
'"' 1::...,~ 10 1044 652 266 540 855 1904 1840 6435 3006 1::1:: -:::.
"-
Il 1002 620 263 452 2048 1706 3918 6740 2953 1215 t
....
12 3979 6200 1195 ;:,'0 984 490 844 810 2180 1646 .~0\
.... 13 948 590 246 540 816 760 2300 3894 5970 2670 1169 ........
i:::
't..
t.. 14 930 565 243 575 733 2410 1592 3676 5970 2650 1149 E:
..., 15 550 232 560 706 827 2410 3617 2650 1116
.~
....
::..
t.. ;:,
.~
-
- 16 894 525 226 701 810 1608 3833 6125 2554 1090 l:::l.
'"i::: ><.... 17 872 500 219 575 701 833 2468 1608 6435 2458;:, ;:,
Cl 18 4040 6970 2364 1038 '"'-, 872 476 575 733 2554 1608 ....
..., ~
.... 19 872 585 701 918 2602 1722 4238 6970 1020
.~
....
~ 20 866 452 195 585 641 918 2650 4510 7205 2136 1002 t..~Q
'"'
'"21 844 428 192 580 930 2602 1904 4580 7435 2004 990 ::::-
22 414 187 600 889 2534 1960 4749 1960 960 E:"-
23 810 404 172 615 883 2004 4936 6865 1920 960 t
-24 833 394 187 565 636 978 2870 1986 6560 1880 t..;:,
25 816 390 500 2953 2048 5050 6560 1840 t::t::
'"26 816 535 668 1376 3006 2478 5125 6280 900 t
27 872 368 172 500 722 142ô 2850 5225 6125 1738 894 t::
28 889 360 179 486 1426 2750 2180 5595 5970 1722 883 t
29 187 545 679 1359 2554 2410 5670 1684 872 ~
30 924 195 652 1236 2554 5595 5745 1630 j31 889 280 641 2254 2650 5330
Dibiu mtnlutll 1961 1008 582 241 487 (1) 693 (1) 925 2182 1994(1) 4099 6247 2808 1133 1875 (1)
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Edéa 68 27 141 241 187 149 209 372 387 374 128 3 228ô
Foumbot 9 0 42 201 59 138 189 213 259 307 12 0 1429
Meiganga 0 0 2 190 L18 246 379 308 356 145 4 0 1748
Haultur d't'au mOyt'nnt' 1560S!lr /e 8.V.
PLuviométrie moyenne probable 1630
DIôBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1 Piriadt 1950-1961 1 952 639 534 714 1026 1 1514 1 2195 1 2657 1 4501 5912 3692 1541 2158
Coefficient d'écoulement: 28,1 %
Déficit d'écoulement 1122 mm Dm, 1125 mm
Rm , 30,9 %
Crue maximum observée: 8500 m3/s(1943)
Crue centenaire estimée
(1) Débit moyen et module estimés
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LE M'BAM AU BAC DE GOURA
(Cameroun)
Superficie du bassin versant 43 000 km'
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Hypsométrie -du ba.ssin •.....
- Altitude moyenne du bassin •..
II ° 22' E
4°34' N
1 '10 au-dessus de 2000 m d'altitude
7'10 de 1 500 m à 2 000 m
25'10 de 1 000 m à 1 500 m
32 '10 de 750 m à 1 000 m
31 '10 de 500 m à 750 m
4'1. de 400 m environ à 500 m
920 m
Il. Répartition géologique des terrains
Gneiss avec, au Sud, faibles plages de quartzites 59 '10
- Roches intrusives et éruptives anciennes (granites et syénites), surtout à
l'Ouest et au Nord du bassin. Nombreuses intrusions granitiques au centre 291-
- Roches éruptives récentes à l'Ouest (surtout basaltes et trachytes) 12'1.
III. Zones de végétation
- Forêt galerie à l'extrême Sud du bassin
- Savane de Hauts-Plateaux
IV. Caractéristiques de la station
151.
85'10
Echelle installée par l'O.R.S.T.O.M. le 7 juillet 1951.
Etalonnage assuré par 13 jaugeages, effectués de 1951 à 1960, pour des
débits compris entre 90 et 2 225 m3/s. Ces jaugeages sont bien répartis pour
les 'basses et moyennes eaux. Faible dispersion. Forte extrapolation vers les
hautes eaux.
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Le MBAM au bac de GOURA
EN 1961
DÉC_
'"::-
E
60
Courbes des débits mensuels d' ,de 1951 à 1961apres leur fréquence
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Station N° 33
LE M/BAM A GOURA
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 43 000 km2
Station en service depuis 1951
Jour JANV. FIOV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DlOc.
1 504 215 90 84 215 165 284 1070 1170 2013 1873 504
2 447 220 90 100 220 171 284 990 1070 2035 2013 485
3 400 209 90 96 252 215 390 931 1160 1981 1797 476
4 363 193 87 106 300 236 419 931 1204 2013 1786 457
5 336 182 87 122 165 268 485 853 1204 2013 1648 447
6 316 171 84 122 204 220 658 824 1170 1948 1491 438
7 300 165 81 122 193 193 736 804 1170 2110 1355 409
8 284 139 81 126 165 198 678 736 1160 2121 1237 400
---
9 276 156 78 144 161 209 863 687 1237 2386 1170 390
---~ E10 268 148 78 144 204 187 912 639 1292 2386 1120 381 EE '-
'- 11 252 144 78 148 209 187 921 571 1428 2229 1060 381 0::~ 12 252 139 78 152 161 182 970 542 1387 2229 980 372 ::s~ .!::,13 228 135 76 165 156 220 921 523 1271 2330 1050 354 ........
1::: '1.;
... 14 228 135 73 165 148 244 970 523 1181 2430 1010 354 E
c
::: 15 220 126 73 165 156 252 970 687 1260 2666 980 345 .-;..
... ::s
'-
......
...... 16 215 126 68 165 161 260 990 697 1387 2744 960 327 t:l..<'<1
1:::
><.... 17 215 122 68 165 152 260 1150 697 1407 2946 912 316::s ::s
.~ 18 209 122 68 152 144 260 1070 834 1533 2979 863 309 ~c
..., ....
.::;: 19 204 119 65 148 161 292 1110 814 1690 2957 843 300
....~ 20 204 116 65 144 148 268 1060 814 1711 2890 824 300 ...
Cl
---
...,
21 193 112 63 131 148 276 1050 814 1808 2800 736 300 ~
22 187 112 63 131 165 284 1160 785 1873 2666 707 300 E'-
23 187 109 63 126 156 354 1215 824 1873 2576 687 292 0::
24 187 106 61 122 148 476 1170 756 1884 2464 678 292 :::::...
::s
25 182 103 61 126 156 485 1150 756 1916 2453 639 276 1:::1:::
<'<1
26 198 100 61 139 161 428 1030 765 1948 2374 619 276
27 209 96 61 165 156 1070 1070 892 2132 2229 590 260 0::1:::
1:::
28 215 93 63 176 156 300 1030 1060 2374 2285 571 252 ...::..,
29 198 63 182 161 292 931 1100 2262 2229 552 244 c
1 30 198 71 236 165 268 951 1090 2013 2078 533 236 j
'[
31 204 71 171 990 1160 1884 228
D&jtl ..,...tll 1961 254 140 73 142 175 291 890 812 1539 2369 1043 345 676
PLUVIOMt:TRIE EN 1961 (en millimètres)
Yoko 18 23 16 88 113 159 266 77 350 343 16 0 1469
Bafoussam 13 0 66 190 89 233 252 103 365 201 2 0 1514
Bafia 45 6 52 192 154 116 131 91 335 416 68 0 1606
Hauteur d'uu moyenne 1640Jlur Je B.Y,
Pluviométrie moyenne probable 1780
DJ:BITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
rlriodt 1951-1961
Déficit d'écoulement : 1144 mm Dm: 1215 mm Crue
Coefficient d'écoulement: 30,2 % Rm : 31,7% Crue centenaire estimée :
13
Il II
r ,
l"1I
Bassin Versant du DJEREM a MBAKAO
IN
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LE DJEREM A M/BAKAOU
(Cameroun)
Superficie du bassin versant 20390 km2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
Il. Répartition géologique des terrains
L2° 49' E
6° 20' N
825.695 rn (IGN)
Bassin supérieur: roches volcaniques, basaltes anciens et récents, roches
éruptives, granites calco-alcalins à biotite.
Bassin inférieur; migmatites, crétacé inférieur, série inférieure gréseuse
de la M'BERE. Granites calco-alcalins.
III. Zones de végétation
Savane arbustive avec galeries forestières.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle de 0 à 6 m installée le 9 août 1959 près de l'accès d'un ancien bac
en rive droite, 30 km au Sud-Est de TIBATI.
Etalonnage satisfaisant des basses et moyennes eaux par 25 jaugeages allant
de 25 à l 480 rn3/s.
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Le DJEREM à MBAKAOU
EN 1960-1961
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Station N° 34
LE DJEREM A M/BAKAOU
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 20390 km'
Cote du zéro de l'échelle: 825.695 m Station en service depuis 1959
Jour Avril Mai Juin Juil. Aoot Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars
1 131 185 555 1106 1480 1074 345 215 125 60
2 147 204 590 1070 1548 970 337 211 121 57
3 167 241 625 1102 1593 895 332 206 118 55
4 155 285 635 1114 1639 870 324 200 114 53
~ 176 345 650 1122 1480 800 314 193 III 52
6 145 364 670 1130 1548 760 309 187 108 51
7 140 377 685 1152 1570 725 303 182 107 50
-.. 8 128 438 700 1164 1593 670 298 180 106 48~
-..-~ 9 166 505 700 1173 1616 650 293 176 102 47 E:
10 173 510 715 1195 1639 620 288 171 99 46 ~
......
10 11 185 510 720 1212 1662 283 166 91 ~6 590 45
10 12 171 515 725 1216 1731 570 277 164 87 43 :::s0\ .!::,
...... t:13 241 545 760 1238 1736 555 272 161 89 43
t::: '\J
~ 14 244 545 765 1255 1745 520 280 158 86 41 E:<:>
t 15 248 570 820 1259 275 '-1749 500 155 85 40 ;..ou
-[.-......CIl 16 272 590 835 1268 1749 454 267 157 84 38t:::
..... 17 ><:::s 285 645 850 1289 1616 432 262 154 81 37 :::sCl t'J'....., 18 293 670 895 1298 1662 406 257 151 80 36 <:>
~ ....
~ 19 371 720 966 1302 1548 371 253 148 79 35 ....ou
."" 20 337 755 970 1324 1480 351 250 145 77 33~ -..
""21 301 800 1002 1341 1390 324 246 144 75 32 ::::--
22 303 790 1010 1368 1302 457 242 141 74 31 ~
23 309 785 1050 1381 1238 448 237 141 71 31 tl
::::::24 290 820 1070 1390 1130 432 233 138 69 30 ou:::s
25 319 825 1082 1413 1110 419 230 135 66 29 t:::t:::
CIl
26 324 860 1086 1435 1066 406 226 135 64 29 tl
27 374 870 1090 1458 1022 390 228 132 61 29 t:::t:::
28 393 880 1110 1489 1010 377 224 131 60 29 ou::....
29 <:>403 890 1130 1503 970 369 220 130 29 i30 364 895 1173 1512 895 345 217 2931 915 1212 870 213 28
Dibiu mt.lutll 1960411 255 (1) 608 866 1276 1432 558 269 160 (1) 89 40 490 (1)
PLUVIOMl:TRIE EN 1960-61 (en millimètres) (de Janvier il. Décembre)
Tibati
° °
49 190 154 143 384 177 358 336 36 18 1845
Nlraoundéré
° °
42 253 240 163 250 283 294 200 4 17 1746
Meiganga 3 3 43 130 178 185 281 203 339 259 17 18 1659
H2uteur d'cau moyenn~ 1800
.ur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1650
DJ:BITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
L.:IP.;,,;ir;,:.iod;,:.t_l_9_59_-_1_964-----'IL-_8_O-----''--1_6_3-----'_2_0_7--'-_5_17_-'-_80_6----'~
Déficit d'écoulement 1042 mm
Coefficient d'écoulement: 42,1 %
(1) Débit moyen et module estimés
Dm:
Rm:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
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LE LOM A BÉTARÉ·OYA
(Cameroun)
Superficie du bassin versant 10.680 km'
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
14°08' E
5° 35' N
Le zéro de l'échelle est à 6.025 au-dessous du repère fixé sur un poteau
supportant la traille du bac.
- L'altitude de la station est voisine de 750 m.
81. de 750 env. à 800 m d'altitude
28'7. de 800 900 m
- "Hypsométrie du bassin ....... 45"1. de 900 à 000 m
16 '7. de 1 000 à 1 100 m
3'7. de 1 LOO à 1 200 m
-
Altitude moyenne ......... . . 935 m
Il. Répartition géologique des terrains
- Bande de schistes dans la partie médiane du bassin (lit du LaM)
- Gneiss
- Granite ancien
III. Zones de végétation
Savane à karités avec galeries forestières.
IV. Caractéristiques de la station
40 '7.
401.
20 '7.
Echelle installée en L946 par les Travaux Publics du Cameroun. Remplacée
par l'O.R.S.T.O.M. le Ler avril 1951. La nouvelle échelle est située sur la
rive gauche du LaM, en amont du bac.
Le tarage de cette station est assuré par 15 jaugeages effectués entre les
débits de 24 et 560 m3/s. On peut le considérer comme semi-définitif.
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Le LOM à BÉTARÉ-OYA
EN 1961
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Station N° 35
LE LOM A BÉTARÉ·OYA
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 10680 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 760 m environ Station en service depuis 1946
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 124 72 40 33 58 47 90 167 405 133
2 118 70 40 36 61 63 97 160 355 241 130
3 109 66 39 38 65 77 104 152 315 457 236 128
4 106 63 38 39 72 83 158 145 293 514 226 127
5 104 61 38 40 77 78 190 133 233 504 219 126
6 101 62 37 46 81 72 220 126 254 454 217 124
7 97 64 36 53 79 64 211 122 278 440 211 123
8 94 62 36 52 77 57 187 118 337 417 199 122
""'
9 91 61 35 51 76 55 193 114 356 400 204 120 ""'~ E:10 82 58 35 50 73 60 214 113 387 417 199 118 E:E: "-
"- 11 81 56 34 49 71 70 241 110 400 427 192 117 ~
.....
'0 12 82 56 34 47 67 77 263 107 417 447 187 117 :::lQo, .~
..... 13 82 55 33 50 fI 75 220 104 411 457 186 113 .......
l::: ~
\J 14 82 54 33 54 51 67 204 102 419 456 181 III E:
~ 15 82 53 33 56 50 63 283 107 427 484 176 110 .~;>.
\J :::l.~
-...
-... 16 82 52 32 57 43 58 252 117 431 502 174 108 t::>..
'"l::: ),:... 17 82 51 31 56 48 64 241 131 445 529 171 107:::l :::l
.~ 18 '"81 50 31 54 51 68 273 142 461 504 168 106 ....0
t3 19 ....80 49 31 51 62 70 290 151 466 425 166 105.~
....~ 20 79 48 31 53 62 66 339 147 478 407 165 103 \JQ ~
21 78 48 30 57 52 77 339 142 503 402 162 102 "'>;;;--.
22 77 47 30 54 177 324 148 572 393 158 102 E:
"-
23 76 46 29 48 49 199 306 156 523 349 156 101 "'>\J
24 77 45 29 46 54 214 218 170 533 317 152 100 :::::...
:::l
25 77 45 29 49 56 183 198 0 187 511 296 149 100 l:::
l:::
'"26 82 44 28 56 51 173 196 225 494 292 142 98
...,
27 82 42 29 63 48 154 194 225 462 287 138 97 \Jl:::
96 l:::28 79 42 29 64 55 140 187 226 415 281 137 \J:::..,
29 80 30 58 51 84 176 231 404 274 136 95 0
30 77 31 56 48 76 169 294 394 263 134 93 i31 76 30 55 168 373 253 91
D&ilS ...lItb 1961 87 54 33 51 60 94 218 160 413 403 (1) 181 (1) 110 156 (1)
PLUVIOMliTRIE EN 1961 (en millimètres)
Baboua 2 13 15 70 136 281 197 251 267 135 0 0 1367
Meiganga 0 0 2 190 118 246 379 308 -356 145 4 0 1748
H.auteur d'eau moyenne 1650sur le S.V.
Pluviométrie moyenne probable 1480
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en ml!s)
1 rm.dt 1951-19611 97 71 57 62 83 1 129 1 200 237 1 382 446 261 146 182 1
Module moyen estimé à 170 m3/s
Déficit d'écoulement 1188 mm Dm : 975 mm Crue maximum observée 689 m3/s (1954)
Coefficient d'écoulement: 28 %
(1) Débit moyen et module estimés
Rm : 34 % Crue centenaire estimée :
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LE NYONG A M'BALMAYO
(Cameroun)
Superficie du bassin versant 14 300 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin
II. Répartition géologique des terrains
11 0 30' E
3 0 30' N
636 m environ.
La presque totalité du bassin est comprise
entre les cotes 750 et 636.
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique assez imperméable.
III. Zones de végétation
10010 forêt tropicale (primaire et secondaire).
IV. Caractéristiques de la station
Ancienne échelle (1940-1947) sur la culée R. D. du pont en béton armé: cOté
amont, le pied de l'échelle reposait sur la partie supérieure de la semelle de
la culée (deux éléments de 2,50 m chacun; un petit élément de 0 à 50 cm était
placé sous cette échelle jusqu'à 1945).
La nouvelle échelle, installée par l'O.R.S. T.O. M., a été placée 35 cm plus
bas le 17 mars 1951.
La station de jaugeage est à une trentaine de mètres en amont du pont.
Fond rocheux et régulier en rive gauche. Fond sablonneux en rive droite.
Berges franches.
L'échelle a été étalonnée par 21 jaugeages pour des débits variant de 28 à
426 m3/s. Assez forte dispersion pour les hautes eaux.
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Le NYONG •a MBALMAYO
EN 1961
Courbes des débits mensuels d'a -de 1940 à 1946 pres leur fréque
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Station N° 36
LE NYONG A M'BALMAYO
(Cameroun)
Superficie du bassin versant; 14 300 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 636 m environ Station en service depuis 1940
Jour JANV. Ffv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DfC.
1 186 97 42 33 55 86 63 67 62 155 304 267
2 179 95 41 34 49 87 60 67 61 169 301 266
3 174 87 39 35 43 86 59 67 60 178 293 264
4 166 85 38 40 44 83 61 67 60 183 301 261
5 161 83 37 51 46 80 64 67 57 180 300 257
6 154 81 36 53 49 80 68 67 59 184 303 252
7 147 81 35 53 49 79 69 67 60 171 304 245
8 143 80 34 52 44 68 71 66 65 183 304 240
---
9 139 80 33 52 41 67 70 66 69 183 305 232 ""'~ E:
~ 10 133 78 33 48 42 64 72 66 72 182 304 224 ~
11 129 76 33 48 44 63 77 66 83 183 302 215 ti
...... ~
'0 12 125 75 33 49 41 62 83 65 83 183 301 209 .~0\
...... 13 122 83 33 52 41 59 84 65 91 183 300 202 ......
t::: ~
\J 14 118 80 33 49 40 57 99 65 99 185 300 194 E:
..., 15 115 77 33 64 39 56 99 64 101 186 305 187
.~
.~ ::.~......
...... 16 114 75 33 72 38 55 99 64 103 183 309 179 t:l..ns
t::: ~.. 17 111 72 33 80 49 53 99 64 102 191 309 174;:, ;:,
c 18 108 33 79 70 99 64 99 199 310 170 ~.-., 69 56 c
:::l 19
....
106 68 33 80 83 62 96 64 98 217 309 161
.- ....
-<:> 20 \J~ 105 67 33 65 96 62 92 64 91 245 307 157Q
""'
...,
21 103 64 33 59 96 61 89 64 90 270 306 150 :::-
22 103 62 33 56 96 61 85 64 90 278 307 146 E:'-
23 102 59 33 60 75 61 85 63 86 284 304 141 ti
......
24 99 59 33 67 72 71 80 63 83 293 301 138 1:
;:,
25 98 57 33 72 81 80 77 63 88 299 298 133 t:::t:::
ns
26 99 57 33 77 91 83 76 63 88 304 293 129
27 98 48 33 75 94 88 72 63 90 305 289 125 tit:::
t:::
28 98 46 33 72 91 87 72 63 113 305 284 122 \J::....
29 98 33 72 80 88 71 63 125 304 275 119 c
30 96 33 69 83 69 69 63 141 301 271 117 j31 98 33 85 68 62 298 114
Débifl mtnl1ltl, 1961 123 73 34 59 63 70 78 65 86 225 300 187 114
PLUVIOMliTRIE EN 1961 (en millimètres)
Abong M'Bane 5 17 79 127 203 150 97 13 282 240 95 0 1308
Ayos 12 15 120 130 168 125 100 90 152 312 145 0 1369
M'Balmayo 0 22 221 253 156 55 108 5 309 356 148 5 1638
HaUH:ur d'~au moy~nDe 1280sur le B.V.
Pluviomélrie moyenne probable 1460
OfOBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1 Piriode 1940-194619SI-I%1 97 54 50 69 100 1 127 1 110 87 106 217 300 199 127
Coefficient d'écoulement: 19,6 %
Déficit d'écoulement 1029 mm Dm: 1182 mm
Rm : 19,1 %
Crue maXimum observée : 430 m3/s
(1945 el 1957)
Crue centenaire estimée
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LA LOKOUNDJÉ A LOLODORF
(Cameroun)
Superficie du bassin versant l 177 km2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Hypsométrie du bassin
l0044' E
3° 14' N
24'10 de 450 à 550 m d'altitude
45'10 de 550 à 650 m
........ 22'10 de 650 à 750 m
9'10 au-dessus de 750 m
- Altitude moyenne du bassin .•.•• 600 m.
II. Répartition géologique des terrains
Granite ancien.
- Gneis s
Terrains imperméables.
HI. Zones de végétation
Forêt équatoriale sur l'ensemble du bassin
IV. Caractéristiques de la station
8510
1510
Une ancienne échelle existait dès l'année 1945. Malheureusement. d'une
part, nous n'avons pas encore pu rattacher son zéro à celui de l'échelle actuelle
et, d'autre part, les relevés jusqu'à la fin de l'année 1950 paraissent suspects.
Nous n'avons donc pas tenu compte des lectures anciennes pour le calcul des
débits moyens interannuels.
L'échelle actuelle a été installée par l'O.R.S.T.O.M. le 15 mars 1951.
La section de mesure semble correcte.
La station a été tarée de 1951 à 1962 au moyen de 17 jaugeages entre 3,60
et 63 m3/s. La courbe est assez bonne, mais l'extrapolation est trop importante
pour qu'on puisse considérer l'étalonnage comme définitif. Des jaugeages de
hautes eaux seront nécessaires.
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Station N° 37
LA LOKOUNDJÉ A LOLODORF
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 1 177 km'
Station en service depuis 1951
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. OrC.
1 6,7 7,7 9,3 30,0 23,3 7,7 2,2 1,7 59,2 47,3 20,1
2 5,6 8,6 7,7 30,0 23,3 6,0 2,0 2, 1 59,2 52,3 21,7
3 5,2 6,7 7,3 23,3 32,4 5,6 2,0 5,6 45,2 64,0 27,8
4 5,2 5,0 7,7 25,5 27,8 6,0 2,0 6,0 44,6 68,0 21,2
5 6,0 6,0 8,6 27,8 21,7 5.6 1,6 4,4 41,9 56,0 19,0
6 4,0 10, 1 8,6 24,4 16,8 5,0 1,7 9,3 45,2 48,6 16,8
7 13,5 7,7 10, 1 15,7 15,7 5,2 2,0 16,3 51,6 44,6 13,5
8 15,7 5,0 6,7 11,4 13, 5 5,0 2,0 31,2 59,2 44,6 13,5
9 9,3 5,0 6,0 13,5 15,7 4,8 2,0 17,9 56,0 45,9 12,7 -..-.. E:~ 10 7,7 5,0 5,6 12,7 16,3 4,8 1,7 13,5 64,0 48,6 11,4 E:E: "-
"- li 7,3 4,8 7,3 15,7 12,7 4,8 1,7 10,1 60,0 56,0 Il,8 ~
.....
50,1 Il,4 ::::l'0 12 6,0 3, 1 14,6 20,1 10,1 4,8 1,7 8,0 51,6 .~~ 13 5,2 3,1 30,0 17,9 9,3 4,8 1,6 22,2 40,7 40,7 Il,8 ........
1:: '1.J
~ 14 5,0 2,2 37,1 20,1 9,3 4,4 1,6 31,2 32,4 44,6 Il,0 E:
c:.
..., 15 4,0 2,0 35,9 22,2 10,1 4,4 1,7 19,0 28,9 48,6 10, 1 '-.... ;..~ ::::l......
"l 16 4,0 2,0 32,4 33,5 10,1 7,3 1,7 34,8 39,5 43,2 10, 1 ~
1::
:>.:.... 17 3,6 3,6 24,4 31,2 7,7 10,1 1,7 32,9 44,6 35,9 9,3::::l ::::l
c:. 18 3,1 7,7 17,9 30,0 6,0 7,7 2,0 38,3 32,4 35,9 9,3 r:'-, c:.
i3 7,3 2,6 21,7 30,0 8,6 ....19 3,1 6,0 56,0 27,8 6,0 44,6
'- ....~ 20 3,6 7,7 59,2 19,0 12,7 5,0 2,2 20,1 47,3 25,5 8,6 ~'1.J
Cl -..
...,
21 3,1 6,0 34,8 17,9 :2,7 5,0 1,0 23,3 52,3 24,4 8,0 >-
22 3,1 5,6 35,9 16,8 13,5 5,0 1,6 31,2 54,5 41,9 8,0 E:"-
23 2,6 4,8 60,0 15,7 10,1 4,4 1,7 37,7 56,0 43,2 7,3 ~24 11,4 2,6 4,8 62,4 22,2 35,9 4,0 2,0 39,5 56,0 39,5 7,3 ~
::::l
25 10,6 2,2 5,0 59,2 30,0 24,4 4,0 1,7 41,9 56,0 30,0 6,7 1::
1::
"l
26 10,1 2,6 4,0 44,6 24,4 19,0 4,0 1,6 38,3 60,0 27,2 6,7 ~27 8,6 3,6 9,3 27,2 17,~ 11,8 3,6 1,6 47,3 70,4 24,4 6,0 1::
1::
28 7,7 3,3 7,7 30,0 21,2 9,3 3,6 1,6 56,0 68,0 24,4 6,0 ~5'29 7,7 5,6 24,4 30,0 ',,0 3,3 1,6 60,0 64,0 22,2 5,8 j30 8,6 7,7 35,9 30,0 7,7 2,6 1,7 59,2 64,0 19,0 5,831 7,3 7,3 30,0 2,2 2,0 52,3 5,2
Dt1>iu mt.rotls 1%1 13,2(1) 5,2 5,7 26,9 22,8 15,1 5,1 1,8 26,0 51,7 40,9 11,4 18,8(1)
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Makak 12 15 187 202 227 110 64 53 290 396 145 9 1710
Ebolowa 65 54 140 193 217 142 13 2 234 373 327 28 1788
HautC'ur d'eau morenne 1840:sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1860
DJ:BITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1firiodtl951-1961 1 9,8 17,3 14,3128,9 31,7130,9117,0 10,1125,8 56,1 55,2 21,7 25,81
Module moyen estimé à 27 m3/s
Déficit d'écoulement 1336 mm Dm, 1135 mm Crue maximum observée, 219 m3/s(1954)
Coefficient d'écoulement: 27,4 %
(1) Débit m:>yen el module estimés
Rm , 39 % Crue centenaire estimée :
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LA LOBÉ AU BAC DE KRIBI
(Cameroun)
Superficie du bassin versant 1 940 km 2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
9°53' E
2° 52' N
- Altitude du zéro de l'échelle 7 m environ
- Hypsométrie: La partie Est du bassin versant Se limite sur des plateaux à la
cote 500. Quelques mamelons au Nord et au Sud.
II. Répartition géologique .des terrains
- Socle de granito-gneiss plus ou moins latéritisé.
III. Zones de végétation
La forêt primaire couvre toute la surface du bassin. La végétation est
as s ez régulière.
IV. Caractéristiques de la station
la route
date à
répartis
l'ancien bac de
au 10 mai 1962.
à 6 jaugeages bien
résultats.
Une première échelle, posée à la hauteur de
KRIBI-CAMPO, a été observée du 15 janvier 1950
laquelle elle a été arrachée. Elle était tarée grâce
(23 à 405 m3/s), ce qui a permis de conserver les
11 n'a pas été possible de rattacher exactement son zéro à celui de l'échelle
installée le 12 avril 1953 par l'O.R.S.T.O.M. Il semble cependant que la cote
1 m de l'échelle actuelle corresponde à la cote 6.64 'm de l'ancienne échelle.
Le tarage de l'échelle actuelle est assuré par Il jaugeages effectués de 1953
à 1962 pour des débits compris entre 15 et 332 m3/s. Les jaugeages de 1950 à
1951 ont pu être utilisés pour préciser la courbe de tarage.
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La LOBÉ au bac de KRIBI- CAMPO
EN 1961
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Station N° 38
LA LOBÉ AU BAC DE LA ROUTE KRIBI·CAMPO
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 1 940 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 7 m environ Station en service depuis 1950
Jour JANV, Ff:V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV. Dl:c
1 134 36 15,8 40 119 155 19,4 17,0 14,0 287 307 130
2 106 34 16,2 38 145 151 18,5 16,0 11.9 271 299 134
3 89 32 17,0 36 176 130 17,0 15.4 11,6 273 293 145
4 73 30 17,6 36 142 97 18,5 15,0 11,9 276 287 155
5 63 28,8 17,6 43 116 97 18,2 13,5 12,2 273 263 176
6 60 27.0 17,0 66 97 83 17.0 13,0 16,0 268 253 168
7 56 27,0 17,0 89 125 83 17,6 12,5 17,0 266 246 151
8 56 26,4 18,2 lOI 142 73 17,0 13,0 28,8 263 234 125
9 51 25,2 19.4 116 138 71 16.2 14,5 38 263 224 106 --.,--., E:~ 10 44 25,2 25.2 130 127 63 16,0 13,0 51 266 212 97 E:E: '-
'- 11 40 24,0 20,8 145 116 60 16,0 12,2 71 273 190 83 ~
.... ::s\0 12 38 24,0 18,8 145 89 54 16,2 13,0 125 287 176 73 .~0.,
.... 13 44 23,2 17,0 188 80 56 16,6 13,5 166 302 176 60 .........
l::: ~
\> 14 48 22.4 16,2 145 77 44 17,0 13,0 166 316 168 54 E:
<::>
'>: 15 43 20,8 15,8 116 77 44 38 12,5 77 307 224 66
.~
:-
\>
-2!.~
-
16 38 19.4 15.4 80 125 40 63 12,2 212 302 249 80 t:l.."l
l:::
""
..... 17 40 18.8 15,0 72 147 40 48 11,9 224 307 253 73::s ::s
<::> 18 42 18,2 15,0 63 134 38 38 11,9 253 302 236 80 ~'-., <::>
~ ....19 42 18,2 15,4 80 106 36 32 12,2 236 296 212 66.~
....~ 20 40 18,8 14,5 94 90 34 27,6 13,5 176 287 186 57 ...
Cl --.,...,
21 38 18,8 15,0 89 80 32 24,0 13,0 130 316 166 60 ::::-
22 40 18,2 15,4 106 80 30 20,8 12,5 127 307 176 57 ~
23 40 18,5 15,8 176 89 34 18,5 11,9 176 304 200 48 ~
24 44 17,6 16,2 ln 106 44 18,5 11,9 249 330 212 46 :::::...
::s
25 48 17,0 16,6 166 106 54 56 11,3 249 359 188 46 t:::
t:::
"l
26 54 16,6 16,6 172 89 63 116 11,0 258 373 155 38 ...,
27 \>48 15,8 17,0 166 77 46 _ 11 Il 10,5 273 378 134 44 t:::
t:::
28 46 16,2 18,5 159 97 38 51 10,8 273 387 116 44 ...:>..,
29 43 20,8 134 104 24,0 35 11,6 253 390 134 44 <::>
30 40 43 112 116 22,0 24,0 12,2 273 373 138 43 \31 38 38 134 20,0 13,8 324 40
Dibin m"SD,il 1%1 52 22,8 18,6 109 III 61 32 12,9 139 307 210 84 97
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Kribi 85 29 47 400 205 159 202 61 402 431 110 7 2138
Campo 66 58 92 483 342 17 104 86 305 471 276 76 2376
H ..u!C'ur d'e':l.u moyenne
sur le' B.\'.
Pluviométrie moyenne probable 2700 (1)
DJ,BITS MOYENS MENSUELS (en mJ/s)
1 Piriod,1950-19611 32 20 42 108 154 1 110 30 22,5 1 114 305 241 92 106
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement •
(1) Chiffre très approximatif
Dm.
Rm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
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LE N/TEM AU BAC DE N/GOAZIK
(Cameroun)
Superficie du bassin versant 18060 km'
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude •
llO 18' E
2 0 17' N
- Hypsométrie: altitude moyenne: 600 m maximum à 1200 m en bordure du bassin.
- Altitude de la station . . . . . . . •. 500 m environ.
II. Répartition géologique des terrains
- Socle granitique avec quelques intrusions de roches boriques (dolérites) et de
roches métamorphiques boriques (amphibolites).
III. Zones de végétation
- Le bassin est entièrement couvert par la forêt équatoriale. Zones inondées
peu importantes.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée par l'C.R.S.T.O.M. le 17 juin 1953.11 existe d'anciennes
observations en 1947 et un jaugeage aux flotteurs en 1946. L'étalonnage a été
établi d'après 12 jaugeages au moulinet effectués de 1954 à 1962 pour des débits
variant de 55 m3/s à 630 m3/s. Faible extrapolation.
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Station N° 39
LE N'rEM AU BAC DE N/GOAZIK
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 18 060 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 500 m environ Station en service depuis 1953
Jour JANV. FeV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DeC.
1 352 216 226 160 319 308 154 84 40 214 581 442
2 344 224 226 186 346 316 149 78 43 214 557 445
3 335 216 209 201 372 297 131 72 42 214 540 442
4 319 214 206 206 375 267 123 71 42 234 619 435
5 302 206 186 201 378 308 121 71 38 288 623 442
6 291 204 176 211 375 319 119 64 37 319 610 402
7 283 267 154 237 361 321 123 60 38 335 623 375
8 280 294 111 261 335 316 123 57 40 355 627 372
9 280 267 111 308 321 297 111 55 46 361 653 349 ""'
""' c::~ 10 267 261 111 324 319 288 111 55 60 349 665 330 c::
c:: '--
'-- 11 264 291 131 321 316 267 121 51 74 352 640 324
'"OU
..... 258 308 319 294 83 ~'0 12 131 261 125 51 392 636 321
.!::!",0-
..... 13 237 316 136 321 280 258 131 51 101 402 631 316 ........
l::: ~
OU 14 216 321 136 316 264 242 111 58 154 361 627 308 c::
.~ 15 206 316 140 324 253 234 111 60 169 405 610 324
.~
;>.
~
-..
-.. 16 196 294 142 324 264 214 111 60 201 435 594 294 ~
""l::: :>.:
.... 17 199 277 189 330 267 224 123 60 214 442 585 288~ ~
.~ ""18 201 261 211 316 264 191 123 58 214 445 549 264 ....<:>
.., ....
.... 19 206 242 214 294 261 189 111 51 211 504 540 242
....~ 20 211 242 216 321 264 186 111 50 234 540 511 237 OUQ
""'
..,
21 226 240 214 324 261 184 123 48 240 590 504 231 :::--
22 231 261 211 330 253 176 125 44 234 627 479 219 ~
23 221 264 211 346 267 167 125 42 231 644 476 186 ..,OU
24 219 253 214 346 291 216 123 37 214 644 438 163 ::::::OU
~
25 211 201 214 330 308 294 121 . 37 201 644 435 163 l:::l:::
""26 196 226 211 319 305 294 121 37 189 631 402 160 ..,
OU
27 189 226 201 291 267 267 119 37 184 623 364 138 l:::
l:::
28 186 234 151 291 308 237 111 37 191 610 346 138 OU~29 201 163 294 291 191 104 38 201 610 392 131 i30 211 163 305 297 184 99 38 209 598 405 11131 216 160 280 88 40 594 111
Débits ...l1Itls 1961 244 255 177 289 302 250 119 53 139 451 542 281 258
PLUVIOMl:TRIE EN 1961 (en millimètres)
Bitam 41 104 117 213 99 74 29 17 43 181 242 13 1173
Minvoul 57 103 76 123 179 78 75 21 253 221 127 34 1347
Sangmélina 62 34 135 137 93 109 81 33 229 298 171 27 1409
Haufeur d'uu moyennt 1460sur le B.V,
Pluviométrie moyenne probable 1770
DI1BITS MOYENS MENSUELS (en mJ/s)
1 rlriodr 1953-19611 157 134 156 271 345 1 313 1 146 72 1 226 538 595 327 1 274 1
Module moyen estimé à 280 m3/s
,Déficit d'écoulement 1009 mm Dm , 1280 mm Crue maximum obseryée 1040 003/5 (1960)
Coefficient d'écoulement, 30,9 % Rm, 27,6% Crue centenaire estimée ,
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LA BÉNOUÉ A GAROUA
(Cameroun)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques:
64000 km 2
- Longitude ..
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
Hypsométrie du bassin ..
II. Répartition géologique des terrains
Grès el conglomérats
- Schistes de PALA
- Granites et granita-gneiss
III. Zones de végétation
- Savane
- Savane boisée .•.
- Prairie de hauts plateaux
IV. Caractéristiques de la station
Largeur du lit : 200 m environ.
13'23' E
9' 18' N
174,22 m (I.G.N.)
! 0.5 1, au-dessus de l 000 m25 '/, entre 500 et 1 000 m74,5'1, au-dessous de 500 m d'altitude
Nature des berges et du fond berges raides argilo-sableuses. fond de sable fin.
Instabilité: lit de basses eaux légèrement instable.
Cbservations : depuis 1930.
Anciennes échelles (toutes installées au port de GARüUA)
une première échelle (échelle haute) de 4 m de haut était installée à l'extrémité du wharf,
cote 0 au pied du wharf;
- une seconde échelle de 2 m de haut était, en L945, à l'aval du wharf (rive droite), cote 0 à
1,98 sous le pied de l'échelle haute. Cette échelle a été supprimée le 31 octobre 1945;
- une troisième échelle (échelle basse) a été placée sur la rive gauche. Son zéro était à 3,98
sous le zéro de l'échelle haute.
Le 1er mai 1948. à la fin de la construction de murs de quai de GAROUA, ces trois
échelles ont été remplacées par une nouvelle échelle de 8 m en deux éléments, installée sur le
mur de quai le plus élevé.
A la suite d'une laborieuse étude des éléments en notre possession, nous avons été conduits
à admettre que le zéro de l'ancienne échelle haute était à 4, lO m au·dessus du zéro de l'échelle
actuelle, le zéro de l'échelle basse étant à 0.12 m au-dessus du zéro de l'échelle actuelle.
Jusqu'en 1953 la section de jaugeage était située à 4 km en amont du Port.
En 1954 l'échelle a été placée sur un tube supportant le Wharf de la Socony.
L'élément de basses eaux (0 à 2 m) a été scellé le 9 mai 1955 sur une pile du radier de
la route de N'GAOUNDÉRÉ. Calage du zéro conservé. La station de jaugeage se trouve immé-
diatement à l'aval du Port. Une section de jaugeage sur la fuite rive gauche permet de mesurer
les débits de fuite avec préc is ion jusqu'à H = 7,00 m.
En plus des 18 jaugeages effectués par la Mission LOGONE. TCHAD jusqu'en 1954, le
Service d'Annonce des Crues a fait 38 jaugeages de 1,3 à 3250 m3/s.
La courbe est ainsi déterminée pour des valeurs de débits allant de 0,9 à 3250 m3/s. Elle
est définitive pour les hautes et moyennes eaux; la partie basse doit être revue chaque année.
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Station N° 40
LA BÉNOUÉ A GAROUA
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 64 000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 174.22 m (I.G.N.) Station en service depuis 1930
Jour JANV. Ffv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dfc.
1 73 21. 0 9,0 3,0 355 996 1842 1205 269 78
2 70 20,3 9,0 330 1037 1903 1090 276 75
3 69 20,3 8,7 272 1000 1882 992 247 71
4 66 20,3 8,4 272 926 1852 902 237 69
5 64 18,9 8,4 3,0 316 828 1964 842 229 66
6 63 18,2 8,4 4,8 381 814 2142 807 221 65
7 60 18,2 8,1 7,2 387 741 2957 760 211 63
8 60 17,5 8,1 7,8 654 3662 693 203 60
9 58 17,5 7,8 7,8 560 3598 633 193 58 ......~ E:10 56 17,5 7,5 8,1 481 474 3556 583 180 56 E:~ "-
II 53 16,1 7,5 8,1 436 398 3472 539 178 55 ~~ 12 49 15,4 7,2 8,7 446 385 3395 512 176 53 :::s
0\ ,~
....... 13 47 15,4 6,9 25,8 3640 484 166 50 t::
5 ~14 46 14,0 6,9 19,6 512 557 3926 476 164 49 E:
<::>
.§ 15 44 14,0 6,6 16,8 580 566 3619 489 154 47 '~;".:::s
.....
..... 16 41 14,0 6,3 20,3 657 657 3300 506 150 44 ~Cl!
E:; 17 40 13,5 6,0 29,0 666 779 3045 521 141 42 :>.::::s :::s
,s:, 18 38 13,5 6,0 34 744 811 2891 501 134 41 ~<::>
~ 19 13,5 6,0 60 839 790 2720 529 127 40 .....38
:.z:; .....
~ 20 36 13,0 5,7 968 2530 560 124 39 \>
Ci ........,
21 34 13,0 5,4 85 1037 1242 2310 523 120 37 ;;;-.
22 32 12,5 5,4 3,0 88 1210 1374 2108 479 111 35 ê-
23 31 12,0 5,1 4,2 91 1322 1434 1954 434 106 35 ~24 29,0 11,5 5,1 4,5 103 1374 1328 1852 405 99 34 \>
:::s
25 28,2 Il,0 4,8 4,2 99 1379 1270 1796 379 93 34 t::
t::
Cl!
26 26,6 10,5 4,5 3,9 105 1299 1379 1730 355 90 34
27 25,8 10,0 4,2 3,6 102 1165 1660 338 88 33 ~t::
t::
28 25,0 9,5 4,2 3,6 1100 1653 1574 320 84 32 \>
29 24,2 3,9 3,0 170 1061 1674 1470 306 83 31 ~
30 22,ô 3,ô 417 1028 1706 1334 292 79 29,0 \31 21.8 3,3 973 1776 280 29,0
Dibill mm,dl 1961 44 15, 1 6,4 2,0(1) 2,0(1) 58 (1) 739 (1) 992 (1 2523 572 158 48 431 (1)
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Garoua Ville 0 0 0 75 4 124 253 211 256 4 0 0 927
Kaélé 0 0 0 2 19 164 363 262 230 4 0 0 1044
N'Gaoundéré 0 0 0 144 246 217 270 239 185 105 0 0 140~_
Haut~ur d'c:w mOrtnne
sur le B.V. 1100
-
Pluviométrie moyenne probable 1130
DeBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1 Piriod, 1930-19611 28 12,2 4,9 2,3 16,5 1 77 1 344 1080 1 1929 847 172 62 382
Déficit d'écoulement 890 m-n Dm : 942 m-n Crue maximum observée 6130 m3/s (1948)
Coefficient d'écoulement: 19,3 %
(1) Débit moyen et module estimés
Rm : 16,6% Crue centen.ire estimée
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LA BÉNOUÉ A RIAO
(Cameroun)
Superficie du bassin versant 31 000 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin ... '.' ...•
13°4[' E
9°03' N
185,80 m (I.G.N. )
210 au-dessus de 1 000 m d'altitude
3510 entre 500 et 1 000 m
6310 au-dessous de 500 m
II. Répartition géologique des terrains
Pénéplaine précambrienne (granito-gneiss) recouverte par grès de GAROUA.
- Grès et schiste de LAMÉ.
- A l'extrême Sud, vieille croate latéritique.
- Imperméable dans l'ensemble.
III. Zones de végétation
- Savane
- Savane boisée
- Prairie de Hauts-Plateaux
IV. Caractéristiques de la station
1610
7810
verticales, argileus es,
Largeur du lit : 200 m.
Nature des berges et du fond : berges rive droite
rive gauche: rive basse argilo-sableuse.
Instabilité: lit d'étiage diva gant. En hautes eaux, la rivière érode la berge
verticale.
L'échelle install'ée en avril 1950 par la Mission LOGONE-TCHAD ne résista
pas à la crue violente. Une seconde échelle, posée en février 1951, observée
régulièrement, a été emportée en septembre 1952. L'échelle actuelle a été
établie en janvier 1953.
Nouvelle échelle installée le 6 mai 1955 par le Service d'Annonce des Crues
de la BÉNCUÉ.
30 jaugeage s régulie rs de 0,2 à 2 840 m3/s aB su rent un étalonnage définitif.
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Station N° 41
LA BÉNOUÉ A RIAO
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 31 000 km'
Cote du zéro de "échelle: 186,80 m (I.G.N. 1963) Station en service depuis 1950
Jour JANV. FrV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. OrC.
1 196 676 1510 609 67
2 141 602 1270 559 62
3 149 494 1170 528 56
4 178 441 1350 472 53
5 262 518 1540 469 51
6 273 491 1680 469 47
7 302 414 1780 393
8 435 349 1950 334
...... 9 426 281 2220 315 ......
~ E:
E: 10 312 232 2330 281 ~
'- 11 299 200 2150 257 ~
...... ::s
'0 12 291 254 2150 241 .~~ 13 326 423 2130 230 ........
t:: 'ou
ou 14 318 472 2130 246 E:
Cl
t 15 382 518 1970 259 '-:..::s
'-
.....
..... 16 358 729 2070 281 ~
'"t:: :>(
.... 17 321 714 2070 257::s ::s
.~ 18 648 588 1970 257 rJCl
::; 19 ....545 668 1470 345
'-
....~ 20 51 840 1140 1260 304 '"Q ......
'"21 44 907 1390 1170 262 :::-
22 896 1210 1110 214 E:'-
23 902 872 1100 184 ~
.....
24 62 849 813 1210 157 .....ou
::s
25 48 672' 990 1220 137 t::t::
'"26 62 580 1590 1080 121
'"27 ou45 591 1590 1880 107 t::
t::
28 50 602 1540 876 96 ou::...
29 200 624 1550 748 88 Cl
30 191 573 1650 676 81 j31 591 1660 74
Dtbiu mtDrot~ 1961 477 808 1575 278 276 (1)
PLUVIOMl:TRIE EN 1961 (en millimètres)
Cholliré 0 0 0 45 174 167 232 321 313 32 0 0 1284
Poli 0 0 0 58 192 318 209 209 333 99 0 0 1418
N'Gaoundéré 0 0 0 144 246 217 270 239 185 105 0 0 1406
H:lIUCt'ur d'~<lU moyC'onc: 1230~ur le.B.V.
Pluviométrie m:lVenne orobable 1285
DrBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1 Plriodt 1950-196d 11,5 1 5.0
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
(1) Module estimé
1,95 0,39 5,6 1 40 1 242 750 1 1435 1 652 90 24 1 272 1
Module moyen estimé Il. 280 m3/s
Dm : 1 000 mm Crue maximum observée 3 180 m 3/ s
(1954 et 1960)
Rm : 22 % Crue centenaire estimée :
15
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LE MAYa KÉBI A COSSI
(Cameroun)
Superficie du bassin versant 26 000 km2
I. Données géographiques
9°37' N
195 m environ.
relief souvent vigoureux surtout dans les
régions Nord et Nord-Est
510 au-dessus de 800 m d'altitude
10% entre 600 et 800 m
1010 entre 600 et 500 m
2510 entre 500 et 400 m
3510 entre 400 et 300 m
1510 en dessous de 300 m
- Hypsométrie du bassin versant
- Longitude 13°52' E
- Latitude
Altitude du zéro de l'échelle
II. Répartition géologique des terrains
Pénéplaine de schistes cristallins et de vieux granites, coupés <.l'intrusions de
jeunes granites, sauf dans la partie Est du bassin et de pointements de roches
éruptives au Nord-Est (MANDARA).
- Recouvrement par des formations sédimentaires, généralement crétacés
moyens, à l'Est et au Sud (grès et plus rarement calcaire, graviers ou argile)
- Pas de latérite.
- Imperméable dans l'ensemble. Peu de rétention, sauf dans le lit très large et
très profond du MAYO-KÉBI, en bordure du LOGONE.
Ill. Zones de végétation
Savane sur la majeure partie du bassin.
- Assez forte proportion d'épineux dans la zone sahélienne (MAROUA, BINDER,
KAÉLÉ).
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée fin 1954 par le Service d'Annonce des Crues de la
B.ÉNOUÉ, en remplacement de celle de FA MOU plus accessible mais présentant
un lit peu favorable et bordé de champs d'inondation.
L'étalonnage a été obtenu au moyen de 19 jaugeages effectués pour des débits
compris entre 0,007 et 85:> m3/s.
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Station N° 42
LE MAYO KÉBI A cossr
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 26 000 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 195 m environ Station en service depuis 1954
Jour •.·,NV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEc
1 64 16,9 3,2 0 0 0 147 298 650 184 141 60
2 62 16,9 3,2 109 283 510 176 139 56
3 60 14,8 2.8 81 238 590 168 137 55
4 58 13,7 2,4 111 208 792 160 133 51
S 55 13,7 2,0 95 184 899 160 131 47
6 53 12,6 2,0 69 160 1184 158 129 46
7 51 12,6 1,8 154 143 933 156 125 44
8 49 Il,5 1,8 89 141 1020 156 123 42
..... 9 47 10,4 1,8 85 129 796 154 119 40 .....
~ E:
E: 10 46 10.4 1,6 0
79 117 664 156 115 40 ~
'- 11 44 8,2 1,6 89 173 103 700 154 109 38 t:
......
1164 156 ::s\0 12 42 7,1 1,4 53 176 91 105 38 .~
"'"...... 13 40 6,0 1,4 38 328 81 909 158 101 37 .........
t:: 'loi
loi 14 38 5,6 1,2 33 436 79 173 97 37 E:
c
'"' IS 37 5,6 1,2 17.0 73 719 176 95 35 ':;:....loi ::s
'-
......
...... 16 35 5,2 1,0 25,0 358 64 590 180 91 35 c::..."l
t:: :..:
.... 17 33 5,2 1,0 135 322 65 484 173 89 33::s ::s
c 18 31,4 4,8 1,0 58 267 121 476 168 87 31,4 ~......, c
::l 19 91 384 164
.....
29,8 4,8 0,8 208 117 85 31,4
'-
.....
-<::> 20 28,2 0,8 46 355 238 424 158 85 29,8 loi
'"
4,8
Cl .....
'"21 26,6 4,4 0,6 37 222 219 334 156 83 28,2 :::--
22 25,0 4,4 0,6 65 542 208 304 154 81 26,6 E:'-
23 25,0 4,4 0,6 46 427 240 292 152 79 25,0
'"lJ
24 23,4 4,0 0,4 97 340 283 263 149 77 23,4 ~
::s
25 21,8 4,0 0,4 64 267 228 263 149 75 21,8 c::c::
"l
26 21,8 3,6 0,4 47 215 196 235 154 73 20,2 t:
27 20,2 3,6 0,2 184 277 182 222 152 69 18,6 t::
c::
28 20,2 3,6 0,2 93 277 198 215 149 67 17,0 loi~
29 18,6 0,2 254 238 225 210 147 64 16,9 c
30 17,0 0 186 196 476 196 145 62 16,9 j31 17,0 0 418 650 145 14,8
Dibill ."lUtis 1961 37 8,0 1,2 0 0 55 241 195 575 159 99 34 117
PLUVIOMl;TRIE EN 1961 (en millimètres)
Gounou-Gaya 0 0 0 21 52 107 307 159 232 19 0 0 897
Léré Administ. 0 0 0 10 46 171 157 126 210 0 0 0 720
Pala AdminisL 0 0 0 24 137 187 301 236 272 25 0 0 1182
H:aUfcur d'eau moyenne 910sur le B.V.
Pluviométrie movenne orobable 925
DflBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
rl-Pln-'oc!-'-1":""95:C:0-_-19:"":6:-:1rl--=2-=-0-,4:-:T1----::-7,-4---,,-2-,2-' 0,5 12,7 1 54 1 137 229 1 346 148 93 54 92
Déficit d'écoulement 768 mm Dm; 813 mm Crue maximum observée 1184 m 3/s(l961)
Coefficient d'écoulement: 15,6% Rm ; 12,1 % Crue centenaire estimée
BASSIN VERSANT DU MAYD LIGAN
14'}'J.' 14'41' o 0" 1,5.z /,5 Km..- ' ,
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LE MAYO LIGAN
(Cameroun)
Superficie du bassin versant 41 km2
1 Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin
14· 45' E
9· 51' N
326,474 m (1. G. N.)
128 '}'. de 326 m à 360 m d'altitude
....... 48 '}'. de 360 m à 400 m
24 % de 400 m à 425 m
II. Répartition géologique des terrains
L'ensemble du bassin est situé sur des granites et des gneiss plus ou moins
altérés en surface.
III. Zones de végétation
Le bassin est couvert de savane arborée au tapis herbacé pratiquement in-
existant en saison sèche mais très dense en seconde moitié de saison des pluies.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée en 1961 par l'O.R.S.T.O.M.
Section de mesures sableuse, stabilisée - sauf pour les très petits débits -
par un seuil situé à l'aval.
L'étalonnage est réalisé par 29 jaugeages effectués de 19 Juin au 17 Septembre
1961 pour des débits compris entre 0,014 et 51,5 m3/s, cette dernière valeur
correspondant à la cote 2,24 m à l'échelle. Extrapolation par la méthode des
vitesses et sections jusqu'à 131 m3/s, crue maximale observée en 1961.
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Le MAya lIGAN
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Station N° 43
LE MAYO LIGAN
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 41 km'
Cote du zéro de l'échelle: 326,474 m (I.G.N.) Station en service depuis
Jour
MAI JUfN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE
Q.moy Q.max Q.moy Q.max Q.moy Q.max Q.moy Q.max Q.moy Q.max Q.moy Q.max
1 0 0 0
2 0 1,39 10,3 3.75
3 0,11 0.53 0,04 7,5 67
4 0.01 0,01 4,0 17,9
5 0 0 1,27 3,45
<Il
0 0 0,076 :;
c
7 <Il 0 0 2.43 10.3
8 :ë 0 0 0,10
""A
---
---
9 1,01 11,5 0 0 E:~ 10 0,10 0 2,01 1:t: "-
"- 4.17 41,0 0 18.1 13111 tJ
\CS 12 0,10 0 0,20 .~0\
..... 13 6.67 52.1 0 3,48 17,2 ........
s:::
-..,
14 <Il 0,20 0 0.34 <Il E:\;
'; :;
·SE 15 c 0,347 14,8 5,28 62,6 0 0,23 c :..2 <Il ~:.::: 16 :0 1. 09 1. 53 0 0.18 0,96 :ë l:l.,<1l
""
<l>~ Cl 0 0 0,05 2,24 15.4 q "<:::s 17 :;,
c 0 0 0,16 0,63 0,38 '"'-., 18 ....c
tl 19.6 0,24 1,08 0,42 ....19 0 2,30'~ ....~ 20 2.51 33.5 0,42 0 0,40 \;-..,
Q
---
'"21 0.10 10,7 73 0 0,06 >-
22 0,02 0,15 0 0,04 ~
23 0 0 0 0,04 tJ
24 0 0 0 0,03 ~\;
:;,
25 0 0 0 0,02 t:
t:
<1l
26 1,25 16,3 0.03 0 0
tJ27 0.24 0 0 0 s:::
28 1,53 15.4 0 0.31 0.02 t
29 0 0 9,01 35,6(1) 0 ~
30 0 0 8,65 58,8 0 j31 0 0,24 0
D&ilS IItIIlIds 1961 0 0,236 1,06 0,65 1.58 0 0,29
PLUVIOMIlTRIE EN 1961 (en millimètres)
~------SUf Je B.V.
OllBITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
1 rlriodt
Coefficient d'écoulement: 27,0 %
Déficit d'écoulement 600 mm Dm:
Rm:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
(1) Crue double
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LE FARO A SAFAÏ
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 23 500 km 2
1. Données géographiques :
- Longitude
- Latitude
Altitude de l'échelle
- Altitude moyenne du bassin
12·52' E
8·39' N
250 m environ
900 à 1 000 m
- Pente du bassin et pente du lit relativement fortes.
II. Répartition géologique des terrains :
- Socle constitué par du granite et des schistes cristallisés.
- Nombreuses coulées de basaltes sur le plateau de l'ADAMAOUA.
- Massifs montagneux constit.,és de roches cristallines ou éruptives avec parfois
des recouvrements de grès d'âge mal déterminé (ALLANTIKA).
- Imperméable dans l'ensemble, cependant l'altération latéritique est très
répandue sur le plateau; elle donne lieu à des phénomènes de rétention dont
l'influence n'est pas négligeable sur les étiages.
- Sable et limons dans le lit majeur du FARO.
III. Zones de végétation ;
- Prairies sur les hauts plateaux.
Savane boisée sur les pentes et dans la partie basse du bassin versant.
IV. Caractéristiques de la station
Deux échelles ont été placées successivement en 1945 et 1947 à DSCHAMBA,
à 5 km à l'aval de SAFAÏ sur la rive gauche. Il n'a pas été possible, jusqu'ici,
d'utiliser les relevés.
L'échelle de SAFAÏ a été installée Sur la rive droite le 23 janvier 1951.
Par suite de la carence du lecteur, les relevés de 1950 et 1952 sont inutilisables.
Cette échelle a été emportée par la c rue du 7 octobre 1954 et les relevés
effectués sur une é'chelle provisoire jusqu'au 3 mai 1955, date à laquelle fut
installée une échelle définitive calée 6 cm plus haut que l'ancienne.
L'étalonnage est assuré par 10 jaugeages effectués de 1950 à 1953 par la
mission LOGONE-TCHAD, pour des débits compris entre 3,8 et 888 m3/s, et
15 jaugeages effectués de 1954 à 1957 par les p. V. N. pour des débits compris
entre 22 et 2 890 m3/s.
Malgré une dispersion notable due aux mauvaises conditions de mesures et
à une certaine instabilité du lit, les débits sont connus avec une précision
acceptable. Le bas de la courbe de tarage doit être revu chaque année.
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Le FARO à 5AFAï
EN 1961
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Station N° 44
LE FARO A SAFAÏ
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 23 500 km'
St:ation en service depuis 1950
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 262 570 380 640 153
2 368 427 356 590 147
3 384 387 476 476 143
4 400 387 491 520 143
5 530 387 640 570 134
6 510 393 720 580 130
7 476 320 920 510 126
8 620 268 1140 650 122
9 498 229 1510 476 106 ""'
""' E:~ 10 447 234 1100 393 E:E: '--
'-- 129011 520 279 393
'"...
.....
1090 362 :::.\0 12 106 498 215 .~0\
..... 13 476 274 840 414 ....,~
t::: 14 420 320 980 400 E:...
c
'"
15 427 274 980 462 ':;:
....
... :::.
'-
....
.... 16 320 279 650 400 <::>..'"Il
t:::
'<.... 17 134 434 253 680 434:::. :::.
c 18 291 498 206 770 1030 ~......, ~
t; 19 239 356 243 900 890
'-
....
-<::> 20 239 890 297 1040 570 ...'V
Q
""'
'"21 176 700 253 2340 469 ::-
22 202 720 308 1340 420 E:'--
23 138 530 320 1080 380 tJ
24 114 414 393 1060 356 ::::...
:::.
25 98 362 540 1010 285 t:::t:::
'"Il
26 138 320 580 930 229 q;
27 122 338 469 780 202 t:::
t:::
28 350 338 469 1770 189 ...
:::....
29 427 407 650 656 176 c
30 368 510 484 580 172 i31 510 407 164
Dibirs m<DIDtis 1961 467 359 950 445
PLUVIOMl:TRIE EN 1961 (en millimètres)
Tignéré 0 0 0 7 134 242 189 232 17 0 0
Poli 0 0 0 58 192 318 209 209 333 99 0 0 1418
Hau(cur d'C'au mo)'t'nnc: 1550sur le' B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1545
DJ:BITS MOYENS MENSUELS (en mS/s)
1 Plriocl, 1951-196t1 35 20 18 26 99 1 290 1 566 754 1 1197 925 258 82 358
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm: 1065 mm
Rm 31,1 %
Crue maximum observée 3810 m 3/s(I954)
Crue centenaire estimée
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L/OUBANGUI A BANGUI
(République Centrafricaine)
Superficie du bassin versant: 500 000 km 2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
18°35' E
4°22' N
349,858 m (nivellement du Service Géographique)
- Hypsométrie : Au Sud, plaine d'une altitude voisine de
plateaux sans relief de 700 m d'al titude avec, ver s 6 ° 30 1
une chafne de sommets atteignant 800 m à 900 m (région de
Il. Répartition géologique des terrains
500 m; au
de latitude
BAKOUMA).
Nord,
Nord,
- Formations précambriennes (quartz-schisteux et granito-gneiss)
avec couverture importante d'argile latéritique 70'1.
- Sédiments anciens (schisto-gréseux)
- Sédiments tertiaires peu perméables
III. Zones de végétation
peu perméables 151.
151.
- Savane boisée avec nombreuses forêts galeries vers le Sud.
- Savane boisée plus dense et flots forestiers dans le massif de BAKOUMA.
IV. Caractéristiques de la station :
1 - Echelle de l'Intendance - Posée en 1928 par la Mission DARNAULT en
remplacement de celle placée en 1911 par la Mission ROUSSILHE. Elle est
située à l'abri du petit promontoire rocheux de la rive droite, immédiatement à
l'aval des rapides de BANGUI.
2 - Echelle du Port - La correspondance en était réalisée avec l'échelle de
l'Intendance jusqu'en février 1950, date à laquelle elle a été décalée accidentelle-
ment de 10 cm. Depuis, toutes les lectures sont faites sur l'échelle de l'Intendance
Les débits figurant dans c et annuaire corr espondent aux hauteur s d'eau
relevées en 1953 à l'échelle de l'Intendance, par l'Observateur de la C.G.T.A.
Après plusieurs tentatives, la meilleure section de jaugeage semble être
située à l'extrémité aval de l'ILE LONGUE. Cette section comporte deux bras
de largeurs respectives 250 et 800 m environ. Les mesures de profondeurs,
effectuées au cours des jaugeages, ont pu être comparées à celles de la Mission
ROUSSILHE en 1912 et montrent que 1e 1it a peu va rié.
De 1951 à 1964, 14 jaugeages ont été effectués entre 750 et
assurant un bon étalonnage de l'échelle. Cependant, le tracé
demanderait à être précisé pour les basses et moyennes eaux.
14870 m3/s,
de la courbe
16
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L'OUBANGUI .o BANGUI
EN 1961
DÉC.
Courbes des débits mensuels d' .
de 1911 . 1 opres
o 961
leur f réquence
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Station N° 45
L'OUBANGUI A BANGUI
(République Centrafricaine)
Superficie du bassin versant: 500 000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 349,858 m (I.G.N.) Station en .<ervice depuisl911
Jour JANV. Ffv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT NOV. ofe.
1 3735 2010 1441 782 1375 1770 3110 5395 8450 12860 15450
2 3735 1995 1397 788 1353 1730 5655 8545 12860 15 520
3 3775 1970 1342 800 1342 1685 3195 5820 12860 15350
4 3845 1950 1280 800 1408 1650 3185 5980 9410 12 920 15280 9510
5 3885 1925 1220 800 1419 1670 3220 6080 9900 13020 15 100 9310
6 3885 1890 1193 800 1452 1695 3235 10 320 13 190 14 890 9215
7 3845 1890 1154 812 1496 1790 3245 6145 10 560 13 190 14 610 9115
8 3775 1875 1126 830 1529 1925 3210 6145 10 810 13 360 14 400 8920
"""
9 3680 1850 1084 860 1550 2020 6130 10 940 13290 14 020 8830 """
~ E
E 10 3570 1850 1070 848 1610 2070 3300 6160 11 100 13 360 13 700 8545 ~
'--
11 3420 1890 1035 848 1650 2070 3435 6160 Il 150 13 360 13460 8265 <J
..... ::.\0 12 3300 1925 1000 860 1660 2055 3515 6195 Il 200 13360 13020 8115 .~0\
..... 13 3170 1950 976 888 1660 2055 3625 Il 340 13360 12 700 8115 .........
t::: 'lU
~ 14 3045 1960 948 942 2070 6655 Il 340 13430 12 540 7910 E
~ 15 2920 1925 930 1000 1590 2090 4010 11 480 13460 12380 7910 .~;>.
.~ ::.
-..
-.. 16 2830 1865 916 1035 1540 2080 6825 Il 760 13460 12 230 7805 t::l..
'"t::: :>.:.... 17 2740 1865 902 1035 1635 2020 4275 6965 11 920 13360 12070 7715::. ::.
.~ 18 7625 '"2590 1730 888 1049 1575 4320 7105 12070 13360 .....c
t; .....19 2520 1660 860 1042 1670 1970 4465 7280 12 230 13360 Il 760 7530.~
.....:;; 20 2435 1610 854 1028 1770 1970 4670 12380 13 530 Il 620 7260 lU
Cl
"""..,
21 2360 1550 836 1014 1995 4715 7445 12 540 13 630 11480 6740 :::-
22 1529 818 1035 2090 4715 7495 12800 13880 Il 340 5685 E'--
23 2260 1496 812 1070 1865 2225 7530 13 020 14050 11 200 5490 Q3
24 2235 1463 794 1147 1840 2320 4760 7570 13020 14 160 11070 5335 ~
::.
25 2210 1441 788 1175 1865 4640 7625 13 190 14260 10 560 5180 t:::t:::
'"26 2165 1474 776 1865 2425 4640 7625 13020 14330 10200 5025 ..,
27 2120 1496 770 1211 1875 2555- 45e5 12860 14470 10 100 4870 ~t:::
t:::
28 2090 1610 788 1220 2755 4775 7985 12860 14 680 10 100 ~~
29 2105 812 1260 1840 2945 4915 8355 12860 14930 c
30 2055 812 1331 1840 3030 8355 15 100 i31 2020 788 1815 5225 8450 15280
Dibill mmudl 1961 2924 1773 981 983 1652 2103 4036 6889 Il 500 13 670 12 600 7370 5558
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Sibut 0 0 51 154 133 189 249 171 338 165 32 0 1482
Yalinga 77 0 14 153 104 130 145 191 245 149 0 0 1208
Tambura 43 0 46 169 199 173 203 179 227 193 47 0 1479
Pluviométrie moyenne probable 1560
DI:BITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1 Piriod, 1935-19611 2272 1308 1032 1196 1814 1 2952 1 4186 6174 1 8481 9670 8519 4519 4358
Déficit d'écoulement
Coefficient d'éèoulement :
Dm : 1285 mm
Rm : 17,6%
Crue maximum observée :17270 m3/s(l916)
Crue cemenaire estimée
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BASSIN VERSANT DE LA LOBAYE A M'BATA
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LA LOBAYE A M'BATA
(République Centrafricaine)
Superfide du bassin versan t : 30000 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
Altitude du zéro de l'échelle
- Hypsométrie approximative du bassin
- Altitude moyenne du bassin .....
l8' l8' E
3' 39' N
350 m environ.
20'}', entre 350 et 500 m d'altitude
60'}', entre 500 et 750 m
l81- entre 750 et 1 000 m
210 au-dessus de 1 000 m
600 m environ.
II. Répartition géologique des terrains
Le bassin est situé presque entièrement dans la zone des grès du KARROO.
Le substratum gneissique appara1t souvent le long du lit de la LOBA YE et
du cours inférieur de quelques-uns de ses affluent s (superficie très faible).
Le bassin inférieur est occupé par des formations métamorphiques de schiste
et de quartzite (moins de lO'1, de la superficie totale du bassin).
La prédominance des grès, souvent décomposés sous de fortes épaisseurs,
confère au bassin une importante capacité de rétention.
III. Zones de végétation
- Forêt dans le Sud .....
- Savane boisée comportant des galeries forestiers le long des
cours d'eau dans le bassin moyen .
- Appauvrissement progressif de la végétation arbustive à mesure
que l'on gagne en altitude vers le Nord du bassin (B0UAR) ...
IV. Caractéristiques de la station
environ 30 '}',
3010
L'échelle. posée par la S. E. F.l. probablement en 1947 ou 1948, a été
modifiée en juillet 1952 (zéro calé 60 cm plus bas).
Les relevés antérieurs à 1950 ont été détruits. En octobre 1950. les observa-
tions ont été reprises par l'O.R.S.T.O.M. et contrôlées depuis par cet organisme.
L'échelle a été tarée par 6 jaugeages entre 233 et 427 m3/s ce qui, étant
donné la faible amplitude des variations de débits, a été jugé suffisant pour un
étalonnage provisoire.
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La LOBAYE .a M'BATA
EN 1961
Courbes des débits mensuels d' •de 1950 • 1 apres
a 961
oNo5
leur f réquence
AMAM
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Station N° 46
LA LOBAYE A M'BATA
(République Centrafricaine)
Superficie du bassin versant; 30 000 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 350 m environ Station en service depuis 1950
Jour JANV. F.~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DJ:C.
1 349 300 272 264 296 285 324 311 413 468 482 373
2 346 296 269 264 296 282 315 322 416 465 478 370
3 343 293 265 264 296 282 310 325 422 468 472 367
4 338 293 262 259 296 279 304 328 430 475 475 363
5 338 290 259 259 306 279 318 329 440 479 468 360
6 335 289 259 258 310 286 321 325 450 478 464 356
7 335 286 258 265 310 282 321 317 461 478 460 349
8 329 286 255 272 311 282 324 307 472 479 454 349
---. 9 328 283 255 265 328 282 324 304 479 482 451 346 ---.
~ E:
~ 10 321 282 255 272 322 282 327 297 482 482 447 346 ,g
11 321 ' 282 254 272 314 286 327 293 478 483 443 342 tl~ 12 318 280 254 272 310 279 327 292 475 493 437 338 ::l0\ .~
...... 13 314 279 254 272 310 272 324 292 478 495 437 335 .....
s::: -t
\J 14 310 279 254 272 310 268 321 290 479 497 436 335 E:
""
15 310 276 254 276 310 265 318 313 479 501 433 332
.~
t: ;..::l
'-
-..
-.. 16 310 273 254 273 300 265 324 321 475 501 426 328 l::l...C1l
s:::
"<..... 17 311 272 251 272 289 259 335 331 475 503 419 328
::l ::l
'" 18 310 272 251 272 282 265 339 331 474 510 412 328
C1l
'-, ....
""
~
.... 19 307 272 251 272 279 265 342 332 474 514 409 325
'-
....~ 20 307 272 251 269 279 272 342 335 472 516 405 324 \J
Cl ---.
""21 307 272 251 272 282 275 343 346 472 511 402 321 ::--
22 307 272 251 269 294 287 346 346 468 510 408 321 ,g
23 307 268 251 272 294 301 346 343 468 506 405 320 ~24 310 268 251 277 296 301 343 349 468 501 398 318 \J
::l
25 307 265 249 294 293 304 338 352 468 503 394 314 s:::
s:::
C1l
26 307 268 248 297 283 307 335 363 467 506 391 314
""27 307 268 248 300 286 307 331 370 468 509 385 313 \Js:::
s:::
28 310 272 258 298 288 324 328 384 468 509 383 311 \J
29 310 259 292 286 324 328 398 465 503 380 310
;-
30 310 262 293 286 327 327 412 464 496 377 307 i31 304 264 416 489 307
Dibill Iltll1ltls 1961 318 279 256 274 298 (1) 286 328 (1) 335 463 494 428 334 341( 1)
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimttres)
M'Baiki-Missio 48 24 43 138 82 267 206 143 188 219 47 7 1410
Yaloké 1 0 38 71 97 49 38 117 114 86 10 0 621
Bouar (Météo) 0 0 21 132 99 270 346 234 376 135 0 0 1613
Hauteur d'cau moyenne-
sur le B.\I.
Pluviométrie moyenne probable 1520
Crue centenaire estimée ;Rm ; 22,1 %
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement ';
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
I=P",lri.:.::ocIl:.....:.:19=5,;:.,0-....::1,;:.,9.:.;61:..11---:,2,;:.,96,--,-1....::2;.;.7.:,.1--1..-..::..27;.::2---1.-..::..27:..:6'---JL.......:2;.:.8,;:.,7--,-1...;2:;:9.::,8.......J~;--3-58-rl -4-2-1---.--44-8--,;--4-29-.-3-4-5---.1-3-36----,1
Module moyen estimé à 320 m3/s(1959)
Dm; 1184 mm Crue maxJmum observée 551 m3/s(l955)
(I) Débits moyens et module estimés
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BASSIN VERSANT DE LA TOMI A FORT - SIBUT
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LA TOMI A SIBUT
(République Centrafricaine)
Superficie du bassin versant: 2500 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin ....
Il. Répartition géologique des terrains
- Quartzites
19°04' E
5°43' N
430 m environ
Le bassin est entièrement situé entre les
altitudes 430 et 650 m.
- Gneiss dans la partie ouest du bassin
III. Zones de végétation
- Savane boisée
IV. Caractéristiques de la station
Echelle sc ellée le 19 aoQt 1951 su r le pont de la route allant à BAMBARI.
Elément d'étiage provisoire dans le lit de la rivière à 30 m en aval du pont;
élément de 6 à 7 m fixé sur un support métallique sur la rive droite à proxi-
mité du pont.
Le tarage de
assurant un bon
86 m3/s.
cette station est assuré par II jaugeages dont 3 à l'étiage
étalonnage provisoire pour, des débits compris entre 1 et
Les vitesses maximales restent faibles même en crue, elles ne dépassent pas
l mètre/s.
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La TOMI à SIBUT
EN 1961
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Station N° 47
LA TOMI A SlBUT
(République Centrafricaine)
Superficie du bassin versant: 2 500 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 430 m environ Station en .service depuis 1951
Jour JANV. Ffv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT. NOV, Ofc.
1 12,3 6,6 3,10 1,98 7,5 1,84 7,5 47 52 66 40 Il,3
2 17,2 6,4 2,96 1,84 6,6 1,70 12,3 40 48 47 41 10,4
3 16,3 6,2 2,82 1, 70 5,7 1,67 15,3 37 54 46 38 10,4
4 15,3 6,2 2,75 1,67 5,2 1,64 Il,3 40 92 52 36 9,9
5 14,3 6,1 4,63 1,64 4,80 1,61 7,5 44 98 62 33 9,4
6 13,3 5,9 4,46 1, 61 4,63 4,80 7, 1 41 95 66 32 8,9
7 12,3 5,7 3,78 1,61 4,46 3,61 6,6 25,1 99 85 31 8,9
8 Il,3 5,5 2,82 l,55 4,29 3,10 8,4 23,9 64 99 28,6 8,8
---., 9 10,4 5, 5 2,68 2,82 3,95 2,82 9,4 22,8 66 79 26,3 8,7 ---.,
~ 1210 9,4 5,4 2,54 3,10 3,78 2,54 10,4 21,7 54 72 25,1 10,4 >::12 ~
'-- 2,40 2,96 3,61 2,40 8,4 37 62 66 26,3 10,411 8,4 5,3 OJ
....
2,26 2,82 6,1 2,26 11, 3 44 92 58 25,1 9,7 ::;,'0 12 8,4 5,3 .~0\
.... 13 7,5 5,2 2,26 5,7 5,7 2,12 14,3 47 110 56 23,9 9,6 ........
>:: -....
~ 14 8,2 5,0 2,12 3,95 5,3 1, 84 7,5 43 99 50 22,8 9,5 12
Cl
~ 1.5 8,2 4,71 2,05 4,80 3,03 1,70 6,6 48 79 48 21,7 13,3 " ,.
1: ::;,
--
'"
16 8,1 4,63 1,98 5, 7 2,82 3,95 15,3 56 60 52 25,1 13,3 ~
>::
><.... 17 12,3 4,46 1, 84 4,80 2,61 4,80 11,3 47 62 72 23,9 12,3::;, ::;,
Cl 18 12,3 4,29 1,84 4,38 2,40 3,10 10,4 48 56 79 22,8 11,3 '"'-, ....Cl
::c 10,4 4,12 1,77 3,95 2,19 2,40 7,5 47 54 56 21,7 11,3 ....19
:ts ....
-.... 20 9,4 3,95 2,26 2,68 2,05 2,26 6,1 46 56 50 20,5 11,0 ~
Cl ---.,
'"21 8,4 3,95 1,98 2,54 1, 70 10,4 5,7 43 58 47 19,4 10,9 >-
22 8,2 3,78 1,84 2,40 1,67 5,5 9,4 46 54 47 18,2 10,8 t:'--
23 8,1 3,61 1,70 5,5 2,26 3,03 13,3 46 52 44 17,2 10,7 \l
24 7,9 3,44 1,70 9,4 2,75 2,54 26,3 40 52 42 16,3 10,6 ~
::;,
25 7,5 3,27 1,67 21,7 3,10 5,5 23,9 33 52 40 16,3 10,5 t::
t::
'"26 11,3 3,10 1,64 25,1 2,96 9,4 22,8 38 48 38 15,3 10,4 \l27 9,4 2,96 1,61 26,3 2,75 8,4 22,8 41 48 38 14,3 10,2 t::
t::
28 8,4 3,27 3,95 20,5 2,40 8,4 35 48 54 37 14,3 10,2 ~::..,
29 7,5 3,27 18,2 2,26 10,4 43 58 56 35 13,3 10,1 Cl
30 7,1 2,26 16,3 2,12 8,4 47 62 72 38 12,3 10,0 î31 6,7 2,12 1,98 54 58 41 9,9
Il/bit! IIItDmll 1'161 10,2 4,78 2,49 7,0 3,63 4,14 16,1 43 67 55 24,1 10,4 20,7
PLUVlOMt:TRIE EN 1961 (en millimètres)
Sibut 0 0 51 154 133 189 249 171 338 165 32 0 1482
Haure"ur d'nu moy~nne
!ur le B.V.
Pluviométrie movenne orobab1e à SlBUT 1490
Df:BITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
[Piriodtl951-19Sd 5,70 3,22 2,75 3,53 5,5617,32 14,0 29,1 1 34 42 23,2 r10,0 15,1
Oéficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm;
Crue maximum ob", vèe
Crue centenaire estimée
150 m3/8 (l955)
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LA KüTTü A KEMBÉ
(République Centrafricaine)
Superficie du bassin versant: 75 200 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle
- Altitude moyenne du bassin.
II. Répartition géologique des terrains
21°55' E
4 ° 37' N
400 m environ
aux environs de 750 m.
- Roches métamorphiques (quartzites et gneiss) à l'Est et au Sud-Ouest.. 30'1.
- Roches sédimentaires:
Schisto-gréseux au Sud
Grès du KARROO au Centre et au Nord
- Décomposition latéritique fréquente.
III. Zones de végétation
- Savane boisée avec quelques 110ts forestiers au Sud.
IV. Caractéristiques de la station
201-
501.
L'échelle a été installée en 1948 par les Travaux Publics. On a pu retrouver
des relevés effectués de mai 1948 à février 1949.
Elle a été modifiée en 1952 (zéro calé 32 cm plus bas que celui de l'échelle
ancienne), et les observations reprises sous le contrôle de l'O. R. S. T. O. M.
Etalonnage satisfaisant obtenu sans dispersion notable au moyen de 8 jaugeages
effectués pour des débits compris entre 101 et 943 m3/s. Faible extrapolation.
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La KOTTO à KEMBÉ
EN 1961
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Station N° 48
LA KüTTü A KEMBÉ
(République Centrafricaine)
Superficie du bassin versant: 75 200 km2
Altitude du zéro de l'échelle: 400 m environ Station en service depuis 1948
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 233 195 126 126 109 155 274 472 794 1189 520 278
2 231 175 125 125 110 158 289 480 860 1204 525 278
3 233 173 125 123 108 164 337 474 1133 1200 520 274
4 229 178 123 122 106 158 339 466 1185 1196 520 276
5 227 180 121 123 105 140 341 472 1182 1189 517 272
6 225 160 113 121 104 138 311 477 1189 1185 511 267
7 210 158 118 118 103 151 313 489 1252 1148 506 287
8 208 143 123 119 103 153 317 483 1285 1119 503 291
""'
9 206 128 125 125 105 151 339 483 1293 1078 506 293 ""'~ E:10 210 126 122 122 101 148 405 489 1332 1005 500 289 E:E: '-
'- 203 125 118 118 108 146 408 491 1448 1005 25711 497 ~
...... 205 122 116 114 109 155 415 497 1444 1002 254 :::l'0 12 491 .~0\
...... 13 203 121 113 113 105 158 417 503 1436 998 486 250 :::
J::: '~
OU 14 201 138 114 114 104 157 422 506 1412 991 489 248 E:
<::>
~ 15 199 129 112 112 104 177 429 514 1400 1005 483 ~52 :>:
.~ :::l-.
-. 16 197 125 108 108 106 182 439 511 1400 1002 441 248 <:>.."<l
J::: ><.... 17 195 122 101 105 110 201 444 517 1396 1005 439 246
:::l :::l
<::> 18 193 114 104 104 113 195 439 525 1392 1042 244 "<l........ 437 ...<::>
tl 197 112 109 109 116 190 451 537 1420 1038 244
...
19 434
'-
...
-<:> 20 210 110 103 103 114 188 453 543 1456 1005 415 241 ~~
Cl
""'178 126 103 101 118 210 461 1452 1002 239 '"21 543 417 :::--
22 184 113 100 101 119 214 477 545 1420 998 413 235 ~
23 186 113 101 101 118 220 489 636 1404 994 410 235
'"
24 195 112 100 126 122 225 491 651 1364 991 408 233 ~OJ
:::l
25 197 110 99 143 121 233 698 658 1348 983 367 231 J:::1::
"<l
26 177 112 98 126 118 246 704 661 1340 774 369 233
27 178 100 101 143 123 280 720 664 1152 781 367 233 tlJ:::
1::
28 188 110 103 160 122 274 723 667 1133 794 365 231 OJ;:....
29 190 98 126 116 267 548 682 1137 763 360 233 <::>
30 180 97 143 118 257 545 679 1148 545 357 229 i31 178 100 117 540 729 543 227
Dlbitl 1I<11111tÙ 1961 202 133 110 120 111 190 451 550 1287 993 453 253 405
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Yalinga 77 a 14 153 104 130 145 191 245 149 a a 1208
Bria 54 a 17 126 108 231 221 264 98 a 0
Yppi-Coton 9 a 27 80 102 189 115 185 309 106 a a 1122
H~uteur d'e'J.u mo)'C'nnc 1300sur le B.Y.
Pluviométrie m'1Venne orobable 1400
DI:BITS MOYENS MENSUELS (en m'Is)
1 Ptriock 1948<"9,,,,96,1 202 1 140 127 137 164 1 254 422 819 1 927 894 546 294 395
Délicit d'écoulement 1130 mm Dm: 1234 mm Crue maxîmum observée: 1476 m3/s(l958}
Coefficient d'écoulement: 13.1 % Rm : 11.9 % Crue centenaire estimée
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BASSIN VERSANT DU CHINKO A RAFAï
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LE CHINKO A RAFAÏ
(République Centrafricaine)
Superficie du bassin versant : 48 000 km 2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
II. Répartition géologique des terrains
Du Sud au Nord :
23°57' E
4° 58' N
507,402 (IGN)
- Schistes amphiboliques
- Formation schisto-gréseuse de l'Est Oubangui
- Quartzites et gneiss
- Décomposition latéritique notable.
III. Zones de végétation
- Lambeaux forestiers dans le Sud.
- Savane boisée au centre.
- Savane clairsemée et prairie dans les montagnes du Nord.
IV. Caractéristiques de la station
environ 251.
15 '7.
601.
L'échelle a été installée par l'O.R.S.T.O.M. le 22 juillet 1952.
Les observations se sont poursuivies depuis. avec une interruption d'octobre
1952 à juin 1953.
Tarage provisoire acceptable obtenu au moyen de 8 jaugeages bien répartis
effectués pour des débits compris entre 99 et 1 070 m3/s. Faible dispersion.
Basses eaux à préciser.
17
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Le CHINKO à RAFAï
EN 1961
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Station N° 49
LE CHINKü A RAFAÏ
(République Centrafricaine)
Superficie du bassin versant: 48 000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 507,402 m (I.G.N.) Station en .<ervice depuis 1952
Jour JANV. Ffv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dfc.
1 293 172 94 78 166 95 210 599 1070 1340 1070 362
2 290 170 93 79 157 95 196 570 1060 1330 1050 350
3 285 166 93 80 153 95 200 538 1040 1330 lOlO 341
4 282 161 92 88 161 lOI 187 532 1000 1580 795 327
,
5 277 159 91 87 157 114 189 538 1040 1510 862 315
6 274 157 91 86 151 109 240 557 1050 1500 798 307
7 269 153 89 86 141 100 287 596 1070 1540 770 298
8 264 148 89 85 120 95 459 570 1070 1510 751 295
""'
9 261 143 89 87 114 lOI 526 554 1100 1170 725 287 ""'~ t:10 253 137 88 87 III 115 491 570 1130 1140 271 t:t: '-.
'-.
11 248 134 87 88 115 123 434 586 1110 1110 269 ..,
....
'li
'0 12 240 130 86 88 115 132 426 697 1090 1160 264 ::,~ .~13 236 125 86 89 102 129 428 649 1070 1180 596 258 .......
1:: 'cu
'li 14 231 122 84 89 99 127 510 744 1030 1220 583 245 t:
.., 15 226 119 83 91 96 132 592 687 1030 1280 577 245 ·52.~ ~::,
--..
--.. 16 221 115 83 102 95 151 599 640 1000 1290 567 240 "-
'"1::
.... 17 219 111 81 117 99 129 596 690 953 1280 554 236 '<::, ::,
.52., 18 214 109 80 132 97 146 596 722 920 1280 554 229 ~~
.., 19 224 106 79 166 95 157 538 735 904 1320 538 224 ........
'-
....~ 20 219 104 78 151 95 219 491 776 930 1380 522 221 '-'Q ~
21 214 100 77 134 95 231 507 760 983 1470 507 219
..,
::--
22 210 95 77 119 94 198 526 747 1040 1530 491 217 t'-
23 205 76 107 94 264 551 706 1100 1540 475 212 ..,
'li
24 200 76 104 94 258 580 665 1180 1490 459 207 ::::::'li
194 100 95 596 681 1240 1390 459 203
::,
25 76 238 t:
t:
189 105 96 694 697 1300 1290 437 '"26 76 210 198 ..,
27 187 76 117 96 176 728 728 1340 1230 428 196 'lit:
28 179 76 132 97 174 694 840 1340 1160 423 194
1::
cu
~
29 183 76 139 97 176 659 882 1340 1130 399 189 Cl
30 181 76 151 99 189 618 936 1110 385 185 i31 176 77 95 602 1020 1100 181
Dlbitl m,.mll 1961 230 125 (1) 83 105 113 153 482 684 1096 1319 626 (1) 251 441
PLUVIOMliTRIE EN 1961 (en millimètres)
Yalinga 77 0 14 153 104 130 145 191 245 149 0 0 1208
Raga (Sudan) 0 0 10 2 115 108 307 419 239 127 0 0 1327
Hauteur d'cau moyenne 1510s"ur le B.V.
Pluviométrie movenne nrobable 1415
DiOBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1 rlriod, 1952-19511 121 1 81 69 1 76 116 1 240 1 421 639 1 999 1127 721 289 410
Déficit d'écoulement 1220 mm Dm, 1146 m:n Crue maximum observée, 1879 m3/s(1955)
Coefficient d'écoulement, 19.2 %
(1) Débit m oyen estimé
Rm: 19 % Crue centenaire estimée
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LE CHARI A FORT·LAMY
(Tchad)
Superficie du bassin versant
I. Données géographiques
600000 km 2 {II
- Longitude
- Latitude
Cote du zéro de l'échelle
- Relief
L5'02' E
L2'07' N
286.846 m (IGN. 1953)
Le bassin du CHARI à FeRT-LAMY est extrêmement complexe. La partie SE du bassin
(Bahr- Sara) est de beaucoup la plus active.
Il est borné ;
au Nord-Est par les massifs de SIRBAKAL et DI MARRA (point culminant 3 07l m) ;
- au Sud-Est par le massif des BONGOS (1 400 m) ;
au Sud-Ouest, par l'extrémité des plateaux de l'ADAMAOUA et des Monts KARÉ,très arrosés.
Signalons la grande zone centrale de marécage du BAHR-AZOUM, la capture du LOGOGNE
par la BENCUE, les champs d'inondation du LCGONE et du CHARI en période de hautes eaux.
Ces zones absorbent par évaporation une grande partie des eaux des fleuves.
II. Répartition géologique des terrains
En bordure :
- Au Nord-Est : granite, roches métamorphiques (micaschistes et grès du Massalit).
- A l'Est et au Sud-Est: grès épais des falaises de N'DÉLÉ. granitiques. quartzites.
- Au Sud: ensemble métamorphique (gneiss, migmatites, quartzites. micaschistes).
- A l'Ouest : massif granitique de l'ADAMAOUA avec intrusion de basaltes, trachytes et
syénites.
- Au Centre: formation d'alluvions quaternaires dans le bassin inférieur et moyen, 12 D et 13 D P
quartz détritique, sable argileux.
III. Zones de végétation :
Le bassin comporte toutes les zones de végétation s'étendant de la pseudo-steppe à la
savane boisée.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée en 1933 par les T.P., lue de 1933 à 1937; elle a fait double emploi en
1936 et 1937 avec l'échelle placée à la Météo et lue jusqu'en 1948.
L'échelle actuelle a été placée le 1er juin 1953 par les T. P. Son zéro est coté rattaché au
reprère de nivellement du bâtiment T. P. coté 295.652 m (IGN)
Une deuxième échelle est installée depuis 1954 à l'usine électrique de FORT-LAMY (cote
du 0 = 285.72 I. G. N. 1953).
Le calage des zéros des autres échelles est très délicat (cote approximative 286.20).
17 jaugeages, effectués de 1953 à 1961 entre l40 m3/s et 5 060 m3/s, assurent un étalonnage
satisfaisant de la station
(1) Chiffre approximatif, La notion de basdn ver.ant n'a pa. grande signification dans 1;> z.one de1tai'que.
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Le CHARI à FORT- LAMY
EN 1961
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Station N° 50
LE CHARI A FORT-LAMY
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 600 000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 286.85 m (I.G.N. 53) Station en service depuis 1933
Jour JANV. Ft:V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dt:C.
1 779 444 233 198 371 1115 2218 3915 4110
2 774 432 198 197 1170 2283 3949 4042
3 1506 765 424 216 197 197 464 1220 3991
4 1451 734 408 216 197 476 1250 2380 4017 3889
5 1405 213 197 183 484 1330 2465 4059 3798
6 1375 689 404 209 200 179 492 2536 4102 3710
7 1345 389 393 200 178 496 1420 2601 4119 3606
8 672 378 198 198 178 508 1478 2660 3574
9 1285 664 371 206 176 1522 2730 4187 3390 ............ E:>:. 10 1250 648 356 197 209 166 532 1572 4246 E:E: '--
'-- 356 427211 640 195 576 2842 3171 ti
......
1225 193 200 162 608 1649 2884 4361 3059 ::s\C) 12 .~0\
...... 13 1200 608 353 188 200 179 628 2954 4394 2926 .........
E::: ~
q" 14 1175 604 353 183 181 1762 3024 4470 2793 E:
""
15 596 353 179 204 179 668 3059 4480 2653
.~
t: :.
'-
..::l
...... 16 1125 588 350 202 181 1852 3136 4480 2530 ~"S
E::: )(
.... 17 1100 568 320 179 202 179 725 1912 4540::s ::s
~ 18 1070 564 315 179 200 738 1960 3227 4574 4835 2348 ~'-, ~
::l .....19 1045 179 200 779 1978 3276 4602 2250~ .....
~ 20 1026 540 302 179 198 179 797 3339 4658 4745 2153
q"
Q ......
""21 1004 528 295 179 191 815 2002 3390 4686 4715 2080 :::--
22 520 290 179 197 846 1990 3442 4715 4672 1996 §.
23 959 508 287 195 233 1972 3495 4730 4616 1924 ti
24 936 504 285 181 195 255 882 1972 4805 4550 1852 ~<V
::s
25 914 488 275 181 195 909 1972 3606 4820 4500 ":
":
"S
26 891 188 195 265 914 2002 3654 4850 1702
ti27 869 468 265 193 195 280 954 1990 3710 4850 4383 1643 ":
":
28 869 448 260 197 287 972 1984 3766 1594 <V
29 255 197 195 292 995 2032 3806 4246 1544 ~
30 824 240 197 331 2092 3855 4178 1506 \31 801 237 198 1070 2146
Mitl IItDratls 1961 1138( 1) 605 (1) 334 (1) 194 199 (l) 206 (1) 706 (1) 1736 (1) 3072 (1) 4472 (1 4788 (1 2670 (1) 1681 (1)
PLUVIOMI:TRIE EN 1961 (en millimètres)
Goz-Beltla 0 0 0 12 16 84 138 410 53 0 0 0 713
Fort·Arcba.b2.11 0 0 20 140 30 229 347 229 218 72 0 0 1285
Bolbokoum 0 0 0 61 88 189 215 216 241 130 0 0 1140
Hauteur d'uu moyenne 1080SUl le a.V.
Pluviométrie moyenne probable 1000
1 PlriDdt 1933-19611 804 448
DJ:BITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
265 1 189 190 1 273 1 533 1-12-7-4""""'1-2-39-2--'--3-3-06---'-33-1-7-'--1-91-1--"-1-2-4-5---'
Déficit d'écoulement 1 015 mm (2) Dm, 935 mm Crue maximum observée
Coefficient d'écoulement, 6,0 %
(1) Déb~s et module estimés
(2)S~le approximatif
(2) Rm, 6,5 % Crue centenaire estimée
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BASSIN VERSANT DU CHARI A BOUSSO
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LE CHARI A HOUSSa
(Tchad)
Superficie du bassin versant 450 000 km2 (1)
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
16°43' E
10°30' N
325,14 m (I. G. N. 1953)
- Relief: On retrouve les caractéristiques données pour le CHARI à FORT-LAMY,
bassin du LOGONE en moins. La notion d'altitude moyenne ne présente pas
d'intérêt.
II. Répartition géologique des terrains
Se reporter à la station de FORT-LAMY.
HI. Zones de végétation
Le bassin comporte toutes les zones de végétation s'étendant de la pseudo-
steppe saharienne à la savane boisée.
IV. Caractéristiques de la station
Différentes échelles avaient été installées par les Travaux Publics. Il nous
en est parvenu quelques relevés relatifs aux années 1936 - 38 - 39 et 40 : il n'a
pas été possible de les rattacher à l'échelle actuelle.
Une autre échelle a été posée en 1951 et remplacée en 1954 par une échelle
calée 2,04 m plus bas. Le zéro de l'échelle actuelle est à la cote 325,14 m
dans le système 1. G. N. 1953.
15 jaugeages bien répartis, effectués pour des débits compris entre 76 et
3 075 m3/ s, ont permis d'établir une courbe d'étalonnage presque définitive.
(1) Chiffre approximatif, la notion de bassin versant présente un intérêt réduit dans le cas de cette
ltation.
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CHARI à BOUSSO
EN 1961
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Station N° 51
LE CHARI A BaUSSa
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 450 000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 325.14 m (I.G.N. 1953) Station en .service depuis 1952
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT OCT. NOV. D~C.
1 1084 577 358 225 220 140 100 929 1540 3395 4474 2072
2 1038 566 347 222 220 110 110 980 1580 3455 4379 2045
3 1025 556 336 220 220 90 125 1012 1628 3515 4322 1982
4 1006 534 324 217 217 78 181 1057 1708 3560 4208 1937
5 1000 529 317 215 215 66 212 1105 1748 3638 4113 1892
6 980 523 309 212 212 55 251 1140 1812 3710 3999 1820
7 974 512 301 212 209 50 290 1161 1856 3764 3908 1796
8 955 496 294 212 209 50 305 1196 1865 3854 3800 1740
...... 9 942 485 290 212 212 50 320 1217 1892 3908 3674 1708 ......
'"
E:
:>-.. 10 929 476 287 212 212 50 336 1238 1937 3980 3575 1660 E:E: '--
'-- 11 897 476 282 212 212 60 343 1252 2036 4075 3455 1636
'"...... ...
10 12 878 476 280 212 212 60 358 1259 2063 4132 3395 1596 ::l
0\ .~
...... 13 865 476 280 209 212 66 377 1266 2108 4227 3320 1556 .......
l::: '<..0
... 14 840 476 280 207 212 78 393 1336 2153 4284 3185 1516 E:
C:>
'"
15 814 476 277 204 212 90 404 1322 2234 4360 3125 1484 .;;:
...
... ::l
'-
......
...... 16 801 476 274 202 209 110 415 1287 2294 4417 3020 1444 Cl..~
l::: ~... 17 776 476 272 199 207 140 423 1259 2414 4493 2900 1406::l ;:,
C:> 18 763 267 199 204 160 431 1238 2486 4531 2858 1371 r:'-., 476 C:>
~ 19 202 1210 2558 4588 2834 1336 ....750 476 264 199 160 442
:.t:; ....
'<..0 20 728 476 259 202 199 160 453 1182 2630 4626 2810 1301 ...Q
......
21 '"712 476 256 204 191 150 465 1182 2726 4645 2702 1266 >-
22 696 476 254 212 186 140 472 1182 2846 4664 2630 1245 E:'--
23 691 476 251 220 183 125 507 1182 2885 4664 2570 1196
'"
24 674 476 248 225 178 110 534 1210 2930 4702 2486 1154 ~...
::l
25 664 476 246 225 173 100 577 1245 3005 4702 2414 1112 l:::
1:::
~
26 642 476 243 220 168 95 637 1315 3080 4683 2366 1070
27 222 163 1343 3140 4683 2294 1057 ti631 476 241 90 669 1:::
l:::
28 626 472 235 225 160 80 734 1406 3200 4645 2225 1044 ...
29 620 233 220 158 80 782 1420 3260 4626 2153 1044 ~
30 604 230 217 154 85 840 1460 3335 4588 2090 1044 j31 588 228 148 891 1500 4512 1044
Dibiu m,nsutls 1%1 813 494 276 213 196 96 432 1229 2365 4246 3176 1470 1254
PLUVIOMl:TRIE EN 1961 (en millimètres)
Bossangoa 0 0 35 155 113 162 227 385 270 167 3 0 1517
KyabHiHonfnn 2 0 2 89 49 263 359 308 256 70 0 0 1398
Adré 0 0 0 0 0 75 218 283 38 0 0 0 614
Hauttur d'e:1IU moyenne 1070tUf le 8.V.
Pluviométrie moyenne probable 1020
D);BITS MOYENS MENSUELS (en rnJjs)
.....1 P_i"_·odt--=Ic.:..9.::..;52:...-..:.19;:.;6:..:1:..>1--::;6=-57'---.l-.:3:..::8..:.5--,-=2..:.5=-2--,--,10..::9..:.6--,---,1..:.8,,-0----'-1--"'20'-"3c--1-4-19-rl-9-8-5---rt-19-2-1---r-2-8-25-r--24-5-1---r-1-3-1-3--.--9-8-5----.
Déficit d'écoulement 982 mm Dm: Crue maximum observée : 4702 m3/s (1961)
Coefficient d'écoulement: 8,2 % Rm: Crue centenaire estimée
BASSIN VERSANT
DU CHARI
A FoRT-ARCHAMBAULT
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LE CHARI A FORT·ARCHAMBAULT
(Tchad)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
193000 km 2
- Longitude
Latitude
- Cote du zéro de l'échelle actuelle
18·25' E
9·09' N
356,226 m (IGN)
- Hypsométrie
Altitude générale voisine de 400 m, sauf dans le Sud du bassin (charne du DAR EL KOUTI :
800 m), l'Est (Massif du DAR BANDA: 1 150 m). le Nord (DAR FONGORO: 1 100 ml.
Altitudes peu sOres étant donné le manque de cartes régulières.
- Hydrographie :
Très particulière. La majeure partie du bassin a peu d'écoulement vers les principaux
affluents du CHARI, même en hautes eaux, et la plus grande partie des précipitations est
évaporée dans les marécages de l'AOUK, de l'OUANDJA et du BAHR-OULOU. Seul, le bassin
du GR1BINGUI donne un écoulement appréciable. Une vague communication peut être établie
en hautes eaux avec le BAHR-AZOUM. La superficie inondable peut être évaluée à environ
70 000 km2, soit approximativement le 1/3 du bassin.
Il. Répartition géologique des terrains
- Formations d1alluvions quaternaires dans le bassin inférieur et moyen
- Massif de quartzite sur les bords Sud et $uG-Est du bassin avec enclaves de
dolérite dans la partie Sud. Formation de micaschistes à l'extrême Nord
- Gneiss au Sud et au Nord du bassin
III. Zones de végétation
Savane pauvre
Marécages caractérisés avec plantes aquatiques
- Savane buissonnante ou savane boisée .
IV. Caractéristiques de la station
55')'.
257.
20}'.
(Port des Travaux Publics)
Une première échelle a été installée par les T. P., Sans doute en septembre 1938. Cette
échelle a disparu sans laisser de traces. On a pu retrouver les relevés relatifs aux années
1939-40-43.
Une deuxième échelle a été installée à proximité de la première par les T.P. Utilisée
uniquement pour la crue de 1950. son zéro est à la cote 370,000 m (système urbain). Des
relevés concernant cette période ont été recueillis sur des télégrammes adressés à FORT-LAMY.
La section utilisée pour les jaugeages est située au droit drun magasin T. P. Elle est
limitée rive gauche par un mur de quai protégé par un perré en pierres sèches, apparent aux
basses et moyennes eaux. La rive droite, assez abrupte, forme dans sa partie supérieure un
plateau herbeux inondé à partir de la cote 2 m environ à 11échelle.
Un étalonnage satisfaisant a été obtenu au moyen de 17 jaugeages effectués de 1951 à 1962
pour des débits compris entre 24 et 1 640 m3/s. La dispersion est faible.
Le CHARI à
270
FORT-ARCHAMBAULT
EN 1961
DÉC
Courbes des débits mensuels d' .de 1938 _ apres
a 1940
1951 à 1961
leur fréquence
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Station N° 52
LE CHARI A FORT-ARCHAMBAULT
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 193 000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 356.226 m (I.G.N.) Station en service depuis 1938
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 365 169 93 55 46 34 77 287 504 1430 1565 652
2 358 166 91 55 46 34 86 290 513 1470 1530 632
3 352 163 90 54 46 34 91 297 526 1515 1505 612
4 345 160 88 53 46 34 95 304 534 1565 1455 593
5 335 157 86 52 46 33 101 314 550 1610 1430 579
6 328 154 84 52 46 33 104 324 564 1645 1385 569
7 324 151 82 51 45 33 105 335 579 1690 1350 559
8 318 148 81 51 45 33 108 341 599 1715 1315 545
9 311 146 81 52 46 33 112 345 619 1740 1285 532 """'~ E:10 307 143 79 52 46 33 118 348 652 1780 1250 519 E:E: "-
"-
li 301 140 77 52 46 33 120 352 678 1805 1215 502 ...,
......
'lJ
::.
'0 12 297 134 76 52 45 33 125 355 698 1820 1175 490 .~0\
...... 13 294 132 75 50 43 33 125 358 734 1830 1140 482 "-.....
l::: "->
'lJ 14 290 130 74 49 41 33 130 362 778 1860 1110 471 E:
"
..., 15 287 128 73 49 40 34 130 362 818 1870 1080 459 :;:
"-.~ ::.......
...... 16 280 126 72 48 39 34 132 362 860 1870 1045 448 t:l.."l
l::: :.:"- 17 274 124 70 52 39 34 135 362 908 1870 1015 438::. ::.
" 18 261 122 69 51 39 38 143 362 948 1870 980 430
"l
'-., .....
"::l 255 118 68 49 40 45 150 365 991 1860 956 419 .....19
~ .....
"-> 20 245 114 67 48 40 45 157 372 1035 1845 932 412 'lJ
Q
"""'
...,
21 242 108 65 47 39 46 164 379 1065 1830 908 405 :::-
22 229 106 64 46 38 48 171 386 1100 1820 880 394 E:"-
23 225 103 63 46 36 48 174 401 1135 1805 850 386 ...,~
24 216 101 62 46 36 57 192 410 1175 1780 826 379 ......'lJ
::.
25 209 99 61 46 35 62 206 425 1205 1755 802 372 l:::
l:::
"l
26 203 97 60 47 35 67 222 439 1240 1735 774 365
27 200 95 59 49 35 72 238 454 1270 1710 748 358 <Jl:::
l:::
28 194 93 58 48 35 72 255 471 1315 1690 722 352 'lJ
29 186 58 48 34 74 258 471 1350 1655 702 345 ~
30 179 57 47 34 74 261 490 1385 1655 672 335 j31 171 56 34 268 498 1610 328
Dibil' mtnm,J, 1%1 270 130 72 50 41 44 153 375 878 1732 1087 463 443
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Fort·lrch,mlnull 0 0 20 140 30 229 347 229 218 72 0 0 1285
Am-Timan 0 0 0 36 54 128 133 246 97 33 0 0 727
N'Délé 0 0 0 62 113 147 297 382 368 66 0 0 1435
IIIlUIC'ur d',"1U nlH)'~·mll'
1150sur 1<.- It.V.
Pluviométrie m·::>venne orobable 1070
DeBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
.--1-Pir-;od-'-1-9-51---19-6-1....1-2-12-T""I-10-7--,--70-,....--5-6--'-4-7- 60 1 108 265 1 580 1027 818 419 315
Déficit d'écoulement 1078 mm Dm; 1018 mm Crue maximum observée; 1870 01 3/8(1961)
Coefficient d'écoulement; 6,3 % ROI ; 4.9 % Crue centenaire estimée
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LE BAHR·SARA A MOÏSSALA
(Tchad)
Superficie du bassin versant 67 600 km 2
J. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
Hypsométrie du bassin .......•
- Altitude moyenne du bassin
17 °46' E
8°20' N
)
27"/. au-dessous de 500 m
681. de 500 à 1000 m
5"/. au-dessus de 1000 m
660 m environ.
d'altitude
- Cote du zé ro de l'échelle ; 11. 65 m sous le rivet de la borne astro.
II. Répartition géologique des terrains
- Gneiss
- Granite
- Schistes et phyllades
- Roches basiques (amphibolites)
Terrains imperméables. Couverture latéritique. surtout dans le Sud.
III. Zones de végétation
- Savane plus ou moins boisée. la densité des arbres décroissant du Sud au Nord.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée par l'O.R.S.T.O.M. le 7 mai 1951 au droit de la case de
passage à proximité du bac.
11 jaugeages effectués de 1951 à 1959. pour des débits compris entre 46 et
1 040 m3/s. ont permis un étalonnage provisoire de la station.
Une repère de nivellement O.R.S.T.O.M. sert d'intermédiaire de rattachement
pour l'échelle. Il est à 1,866 m au-dessous de la cote du rivet de la borne astro.
18
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Le BAHR SARA à MoïsSALA
EN 1961
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Station N° 53
LE BAHR-SARA A MoïsSALA
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 67 600 km'
Station en .çervice depuis 1951
Jour JANV. F"V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D"C.
1 369 259 197 125 114 114 174 593 1263 2415 1932 739
2 368 257 195 127 114 116 182 608 1286 2415 1880 720
3 363 255 189 127 113 116 191 621 1310 2410 1859 707
4 356 252 188 124 116 117 198 632 1341 2397 1811 691
5 351 252 183 124 114 121 204 640 1345 2379 1785 674
6 344 249 182 124 114 121 210 651 1381 2365 1760 660
7 342 247 179 122 114 122 219 662 1414 2347 1704 648
8 337 246 189 124 113 124 223 676 1439 2325 1657 634
""
9 332 242 173 124 113 125 231 679 1468 2316 1601 618 ""~ E::10 330 239 170 122 113 127 239 691 1530 2293 1559 608 E::E:: "-
"-
li 325 238 167 124 111 130 249 707 1559 2280 1497 598 ...,
~ 'V12 322 236 164 122 111 131 255 707 1618 2253 1476 580 :J0\ .~
..... 13 320 236 161 121 110 131 264 739 1674 2244 1448 567 .......
t:: 14 316 233 158 122 110 133 273 761 1751 2230 1381 555
.~
'V
<s
..., 15 313 228 155 122 111 136 282 780 1833 2208 1334 547 ';:...
.~ :J
-..
-.. 16 309 223 153 122 111 139 299 802 1924 2190 1290 527 Q..
'"t::
... 17 306 222 150 121 110 141 301 839 1958 2181 1215 513 ><:J :J
c:> 18 302 220 148 121 108 143 306 857 1969 2163 1176 504 '"'-, ....c:>
(l 19 2037 1118 494 ....299 219 147 119 110 146 318 885 2149~ --20 295 217 144 119 110 146 332 906 2100 2131 1076 485 ' 'Q
""21 292 214 141 119 110 148 342 920 2145 2113 995 465
...,
:::--
22 290 211 140 121 111 150 371 944 2167 2100 920 455 (::
23 288 208 139 121 113 154 381 979 2172 2086 871 442 ...,~
24 285 208 137 119 114 154 388 1006 2185 2073 839 432 -..
'":J25 282 207 136 117 116 155 407 1045 2199 2046 815 424 i::
'"26 278 204 133 117 116 157 428 1079 2230 2032 808 411
...,
27 275 201 133 117 116 160 455 1107 2266 2010 795 399 ~
28 273 131 116 160 476 1130 2289 2006 776 385 t::198 114
'"::..,
29 268 128 116 114 161 513 1157 2320 1984 754 371 c:>
30 265 128 114 114 164 547 1172 2406 1969 346 j31 260 125 113 588 1235 1958 320
Dibils mtos,ds 1%1 311 229 157 121 113 138 318 846 1819 2196 1296 533 675
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Batangafo 0 0 7 101 85 236 234 256 301 291 0 0 1511
Bossangoa 0 0 35 155 113 162 227 385 270 167 3 0 1517
Bozoum 0 0 19 97 49 133 150 126 470 73 0 0 1117
111lHt'ur d'r:illl muyelllH'
1430~ur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1380
D"BlTS MOYENS MENSUELS (en mJ/s)
1 Pirioot 1951-19611 252 171 115 93 120 1 166 1 380 881 1 1491 1389 934 452 539 1
Module moyen estim~ à 500 m 3/s
Déficit d'écoulement 1115 mm Dm 1147 mm Crue maximum observée: 3470 m 3/s(l955)
Coefficient d'écoulement: 22.0 % Rm : 16,9 % Crue centenaire estimée
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N" 54
LE LOGONE A BaNGOR
(Tchad)
Superficie du bassin venant 73 700 km l
1. Données géographiques:
-
Longitude 15 '25' E
-
Latitude 10'16' N
-
Cote du zéro de l'échelle 322,50 m
\
10 0/.
- Hypsométrie du bassin 25 '10
65 '10
Il. Répartition géologique des terrains
au-dessus de 1 000 m (point culminant 1 420 m)
entre 000 et 500 m
entre 500 et ZOO m
- Haut-Bassin: roches éruptives anciermes .
(Granites antécambriens - quartz schisteux et granita-gneiss du Précambrien)
Assez nombreuses intrusions de basalte Sur l'ADAMAOUA.
- Cuvette tchadieJUle : formations sableuses et argileuses quaternaires
III. Zones de végétation:
- Savane légèrement boisée dans le sud
- Forêt galerie
- Marécages
- Prairies de hauts-plateaux
IV. Caractéristiques de la station
35 '10
65 '10
77 '10
12 '10
7 '10
4 '10
Largeur du lit de 400 à 900 m.
30 de 40 à 2 600 m 3/s.
Nature du fond et des berges: fond sable, berges sable très fin.
Observations depuis : 1948.
Nombre de jaugeages tarant la station
Etalonnage définitif.
Les déversements. Le régime du Logone à BONGOR, très différent de celui de LAÏ, est dO
à un phénomène très particulier: le fleuve coule au sommet d'un dos d'âne dû à un alluvionne-
ment continu de la section LAÏ-BONGOR. En période de hautes eaux, le niveau du LOGONE est
supérieur aux plaines qui le bordent. Par suite, les déversements sur les berges sont la règle:
les plus importants sont, sur la rive gauche, celui d'ÊRE qui s'écoule dans le MA YO-KEBBI; et,
sur la rive droite, ceux de SA TÉGUI, verS le BA-ILLI et ceux de DJOU MANE vers la BISSIM.
Alors que les déversements de gauche sont perdus pour le LOGONE, ceux de droite sont en partie
récupérés, après un long parcours dans les plaines et les drains, entre HOLLOM et LOGONE-
GANA.
Le lit apparent a une largeur moyenne de 300 m et des valeurs extrêmes de 180 m (à MASSA,
23 km en amont de BONGOR) et de 900 m (au droit du poste de BONGOR). La pente est assez
régUlière (1/6000), les divagations et les îles nombreuses. Le lit majeur. limité arbitrairement
à la zone oÙ les eaux refluent en décrue vers le lit principal, a Wle largeur moyenne de 4 km,
et constitue un réservoir très important expliquant la lente propagation de la pointe de crue et
des débits plus forts à BONGOR qu'à LAï à la décrue.
L'échelle se trouve à l'usine d'égrenage Cotonfran (placée en 1948). Une échelle existait
encore verS 1938 à la briqueterie; elle a été emportée et les lectures ont été perdues.
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Le LOGONE à BONGOR
EN 1961
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Station N° 54
LE LOGONE A BONGOR
(Tchad)
Superficie du bassin versant: Tl 700 km'
Cote du zéro de l'échelle: Cotontran 322,50 m Station en .<ervice depuis 1948
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC.
1 196 87 44 46 317 1404 1651 2135
2 196 85 44 46 321 1370 1660 2111
3 196 83 45 46 317 1319 1660 2111
4 196 83 45 46 312 1294 1740 2063
5 184 79 46 46 312 1302 1760 2087
6 184 79 43 45 46 321 1294 1774 2063 353
7 181 78 43 45 46 379 1262 1787 2039 349
8 172 78 43 45 46 400 1246 1801 2039 235
9 167 73 44 46 46 453 1188 1841 2015 232
----
..... E:~ la 162 71 44 46 47 486 1113 1882 2015 228 E:E: '-
'- 11 162 70 44 46 50 537 1097 1882 1991 225
'"
.....
OJ
1895 2039 :::1'0 12 154 70 44 46 49 628 1035 225
.5::'0\
..... 13 154 67 44 46 49 712 1005 1919 1967 219 '-....
s::: ~
OJ 14 154 57 44 46 49 759 975 1967 2015 199 E:
'"
15 151 65 44 46 49 826 968 2015 2015 196
.~
-
:>.
.~ :::1.....
..... 16 151 65 44 46 48 833 953 2087 1991 193 ~
'"s::: )(
'- 17 141 65 44 46 49 833 1097 2111 2015 190:::1 :::1
<::> 18 136 67 44 45 65 826 1113 2111 1967 187 ~'-, <::>
~
....
19 129 64 44 45 67 806 1121 2087 1991 187~ .....20 124 60 44 45 81 820 1129 2111 1943 181 OJ
Cl
----
'"21 118 55 44 46 92 826 1137 2135 1919 172 ::--
22 113 55 44 46 94 960 1162 2111 1943 164 E:'-
23 113 54 44 46 100 1005 1246 2087 1919 159
'"~24 109 52 45 45 107 1121 1327 2111 1882 156 '-'
:::1
25 107 51 45 47 129 1154 1378 2135 1868 151 s:::s:::
'"26 107 49 45 46 151 1278 1552 2135 1828 149
'"27 102 2111
OJ
49 45 45 239 1327 1642 1760 146 s:::
s:::
28 102 48 45 45 344 1387 1651 2087 1774 146 OJ:::..,
29 96 44 45 384 1404 1651 2111 1760 144 <::>
30 94 44 44 46 368 1404 1651 2135 1774 141 Î31 91 46 1429 1660 1774
Mlill IItD'otis 1961 143 57 45 (1) 44 (1) 46 101 790 1269 1963 1962 230 (Il 651 (11
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Gounou-Gaya a a a 21 52 107 307 159 232 19 a a 897
Moundou 0 a 0 13 115 120 303 210 206 98 a 0 1065
Bocaranga 0 0 24 42 131 192 398 267 572 160 a 0 1786
H;au(('ur d"nu mo)"cnnc 1160sur It 8.V
Pluviométrie moyenne probable 1345
1 firioot 1948-19611 145 86
DlôBITS MOYENS MENSUELS (en mils)
60 54 75 150 468 -10-5-3---'1-17-3-1~-17-6-6--r-74-1-'--2-60---Y--55-2-'"
Déficit d'écoulement : 881 mm Dm 1109 mm Crue maximum observée : 3020 m3/s (1955)
Coefficient d'écoulement: 24.1 %
(1) Débits moyens et module estimés
Rm: 17.5% Crue centenaire estimée
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LE LOGONE A LAI
(Tchad)
Superficie du bassin versant 60 320 km 2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de L'échelle
- Hypsométrie du bassin
II. Répartition géologique des terrains
L6° L8' E
9'24' N
35L,31 m (altitude provisoire)
[3'10 au-dessus de l 000 m
(point culminant: 1 420 m)
62'10 entre L 000 et 500 m d'altitude
25'10 entre 500 et 340 m
- Haut bassin: roches éruptives anciennes (granito-gneiss antécambrien;
roches granitiques diverser., parfois recouvertes de grès; cuirasses
latéritiques). Assez nombreuses intrusions de basalte sur l'ADAMAOUA 4510
- Cuvette tchadienne, formations sableuses et argileuses quaternaires .. 5510
Ill. Zones de végétation :
- Savane Légèrement boisée dans le Sud
- Savane boisée type
- Marécages .
- Prairies des hauts-plateaux
IV. Caractéristiques de la station :
6510
2010
910
610
Des observations ont été faites entre L903 et L937. Le zéro de ces échelles
anciennes n'a pas encore été retrouvé.
La Mission Logone-Tchad a posé une première échelle Le 28 mai 1948, près
du Bac. Les observations ont été' continues. En mai 1950, l'échelle a été rem-
placée, son zéro a été décalé de 10 cm vers le bas par rapport au zéro de
l' échell e préc édente. En 1953, cette dernière échell e a été abandonnée pour une
autre installée à la base de la Commission Logone-Tchad et dont le zéro est à
la cote 35 l, 31.
Les jaugeages sont effectués au droit du Bac. où le lit mineur a une largeur
de 450 m. En crue, la rive gauche est inondée sur 6 km c!e largeur. En L955.
le débit a atteint 3750 m3/s, dont le quart s'écoulait en dehors du lit apparent.
De 1948 à 1955, 19 jaugeages ont permis d'étalonner correctement la station.
les débits mesurés étant compris entre 42 et 3737 m3/s. A partir de 1956, une
ir.1portante érosion de rive a modifié assez sensiblement la courbe de tarage. Le
nouvel étalonnage s'appuie sur 9 jaugeages effectués de 1956 à 1961 pour des
débits compris entre 44 et 2830 m3/s.
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Le LOGONE à LAï
EN 1961
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Station N° 55
LE LOGONE A LAÏ
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 60 320 km'
Cote du zéro de l'échelle: 351,31 m (I.G.N.) Station en service depuis 1948
Jour JANV. FtV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dte
1 195 112 75 42 57 66 296 1153 1690 2080 956 280
2 201 111 73 41 64 66 283 1125 1739 2064 898 274
3 201 111 70 41 60 66 309 1169 1830 2016 821 268
4 195 109 70 41 58 60 341 1180 1960 2000 776 258
5 192 107 69 41 58 58 375 1131 2112 1990 700 255
6 187 105 67 41 55 58 393 1059. 2160 2000 634 252
7 182 103 67 40 55 60 433 1005 2228 2000 592 246
8 176 101 64 41 60 60 466 929 2262 1970 566 243
-----
9 173 99 64 41 60 66 529 920 2296 1950 525 238
-----~ 1::10 171 99 63 41 63 64 617 889 2330 1920 504 235 1::~ "--
11 171 96 61 41 66 163 705 884 2374 1893 487 232 ">
""'<
....
'0 12 165 95 60 42 64 63 758 880 2396 1879 466 229 ~0\ .~
""'< 13 160 03 58 42 63 61 772 821 2374 1886 448 223 ........
<::::
.....
.... 14 155 93 57 45 63 66 776 812 2374 1960 425 220 1::
c
"> 15 155 91 55 45 58 75 781 848 2330 1980 407 217 '-.... :>.
.... ~
'-
-..
-.. 16 150 91 55 45 55 95 730 943 2313 1960 382 212 ~
'"<:::: >.:.... 17 147 90 54 46 58 112 705 1010 2245 1893 375 212~ ~
c 18 145 90 52 49 60 116 700 995 2144 1823 375 209 ~'-., C
"> 19 142 88 63 2112 362 209
....
.... 51 49 118 781 995 1718
'- ....-<:> 20 140 87 51 50 58 129 875 1092 2096 1669 351 206 .........Q
-----21 ">140 85 50 52 60 135 1032 1192 2048 1662 345 203 >-
22 138 84 49 54 70 131 1131 1238 2032 1676 332 195 1::"-
23 135 84 47 55 82 163 1210 1336 1990 1648 325 195 t;
24 131 82 47 55 84 220 1294 1366 1980 1529 315 192 ::::::....
~
25 129 79 46 54 82 283 1348 1384 1970 1408 312 192 <::::
<::::
'"26 127 78 46 57 81 372 1360 1402 2016 1318 309 190
27 127 76 46 55 78 389 1342 1402 2048 1246 299 182 ~<::::
120 45 76 504 1288 1426 2080 293 182 <::::28 76 54 1175 ....
:>..
29 120 45 55 72 351 1212 1480 2096 1114 289 179 c
30 118 45 55 69 322 1180 1543 2096 1081 286 179 j31 114 43 58 1175 1613 1005 179
Dtbi/l m,nllltis 1961 155 93 56 47 65 146 813 1138 2124 1726 472 219 591
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
N'Gaoundéré 0 0 0 8 56 127 279 320 175 6 0 0 971
Moundou 0 0 0 13 115 120 303 210 206 98 0 0 1065
Lai' 1 0 0 4 48 165 288 231 226 48 0 0 1011
H:I~tt'ul d'c:'lu mo)ennc" 1210sur le B\'.
Pluviom,~triem·)yenne probable 1420
D'l:BITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1 Piriod, 1948-196d 124 88 64 61 89 162 1 512 1105 1 2002 1653 559 198 554
Déficit d'écoulement ,901 mm Dm 1130 mOl Crue maximum observée ,3750 m3/s (1955)
Coefficient d'écoulement, 25,5 % Rm 20,4 % Crue centenaire estimée
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LE LOGONE A MOUNDOU
(Tchad)
Superficie du bassin versant 34 900 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
Cote du zéro de l'échelle
Cote du zéro de l'échelle
II. Répartition géologique des terrains
16 0 05' E
8 0 34' N
l'Pontil
391,11 m (I.G.N.)
393,70 m (I.G.N.)
- Antécambriens granito-gneiss avec quelques coulées de basalte
- Alluvions récentes (sables de KÉLO, limon argileux)
Crétacé moyen (grès) ...............•......
811.
151.
4'70
- Dans la moitié Sud du bassin versant, la décomposition latéritique est fréquente,
avec souvent présence de carapace latéritique.
- Bassin imperméable dans l'ensemble, les couches de roches dpcomposées et
les plaines alluviales à l'aval offrent des possibilités de rétention qui ne sont
pas négligeables.
III. Zones de végétation
- Savane boisée typique et savane.
- Prairies de hauts-plateaux sur l'ADAMAOUA (haut bassin de la WINA)
IV. Caractéristiques de la station
Une première échelle, dite "Région", a été installée en 1935. On a pu en
retrouver les lectures, plus ou moins continues, jusqu'en 1947. Son zéro était
à la cote -7,90 m par rapport au sommet de la borne astronomique matricule
CAF 24 - Il située près de la Préfecture. Le sommet de la borne est coté
400,589 m (IGN. 1953). Par suite de détériorations successives de l'échelle et des
remplacements correspondants, on a eu pour le zéro les cotes suivantes:
1935 à 1947 392,69 m IGN
1948 383,29
1949 393,69
1950 à 1952 392,69 m IGN
Du 18 Octob re au 30 Mars 1953 392,54 m IGN
Du 30 Mars 1953 au 8 Juillet 1953 : 391,83 m IGN
A partir du 8 Juillet 1953 391, Il m IGN
L'échelle "Région" a été lue jusqu'en Mars 1960.
Une seconde échelle, dite "Pont",
jamais changé. Sa cote, 393,70 m (IGN.
seconde borne astro posée en Mai 1964
sommet est à la cote 400,65 m IGN.
1961.
a été placée en 1956, dont le zéro n'a
1953), est obtenue par rattachement à une
près du Pont, en rive gauche, et dont le
C'est cette échelle qui a été observée en
L'écart entre les lectures respectives simultanées des deux échelles admet
une variation dont l'amplitude est de l'ordre de 30 cm et qui rend malaisé l'éta-
blissement de la corrélation entre les deux tarages obtenus respectivement par 36
~ages compris entre 40 et 2 000 m3/s.
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Station N° 56
LE LOGONE A MOUNDOU
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 34900 km'
Cote du zéro de l'échelle : 391.11 m (I.G.N. 1953) Station en service depuis 1935
Jour JANV. FJ:V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT. NOV. DJ:C.
1 62 41 37 47 47 211 1175 1344 283 113
2 61 41 38 47 48 230 1161 1344 275 113
3 61 41 38 47 48 245 1161 1329 275 109
4 60 40 39 48 49 275 1148 1308 271 107
5 59 40 39 49 50 291 1161 1294 264 103
6 58 39 40 48 51 312 1175 1294 256 103
7 57 39 40 49 52 329 1189 1273 248 99
8 57 39 40 50 53 350 1210 1252 241 95
-----
9 56 38 40 52 55 358 1224 1175 233 93
-----~ 1210 56 38 41 53 55 385 1224 1175 226 90 1212 "-
"- Il 55 38 41 52 56 385 1210 1155 219 87 "'>
'.J\èl 12 55 37 42 50 58 408 1210 1155 211 84 :::.
0\ .~
..... 13 54 37 42 49 58 427 1196 1168 200 81 .......
t:: ''.J
'.J 14 54 37 42 47 95 461 1210 1259 194 78 12
<::l
"'> 15 53 36 43 49 93 518 1210 1280 184 78 .~
....
;:.
'.J :::.;:::; -..
'"
16 53 36 44 50 99 848 1182 1280 178 77 t:l..
t::
:>(
.... 17 78 52 36 43 52 103 929 1168 1301 171 75:::. :::.
<::l 18 76 52 35 44 54 103 1040 1155 1329 162 74 '".-., ...<::l
"'> 74 52 35 56 107 1040 1155 1329 162 71
...
... 19 44
.~ ...~ 20 73 51 35 45 55 113 1027 1141 1358 159 69 '.J-..,
Cl
-----
"'>21 72 51 35 44 55 126 1053 1148 1387 156 67 :::--
22 69 50 35 45 53 138 1094 1161 1409 150 67 12"-
23 68 49 45 55 150 1114 1175 1431 144 65 "'>
24 67 49 43 53 215 1134 1196 1460 138 65 ~'.J
:::.
25 66 49 43 52 222 1161 1210 1460 138 63 t::
t::
'"26 65 48 42 50 230 1182 1224 1482 131 62
27 65 48 45 49 237 1210 1245 1504 128 60 lit::
t::
28 64 47 46 48 230 1224 1273 1519 123 58 '.J::..,
29 48 45 222 1238 1280 1549 123 56 <::l
30 63 48 43 197 1217 1301 1572 116 55 j31 62 45 1196 1329 52
Dibiu m<DiDrb 1961 80 (1) 54 37 (I) 42 50 112 738 1200 1339 192 80
PLUVIOM1:TRIE EN 1961 (en millimètres)
N'Gaoundéré 0 0 0 144 246 217 270 239 185 105 0 0 1406
Balbokoum 0 0 0 61 88 189 215 216 241 130 0 0 1140
Moundou 0 0 0 13 115 120 303 210 206 98 0 0 1065
Hauteur d'eau mo)'cnnc 1140.sur le B,V.
Pluviométrie moyenne probable 1460
DeBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1 Plriodr 1935-196d 108 1 80 58 52 89 1 148 1 343 1006 1 1446 1060 376 157 412
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
(I) Débits moyens estimés
Dm: 1088 mm
Rm 25,5%
Crue maximum observée : 3610 m3/s (1948)
Crue centenaire estimée
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LA PENDÉ A DOBA
(Tchad)
Superficie du bassin versant 15 600 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Altitude moyenne du bassin
II. Répartition géologique des terrains
16°50' E
8°40' N
376.800 m : 9,902 m au-dessous du repère
du marché coté 386,702 m (I.G.N. 1954).
600 m environ.
Socle gneissique imperméable dans la moitié amont du bassin, avec altération
latéritique par places.
- Dans la partie aval, alluvions de la cuvette tchadienne, généralement assez
imperméables.
III. Zones de végétation
- Savane boisée classique jusqu'au niveau de PAOUA.
- Savane plus au Nord.
IV. Caractéristiques de la station
Une première échelle était déjà en place en 1947.
Une nouvelle échelle a été installée en juillet 1950 par la Mission Logone-
Tchad. Un tronçon d'étiage a été ajouté le 28 mai 195 L.
Fond sablonneux et gravillonneux relativement stable, nombreux méandres,
lit majeur très étendu inondé pour H supérieure à 4 m.
Station étalonnée au moyen de 27 jaugeages effectués pour des débits variant
de 5 à 570 m3/s.
L'étalonnage est sOr, sauf pour les très forts débits, par suite de l'insuffi-
sance des mesures dans le lit majeur.
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Station N° 57
LA PENDÉ A DOBA
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 15 600 km'
Cote du zéro de l'échelle: 376,800 m (I.G.N. 1964) Station en service depuis 1947
Jour JANV. F.ËV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT. NOV. Dfc.
1 51 24 5,9 2,4 2,7 2,5 23 232 665 532 288 100
2 49 24 5,7 2,3 2,8 2,6 16,0 237 690 506 275 98
3 47 23 5,6 2.3 2,7 2,5 21 240 720 493 268 94
4 45 23 5,4 2,5 2,9 2,5 43 244 720 486 256 93
5 43 20 5,3 2,4 2,8 2,6 98 249 775 499 247 91
6 42 19,9 5,0 2,5 2,7 2,6 100 227 800 509 229 89
7 41 18.6 4,8 2,7 2,7 2,4 109 223 805 535 211 87
8 41 17,9 4,7 2,6 2,6 2,3 114 237 810 554 204 86
9 40 16,6 4,5 2,5 2,7 2,2 123 249 755 610 194 84 ---..~ E:10 39 16,0 4,4 2,6 2,6 2,5 159 263 745 690 183 81 E:E: "-
"- 38 14,7 4,2 2,4 2,6 2,5 183 266 735 655 176 7911
'"...... 'U37 14,7 4,1 2,6 2,6 2.6 171 274 725 640 170 76 ::s\Q 12 .~0\
...... 13 37 13,5 3,9 2,7 2.5 2.9 169 279 710 557 166 74 ...
<:::
.~
'U 14 36 12,6 3,8 3.0 2.6 3,3 178 297 690 541 134 72 E:
0
'"
15 36 12, 1 3,6 3,2 2,5 3.8 183 311 665 544 129 71 .;:
...
.~ ::s
--
--
16 35 11,7 3,5 3,5 2.4 3,6 190 325 650 541 127 71 Cl.,
'"<::: :..:... 17 34 11,2 3,2 3,6 2,3 3,9 198 339 640 519 123 64::s ::s
0 18 33 10.2 3,0 3,8 2,4 4.5 205 362 660 512 121 61 ::::'-, :::i:3 19 33 9,8 2,9 3,9 2,5 7.7 210 372 675 506 118 58
:i:; '-
..... 20 32 9,0 2,8 4, 1 2,5 10.2 204 382 680 502 110 57 "-'Q ---..
'"21 33 8.6 2.5 4,2 2,6 16,0 198 390 685 493 109 54 :::--
22 32 8,9 2,4 3,9 2.5 22 194 382 650 473 110 51 ~
23 32 8.0 2,5 3.6 2,5 43 199 384 640 453 108 49
'"'U
24 31 7,7 2.6 3,6 2,4 52 196 395 625 442 108 48 ::::::
'"::s25 30 7,3 2,6 3,3 2,3 51 194 403 615 428 106 45 <:::
<:::
'"26 29 6,7 2.4 3,2 2,4 51 202 421 605 405 106 44
'"27 29 6,3 2,7 3.3 2,3 53 211 428 593 384 105 41 'U<:::
<:::
28 28 6,0 2,8 3.2 2,4 43 214 484 574 359 103 39
'"::-..
29 27 2,5 3,0 2,5 36 216 538 557 338 102 38 0
30 26 2,7 2.9 2,7 28 220 535 544 318 lOI 38 j31 26 2,6 2,6 225 610 300 36
Dibi!, mtnlO<I, 1%1 36 13,6 3,7 3 1 2,6 15,5 160 341 680 494 160 67 165
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Bocaranga 0 0 24 42 131 192 398 267 572 160 0 0 1786
Baibokoum 0 0 0 61 88 189 215 216 241 130 0 0 1140
Doba 0 0 0 71 28 184 198 231 183 51 0 0 946
Hauteur d'eau moyenne 1430sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1430
Dl1BITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1 Périodr 1947 el 1950-19611 24 13,6 7,6 7,0 10.4 1 22 1 107 319 1 575 469 149 49 147 1
Déficit d'écoulement 1096 mm Dm , 1147 mm Crue
Module moyen estimé à 140 m3/s
maximum observée ,900 m3/s(l955)
Coefficient d'écoulement, 23,4 % Rm , 19,8 % Crue centenaire esümée
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LA M/BÉRÉ A M/BÉRÉ
(Tchad)
Superficie du bassin versant 7 100 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude •
- Altitude moyenne du bassin
[5°27' E
7 ° 25' N
1015 m
- Cote du zéro de l'échelle: 532,824 m (IGN)
II. Répartition géologique des terrains
- Gneiss 5010
- Granite ancien plus ou moins décomposé en surface (granite en boules) 40 '/'0
- Aux environs du centre du bassin, deux failles importantes situées de
part et d'autre du lit de la rivière entourent une zone de crétacé moyen
avec quelques intrusions basaltiques . 1010
Ill. Zones de végétation
Savane boisée sur la majeure partie du bassin, particulièrement dense dans le
bassin du N'GOU.
- Prairie de hauts-plateaux sur l'ADAMAOUA.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée en juillet 1951 par la Mission Logone-Tchad.
Elle a été tarée de 1951 à 1958 par 15 jaugeages, dont quelques-uns aux
flotteurs, effectués pour des débits compris entre 20 et 435 m3js.
Le rattachement du zéro en nivellement est effectué par rapport à la borne
astro, dont le rivet est à la cote 547,641 m (IGN)
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Station N° 58
LA M/BÉRÉ A M/BÉRÉ
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 7 100 km'
Station en service depuis 1951
Jour JANV. F.~V MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 50 28 13 38 76 108 191 436 104 55
2 48 28 13 41 90 96 169 378 101 54
3 47 27 13 48 91 87 142 325 100 54
4 46 27 12 47 III 77 386 398 96 53
5 45 26 12 52 126 84 415 278 94 53
6 44 26 11 60 132 77 278 224 91 52
7 43 28 11 63 145 107 263 200 90 52
8 41 28 11 63 125 126 288 423 87 50
9 40 27 Il 84 117 97 272 836 85 50 .......... E:~ 10 40 27 11 77 150 79 378 521 84 49 ~~
11 39 26 10 74 150 139 382 318 80 49 <J~ 12 39 10 56 120 139 297 240 79 48 ~
0\ .~
...... 13 38 10 45 104 110 263 209 77 48 ........
t:: '~
ou 14 38 10 55 107 101 254 189 76 47 E:
.., 15 37 46 103 117 237 191 74 46 .~~ ::..~.~
--
--
16 36 52 165 204 240 332 73 46 ~"1
t::
'"
.... 17 36 60 169 175 304 275 71 45~ ~
c 18 36 73 390 300 419 237 70 45 :!.-,
<::>
..,
82 394 288 574 198 68 44 ........ 19 35
.~
....
-<::> 20 34 110 343 246 532 163 68 44 'U'V
Cl .......,
21 34 122 200 214 402 148 67 43 :::-
22 33 131 169 246 340 139 66 43 ~
23 33 140 152 251 297 132 64 41 ..,~
24 33 116 132 240 260 128 63 41
--
'U
~
25 33 82 103 128 251 251 122 61 40 t::
t::
"1
26 32 76 85 122 260 224 126 60 39 ..,
27 63 82 113 229 285 116 59 39 ~32 t::
t::
28 30 67 III 119 211 343 113 58 38 ...
::....
29 30 59 107 131 251 479 110 56 38 c
30 29 54 139 104 249 432 107 55 37 j31 28 44 117 272 105 37
Dtbiu mrnllltll 1961 37 23 (1) 9 (1) 4 (1) 16 (1) 79 151 175 320 249 76 46 99(1)
PLUVIOMtlTRIE EN 1961 (en millimètres)
Baibokoum 0 0 0 61 88 189 215 216 241 130 0 0 1140
Melganga 0 0 2 190 118 246 379 308· 356 145 4 0 1748
Haureur d'e:lu moyenne
12400 .. ' le B,V.
Pluviométrie moyenne probable 1550
DilBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1 Piriodr 1951-19621 35 24 19 24 43 87 1 137 208 1 320 259 94 54 109
Déficit d'écoulement : 800 mm Dm : 1066 mm Crue maximum observée 1114 m3/s(1955)
Coefficient d'écoulement: 35,5 %
(1) Débits moyens et module estimés
Rm 31,2 % Crue centenaire estimée
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LE BA-THA A ATI
(Tchad)
Superficie du bassin versant 46 000 km2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin
18· 19' E
13 0 12' N
321,78 m (IGN)
l'altitude est comprise entre 300 et 800 m environ.
II. Répartition géologique des terrains
- A l'Est: grès horizontaux, puis quartzites et granites jusqu'à 21· environ de
longitude Est.
- A l'Ouest d'ABÉCHER, sols limoneux alluvionnaires avec quelques affleure-
ments latéritiques, témoins du sol primitif.
III. Zones de végétation
Zone de transition entre savane désertique et pseudo-steppe saharienne.
Acacias dans les parties argileuses, arbres à gomme dans le Nord.
IV. Caractéristiques de la station
Des relevés de hauteurs d'eau sont effectués depuis 1955.
L'étalonnage est assuré au moyen de 26 jaugeages effectués de 1955 à 1959
pour des débits compris entre 0,6 et 253 m3/s.
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Station N° 59
LE BA-THA A ATI
(Tchad)
Superficie du bassin versant, 46000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 321.78 m (I.G.N.)
,
Station en .service depuis 1955
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUlL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dfc.
1 125 19
2 137 18
3 156 16
4 14 166 15
5 15 187 14
6 10 187 12
7 5,1 196 790 12
8 3,0 207 790 11
9 212 10
----
----
E:~ 10 219 8.3 E:E: 1 "-"-
li 16 224 7.8 t:
..... 9,0 245 7,6 :::l\0 12
<Il <Il ~ <Il <Il <Il <Il .~0\
'5 '5 '5 <Il..... 13 '5 '5 " 14 240 7,6 '5 -"
....
" " " " " " "
....
"
.~
s:: 14 2 2 2 2 .:1 .:1 17 273 7,6 .:1 <Il E:~
" " " " " " " " '"
Cl) Cl) Cl) Cl)
""
15
Cl) Cl)
... ... ... ... 15 267 700 7.3 Cl) Cl) 'S;:... ... ....~ a a a a a 11 11 ... .2:'"0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0....... 16
'" '" '" '" '"
oS 16 273 680 7,0 oS 0. ~CIl oSs:: 2 .:1 .:1 .:1 <Il .:1 .:1 <Il
'"
.... 17 E 17 275 610 6.7:::l :ë :ë :ë :ë :ë :ë :ë :::l
'"
.., .., .., .., 'OJ .., 18 287 468 6,7 .., .., CIl'--, 18 Cl Cl Cl Cl Cl Cl Q () ...
'"
"" 295 109 6.4
...
... 19 14
:<:; ....
20 13 301 81 6,4 ~.~
Cl
----""21 18 307 81 6,4 :::--
22 23 319 68 6,1 E:"-
23 29 333 68 6, 1 't:
24 27 348 62 5, 7 ~
:::l
25 28 370 49 5, 7 s::
s::
CIl
26 37 418 33 5, 7
t:27 49- 29 5,4 s::
s::
28 71 26 5,4 <U:::...,
29 89 23 4,8 '"
30 101 21 4,5 j31 112 4,2
Dibill m","", 1961 0 0 0 0 0 0 27 (1) 306 (1) 458(1) 8,6 0 0 67 (1)
PLUVIOMt:TRIE EN 1961 (en millimètres)
Ati 0 0 0 0 0 78 145 351 25 0 0 0 599
Oum-Adjer 0 0 0 0 0 70 221 352 46 15 0 0 704
Mongo 0 0 0 13 115 120 303 210 206 98 0 0 1065
H:lUlCUr d'e~u moyennt' 650su. k 8.\'.
Pluviométrie moyenne probable 590
DeBITS MOYENS MENSUELS (en mlls)
1 Piriodr 1955-1961 1 0 o o 0 0 0 1 4,2 119 1 152 11 o o 24
Déficit d'écoulement 604 mm Dm 573 mm Crue maximum observée
Coefficient d'écoulement: 7,1 %
(l) Débit moyen et module estimés
Rm 2,8 % Crue centenaire estimée
NOTA: Débit maximal en Septembre: 790 m 3/s
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LE KOUYOU A LINNEGUÉ
(Congo)
Superficie du bassin versant 10750 km 2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Altitude du zéro
II. Répartition géologique des terrains
15° 55' E
0° 30' S
296,465 m par rapport à Wl repère situé
dans le massif de la station de
pompage CFHBC arbitraire-
ment coté 300,000 m.
Le prolongement des sables du KALAHARI, d'épaisseur relativement faible,
recouvre le bassin supérieur en bordure des Plateaux Batékés. Aux grès de
KAROO dans le cours moyen, succèdent les alluvions du quartenaire jusqu'au
confluent.
III. Zones de végétation
Le bassin supérieur est recouvert de savane herbeuse avec des galeries
forestières dans les vallées; la forêt équatoriale n'apparaît que dans le bassin
iniérieur.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle de 4 mètres installée en Septembre 1952 par l'ORSTOM en rempla-
cement d'une échelle ancienne détruite en 1951. En Août 1954, addition d'Wl
élément négatif. Le zéro commWl était calé à 2,16 m sous un repère lTIaçonné
dans le quai CFHBC.
En octobre 1958, pose d'une seconde échelle 100 m en amont, la première
ayant pris jusqu'à 45° de fruit de 1956 à 1958.
L'écoulement a lieu dans le lit jusqu'à la cote 2,60 m, et déborde au-delà
de cette cote. L'étalonnage comporte II jaugeages effectués de 1952 à 1961 pour
des débits allant de 103 à 455 m3/s. Faible dispersion.
Faible extrapolation jusqu'au débit de la crue exceptionnelle de 1951 qui a pu
être rattachée en nivellement et dont la pointe atteignait 560 m3/s.
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Station N° 60
LE KOUYOU A LINNEGUÉ
(Congo)
Superficie du bassin versant, 10750 km'
Station en service depuis 1952
Jour Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. AoOt
1 152 415 309 403 246 246 209 566 366 359 234 178
2 162 414 316 411 246 249 210 550 359 352 229 173
3 167 411 315 403 246 251 221 541 352 337 211 173
4 173 407 309 403 252 252 223 532 345 323 206 167
~ 178 403 302 402 268 254 236 507 345 309 206 165
6 178 366 301 378 276 259 246 491 345 288 206 164
7 177 349 296 352 281 261 252 467 345 283 200 163
---. 8 173 337 294 330 283 263 259 451 345 279 198 162
>- 9 162 323 288 309 294 268 276 427 337 279 196 160 ---.~ E:10 161 309 288 296 296 270 288 411 359 279 195 159 E:
......
"-
10 11 159 288 286 223 296 264 302 396 362 283 195 159 ~6
10 12 157 276 288 206 283 252 316 381 366 286 195 158 :::s0\ o~
......
...13 152 270 288 195 264 246 330 374 359 283 189 157 ....
<::: ~
'li. 14 151 259 288 189 246 243 334 366 366 281 189 157 E:
'"
<::>
15 152 259 288 195 246 240 337 359 359 279 189 157 --t ;:.
'-
:::s
..... .....
<'Il 16 157 262 296 206 245 236 345 359 345 276 190 157 t:l..1:::
... 17 173 266 298 234 245 240 352 366 345 264 191 157 >.:::. ::.
<::> <'Il
--., 18 189 270 302 252 245 246 381 381 352 246 195 155 ....<::>
'"
....
.... 19 206 283 309 264 252 252 396 389 366 234 192 1530-
....
-<:>
'li0,-, 20 234 283 316 283 256 259 419 403 389 229 191 152Cl
---.
'"21 246 283 330 288 256 269 443 403 403 211 189 152 ::::--
22 259 288 330 296 256 269 451 403 424 202 189 152 ~
23 281 296 333 316 256 267 475 403 443 202 189 152 ~
24 296 302 337 326 256 259 491 403 451 206 189 152 :::::'li
::.
25 352 309 345 323 259 252 507 402 459 211 189 152 1:::1:::
<'Il
26 359 316 366 323 264 240 541 401 451 223 189 154 ~
27 366 323 374 309 270 197 575 396 427 234 189 155 1:::
1:::
28 396 330 381 302 270 209 658 396 411 235 189 155 'li5'29 411 334 389 288 264 575 389 396 240 184 155 j30 419 333 396 276 259 575 374 381 235 181 14531 330 246 246 566 366 178 145
Dibiu mm"ls 1%0-61 227 319 319 298 262 250 380 423 378 265 195 158 289
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres) (de Juillet à Juin)
Kanguini 10 130 177 268 371 131 200 79 455 94 171 61 2155
Ewo 15 37 210 272 271 116 251 200 443 321 253 5 2394
Etoumbi 95 89 180 268 124 172 180 107 232 195 139 5 1786
H:lutt'ur d'~~u moyenne 2180sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1615
1Piriodt 1956->7 à 1960-611 151
DfBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
230 1 240 241 194 1 219 1 258 1-28-0-'1-2-9-9---'--2-4-2-1 163 1 137 C§::J
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement ,
1332 mm
38,9 %
Dm ,
Rm,
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
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LE N/KÉNI A GAMBOMA
(Congo)
Superficie du bassin versant 6200 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
15°51' E
1° 54' S
- Cote du zéro de l'échelle 303.57 m (1. G. N.)
Le rattachement altimétrique est fait par rapport à la
borne IGN n° 79. dont le rivet est à la cote 305.90 m.
U. Répartition géoJogique des terrains :
- Sables très perméables du Kalahari (Plateaux Batékés) sur la majeure partie
du bassin.
- Alluvions quaternaires dans le bassin inférieur.
- Grès du Karroo dans les vallées, roche d'origine des sables du Kalahari.
- Grande perméabilité. Pos s ibilités de rétention exc eptionnelles.
Ill. Zones de végétation
- Savane herbeuse sur les plateaux.
- Cordons forestiers dans les vallées.
IV. Caractéristiques de Ja station
Echelle installée par l'O.R.S.T.O.M. en octobre 1951.
Tarage assuré par 9 jaugeages effectués de 1951 à 1961 pour des débits
compris entre L70 et 230 m3/s.
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Le N'KÉNI à GAMBOMA
EN 1960-1961
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Station N° 61
LE N/KÉNI A GAMBOMA
(Congo)
Superficie du bassin versant, 6200 km'
Cote du zéro de l'échelle: 303,57 m (I.G.N.)
1
Station en service depuis 1951
_..
Jour Sept. Oct. Nov, Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. AoUt
,-
1 186 202 205 211 197 199 227 243 234 215 190 193
2 186 211 212 210 200 200 226 240 236 214 191 193
3 184 211 214 206 199 198 244 236 240 212 191 193
4 184 198 214 202 201 201 249 238 240 217 190 192
~ 184 203 218 199 203 201 247 235 237 217 191 192
6 184 202 221 199 205 200 247 230 241 214 192 192
7 182 207 227 199 205 203 241 227 239 210 192 190
>-
8 182 207 228 198 202 204 237 227 236 204 193 192
9 182 205 227 195 204 204 228 225 235 200 193 191 ~ê E:10 182 201 225 192 205 202 221 225 237 198 192 191 E:
.....
'--
\Q 11 185 199 221 190 201 200 211 237 235 198 190 193 ti6
\Q 12 191 195 223 189 199 200 202 241 235 197 192 191 ::l0\ ~
..... '-13 189 195 219 188 198 200 198 241 230 197 195 191 ~1:: -..,
~ 14 188 195 217 186 197 200 194 237 226 198 197 189 E:
.., C>
~ 15 187 198 215 185 198 200 193 244 224 197 201 187 'S;:::l
'- -..-..
'"
16 187 199 211 185 202 206 192 241 219 195 201 186 t:l..<::
..... 17 190 205 207 :>.:::. 187 209 209 192 234 214 195 202 186 ::lC> ~.--, 18 192 205 203 189 212 209 192 228 213 198 202 187
.., ~
..... 19 190 203 202 189 214 205 192 225 207 192 201 187:.<:; .....
'''' 20 188 205 202 189 226 206 225 222 209 190 198 187
~
Cl ~
..,
21 193 204 204 218 236 212 236 219 207 189 197 189 :::-
22 200 201 203 230 233 216 238 224 206 E:189 194 188 '--
23 206 203 207 230 223 216 238 226 206 188 194 188 ~
24 209 203 212 225 214 222 225 -..247 205 189 194 186 'U
::l
25 205 203 213 221 206 227 249 222 207 190 197 185 <::t:::
'"26 202 205 213 213 202 229 250 225 207 192 192 185 ti
27 209 209 213 203 200 230 246 223 209 191 194 184 t:::t:::
28 212 212 212 197 197 230 241 219 209 191 192 187 'U;0,.,
29 210 212 C>213 192 194 249 222 211 189 192 189 l30 206 210 212 192 194 247 221 213 189 192 18931 209 193 194 241 215 193 190
Dibill mm"ls 1960·61 193 204 214 200 206 208 227 230 222 199 194 189 207
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres) (de Juillet à Juin)
Gamboma 21 25 118 160 199 166 280 131 316 163 169 16 1764
Abala 33 36 147 221 156 166 97 193 282 85 110 43 1569
Lékana 1 5 152 234 215 154 274 257 369 417 86 42 2206
H:wlt'ur d't'au moyenne 1970sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1850
Dl:BITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
Prriode 1951-52 à 19S9--60
Déficic d'écoulement 917 mm
Coefficient d'écoulemem, 53,5 %
Dm 838 mm
Rm,54,7%
Crue maximum observée
Crue cemenaire escimée
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LA FOULAKARY AU BAC DE KIMPANZOU
(Congo)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
2980 km 2
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle
- Altitude moyenne du bassin.
II. Répartition géologique des terrains
14° 56' E
4° 36' S
380 m environ
500 m environ.
- Le bassin est formé dans sa totalité par des grès rouges du système schisto-
gréseux (grès des cataractes) en grande partie latéritisés. Assez perméables.
III. Zones de végétation
Zone de transition entre la forêt galerie et la savane légèrement boisée.
IV. Caractéristiques de la station
En 1927, la Mission DARNAULT avait installé une échelle à KIMPANZOU et
l'avait tarée. On en possède les relevés des années 1928 et 1929. Une nouvelle
échelle a été posée par la Mission E.D.F., elle est observée de façon régulière
depuis novembre 1947.
Le fond est constitué par du gravier. La vitesse est insuffisante pour per-
mettre des mesures d'étiage, mais il existe, 100 m à l'aval, une bonne station
de mesures. Les rives y sont rectilignes et, 150 m à l'aval, se trouve un seuil
rocheux formant déversoir naturel ce qui rend le débit, dans la section de
contrôle, indépendant des variations du lit (d'ailleurs très faibles).
Le tarage. obtenu grâce à 10 jaugeages pour des débits variant de 10 à
150 rn3/s, peut être considéré comme définitif.
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Station N° 62
LA FOULAKARY AU BAC DE KIMPANZOU
(Congo)
Superficie du bassin versant, 2980 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 380 m environ Station en service depuis 1947
Jour Oct. Nov, Déc, Janv, Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. AoOt Sept.
1 18 38 73 67 116 132 116 132 67 29 22 18
2 16 34 87 80 101 141 160 132 73 29 22 18
3 14 38 73 87 109 141 169 132 56 29 22 19
4 18 56 80 87 124 150 169 160 56 29 22 19
~ 18 73 61 87 124 150 180 169 50 29 22 22
6 14 80 46 80 124 180 180 116 41 29 22 22
7 14 87 41 160 116 160 169 109 41 29 22 22
-----
8 14 87 41 56 109 150 94 41 29 22 22~ 9 14 87 38 56 107 201 141 87 41 29 22 19
-----~ 1210 15 87 34 61 109 212 141 80 41 29 22 19 12
......
'-
\0 11
'"6 14 80 38 81 116 180 124 94 38 29 21 19 lU\0 12 14 73 38 46 101 160 109 141 38 29 21 19 ::s0\ .~
......
....13 14 73 38 41 100 150 94 141 38 27 23 19 ....
5 ~14 14 87 41 41 87 132 87 124 38 27 20 17 12
t 15 12 94 46 46 132 80 ,S::87 101 38 27 19 18 ;>.
'U ::s
'--.. -..
'"
16 12 80 56 50 101 141 73 80 38 27 19 18 t:l..l:::
.... ~::s 17 12 56 50 132 124 87 94 34 27 19 18 ::sa
'"
......,
18 12 101 50 41 141 124 87 94 34 27 18 ....a
'"
....
..... 19 12 101 56 50 141 116 73 87 34 27 18
'- .....-<:>
''U 20 12 101 61 101 124 124 80 73 32 27 lUQ 18
-----
'"21 12 101 61 87 124 124 94 67 32 27 18 ;;;--
22 12 101 61 80 132 150 87 61 32 27 1219 19 '-
23 17 109 56 56 124 160 80 73 32 27 19 22 '"lU
24 18 109 56 50 132 150 32 27 22 ::::::80 67 19 lU
::s
25 22 116 50 41 141 132 73 80 32 27 19 19 l:::s;::
'"26 67 124 41 116 150 132 109 87 32 24 18 18
'"lU27 56 101 38 141 143 141 116 80 32 24 18 18 s;::s;::
28 61 46 169 132 150 109 61 32 24 18 17 lU~29 50 73 67 169 160 101 56 29 22 18 18 i30 46 67 73 190 150 116 56 29 19 18 1831 41 80 141 124 50 19 18
Dibill mt.lutls I%O-bl 22 84 54 83 120 148 114 96 39 27 20 19 69
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres) (de Juillet à Juin)
Kinkala 1 0 29 173 193 95 228 185 285 190 162 0 1541
Boko 0 1 24 130 241 137 131 249 134 151 153 0 1351
Mindouli 0 0 15 173 165 101 238 260 232 339 99 0 1622
H .... uteur d'e:m 1450sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1460
DeBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1Piriodt 19474sa I~I 1 22 77 88 63 67 76 103 83 30 21 16 14 55
Déficit d'écoulement 720 mm
Coefficient d'écoulement, 50,3 %
Dm, 878 mm
Rm, 39,9 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
365 m3/s (1951)
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LE KOUILOU A SOUNDA
(Congo)
Superficie du bassin ver"sant
1. Données géographiques
55010 km 2
- Longitude
Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin
Il. Répartition géologique des terrains
l2'08' E
4'06' S
8,34 m (I.G.N.)
0,5"/0 au-dessus de 900 m d'altitude
[5,51, de 600 à 900 m
48 '1, de 300 à 600 m
36 "/, de 3 à 300 m
400 m environ.
Trois sérIes principales découpent le bassin en trois bandes approximativement parallèles.
Au Sud, une bande sédimentaire schisto-calcaire couvre les bassins rive gauche et la vallée
du COUTS principal. De beaucoup la plus importante (presque 5013 du bassin), elle donne lieu
à des phénomènes karstiques (grande capacité de rétention).
La bande centrale, également sédimentaire, est formée de précambrien supérieur (bouenzien),
environ 20:'0.
Au Nord, socle granitique: environ 25'70.
- Il convient d'ajouter une bande de tillite du Moyen-Congo intercalée entre le faciès bouenzien
et les sédiments schisto-calcaires.
Enfin, à la partie supérieure des bassins de la BOUENZA et du NLARI, sables des Plateaux
BATÉKÉS (décomposition de grès du KARROO) à grande capacité de rétention.
Une partie notable du bassin est donc très perméable.
III. Zones de végétation :
Savane à galeries forestières.
- Grands 110ts forestiers par place.
IV. Caractéristiques de la station
Une échelle a été installée en octobre L952 au Pont du NLARI, non loin du poste de KIBANGOU.
Elle contrôle un bassin de 48 600 km2. Les relevés se poursuivent encore actuellement ainsi
que le tarage de la station 9 jaugeages du 29/7/1953 ?u 6/5/L959. Les observations sont utili-
sées pour combler les lacunes existant dans les relevés de KAKAMOÉKA et de SOUNDA.
L'échelle de KAKAMOÉKA a été posée en juillet 1952. Elle contrôle un bassin de 55 340 km2 ;
SOn zéro est à la cote 2,51 (1. G. N.). Elle a été observée jusqu'à nos jours mais avec des
lacunes portant parfois sur plusieurs mois consécutifs. Un étalonnage satisfaisant a été obtenu
au moyen de 22 jaugeages effectués pour des débits compris entre 205 et 2695 m3/s.
Enfin, une station limnimétrique a été installée en juillet 1955. quelques kilomètres en amont
de KAKAMOÉKA, à SOUNDA. Le bassin contrôlé est de 55 010 km2. Le zéro de l'échelle est à
la cote 8,34 m. L'échelle, placée sous le contrôle du chantier d'études E.D.F., fournit des
relevés de hauteurs plus sûrs que ceux des échelles précédentes, ce qui lia fait adopter en défi-
nitive pour l'étude des débits. Le tarage de SOUNDA est établi au moyen des mesures de débits
effectuées à KAKAMOÉKA la correspondance des hauteurs est suffisamment précise.
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Le KOUILOU à SOUNDA
EN 1960 -1961
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Station N° 63
LE KOUILOU A SOUNDA
(Congo)
Superficie du bassin versanl: 55 010 km'
Cole du zéro de l'échelle: 8,34 m (I.G.N.) Slalion en service depuis 1952
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dte. JANV FËV. MARS AVR. MAI JUIN
1 546 405 334 328 723 1950 1170 2230 1553 2683 1122
2 535 392 332 327 746 1885 1827 2103 1517 2007 1087
3 532 400 330 328 776 1817 1789 2263 1693 1920 1046
4 528 400 329 326 838 1870 1625 1996 1960 2577 1022
~ 525 397 327 319 963 1794 1836 1882 2279 2550 995
6 524 394 342 314 1097 1665 2017 1775 2337 2049 973
7 514 388 343 306 1227 1609 2213 1935 2039 936
---
8 504 388 343 305 1661 1517 2070 2147 2092 921
'":::-- 9 499 385 340 304 1349 1485 1965 3029 2039 912 ---.E:
~ 10 491 385 338 309 1290 1841 3090 2065 900 E:
......
'--
\0 11 486 383 335 317 1265 1789 2175 3090 1817 2033 898 ..,~ ...12 483 380 328 326 1346 1192 2202 2230 1736 2065 870 :::l~ .~
....13 479 380 326 333 1441 1178 2332 2342 1637 2641 853 ....
<:::: '<J
... 14 479 378 325 335 1485 1157 2326 2219 1637 2710 840 E:
t <:>15 474 376 313 340 1541 1104 2274 2219 1702 2012 .~;>.
... :::l
'-....... .......
'"
16 471 (1) 374 313 336 1346 1209 2230 2147 3145 1784 t:l..<::::
.....
2147 "<:::, 17 464 372 311 337 1353 1385 2007 1910 805 :::l<:> r;'-, 18 457 370 310 335 1589 1621 1960 2055 1925 1885 791 <:>
.., ....
.... 19 447 366 309 338 1875 1529 1799 2136 2550 1836 1766 787~ ....
'" 20 442 364 308 345 2274 1493 1714 2120 2487 1794 1731 772
...
Cl ---.
..,
21 433 364 306 2390 1367 1625 2055 2566 1757 1661 ~
22 428 362 310 2379 1415 1561 1940 2605 1727 746 E:'--
23 426 360 321 2306 1449 1505 1850 2561 1915 1521 733 ..,~
24 423 356 344 523 2257 1789 1449 1860 2103 1403 723 ..........
:::l
25 418 356 347 554 2208 1935 1775 1905 2667 2257 723 t::t::
'"26 418 352 348 678 2055 2049 1875 1890 2683 2235 1342 714 ti
27 415 349 343 727 2120 2076 2012 1822 2631 2436 1349 704 t::
t::
28 407 341 338 750 2033 2363 1770 2583 2673 1290 686 ...;:..,
29 413 343 335 787 1996 2517 2667 1262 686 <:>i30 410 339 332 630 2098 1336 2461 2720 1237 67531 405 336 (1) 2169 2224 1185
Dibils rncosutls I%O-bl 468 372 329 424 1600 1629 1889 2055 2620(2) 2046(2) 1870 844 1341 (2)
PLUVIOMÉTRIE EN I960-iJ1 (en millimèlres)
Mouyondzi 0 0 21 189 305 168 227 168 183 193 89 0 1543
SibiU 0 5 29 155 396 256 246 314 344 347 104 4 2200
Mossendjo 0 0 37 111 545 353 274 174 351 239 49 0 2133
HaUfeur d't'2U moyenne 1720~ur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1500
DlôBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
Déticic d'écoulemenl 1180 mm
Coefficient d'écoulement : 31,4 %
401 1064 1 1374 1 1098 1 1171 1 13241Piriodr 1952-19611 497 382 330
Dm : 937 mm
Rm: 37,5 %
1534 1575 776~
Module moyen estimé il 1000 m3/s
Crue maximum observée : 4100 m 3/s (1950)
Crue cenlenaire eSlimée :
(1) du 16 juillet au 31 aoOt, relevés reconstitués il partir de ceux de KAKAMOEKA
(2) Débits moyens et module estimés
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LE NIARI AU BAC DE LA SAFEl
(Congo)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
8620 km2
- Longitude
- Latitude
- Altitude moyenne
Il. Répartition géologique des terrains
- Sable des plateaux Batékés ...
- Grès et argilites du Bouenzien
- Tillites du Bas-Congo ....
- Terrains schisto-ca1caires.
- Série de la MPioka .....
430 m
3110
1310
9'10
L'ensemble est assez perméable avec une assez forte capacité de rétention,
mais certaines zones imperméables en bordure Sud du bassin donnent lieu à des
pointes de crues très brutales.
III. Zones de végétation
Pseudo-steppe sur la majeure partie du bassin,
- Galeries forestières et flots forestiers de faible extension.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été posée le 13 Octobre 1953, calée 20 cm plus bas le 6 Mars 1958.
L'écoulement est régulier et le lit stable. La qualité des lectures est satis-
faisante. 10 jaugeages bien répartis entre 45 et 468 m3/s ont permis d'établir
une courbe de tarage provisoire.
Le plus fort débit observé est de l'ordre de 900 m3/s.
dispersion des points de jaugeage. l'extrapolation est trop forte:
ne sont pas connus avec une précision suffisante.
Malgré la faible
ces débits élevés
100
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Le NIARI au bac de la 5AFEL
EN 1960 -1961
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Station N° 64
LE NIARI AU BAC DE LA SAFEl
(Congo)
Superficie du bassin versant: 8620 km'
Station en service depuis 1955
Jour Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept.
1 55 260 258 237 307 313 459 644 158
2 52 258 299 317 252 375 321 776 164
3 51 217 229 242 633 557 394 430 158
4 50 182 204 418 436 498 369 408 155
~ 54 760 187 266 325 408 287 390 151
6 58 191 197 268 274 473 266 371 149
7 60 260 180 239 246 359 239 339 146
...... 8 56 235 199 195 239 418 195 327 142>- 9 62 228 206 179 591 319 301 293 140 ......~ li:10 66 180 226 202 500 426 237 440 137 li:
......
'-
\Cl 11 63 445 242 193 386 264 226 656 1366 tl
\C 12 62 640 195 323 325 254 244 453 132 ::s0\ .~
......
...13 60 325 190 210 280 412 224 412 129 ....
t::
""ru 14 61 463 204 193 260 359 258 345 125 li::
..., c::>
58 414 272 170 327 254 315 367 124
....
... 15 ;,.~ ::s-..
'"
16 56 305 224 160 341 229 266 311 122 l:l..t::
... )<:::s 17 54 404 283 157 331 248 239 331 119 ::s.~ 18 52 307 229 199 289 357 244 303 121 ~c::>
...,
....
.... 19 58 801 215 162 262 505 237 274 116~ ....20 60 347 199 188 250 264 231 258 114 'lJCl ......
...,
21 57 402 204 170 287 219 229 211 111 ::;-.
22 75 426 187 162 235 270 239 220 110 li:'-
23 122 402 173 158 293 244 260 211 108 tl
24 III 343 602 157 278 241 250 206 107 :::::'lJ
::s
25 148 473 365 424 228 237 473 235 105 <:::
<:::
'"26 215 351 289 465 335 224 490 219 105 tl
27 125 323 242 331 266 201 428 195 104 <:::
<:::
28 149 285 295 258 637 467 860 190 102 'lJ~
29 210 268 241 337 384 457 183 101 Cl
30 202 410 217 371 272 371 179 99 i31 162 341 293 373 175
Dibil! mmsut!l 1%0·61 88 364 245 247 336 336 320 334 127
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres)(de Juillet à Juin)
Mayama 0 0 59 131 273 116 215 213 181 167 190 0 1545
Mindouli 0 0 15 173 165 101 238 260 232 339 99 0 1622
Mouyondzi 0 0 21 189 305 168 227 168 183 193 89 0 1543
Hauleur d'~:lIU moyenne 1790sur le D.V.
Pluviométrie moyenne probable 1535
Dl:BITS MOYENS MENSUELS (en rnJjs)
1 Piriodr 19>4-'" 1%0-<>11 68 1 211 1 290 204 205 1 231 1 232 283~ 52 169
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement,
Dm, 917 mm
Rm, 40,2 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
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L'OGOOUÉ A LAMBARÉNÉ
(Gabon)
1. Données géographiques
Superficie du bassin versant 203500 km 2
Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle S. H. O.
- Hypsométrie du bassin
Il. Répartition géologique des terrains
10' 14' E
00'41' S
9.08 rn I.G. N.
3"/0 au-dessus de 800
171, de 600 à 800
471, de 400 à 600
241, de 200 à 400
9'70 au-dessous de 200
d'altitude
- Une bande étroite de sables batékés très perméables borde le bassin au Sud-Est.
Au Sud-Ouest, la série des terrains sédimentaires parallèle à la côte depuis le CONGO sépare le
bassin de l'OGOOUIl: du bassin de la NYANGA.
On rencontre successivement de l'Est à l'Ouest le Bouenzien, la Tillite du BAS-CONGO. des forma-
tions schisto-calcaire et schisto-gréseuse, cette dernière formation. sur la ligne de crête. Les terrains
schisto-calcaires à tendances karstiques sont très perm~ables.
Le Sud du bassin, entre les plateaux Bat~k~s et la s~rie s~dimentaire pr~c~dente, est occup~ par des
terrains granitiques dont les produits de d~composition sont relativement imperm~ables.
- Le centre du bassin est occup~ par les s~ries s~dimentaires de FRANCEVILLE constitu~es principale ..
ment de grès et de schistes formant un ensemble de perm~abilité moyenne.
- Le Nord-Est est occupé par des roches gneissiques et le Nord par des roches granitiques correspon-
dant à des zones imperméables.
- La r~gion situ~e imm~diatement à l'Est de LAMBARÉNÉ est un ensemble complexe (cha1ne gabonaise)
comportant des gneiss, des granites. des quartzites et des schistes très m~tamorphisés.
- La majeure partie du bassin est imperméable. Cependant, le cours supérieur présente une perméabilité
notable qui, alliée à la couverture végétale dense, permet des ~tiages soutenus.
III. Zones de végétation
Sur le cours supérieur de l'OGOOUÉ et sur toute la bordure Sud-Est, pseudo-steppe du MOYEN-
CONGO avec galeries forestières dans les fonds de vall~e.
En bordure de cette sone, forêt éqpatoriale comportant un certain nombre de clairières.
- Sur toute la zone restante, plus des trois-quarts du bassin, forêt équatoriale dense.
IV. Caractéristiques de la station :
Deux échelles sont exploitées actuellement
L'une, posée le 21 janvier 1957, est située au droit des installations S.H.O. Elle a été modifiée
plusieurs fois, notamment à la suite de travaux effectués par la S.H.O., mais le zéro n'a pas ~t~ changé.
Le dernier nivellement. datant du début de 1962, donne les cotes suivantes pour les z~ros correspondant
aux d.iff~rents ~léments (par rapport à borne I. G. N. n° 20 L cot~e 14,407 m) :
0-400 (quai des Chargeurs) 9.080
400-500 (ancien quai S. H. O.) 9.078
500 -600 (borne carburants S. H. O. ) 9.081
600-800 (face amont nouveau hangar S. H. O.) 9.080 m
- L'autre. installée le 18 janvier 1960 à la Mission Catholique. est appelée échelle MC 60. Son zéro est
à la cote 9,00 m (nivellement effectu~ par rapport à la borne n° 402 du cadastre cotée 15.12 m 1. G. N.).
Les ~léments sont cal~s correctement entre eux. sauf l'~lément 300-400 qui a ét~ décalé de 8 cm vers
le haut à la suite d'une réinstallation effectuée le 1er septembre 1961.
Anciennes ~chelles
La plus ancienne ~chelle de LAMBARÉNÊ, dite M C 29, a été installée à la Mission Catholique en
1929 et suivie du 1er octobre au 24 octobre 1929. Les enquêtes effectuées par le Service Hydrologique
de l'O.R.S. T.O.M. ont permis de r~tablir la correspondance avec les échelles actuelles; son zéro peut
être fixé avec une bonne confiance à 0.42 m au-dessus du zéro de. l'échelle MC 60. soit une cote de
9.42 m. A partir du 5 octobre 1958, l'~chelle semble s'@tre enfonc~e d'environ 40 cm.
Toujours à la Mission Catholique, une échelle a été installée en 1953 (échelle MC 53); elle a ~t~
observée jusqu'en 1956. Le nivellement du zéro, effectu~ sur les vestiges de cette échelle. semble légè-
rement en désaccord avec la correspondance M C 53 S. H. O. - M C 60 ~tablie ~galement d'après des levers
de points d'eau rapportés aux vestiges de l'échelle. L'écart n'est toutefois pas prohibitif et on a adopt~
une valeur moyenne de la cote probable du z~ro. soit 9,22 m.
D'autres relevés ont pu être récupérés sur l'échelle du lac NYONDJÉ (1941-1949 et 1955-1958) et
sur celle de N'GOMO (1934-1950). Des transformations assez complexes bas~es sur les corrélations
NYCNDJÉ - S. H. O. d'une part, et N'GOMO - M C 29. d'autre part. ont permis de reconstituer pour les
p~riodes correspondantes les d~bits à LAMBARÊN~.
L'étalonnage est obtenu au moyen de 22 jaugeages complets effectués sur l'ensemble des deux bras
de LAMBAR-ÉNÊ pour des d~bits totaux compris entre 960 et 13500 m3/s.
21
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Station N° 65
UOGOOUÉ A LAMBARÉNÉ
(Gabon)
Superficie du bassin versant; 203 500 km'
(;"te du zéro de l'échelle: 9,08 m (I.G.N.) Station en service depuis 1929
Jour Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. AoQ(
1 2000 3560 7000 10050 7680 6260 5180 7460 8900 6120 3170 2360
2 1990 3500 7340 9600 7390 6320 5540 7390 8650 6120 3110 2340
3 1990 3540 7430 8850 7220 6680 5690 7410 8450 6160 3080 2330
4 1970 3380 7890 8450 7170 6680 5750 7370 8800 5950 3030 2300
~ 1950 3260 8050 7910 6960 6570 5850 7340 8750 5810 3060 2250
6 1980 3140 8600 7730 6870 647D 5.650 7300 8700 5540 2940 2220
7 1980 3450 8900 7680 6960 6360 5750 7260 7940 5340 2890 2180
~ 8 2000 4100 9400 7430 6920 6260 5950 7390 7850 5220 2870 2120
->- 9 2030 4140 9600 7320 6700 6320 5950 7430 7840 5040 2850 2090 ~~ t:10 2060 4170 9900 7220 6470 6450 6140 7510 7680 4920 2820 2070 t:
.....
"-
10 11 2040 4240 10050 7170 5750 6400 6360 7560 7680 4870 2800 20606 ~
10 12 2030 4240 10200 7000 5650 7090 6570 7730 7680 4460 2790 2040 ;:,C\ .~
.....
4220 ....13 1990 10100 6920 5540 7340 6900 8450 7610 4320 2770 2040 ....
t:: ...,
..,
14 1960 4190 10000 6790 5340 7320 7110 8200 7630 4240 2740 2040 t:
~ a15 1940 4200 9300 6720 5310 7320 7320 8450 7680 4140 2720 2040 .~;>..~ ;:,
..... .....
'"
16 1930 4460 8800 662C 5200 7320 7430 7730 7680 4030 2690 2040 Cl..t::
....
1920 4780 8550 6570 , 5250 7170 7560 7680 7580 3970 2670 2050 '<g 17 ::l
'..., 18 1950 4950 8450 6490 5340 7130 7320 7810 7530 3860 2640 2040 ~a
::: ....19 2070 5250 8200 6490 5540 7020 7220 7890 7390 3740 2630 2030~ , ....
ê5 20 2240 5750 8700 6420 5590 6960 6790 7940 7260 3690 2620 2020 '-'~
..,
21 2400 6160 9150 6320 5750 6920 6750 8200 7340 3640 2610 2000 ::--
22 2530 6360 9600 6240 5750 6470 6700 8300 7340 3620 2590 1980 ~
23 2540 6490 9850 6180 5710 6260 6360 8350 7340 3600 2580 1970 ...,
'-'
.....
24 2620 6570 10100 6640 5650 6220 6830 8450 7300 3570 2560 1960 .......,
::l
25 2810 6800 10850 6720 5630 6200 6870 8600 6960 3420 2530 1940 t::t::
'"26 2850 7020 11200 6940 5590 6160 6960 8650 6700 3360 2510 1920 ...,
'-'27 2990 7320 11500 7390 5440 5340 6920 8800 6470 3320 2500 1910 t::
t::
28 3260 7390 11250 7790 5630 5320 7090 8900 6280 3240 2480 1900
..,
;:,..,
29 3320 7110 10850 8150 5670 7220 8950 6010 a3300 2460 1880 130 3490 7000 10200 8150 5750 7430 8950 5910 3220 2440 187031 6960 8050 6050 7680 5850 2410 1850
Dibils mmsuds 196()·61 2294 5087 9367 7357 6047 6583 6608 7982 7509 4394 2728 2059 5657
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres) (de Juillet à Juin)
Franceville 15 4 87 179 354 178 181 179 407 327 115 14 2040
Lastourville 0 4 185 300 260 115 229 243 421 226 169 2 2154
Sindara 2 12 119 477 659 279 215 426 313 394 201 2 3099
H:tulcur d'e:lu mo) eRne 1990~U( k El v
Pluviom8trie m)yenne probable 1800
Dt:BITS MOYENS MENSUELS (en mIlS)
....1 P_ir..;.iod..;.r---":,-,;~-"'-5,,,'~5-,-,1~,,,61~---,,19.:...5:..:2:........l----=:4.::.18:..:2-=---1 7309 1 6945 4869 1 4431 1 4829 1 5913 1 6450 1 4732 1 2824 1 1975 4700
Déficit d'écoulement 1120 mm
Coefficient d'écoulement, 43,7 %
Dm 1077 m.'"
Rm,40,2%
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
NOTA: Le 29 juin, échelle SHO détruite - reprise des lectures à MC
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L'IVINDO A MAKOKOU
(Gabon)
Superficie du bassin versant 35800 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
II. Répartition géologique des terrains
12° 52' E
0° 33' N
464,791 m (IGN)
Le bassin est situé sur le socle granitique du précambrien inférieur. Quelques
taches de gneiss et d'amphibolites occupent une superficie très réduite moins
de 310 du bassin.
III. Zones de végétation
La forêt couvre la totalité du bassin.
IV. Caractéristiques de la station
Installation en juillet 1954. L'étalonnage est assuré par 10 jaugeages pour
des débits allant de 131 à 1240 m3/s. La dispersion est forte en moyennes eaux.
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Station N° 66
L'IVINDO A MAKOKOU
(Gabon)
Superficie du bassin versant, 35800 km'
Cote du zéro de l'échelle : 464.791 m (I.G.N.) Station en service depuis 1954
Jour Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. AoQ(
1 242 499 1505 1329 675 450 364 535 670 702 194 147
2 245 526 1498 1336 660 442 368 558 665 708 188 136
3 248 558 1505 1290 640 430 368 620 660 691 185 131
4 251 605 1511 1225 650 418 372 645 655 680 182 129
~ 254 655 1518 1238 635 418 364 670 670 655 176 129
6 258 708 1537 1206 630 402 353 702 680 630 170 131
7 258 790 1550 1167 615 395 349 735 655 615 165 133
---.. 8 261 850 1583 1134 600 387 345 763 630 610 163 133
.::::.
---..
-g 9 264 892 1602 1102 580 380 342 774 620 580 161 136 fi;
10 264 940 1602 1069 571 368 349 779 605 562 159 136 g
.....
\0 11 268 964 1596 1030 562 361 3576 768 580 544 156 138 ...,....
\0 12 271 994 1589 994 549 349 372 768 562 526 154 138 :::l0\
.S!'
.....
13 271 1018 1602 964 540 364 372 763 544 513 152 140 t::
t:: -..,
.... 14 275 1050 1596 934 535 372 387 757 526 490 152 142 fi;
..., <:>
1082 '-.... 15 278 1589 898 526 380 402 746 513 470 154 145 ;,..... :::l
'-...... ......
'"
16 282 1128 1583 874 517 383 410 735 508 470 159 147 ~t::
.... 17 ~:::l 289 1173 1570 850 513 383 402 719 499 430 161 147 :::l<:> r:.-., 18 296 1199 1550 814 513 387 402 702 535 410 163 142 <:>
tl ....
~ 19 306 1225 1550 790 517 391 399 680 558 391 163 138 ....
..... 20 324 1238 1557 763 513 391 399 675 580 380 165 133 ....Cl
---..
...,
21 342 1251 1544 735 508 387 395 670 605 364 165 129 :::--.
22 349 1290 1518 708 508 380 395 665 620 353 165 124 g
23 357 1342 1485 680 513 376 391 660 640 334 163 120 QJ
24 364 1407 1459 697 513 368 391 650 655 310 163 116 :::::....
:::l
25 372 1427 1440 724 490 368 387 655 670 285 163 111 t::t::
'"26 391 1433 1420 735 478 349 387 655 680 264 165 105 ...,
....
27 410 1440 1388 730 474 361 380 660 680 248 165 99 t::
t::
28 430 1459 1368 724 470 364 430 670 686 232 165 96 ....~29 450 1485 1355 713 466 462 680 686 216 163 92 130 474 1518 1342 702 462 490 675 691 200 163 9031 1511 691 458 513 697 156 94
D<bil< mtDlutb 1960·61 311 1121 1517 931 545 386 390 691 620 462 165 127 603
PLUVIOMÉTRIE EN 19604>1 (en millimètres) (de Juillet à Juin)
Makokou 2 4 170 356 244 158 152 72 153 255 270 18 1854
Mékanbo 4 97 236 297 180 127 80 108 211 269 223 8 1840
Elogo 51 238 268 357 III 75 56 77 100 185 158 28 1704
Hauteur d't'au mort'nne 1630
,tur le U.\'.
Pluviométrie moyenne probable 1665
D~BITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1Piri.dt 1954-'" 1960-<>1 1 208 714 1118 1 843 426 1 270 331 590 1 729 1 588 289 145 522
Déficit d'écoulement 1099 mm
Coefficient d'écoulement, 32,6%
Dm,
Rm,
Module moyen estimé à 550 m 3/s
Crue maximum observée , 1654 m 3/s(J959)
Crue centenaire estimée
f' S
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LA N/GOUNIÉ A FOUGAMOU
(Gabon)
Superficie du bassin versant 22000 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
Il. Répartition géologique des terrains
10 0 35' E
1 0 13' S
65,750 m (lGN)
La partie du cours orientée NE-SW (haut bassin) coule sur les granites du
précambrien inférieur (avec quelques passées métamorphiques peu étendues) puis
sur le bouenzien du précambrien supérieur.
Tout le cours orienté S"';-NW (bassin moyen jusqu'à FOUGAMOU) est situé
sur les terrains schisto -calcaires du précambrien supérieur.
III. Zones de végétation
Tiers supérieur et tiers inférieur du bassin couverts par la forêt équatoriale,
soit primaire (haut bassin), soit secondaire. Tiers moyen (région centrée sur
MOUILA) couvert par la savane herbeuse comportant des galeries forestières au
fond des thalwegs.
IV. Caractéristiques de la station
Installée le 21 juillet 1953, la station possède des relevés de hauteurs assez
bons, corrélés à ceux de la station MOUILA, 100 km en amont.
Etalonnage provisoire par 14 jaugeages pour des débits allant de 123 à
2 120 m3/s. Extrapolation jusqu'à 2 600 m3/s (crue de mai 1962, cote 2,65 m).
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Station N° 67
LA N/GOUNIÉ A FOUGAMOU
(Gabon)
Superficie du bassin versant 22000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 65,750 m Station en service depuis 1953
Jour Sept. Oct. Nov, Déc. Janv, Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoot
1 193 201 559 1204 1515 1226 981 1000 1662 566 333 261
2 193 2~O 552 1050 1526 1249 991 1050 1491 566 333 261
3 190 273 566 1000 1491 1249 1000 1183 1432 552 333 261
4 190 362 640 1101 1432 1260 981 1204 1249 539 328 248
~ 190 393 718 1081 1374 1339 1050 1173 1238 511 328 248
6 190 378 776 1101 1316 1432 1101 1081 1215 511 323 248
7 186 373 837 1111 1260 1550 1142 1000 1152 487 318 240
~ 8 186 367 889 1101 1152 1612 1204 981 1271 474 318 2409 186 362 972 1081 1020 1612 1183 1152 1260 462 309 236 ......E:
~ 10 182 362 1030 1050 991 1674 1183 1122 1249 450 304 232 E:
..... '--
'0 11 182 352 1091 944 953 1800 1194 1020 1226 439 295 232 ~6
'0 12 182 342 1226 898 907 1863 1374 972 1204 427 295 232 :::sC\ ,~
.....
13 186 328 1339 851 926 1863 1432 889 1183 427 295 232 .....
<::: ~
v 14 190 309 1444 926 907 1800 1515 953 1362 421 291 228 E:
t 15 193 295 1526 907 963 1737 1432 972 1316 416 291 228 ,S:;;:..
.::
-2!-..
'"
16 197 342 1612 819 1000 1674 1374 1111 1238 404 291 228 I:l..<:::
'- l.:~ 17 201 480 1662 776 1050 1491 1316 1194 1091 404 291 224 :::s
'"
.-.,
18 205 595 1674 953 1081 1316 1305 1152 1010 393 282 224 ...0
'"
...
.::: 19 205 640 1687 1122 1152 1152 1305 1249 944 388 282 220
...:> 'li
è5 20 208 881 1737 1111 1204 1142 1316 1204 907 383 282 220 z;-
21 212 1020 1737 1260 1316 1152 1305 1194 881 373 278 216 ::;-..
22 220 1122 1724 1316 1271 1204 1328 1183 819 367 278 212 E:'--
23 228 1183 1699 1374 1204 1183 1294 1316 863 362 273 205 ~
24 240 1194 1649 1612 1173 1101 1374 1526 776 357 273 205 ~
:::s
25 248 1050 1503 1863 1101 1649 1456 1538 734 357 273 205 <:::
<:::
'"26 256 718 1386 1926 1122 1061 1562 1575 655 352 273 201 ~
27 265 610 1282 1674 1122 1000 1550 1432 580 352 269 201 <:::
<:::
28 278 595 1238 1550 1101 981 1526 1420 545 342 265 197 'li::...
29 261 545 1260 1550 1152 1409 1926 545 337 265 201 0
30 240 545 1238 1526 1183 1215 2178 511 333 261 197 131 573 1491 1226 1081 480 261 197
Dibil! mm",I! 19bO·b1 209 549 1242 1204 1167 1406 1274 1232 1035 425 293 225 851
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres) (de Juillet à Juin)
Sindara 2 12 119 477 659 279 215 426 313 394 201 2 3099
Imeno-M' Bila 0 0 144 196 435 254 300 181 261 401 252 57 2481
Lebamba 1 5 38 117 439 424 170 186 302 208 79 6 1975
H:'I\Ht'ur d'eau mop:nno: 2130~ur I~ D.V
Pluviométrie moyenne probable 2020
IPiriod,1953-19611 178 412
DfBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1130 1210 912 1 863 1 886 1-10-1-7--.,-1-90-8---,,-4-1-1-,-26-2-.---2-0-1----,.---6-9-8---.
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
910 mm
57,3 %
Dm:
Rm:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
: 2354 m3/s (1959)
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N° 68
LA NYANGA AU PONT DE LA ROUTE DU GABON
(Congo)
Superficie du bassin versant 5600 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle.
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin ....
II. Répartition géologique des terrains
Du Sud-Ouest au Nord-Ouest :
11 0 58' E
2 0 52' S
150 m environ.
l01. de 150 à 300 m d'altitude
421. de 300 à 600 m
431. de 600 à 900 m
51. au-dessus de 900 m
580 m.
- Tillite du Bas Congo aux abords immédiats de la station
Précambrien supérieur (Bouenzien)
Granite
III. Zones de végétation
- Forêt .
- Savane boisée avec galeries forestières au Sud
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée par l'O.R.S.T.O.M. le 10 octobre 1954.
environ 401.
60%
801.
2010
Bon tarage provisoire obtenu au moyen de 7 jaugeages bien répartis effectués
pour des débits compris entre 51 et 415 m3/s.
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La NYANGA au pont de la route du GABON
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Station N° 68
LA NYANGA AU PONT DE LA ROUTE DU GABON
(Congo)
Superficie du bassin versant: 5 600 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 150 m environ Station en service depuis 1954
Jour Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoat Sept.
1 83 123 390 452 468 463 338 360 164 116 87 72
2 78 146 374 438 444 505 365 160 115 87 72
3 73 169 342 433 446 566 327 341 159 114 86 72
4 73 177 329 413 434 578 330 313 158 111 83 70
~ 68 165 326 446 413 598 319 301 158 111 83 68
6 70 171 360 423 390 625 304 323 154 106 81 69
7 83 171 345 392 378 639 300 319 154 106 80 69
~ 8 92 184 304 380 360 668 309 309 154 79 689 113 197 304 357 342 320 300 152 104 78 68
-----~ E:10 106 184 301 341 384 294 279 145 104 78 69 ~
'"10 11 95 178 258 314 645 272 307 144 104 78 71 \36
10 12 98 178 223 316 632 256 286 144 104 78 78 ::lC\ .~
'" 259 284 ....13 90 174 215 462 584 668 140 104 78 78 ....l::: .~
~ 14 86 182 223 508 603 661 275 270 140 78 78 E:
'"'
<:>
73 181 235 503 582 623 347 264 136 101 78 73 '-.... 15 :>.o~ ::l
......
......
'"
16 71 184 242 465 596 580 393 266 135 101 78 78 ~l:::
.... 17 91 184 224 417 570 578 348 272 135 101 77 78 >.:::l ::l<:>
'"
0-.,
18 132 195 206 407 556 566 316 261 135 101 77 80 ....<:>
~ ....19 169 301 200 392 473 551 317 246 133 101 77 78~ ....oc.. 20 172 398 216 378 458 529 319 239 98 77 73 ~Cl
-----'"'21 179 460 300 374 438 556 320 228 125 97 77 73 ;;--..
22 156 447 330 374 430 639 368 222 125 97 73 73
E;
'--
23 155 452 335 395 513 359 210 125 97 73 73 t:
24 153 479 357 329 389 559 342 204 123 97 73 76 ::::::~
::l
25 156 442 342 407 554 372 203 123 97 73 81 ê
'"26 171 470 401 347 416 510 363 196 123 96 73 83
'"'~27 206 463 383 404 420 460 360 184 123 93 73 101 '=:
28 190 436 494 408 425 433 380 178 122 92 73 108 ~;,..,
29 162 423 527 369 402 383 174 118 92 73 128
<:>
i30 126 402 481 375 375 365 169 116 92 72 17231 116 457 460 348 169 90 72
Débill mtnmll 1%0·61 119 278 327 399 467 56~1) 330 259 138 102 78 81 260))
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres) (de Juillet à Juin)
Divénié 0 0 21 182 220 91 217 178 317 150 56 1 1433
Imeno-M'Bila 0 0 144 193 435 254 300 181 261 401 252 57 2481
Hauteur d'l.-au moyenne 1670 (2sur II: s.v,
Pluviométrie moyenne probable 1800
D~BITS MOYENS MENSUELS (en mljs)
1Piriod, 1914.'" 1960-611 III 261 1 348 1 277 268 303 319 259 139 93 74 65 209
Déficic d'écoulement
Coefficienr d'écoulement ,
Dm
Rm,
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
# 700 m3/s(196l)
(1) Débit moyen et module estimés
(2) Très approximatif. Précision insuffisante pour établir un bilan.
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LE SAMBIRANO A AMBANJA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 2 980 km 2
I. Données géogra phiques
- Longitude
- La titude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie .
II. Répartition géologique des terrains
48°27'E
13° 4l' S
98,9? m par rapport à un repère cote 100
8,110 au-dessous de 200 m d'altitude
16,610 de 200 à 500 m
41 "/0 de 500 à 1 000 m
[7,31- de 000 à 1 500 m
8,4,,/0 de 1 500 à 2000 m
8,6'10 de 2000 à 2 880 m
La région Est du bassin versant est assez mal connue. Elle intéresse le
bassin de la RAMtNA.
Il semble que le socle granitique soit fortement décomposé en surface pour
former de l'argile latéritique.
Dans le bassin du SAMBIRANO lui-même, on rencontre une zone d'alluvions
fertiles (cultures tropicales riches) en surimposition sur un groupe de l'ISALO
et sur un groupe du VOHIMtNA. Ce dernier occupe la majeure partie du bassin
versant percé par endroits de pointements volcaniques: trachites, basaltes.
Le Sud est bordé de masses importantes de roches altérées avec formation
d'argile latéritique au pied du massif du TSARATANANA dans lequel se trouve
le MOROMOKOTRO, point culminant de Madagascar (2 886 ml.
III. Zones de végétation :
La partie aval du bassin est couverte par la forêt tropicale. Le massif du
TSARATANANA est couvert d'une savane légèrement boisée et de prairies avec
petites galeries forestières le long des cours d'eau.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée le 2 aoUt 1952 par l'O.R.S.T.O.M. et emportée
par un cyclone le 6 février 1957. A partir du 23 août 1957, les lectures ont été
faites d'après la nouvelle échelle mise en service la veille.
Des relevés anciens ont été retrouvés. Ils avaient été exécutés par un colon
habitant AMBANJA. Ces relevés, malheureusement discontinus, intéressent
plusieurs décades. L'ancienne échelle, toujours existante, a été rattachée.
L'étalonnage est assuré au moyen de 93 jaugeages pour des débits de 6 à
472 m3/s. Les étiages sont à préciser chaque année.
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Station N° 69
LE SAMBIRANO A AMBANJA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 2980 km'
Station en service depuis 1952
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRlL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT.
1 12,4 60 178 204 146 149 173 75 55 31 26 19.5
2 12.4 36 240 173 192 144 156 75 52 31 26 19
3 Il,6 54 252 252 200 143 180 78 40 30 25.5 19
4 11.2 60 278 188 283 143 164 79 42 31 26,5 19.5
~ 10.8 56 252 180 240 140 144 87 42 31 27 19.5
6 10,4 53 238 173 242 166 141 76 41 30 26,5 19
7 10 40 202 156 202 173 134 72 43 30 26,5 18.5
---
8 10,4 31. 5 240 147 242 182 147 69 42 65 26,5 18
>- 9 9.7 27 260 173 260 198 147 68 42 81 26.5 17,5
---... E
~ 10 9,7 24,5 214 202 194 194 132 66 45 57 26 18 1::
<ô '--, 11 10 76 216 350 182 202 123 64 51 53 25 18
'""
0 'u
<0
::::s~ 12 Il. 2 156 169 232 234 240 117 63 49 48 24,5 18 ,~
13 10,8 102 146 246 182 240 114 63 47 46 24 19 .......
~ "-'
'u 14 10.4 91 !30 202 214 238 117 61 45 43 24 20,5 E
'""
C>
... 15 10 75 126 252 206 240 118 58 42 39 23,5 21. 5 .;:
.~ ::::s
--
,
--
'"
16 9,1 141 135 192 202 264 120 58 41 36 23.5 22 t:l..~
.... 9,7 97 146 262 222 320 124 '<::::s 17 61 40 40 23. 5 21 ::::sC> l:::'-, 18 9,7 75 124 298 214 262 130 60 39 36 23 20 C>
'""
....
.... 19 10 68 112 242 273 242 112 58 39 35 23 19~ ....
.... 20 9,7 87 III 262 242 240 111 57 38 31 24 19 ...Q
---
'""21 14 75 138 220 276 242 106 57 36 31 23,5 19 :::--
22 47 85 102 214 202 238 102 56 37 31 23,5 22,5 1::'--
23 24,5 88 115 212 222 196 94 57 36 31 23 26,5
'""
'"24 20 112 149 186 240 190 96 56 36 30 22,5 25 ~'u
::::s
25 18,5 114 141 167 234 244 91 55 35 29 22 23,5 <:::
<:::
'"26 14,5 100 240 166 286 192 88 53 34 29 22 23 tl
27 53 99 240 173 234 176 85 51 34 28 21,5 21 ~
<:::
28 96 117 230 149 202 262 84 51 33 27 21 19
'"::.,
29 87 206 220 182 212 80 56 33 27 21 18,5 C>
30 91 186 172 166 180 77 54 31 26.5 19,5 18,5 i31 176 182 162 76 31 26,5 18
Dibils mmu.ls 1960,61 22,4 89 184 210 218 208 118 63 40 36 24 20 102
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres)(de Juillet il. Juin)
Ambanja 9 II 28 70 69 367 267 329 234 152 30 35 1601
Ampamakia 12 9 6 66 80 310 236 281 191 168 29 35 1423
Mangindrano 11 0 0 0 79 291 192 89 168 105 36 16 987
Hauteur d·~:l.u mup:nnc
sur le 8.V.
Pluviométrie moyenne probable 2360
Prriodr 1951-52 à 1960-61
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement ,
Dm,
RM
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
6700 m3/S(1959)
N1
1
0 10 20 30 40 km.
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L'IKOPA A ANTSATRANA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 18550 km 2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
46° 53' E
17° 25' S
Cote du zéro par rapport à une borne repère cotée 100 m
échelle d'origine
échelle 1960
- L'altitude du zéro actuel est environ 434 m
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne
- Point culminant
Il. Répartition géologique des terrains
96,708 m
96,208 m
da ns le système NGM.
1 10 de 300 à 600 m d'altitude
14 1- de 600 à 900 m
23 1- de 900 à 200 m
49 10 de 200 à 500 m
12 10 de 1 500 à 1 800 m
1 1- de 1 800 à 2 100 m
230 m
2 638 m
- Granites et gneiss recouverts d'une couverture latérique d'épaisseur variable.
A noter 2 zones de volcanisme récent de très faible s,urface, l'ANKARATRA
et l' ITASY, présentant une plus grande perméabilité;
1 zone alluvionnaire autou;: de TANANARIVE.,
Ill. Zones de végétation
- Prairie des hauts plateaux avec galeries forestières très réduites.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée en 1948
lectures sont suivies depuis Janvier
7 Octobre 1960, date à laquelle une
a remplacé la première.
et doublée d'un limnigraphe en 1951. Les
1951. Le calage n'a pas varié de 1948 au
nouvelle échelle, calée 0,50 m plus bas,
La section de mesures était jusqu'en 1958 au droit du village d'AMPOTAKA,
environ 5 km en amont de l'échelle, dans une zone d'écoulement très régulier
entre deux rapides.
A partir de 1958, une station téléphérique de 200 m de portée a été mise
en place un peu en aval du village d'ANTSATRANA. Elle permet la réalisation
des mesures de débit pour toutes les cotes du plan d'eau dans d'excellentes condi-
tions. Les berges sont abruptes, sans zone d'inondation.
L'étalonnage est assuré par 76 jaugeages effectués de 1951 à 1960 pour des
débits allant de 60 à 1 970 m3/s.
O.
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Station N° 70
L'IKOPA A ANTSATRANA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 18550 km'
Station en service depuis 1948
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAl JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 72.8 87,8 1060 623 172 449 535 178 171 144 99.5 90.0
2 72.8 159 982 486 229 612 460 178 164 141 97.8 92.5
3 71. 0 260 1342 460 248 470 422 182 158 138 96.0 92.5
4 70.4 449 1413 350 301 514 355 178 138 99.5 92.5
~ 69.2 557 1789 310 524 508 323 175 153 135 99,5 91. 3
6 68.6 497 1664 248 667 427 310 175 150 135 99.5 90.0
7 68.0 332 1874 211 449 390 288 172 147 124 96,0 88,8
...... 8 67.4 267 2145 191 370 370 271 172 147 128 96.0 86.3~
......
-E: 9 66.2 486 2193 293 470 355 263 172 153 126 96.0 85,0 1::
....... 10 66.2 557 1656 475 460 579 260 172 168 124 97.8 83,8 ~
....
.......
<0
11 65.6 508 1820 370 427 395 256 172 202 124 97.8 87.51 tl0
<0 66.2 1843 1578 519 514 519 252 172 238 128 97.8 88.8 :::
'"
12 .~....
13 65.6 1175 1113 481 724 1080 248 169 216 130 99.5 92.5 .......
<:: .....
.... 14 65.0 904 934 1030 826 792 240 169 195 130 97.8 90.0 E:
c
::: 15 65.6 786 751 401 672 634 240 162 178 130 97.8 88.8 .;:.~ :::
.....
.....
oc 16 65.6 694 623 432 700 1094 232 162 175 128 96.0 86.3 Cl..<::
....
17 66.2 623 650 735 910 904 229 162 168 126 96.0 85.0 ><:::: :::,
<::> oc
....... 18 65.6 443 606 370 1906 706 248 159 164 124 92.5 83.8 ...c
.., ...
... 19 66.2 380 514 310 1384 820 263 162 155 121 90.0 80.0:.t:; ...
"-' 20 73. 7 454 422 301 1765 729 301 162 150 121 90.0 78.5 ....Q
......
..,
21 229 1501 337 301 1789 689 279 162 147 121 88.8 :::---
22 113 820 301 323 1107 634 260 159 144 119 88.8 E:.......
23 101 595 407 337 940 508 244 159 144 119 90.0 103 tl
.....
24 109 365 689 401 1030 432 229 162 144 115 88.8 126 .........
:::
25 97.0 417 628 355 838 385 222 162 144 115 87.5 121 <::<::
oc
26 86,5 208 2033 244 735 449 215 157 147 115 85.0 105 ..,
....
27 82,6 215 1244 195 667 401 208 154 144 112 86.3 97.8 <::
28 78.2 319 1370 225 573 370 201 148 141 112 85.0 92.5 5;;..,
75.5 740 1656 661 355 198 151 141 108 83.8 88.8 c29 i30 78.2 1189 958 595 481 195 165 144 105 85.0 81, 331 1328 718 503 188 144 101 77,8
Dlbill me.suris 1960·61 80.2 618 1144 392 746 568 272 166 152 (1) 124 93,0 91. 0(1) 371 (1)
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres)(de Juillet à Juin)
Andriba 0 0 0 2 42 420 233 275 215 109 6 0 1302
Fénoarivo-Ouest 0 12 6 19 84 466 304 161 279 134 0 21 1486
Tananarive 4 3 2 31 116 316 239 54 391 110 2 3 1271
Hauteur d'eau moyenne 1450sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1525
DeBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1Pinolie 1948-49. 196(>.6,1 210 1 534 958 981 1089 1 520 1 288 1 217 177 1 145 1 121 1----=.12::..:5'-------'----4::..:4:..:5_
Déficit d'écoulement 819 mm
Coefficient d'écoulement: 43,5 %
(l) Débits moyens "t module estimés
Dm: 768 mm
RM: 49,6%
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
2820 m3/s (1958)
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L'IKOPA AU BAC DE FIADANANA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 9450 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
II. Répartition géologique des terrains
46' 57' E
18 0 10' S
95,066 m par rapport à horne-repère
ORSTOM cotée 100,000 m.
- Superficies approximatives en pour cent du bassin
40 ';'0 migmatites}, .
O01' repartIs sur tout le bas sin4 /0 granItes
2 '7'0 migmatites granitoïdes localisés à l'Est de TANANARIVE
8 '7'0 gneiss, sur tout le bassin
6 '7'0 roches volcaniques (ankaratrites 4'7'0 et labradorites 2'7'0), localisées au SW
de T AN AJ'\l AR IVE
4 '7'0 alluvions, exclusivement autour de TANANARIVE le long du chevelu hydro-
graphique
III. Zones de végétation
Environ 75 '7'0 de la superficie du bassin sont couverts par la prairie ou
dénudés; 20'70 sont soumis au reboisement (eucalyptus, pins, mimosas) par
petites surfaces; 4'7'0 au reboisement par îlots plus denses; enfin, 1'7'0 est couvert
par la forêt de transition entre types de l'Est et de l'Ouest, à l'état non dégradé
ou dégradé.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée le 10 Octobre 1958, Sur la rive gauche. Un limnigraphe
OTT type X la double depuis le 23 Juin 1959, sur la rive droite, 500 m en aval
de l'échelle, au droit de la section de mesures.
L'étalonnage complet est assuré par 67 jaugeages pour des débits allant de
23 à 1 984 m3/s.
La courbe montre une ce rtaine instabilité entre le s cote s 1 et 2 m de l'échelle
due aux affouillements apportés au lit en début de crue par "ne chute située en
amont.
Nota L'élément d'échelle de 5 à 6 m, calé 10 cm plus bas que l'ensemble de 0
à 5 m, correspond à un zéro situé à la cote 94,97 m
100
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Station N° 71
L'IKOPA AU BAC DE FIADANANA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant, 9450 km'
Cote du zéro de l'échelle: 95,066 m Station en service depuis 1958
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 27 58 385 217 121 226 162 86 72 65 47 37
2 26 67 590 193 103 217 139 86 70 65 47 37
3 25 149 670 161 108 213 136 84 65 65 48 38
4 25 173 640 134 123 219 126 84 70 65 47 34
~ 25 253 770 120 168 208 120 83 69 65 48 34
6 24 168 740 112 168 188 115 81 68 60 47 31
7 24 136 965 95 146 168 111 81 68 60 47 31
--.. 8 22 146 1220 118 151 161 109 80 68 59 46 29
-::::..
--..-~ 9 21 166 955 159 171 151 III 80 73 59 45 29 E:
10 22 195 1060 246 206 151 109 80 90 59 44 31 E:
~
.......
1 11 23 360 1240 188 258 151 109 79 99 59 44 35 tl0
<D :::s~ 12 21 430 755 126 287 152 108 77 94 60 45 36 .~
13 21 445 535 108 338 350 106 73 84 59 44 33 ........
<::: ~
~ 14 21 430 425 171 348 296 103 74 77 59 40 34 E:
::; <::>15 20 395 360 143 360 415 102 76 74 58 38 33 '-;".~ :::s
.-
...... ......
'"
16 19 323 313 143 400 355 96 76 72 58 37 31 ~<:::
....
17 ><:::s 19 233 282 157 460 306 103 74 69 56 35 28 :::s
<::> ~'-.., 18 25 226 255 156 650 311 112 74 67 56 35 27 <::>
'"
....
.... 19 25 226 237 156 880 301 141 74 67 57 36 27~ ....
'~ 20 34 206 197 159 880 284 123 68 65 58 36 28 ~Cl --..
'"21 35 410 182 128 690 277 114 72 67 56 38 38 >-
22 51 400 157 106 565 219 109 74 67 55 39 41 E:.......
23 61 177 156 94 565 190 100 73 67 51 37 50 tl
24 47 126 199 95 510 173 97 72 69 50 36 46 ~
:::s
25 39 99 340 83 425 161 95 70 70 53 35 41 <:::
<:::
'"26 36 88 465 81 385 154 94 70 72 55 34 38 tl
27 33 102 540 72 343 149 92 70 70 50 31 35 <:::
<:::
28 32 237 650 80 330 143 94 70 69 48 32 32 ~~29 36 385 475 279 210 90 70 68 48 33 29 i30 53 575 335 255 210 86 72 68 46 36 2531 510 258 235 87 68 47 25
Dtbits m,"lutls 1960·61 30 255 527 136 352 224 110 76 72 57 40 34 160
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres)(de Juillet à Juin)
Ankazobe 0 0 0 2 74 435 368 73 244 164 0 0 1360
Antelomita 6 2 2 20 88 284 321 56 261 81 3 0 1124
Fihasinana 6 8 9 25 60 269 397 74 223 104 8 0 1183
Hauteur d't'au moyenne 1330sur le- B,V,
Pluviométrie moyenne probable 1520
Déficit d'écoulement 796 mm
Coefficient d'écoulement, 40,2 %
Dm, 953 mm
RM, 37,3 %
1Piriodt '9''''90 ,_., 1 93 268 496
Di:BITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
276506~
Module moyen estimé à 170 m~/s
Crue max.Ïmum observée 1390 m 3/s(I961)
Crue centenaire estimée :
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L/IKOPA A BÉVOMANGA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 4247 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin
47" 19' E
l8"48' S
1243,25 m N.G.M. (échelle 1959).
l '7. de 2 200 à 2 000 m d'altitude
LO'70 de 2 000 à l 600 m
43'70 de 1 600 à 1 400 m
46'7. de 1 400 à 1 250 m
II. Répartition géologique des terrains
Sous-sol en majeure partie gneissique recouvert de formations latéritiques.
- Formations alluvionnaires dans la plaine de TANANARIVE.
- Terrains volcaniques dans le massif de l'ANKARATRA bordant le bassin
versant au Sud-Ouest.
Ill. Zones de végétation
- La prairie dans la majeure partie du bassin.
- La forêt (dans le bassin de la VARAHINA-SUD) en bordure de la falaise de l'Est.
- Des rizières et marais dans la région de TANANARIVE.
lV. Caractéristiques de la station
Echelle installée le 20 Juin 1948 par le Service Provincial des Travaux
Publics en liaison avec la Mission E.D.F. (Zéro à la cote 1243,25 N.G.M.)
au droit du passage de la pirogue de BEVOMANGA. Elle a été réinstallée le
28 Septembre 1951 et la nouvelle cote du zéro se trouvait égale à 1 243,05 N. G. M.
L'ORSTOM a replacé l'échelle le 29 Mai 1953, le zéro étant calé à la cote
1243,00 N.G.M.• soit 25 cm plus bas que l'échelle de 1948. En 1959. le 18
Novembre, le Service Provincial des Travaux Publics a déplacé l'échelle ORSTOM
et en a réinstallé une autre dont le zéro Se situe, comme celle de 1948, à la
cote 1 243,25 N. G. M.
La largeur du lit mineur au droit de l'échelle est de 90 m environ.
Le fond du lit est constitué par du sable avec quelques affleurements rocheux;
les berges sont en argile latéritique. En aval de la station. l'IKOPA est endiguée
sur la rive droite.
La station est tarée par 27 jaugeages entre 16 et 364 m3/s effectués par la
Mission E.D.F. durant la saison 1948-49 et par l'ORSTOM de 1951 à 1961. Faible
dispersion. L'étalonnage peut être considéré comme définitif.
L'échelle est observée quotidiennement depuiS Juin 1948.
40
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Station N° 72
L'IKOPA A BEVOMANGA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 4247 km2
Altitude du zé,o de l'échelle : 1243.25 m (N. G. M.) Station en service depuis 1948
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAl JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 15 30 112 169 36 122 74 43 33 36 27 27
2 15 38 152 89 43 113 67 41 33 35 30 26
3 15 75 202 72 46 103 72 41 33 37 29 24
4 15 76 232 65 44 111 69 41 34 36 28 22
~ 15 68 255 56 42 113 67 43 33 34 28 22
6 15 50 275 47 47 106 61 40 33 35 28 21
7 15 41 317 46 46 100 60 41 32 32 27 21
-.. 8 15 62 320 45 47 93 58 40 32 32 27 23~
-..1: 9 15 99 332 44 58 89 58 40 35 31 27 22 E
"- 10 15 91 340 73 98 80 56 40 42 33 29 28 E
-
"-
'"1 11 15 107 337 80 142 79 53 40 46 32 28 22 OJ<:>
'" :::s
'" 12 15 141 311 63 150 95 52 37 43 33 29 25
-
.~
13 15 153 272 46 152 128 50 39 39 32 24 25 t::
5 '<..l14 15 165 231 45 150 132 50 40 37 30 24 25 E
'"
~
t: 15 15 154 197 50 153 137 47 40 37 31 24 22 .~:::s:.:::: ......
'"
16 15 129 170 58 164 138 49 39 36 30 23 21 l':l.,<:::
....
17 15 101 149 79 194 138 50 39 34 33 22 21 >.::::s :::s.~ 18 15 77 131 87 227 132 56 38 33 34 22 24 ~~
i::l .....
.... 19 15 81 118 100 250 135 65 32 34 35 25 20
-l:> .....
'<..l 20 16 105 106 85 281 39 34 ll..lCl 146 59 31 24 23 -..
'"21 17 94 101 64 315 131 52 39 36 30 27 28 ::::-
22 24 88 46 318 120 34 36 E76 47 30 25 31 "-
23 22 54 81 42 308 110 46 32 38 30 25 32 ~24 21 44 89 41 285 97 47 33 37 31 24 34
:::s
25 17 42 115 36 257 95 45 33 39 31 21 30 <:::<:::
'"26 20 37 149 37 221 91 44 32 36 30 20 27 OJ
27 22 38 171 34 193 88 44 33 38 28 21 23 <:::
<:::
28 23 67 193 37 172 84 43 34 38 27 24 21 ll..l~
29 24 131 185 153 86 33 38 30 26 20 ~40 130 26 130 160 139 84 42 33 37 28 27 1831 117 130 130 42 35 27 17
Dt'biu m,nsu,lll960-61 17 86 194 60 157 109 54 38 36 32 26 24 70
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres)(de Juillet à Juin)
Ambobidntrimo 0 0 0 12 39 207 234 48 408 44 0 23 1015
Mantasoa 21 15 21 42 149 388 379 80 352 129 20 8 1604
Behenjy 1 0 1 27 96 281 285 80 381 80 9 0 1241
H~u[eur d'e2U moyenne- 1280sur If' B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1323
DIOBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
Crue centenaire estimée :
CrueDm: 751 mm
RM: 43,2 %
Déficit d'écoulement 760 mm
Coefficient d'écoulement: 40,6 %
LI'.:.:l'.:.:iOO::.:.'-'',--94_748..::..::..'::.:.'96<>-6,-,--,-,,,,I,---..:.3.:..9_,---..:.9..:.0_,--.:..15:.;3,---,--1:.;3;.,:9_.L..-.:..17;.,:2'---.L.1.....::..11:.;1'---............:.:52'---.l-...;4:.:1'---........ ....::..37.:..-~
Module moyen estimé à 77 m3/s
maximum observée 550 m3/s (1959)
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LA SISAONY A ANDRAMASINA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant 318 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
II. Répartition géologique des terrains
47 0 35' E
19 0 II' S
Le bassin est entièrement situé dans le système du graphite, avec prédomi-
nance de granites et quelques migmatites, l'altération de surface donnant des
sols en majeure partie ferrallitiques.
III. Zones de végétation
Environ neuf dixièmes de la superficie sont ou bien couverts par la prairie
maigre ou dénudés; le dernier dixième, tout à fait en tête du réseau hydro-
graphique, comprenant de petites surfaces de reboisement.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée le 30.7.1958 à la demande du Génie Rural et doublée d'un
limnigraphe à bulles. Etalonnage par 13 jaugeages effectués de juillet 1958 à
décembre 1960 pour des débits allant de 1,41 à 118 m3/s, cette dernière valeur
correspondant sensiblement à la cote maximale atteinte dans la crue du 28 mars
1959.
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Station N° 73
LA SISAONY A ANDRAMASINA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: ll8 km'
Station en service depuis 1958
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 1,7 2,0 20 1,25 2, 1 4,2 3, 1 2,5 2,3 2,7 2,3 1,82
2 1,7 2.0 20,4 1. 32 2, 1 4,2 3. 1 2,5 2.3 2.7 2,4 1,82
3 1,9 3,8 29 1,25 2.1 13,5 3, 1 2,5 2.3 2,7 2.4 1,82
4 1,9 3,2 24 1, 17 2,9 5,7 3, 1 2,5 2,3 2,6 2,4 1.82
~ 2,0 3,1 25 1,10 3,2 4,9 3,0 2,5 2,3 2,6 2,4 1.82
6 2,1 3,0 21,6 1. 10 3,3 4,2 2,9 2,5 2,4 2,5 2,3 1, 82
7 2, 1 3,0 20 1,02 3, 1 '1,0 2,9 2,5 2,4 2,5 2,3 1.74
--
8 2,0 20.8 18,6 1,10 3,4 3,6 2,8 2,5 2,9 2,5 2,3 1,74~
---§. 9 2,2 18,2 30 1.62 6,7 3.5 2,6 2,5 5,6 2,5 2,3 1,74 E
10 2,2 20,8 26 3,6 60 3,4 2,7 2,5 4,9 2,5 2,0 1,74 E
.....
'-
\Q 11 2,2 20,4 23,2 2,0 44 4,2 2,7 2,5 4,9 2,5 2,0 1,66 ...,6 ..,
\Q 12 2.1 7,7 20,4 2, 1 39 8,5 2,7 2,5 3,1 2,5 2,0 1,66 ::s0\ .~
..... t::n 2,3 5,7 19,3 3.6 16,5 17,2 2,6 2,5 2,9 2,6 2,0 1,66~ "U
'"'
14 2,2 4,0 18,9 3,9 15,0 18,2 2,6 2,5 2,8 2,7 2,0 1,66 E
'".~ 15 2,1 3,8 15,6 4,2 12,0 8,5 2,6 2,5 2,8 2,6 2,0 1,66 'S:::s
......
......
"l 16 2,2 3,3 17,2 4,9 12,0 15,0 2,5 2,5 2,7 2,6 2,0 1,74 t:l.,
'=
.... 2,2 )(::s 17 3,0 14,7 6,7 29,0 6,7 2,5 2,5 2,7 2,7 2,0 1,74 :::s
'" r;'-., 18 2,2 6,7 31 12,0 16,5 8,0 9,3 2,5 2,7 2,8 2,0 1,74
'"..., ....
.... 19 2,2 5,2 29 5, 7 19,6 26,5 4,8 2,5 2,7 2,8 1,90 1,74~ ....
',", 20 2,3 3,6 29,5 5,9 20,0 3,1 2,5 2,7 2,7 1,90 1,74
..,
Q 7,7
--
...,
21 2,4 3,1 31,5 5,4 10,7 5,9 3,1 2,5 2,7 2,7 1,90 1,66 ::;--
E22 2,4 3,0 39 3,7 10,4 5,5 2,9 2,5 2,7 2,7 1,90 1, 66 '-
23 2,4 2.8 38,5 3,3 10,7 5,4 2,7 2,5 2,7 2,7 1, 82 1,66 t;
......
24 2,4 2,7 32 2,6 8,0 4,5 2,5 2,5 2,7 2,7 1,82 l,58 1:::s
25 2,8 2,6 30 2,1 5,4 4,0 2,5 2,5 2,7 2,7 1,82 l,58 '=1:::
"l
26 2,6 2.5 22,8 2,1 4,8 3,9 2,5 2,5 2,7 2,7 1,82 1,58 ...,
..,
27 2,6 2,4 16,5 2,1 4,5 3,6 2,5 2,5 2,7 2,7 1,90 l,58 1:::1:::
28 2,5 3.0 12,6 2,1 4,5 3.9 2,5 2,5 2,7 2,7 2,0 l,50
..,
;:",
29 '"2,5 2,6 Il,2 4,3 3,6 2,5 2,6 2,7 2,6 2,0 1, 50 130 2,9 4,9 7,0 4,3 3,3 2,5 2,5 2,7 2,4 2,0 1, 50li 4,2 5,1 4,2 2,5 2,7 2,3 1,66
Dibill m/ol,,11 1960·61 2,2 5, 7 22,5 3,2 12,3 7,1 3,0 2,5 2,9 2,6 2,1 1,68 5,7
PLUVIOMÉTRIE EN 196~1 (en millimètres)( de Juillet à Juin)
Andramasina 4 4 8 25 56 317 786 22 332 108 0 0 1662
AmbaJavao 0 2 3 13 68 442 396 65 495 131 Il 1 1627
Behenjy 1 0 1 27 96 281 285 80 381 80 9 0 1241
Hauteur d'tau moyenne 1240sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1265
1ririod/ 19S9-19601960-1961 4,0 6,5
DeBITS MOYENS MENSUELS (en mils)
17,9 3,2 10,6 1 5,5 1 2,8 1-2-,6-1.----2-,8-,r--2-,6-1~1,63 1 5,2
Déficit d'écoulement 675 mm
Coefficient d'écoulement. 45,6 %
Dm.
Rm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
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LA BETSIBüKA A AMBüDIRüKA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 11800 km 2
L Donn~es g~ographiques :
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne .
47· 01 E
16· 55' 5
96,17 m par rapport à une borne-repère de
l'üR5TOM cotée 100,00 m
3 '7. de 40 à 300 m
10 '7. de 300 à 600 m
18 '7. de 600 à 900 m
37 '7. de 900 à 1 200
30 '7. de 1 200 à 1 500 m
2 '7. de 1 500 à 1 800 m
020 m
II. R~partition g~ologique des terrains;
L'ensemble du bassin est consitué de roches imperméables en profondeur mais recouvertes
d'une importante couche d'altération dotée d'une capacité de rétention favorable à la pérennité
de l'écoulement.
- Le socle cristallin, au NW et au SE du bassin, consiste en roches métamorphiques précam-
briennes, micaschisteuses et amphibolitiques sur la majeure partie du bassin.
- Les roches volcaniques: laves leucocrates, basaltes et ankaratrite, se trouvent dans le massif
du KAMORO. Leur couche d'altération sols rouges ferrallitiques, est moins perméable que
celle provenant de l'altération des micaschistes et amphiboles.
_ Les couches sédimentaires, alluvions anciennes ou récentes, occupent les grandes plaines du
Nord.
III. Zones de v~gétation :
La prairie nue couvre la majeure partie du bassin (environ 8510); la prairie à îlots de
forêt-galerie dense, environ 1210. Tout à fait en tête du réseau hydrographique, le long de
l'affluent MANANARA, 310 environ de la superficie font l'objet d'une opération de reboisement
menée par les Eaux et Forêts.
IV. Caractéristiques de la station
Une première échelle, placée par les Travaux Publics le 23 mai 1949 sur la rive gauche.
a reçu, de 1951 à 1957, un début d'étalonnage jusqu'à 1850 m3/s. Les lectures sont à rejeter
pour la période du 1er juin 1953 au II août 1954. Un limnigraphe BAR des Travaux Publics,
placé en 1951, a été démonté en 1958.
Le 26 novembre 1957 une nouvelle échelle a été installée par l'OR5TOM. en rive droite,
au droit d'une section rocheuse amont. La borne de contrôle, arbitrairement cotée 100,00 m.
a été coulée 400 m en amont du pont. Cette échelle amont comportait initialement 7 mètres;
elle était doublée d1un limnigraphe OTT qui a fonctionné de novembre 1958 au 29 mars 1959,
date à laquelle il a disparu avec la majeure partie de l'échelle dans la crue exceptionnelle ayant
atteint 5,65 m. Replacée immédiatement et calée identiquement, l'échelle amont est maintenant
doublée d'un limnigraphe à bulles NEYRPIC
Les jaugeages sont effectués à l'aval des chutes à partir d'une station téléphérique de 250 m
de portée. La variation rapide du plan d'eau pendant les crues rend. malgré cette installation,
les mesures délicates.
La station est étalonnée au moyen de 76 jaugeages effectués du 13 novembre 1957 au
30 décembre 1960 pour des débits allant de 40,5 à 2854 m3/s, cette dernière valeur corres-
pondant seulement à la cote moyenne 3,00 m de l'échelle. L'extrapolation, forte (12000 m3/s
environ pour 5,65 m), n'intéresse que des pointes d'occurence rare et de très courtes durées.
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~tation N° 74
LA BETSIBOKA A AMBODIROKA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 11800 km'
Station en service depuis 1949
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAl JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 50 162 420 350 115 195 160 105 99 83 72 55
2 50 220 385 205 125 183 160 105 99 83 71 55
3 51 455 1390 190 139 170 155 105 99 83 71 54
4 51 203 1560 173 385 208 147 107 97 83 71 54
~ 52 240 1356 168 746 183 147 107 97 81 69 54
6 52 328 1867 155 629 188 145 107 97 81 69 54
7 54 160 2180 150 280 183 145 107 97 81 68 54
""""' 8 54 170 1254 147 1970 164 141 109 97 81 68 54~ 1070
""""'~1S 9 54 223 164 303 799 139 109 97 80 68 53 IS
"- 10 54 492 962 339 350 355 134 109 97 80 66 53 ~....
'"1 11 55 1305 767 264 303 236 129 105 97 78 66 53 t;0
'"
'" 12 55 820 492 276 328 667 127 103 97 78 65 53 :::s.... !13 57 575 373 220 620 667 127 103 97 78 63 53t::
loi 14 57 1190 323 223 280 385 125 103 97 78 63 51 IS
t 15 57 289 233 223 328 303 123 101 97 77 62 51 .~loi
.;:::.::::
"l 16 57 328 226 168 620 715 123 101 95 77 62 51 ~t::
..... >.::::s 17 58 220 350 767 2012 1424 157 101 93 77 60 53 :::s<:> ~
'""" 18 61 328 293 492 935 462 134 101 93 60 53 <:>
~ ".~ 19 61 205 223 280 935 575 134 99 92 54
"
~
~ 20 183 420 223 183 820 620 160 99 92 54 loiQ
""""'
..,
21 73 575 205 195 532 303 134 99 92 74 53 ;::-....
22 63 272 211 170 532 276 125 99 90 74 54 ~
23 248 168 240 170 385 236 123 97 90 74 53 t;
24 152 132 500 260 385 208 123 97 88 72 63 :::::loi
:::s
25 97 141 549 166 276 195 119 95 88 72 57 63 t::t::
"l
26 78 105 620 139 240 193 117 95 88 72 57 63 ..,
87
loi
27 63 183 877 123 226 208 117 95 72 55 44 t::
t::
28 63 399 962 113 260 180 115 95 87 55 47 loi;.
29 63 492 500 252 164 109 95 85 72 55 49 130 75 820 448 198 164 109 95 85 72 55 4631 820 280 198 107 72 44
Dibib mt.lOtll 1960-61 73 402 688 231 506 360 132 101 93 (1) 77 (1) 63 (1) 53 232 (1)
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètreS)(de Juillet à Juin)
Ivata-Aéro 3 1 1 27 65 338 251 55 443 104 3 15 1306
Anjozorobé 15 5 18 35 36 158 317 86 238 160 18 2 1088
Manankazo 1 1 0 45 58 381 534 89 376 206 23 1 1715
H3uteur d'cau moyenne 1420sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1504
Déficit d'écoulement 800 mm
Coefficient d'écoulement: 43,7 %
(1) Oébits moyens et module estimés
Dm: 702 %
RM : 53.3 %
1Piriodt 19\7-'" 1960-<>1 1 158 1 369 1 770
DeBITS MOYENS MENSUELS (en m'js) en 1960-61 (de julllet à juin).
494 1 784 1 350 1 177 141 1 122 1 103~
Module moyen estimé 300 m 3/s
Crue maximum observée 12000 m3/s 1(1959)
Crue centenaire estimée :
AMBOOIROKA
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L/ISINKü A AMBüDIRüKA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant 600 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
II. Répartition géologique des terrains
46° 58' E
16° 57' S
99,100 m par rapport à une borne-
repère cotée 100,00 m.
Le cours de la rivière peut être approximativement divisé, d'amont en aval,
en
3/8 coulant sur les basaltes (bassin supérieur)
1/8 (cours moyen) sur gneiss, micaschistes, migmatites
3/8 (cours moyen et inférieur) sur gneiss et granites
1/8 (région du confluent) sur migmatites.
III. Zones de végétation
Frairie ou zone dénudée couvrent environ 80'10 du bassin. On trouve, pour le
restant, la répartition approximative suivante.
12'10 de forêt du type occidental, à feuilles caduques, non dégradée; 5'10 de
formation de même nature mais dégradée; le tout dans la moitié aval du bassin.
Enfin 310 environ, tout à fait en amont du bassin,
à i10ts boisés, ceux-ci consistant en forêt-galerie du
espèces ombrophiles à renouvellement pérenne.
IV. Caractéristiques de la station
sont couverts de prairie
type oriental dense, à
5 mètres d'échelle ont été posés en novembre 1957 par l'ORSTOM; cote du
zéro à 99,168 m dans le système matérialisé par une borne cotée 100,000 m.
Le 3 mars 1959 un limnigraphe OTT, type X, à rotation mensuelle, a été
installé pour enregistrer des crues ne dépassant pas 4 m d'amplitude.
Le niveau de la crue exceptionnelle du 28 mars 1959, obtenu par rattachement
altimétrique, est 4,53 de l'échelle.
Le 19 octobre 1959 un cinquième mètre de tube a été ajouté, en même temps
qu'une nouvelle échelle de 5 m, fixée sur le puits du limnigraphe, a remplacé
celle de 1957. Cote du zéro à 99, 100 m.
L'étalonnage provisoire est obtenu au moyen de 32 jaugeages effectués de
novembre 1957 à Avril 1961 pour des débits compris entre 1,81 et 285 m3/s,
cette dernière valeur correspondant à une cote approximative de 2,10 m. L'ex-
trapolation jusqu'à 4,53 m est donc très forte, mais n'intéresse que des pointes
de courte durée. Le gradient de crue est très élevé à cette station.
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Station N° 75
L'ISINKO A AMBODIROKA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 600 km'
Station en service depuis 1957
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAl JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 2.2 3,0 20.0 48 9,3 15.0 13.5 7.0 4.9 4,0 3, 1 2.2
2 2.2 107 32,0 14.5 9,3 15.0 13,0 6,7 4,8 4,0 3,1 2,2
3 2, 1 152 385 12,0 Il, 1 13,5 12,5 6,7 4,8 4,0 3, 1 2. 1
4 2, 1 19,0 42 11,1 220 20,0 12,0 6, 7 4,6 4,0 3. 1 2, 1
~ 2,0 8,9 170 10,1 186 14,0 11,6 6,5 4,6 4,0 3. 1 2. 1
6 2,0 16,5 98 9,8 90 13,5 11,6 6,2 4,6 3,9 3,0 2, 1
7 2,0 8,0 274 9,3 25.0 12,5 11,1 6,2 4,5 3,8 3,0 2, 1
-. 8 1.9 32,5 84 9,3 283 12,0 11,1 6,2 4,5 3,7 3,0 2.0
.::.- 9 1.9 9,3 104 12,5 36 20,0 11, 1 6,2 4,5 3, 7 3,0 2,0 -.~ E:10 1,8 29,0 58 18,0 33,0 32,0 10,7 6,2 4,5 3,6 3,0 1,9 E:
-
'-
<D
1 11 1,8 274 41 16,0 38 16,5 10,1 6,2 4,5 3,6 2,9 1,8 tl0
<D ::s
"" 12 1,8 35 29,0 22,0 28,0 82 10, 1 6,0 4,3 3,6 2,9 1.8
-
,~
13 1,7 32,0 25,5 12,5 51 46 10,1 6,0 4,3 3,6 2,9 1.7 t:t:: ~
""
14 1,7 150 19,5 30,0 37 27,0 10,1 6,0 4,3 3,6 2,9 1,7 E:
<:>t; 15 1,7 25,5 17.2 21,5 25,5 19,0 10, 1 6,0 4,3 3,5 2,9 1,7 '-;:..
""
::s
'--.. -..
'"
16 1,7 10, 1 15,5 11,1 137 60 10, 1 5,7 4,3 3,5 2,8 1,7 l':l..t::
... 17 ><::s 1,7 12,0 40 147 286 229 9,8 5,7 4,3 3,5 2,7 1,6 ::s<:> t:!'-, 18 1,7 30,0 22,0 37 118 38 9,8 5,7 4,3 3,5 2,6 1,6 <:>
tl ""~ 19 1,6 9,8 19,0 33,0 41 39 9,8 5,5 4,2 3,5 2,6 1,6
""
''''' 20 2, 1 11,6 20,5 24,0 122 39 9,8 5,5 4,2 3,5 2,6 1, 5 ""Q
-.
'"21 2,2 28,0 14,5 13,5 40 22,0 9,8 5,5 4,2 3,5 2.5 1.5 ::::--
22 8,0 16.0 12.5 11,6 25.0 20,0 9.8 5.2 4,2 3.5 2.5 1.5 E:'-
23 84 10,1 72 11.6 42 19,0 9,8 5,5 4,2 3.4 2,5 l, 5
'"
24 9.8 10, 1 16.0 64 24,0 18.0 8.9 5.3 4,2 3,4 2,4 1.5 ~
::s
25 5,0 8,0 34,0 24,0 23.0 19,5 7,7 5,2 4,2 3.4 2.4 1.5 t::t::
'"26 4,0 6,0 135 14,0 20,5 18.5 7,7 5,2 4,0 3,3 2,4 1.5 tl
27 3.7 20,0 55 11, 1 22,0 14,0 7,7 5,0 4,0 3,3 2,3 1,5 t::
J:::
28 3, 1 58 33,0 9,8 25.5 13.5 7,5 5,0 4,0 3,3 2,3 1.5 "";:..,
29 3,0 63 26,0 17,2 13,5 7,2 5,0 4,0 3,2 2.3 1.5 <:>130 3,0 43 20.5 16,0 13,5 7,2 4,9 4,0 3,2 2,2 1.431 39 19,0 18,0 7.0 4.0 3,2 1.4
D<'biu meDsuels 1%.0-61 5.4 41, 1 63 23.8 66 31, 1 9.9 5.8 4,3 3,5 2,7 1.7 21. 5
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres) (de Juillet :l. Juin)
Maevatana 0 0 0 10 94 369 231 84 210 281 26 0 1305
Tsaratanana 0 0 0 0 73 295 475 274 319 166 14 0 1616
Hauteur d'eau moyenne 1320!Ur le B.V,
Pluviométrie moyenne probable 1870 (1)
DeBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
L.:IP.:..:ir;,:;iod::..e.:..:'9.:..:"...:.,,:..:.:..;,I96().<;:..::....:;;J11L...:1:..:3~.,;",7....L....:2.,::6!.,;.5::....J-::.6;:.,5,:...:4'-l.-=-37;.,•..::1---'---'6:...:7~.3::....LI ..:2.:::,8!.,;.9::....-1L.......:1.:::.2!.,;.5~1.....:::.8.:..;.3::....-.J.1---::6J..,.6::.....l.-4.:.;.'-'9~~
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
(I) Chiffre approximatif
Dm: 656 mm
RM: 64.9%
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
Bassin Versant de
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L'ANKABOKA A LA STATION AVAL
(Madagascar)
Superficie du bassin versant 4,10 km2
1. Données géographiques
-
Longitude 46° 58' E
-
Latitude 16° 56' S
-
Altitude maximale du bassin environ 250 m
-
Altitude moyenne ... environ 200 m
Il. Répartition géologique des terrains
Bassin entièrement situé sur substratum de migmatites, couvert par couches
d'altération faiblement ferrallitiques.
III. Zones de végétation :
A la limite NE du bassin, quelques lambeaux de forêt primaire type forêt
sèche à feuilles caduques, fortement dégradée.
La totalité du bassin est couverte de savane arbustive très clairsemée. Les
touffes d'herbe sont espacées par des étendues de sol dur comme la brique pré-
sentant des rigoles de ruissellement où abondent les morceaux de quartz.
IV. Caru:téristiques de la station :
Double bassin échantillon installé en février 1959 (bassin amont, de
et mars 1959 (bassin aval, de 4,10 km2). Qualité des observations
jusqu'en novembre 1959 où des limnigraphes OTT, type X, viennent
les lectures.
Section aval stabilisée par radier et perré fixant fond et berge RD.
Section amont équipée d'un déversoir triangulaire de mesures.
1,60 krn2)
douteuse
contrôler
La section aval est équipée d'un téléphérique, celle amont d'une passerelle.
Jaugeages difficiles à cause des fortes vitesses. Plus haute crue jaugée:
1,85 m à la station aval et 1,40 m à l'amont. Courbes d'étalonnage extrapolées
par la formule des seuils épais.
Détarages fréquents par engravement progressif du lit, suivi d'autodragage
naturel.
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Station N° 76
L/ANKABOKA A LA STATION AVAL
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 4,10 km'
Station en service depuis
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 0,005 0,010 0,075 0,05 0,030
2 0,010 0,030 0,035 0,025
3 0,464 0,192 0,010 0,01 0,020
4 0,080 1,04 0,010 0,075 0,015
~ 0,050 0,505 0,010 0,173 0,056
6 0,030 0,659 0,010 0,098 0,020
7 0,020 1.20 0,010 0,077 0,020
~ 8 0,015 0,474 0,010 0,314 0,0159 0.010 0,555 0,044 0.111 0,015
----::::: lS
10 0,704 0,180 0,015 0,095 0.164 lS
.....
"-
\0 11 1,27 ..,6 0,149 0,010 0,08 0,050 'l>
\0 12 0,312 0.066 0,010 0,075 0,390 ::s0\ ~
.....
.....
....13 0,020 0,035 0,126 0,07 0,61 ....
::::: "l>
~ 14 0,060 0,023 0,319 0,088 0,087 lSc.., .~
.... 15 0,020 0,014 0,084 0,040 0,105.~ ::s
-- --
'"
16 0,018 0,010 0,095 l,57 0,362 t::>..:::::
:: 17 0,015 0,010 0,050 1,25 2,68 ><è5 ::s
'-.., 18 0,015 0,010 0,030 1,99 0,200 ~c
::: ....
~ 19 0,005 0,010 0,015 0,150 0,130 ....20 ~Cl 0,097 0,010 0,010 0,89 0,100
----
..,
21 0.703 0,010 0,010 0,14 0,075 ::;--lS22 0,050 0,010 0,010 0,05 0,050 "-
23 0,020 0,079 0,010 1,31 0,030 ..,~
24 0,018 0,028 0,529 0,459 0,025 :::::'l>
::s
25 0,016 0,796 0,114 0,23 0,025 ::::::::::
'"26 0,014 1,35 0,090 0,311 0,025 ..,
'l>
27 0,012 0,22 0,070 0,170 0,020 :::::
:::::
28 0.010 0,172 0,060 0,120 0,020 'l>;0...,
29 0.476 0, III 0,090 0.020 cj30 1, 24 0.09 0,060 0,02031 0,169 0,102 0,045
Dibits mens"rls 1960·61 0.006(~ 0,222 0,262 0,066 0,329 0,180 O,OI5( O,OI2(~ 0,009(1 0,007(1 0.006(1 0, 005( 1 0,094(1)
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres) ( de Juillet à Juin)
Maevatanana 0 0 0 10 94 369 231 84 210 281 26 0 1305
H:tutcur d'C':lU m(l~enne- 1314sur le R.V.
Pluviométrie moyenne probable 1800
DJ:BITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1Pillodr 1959-1%01%0-1%1 10,034 10,135 10,359 10.10510.235 10,970 10,01410,011 10,00910,008 10,007 10,006 10,157 1
(1) Débits moyens et module estimés
Déficit· d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
665 mm
49 %
Dm
Rm:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
Z4
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L/ANDROMBA A TSINJONY
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 350 km 2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Altitude de la station
- Hypsométrie du bassin
- Altitude moyenne du bassin
47·31 ' E
19·08' S
1310 m
31. au-dessus de 2 200 m d'altitude
4'10 de 2 000 à 2 200 m
51- de 1 800 à 2 000 m
131. de 1 600 à 1 800 m
681. de 1 400 à 1 600 m
7 :1. de 1 310 à 1 400 m
570 m
II. Répartition géologique des tertains
Socle gneissique avec couverture latéritique.
- Alluvions dans la vallée.
III. Zones de végétation
- Savane de Hauts -Plateaux.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été réinstallée le 29 Mars 1954. Le zéro de l'élément inférieur
était à la cote 93,546 m par rapport à une borne repère arbitrairement cotée
100 m.
Une nouvelle échelle a été mise en place le 5 Juillet 1960. La cote du zéro
de cette échelle est à 93, 51 par rapport à une nouvelle borne repère cotée 100 m,
l'ancienne borne n'ayant pas été retrouvée. Le calage du zéro de l'échelle reste
le même.
27 jaugeages effectués pour des débits allant de 1,10 à 185 m3/s assurent un
bon étalonnage de la station.
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L'ANDROMBA à TSINJONY
EN 1960-1961
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Station N° 77
L'ANDROMBA A TSINJONY
(Madagascar)
Superficie du bassin versant; 350 km'
Station en service depuis 1954
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 1.30 5.62 23.2 9.50 4.21 9.35 7.14 3.98 3.42 3.53 3.20 2.41
2 1. 30 10.3 19.2 8.60 5. 74 8.75 7.14 3.98 3.31 3.53 3.20 2.51
3 1. 22 5.86 23.5 7.70 5.02 8.30 7.01 3.98 3.31 3.53 3.20 3.10
4 1.22 6.88 48.3 7.40 4.32 9.90 6.75 3.86 3.31 3.53 3.20 2.41
~ 1. 15 4.90 54.4 7.14 10.5 8.75 6. 75 3.75 3.20 3.42 3.20 2.32
6 1. 07 6.36 44.3 6.62 5.50 8.45 6. 75 3.75 3.10 3.42 3.20 2.22
7 1.00 4.09 43.5 6.36 4.78 8.15 6.62 3.65 3.10 3.31 3.53 2.22
>- 8
0.92 19.3 29.4 5.86 4.55 7.85 5.86 3.65 4.32 3.31 3.53 2.15
9 0.92 9.35 67.5 5.86 27.6 7.55 5.50 3.65 7.40 3.42 3.42 2.15 '"'"12 E;
'-. 10 0.92 6. 75 30.6 12.9 25.9 7.40 5.26 3.65 4.90 3.75 3.31 2.22 t:
-
"-
<Cl 11 0,92 7.14 20.8 7.85 20.2 7.85 5.26 3.56 5.50 3.64 3.20 2.90 <:l,0
<Cl 12 0.92 23.8 15.7 7.01 10.0 8.45 5, 14 3,56 5.50 3.64 3.10 2,80 :::s0> ~
-
.....
13 0.92 3.37 12.5 6.10 11. 3 12.1 5.02 3.56 4.90 3.64 3,00 2.60 .......,
t:: .~
~ 14 0.85 9.20 10.7 5.62 9.35 9.50 4.90 3.56 4.32 3.64 2.90 2.41 t:
<::>~ 15 0,85 6.49 12,1 5,38 54.4 11. 3 4.78 3,46 3.75 3.64 2.90 2.32 .....;:".
.... :::s.....
-... -...
'"
16 0,85 5.14 9,70 8,30 29.7 10.0 4.67 3,46 3.64 3.64 2.80 2,22 <:l..t::
.... 17 0.77 8,45 6.62 69.5 4.78 3.46 3.64 >(:::s 4.90 9.5 3,64 2.80 2,03 :::s
<::>
'"
.-.,
18 0.70 3.75 8.90 6.10 20.2 8.45 4.90 3.46 3,53 3.64 2.80 1,94 ...,<::>
'"
...,
..., 19 0.70 4.32 9.20 6. 75 75.2 18.1 4.78 3.46 3.53 3.64 2.70 1,94..... ...,
-<:>
......... 20 0.70 4.44 8.15 5.74 51. 1 9.05 4.78 3.46 3.53 3.53 2.70 2.22Cl
'"'"
'"21 1.84 4.32 20.2 5.26 35.7 9.35 4.67 3.46 3.64 3.42 2.70 2.60 :::--
22 1.45 3.98 8.45 4.90 21. 5 9.05 4.67 3,46 3.64 3.42 2.70 2.51 t:"-
23 1. 37 3.75 11. 9 4.67 25.9 8.15 4.67 3.46 3.64 3.42 2.70 2.51 '"~
1. 30 3.27 8,45 4.32 16.2 7.70 4.55 3.46 3.31 2.70 2.41 :::::24 3.64 ~
:::s
25 1.00 2.89 34.0 4.21 13.5 7.40 4.44 3.46 3.64 3.31 2.60 2.13 t::t::
'"26 0.92 2.70 23.8 3.98 Il.9 7.27 4.44 3.46 3.64 3.31 2,70 1. 94
<:l
27 1. 67 3.27 17.1 3.98 10.9 7.55 4.32 3.37 3.64 3.31 2.60 1. 94 t::
t::
28 1.60 8.60 27.0 3.86 10,9 7.01 4.21 3.37 3.64 3.20 2,60 1.84 ~~
29 1.37 22.3 16.2 10.3 7.14 4.09 3.46 3.53 3.20 2.51 1.75 <::>130 1.67 8.60 12,5 9.35 8.90 4.09 3.46 3.53 3.20 2,51 1. 7531 8.90 10.7 8.90 3,98 3,53 3.20 1. 67
Dibi~ mtnlutlll96(1·61 1, Il 7.24 22.3 6.37 20.1 8.92 5.22 3.57 3.90 3.46 2.94 2.20 7.28
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres)
Behe~jy 96 281 285 80 381 80 9 0 47 11 8 30 1308
Andn,mbil,"y 104 263 343 72 353 71 Il 12 32 7 2 37 1307
M'"i,hlumpo 48 418 487 83 403 270 31 18 52 93 22 53 1978
H:.lu!cur d'eau mOYc.'nnt' 1330fur te.' B,V.
Pluviométrie moyenne probable 1500
DeBITS MOYENS MENSUELS (en mljs)
I...P-i'-iod-t-I9-,,-·,.-.-,96(l.-.,...1-4-.-8--,1-1-0-.-7--r"-1-8-.-3--r"-1-5-.-8--r"-2-4-.-7......,1~ 5.3 4,3 ~ 3.9 1 3.7~
Déficit d'écoulement 674 mm
Coefficient d'écoulement; 49,3 %
Dm;
RM:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
202 m 3/s (1959)
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LA VOHITRA A ROGEZ
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 1825 km2
1. Données géographiques :
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bas sin .
- Altitude moyenne du bassin
48°36' E
18°48' S
396,58 m (nivellement T.C.E. gare de
ROGEZ 411,52)
4'1. de 400 à 600 m d'altitude
91. de 600 à 800 m
411. de 800 à l 000 m
371. de 1 000 à 1 200 m
91- de 1 200 à 1 500 m
980 m
Il. Répartition géologique des terrains :
- Socle gneissique avec couverture d'argile latéritique.
III. Zones de végétation
- Forêt
- Prairies de Hauts-Plateaux
- Marais.
IV. Caractéristiques de la station :
751.
20'7-
51.
Les plus anciens relevés datent de 1928 et se sont poursulvls jusqu'en 1937.
Il n'est malheureusement pas possible de les rattacher aux lectures récentes.
Un limnigraphe a été installé, vers 1934, par la mission d'électrification du
chemin de fer.
Pannes fréquentes rendant les relevés pratiquement inutilisables. Son zéro a
été calé en 1949 à la cote 396,50, mais de nombreux enregistrements ont été à
nouveau perdus par suite du fonctionnement défectueux de l'appareil, notamment
en 1950 et 1951.
Une échelle provisoire avait été posée en octobre 1948 (zéro à la cote
396,07 T. C. E.).
Les observations ont été faites régulièrement depuis mai 1952, après la
pose d'une échelle de contrôle dont le zéro est à la cote 396,58.
La station a été tarée par EDF puis par l'ORSTOM, de 1948 à 1965, au
moyen de 63 jaugeages effectués pour des débits compris entre 22 et 620 m3/s,
cette dernière valeur correspondant à la cote moyenne 3,70 m à l'échelle.
L'extrapolation reste forte jusqu'aux crues maximales observées mais concerne
des périodes très brèves et ne se produisant qu'une année sur deux en moyenne.
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La VOHITRA à ROGEZ
EN 1960-1961
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Cote du zéro de l'échelle: 396.58 m
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Station N° 78
LA VOHITRA A ROGEZ
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: .1825 km'
Station en service depuis 1948
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT.
1 22.9 147 40.2 42.3 28.2 27.3 26.8 25.2 29.8 62 63 38,3
2 22.7 131 47.7 40.9 25.2 28.7 26.8 25.2 29.8 57 57 37,7
3 22.5 107 54 48.4 24.8 28.2 26.4 24.8 29.2 49.2 55 35.7
4 22.2 86 84 47.7 24.6 29.2 26.8 24.5 28,7 42.3 52 33.9
~ 22.0 67 87 41. 5 24.4 32.2 26.8 24,2 28,2 40.9 53 33.9
6 21.8 63 60 39.6 24.2 29.2 26.4 24.0 26,8 37,7 49,2 33,3
7 21.6 57 45,4 38.9 24.0 28.7 26.0 23.8 26,4 32.2 49,2 32,7
'""' 8 21.4 50 38,9 38.9 23,9 27,3 26.0 23.6 25.2 29,8 56 31,6>- 9 21,2 46,1 36.4 38.3 23,7 33.9 26.0 23.4 24.8 28,2 57 31,0 '""'~ E:10 21,0 42,3 53 37.7 27.8 49,2 25,6 23.1 24,6 32.2 53 28.7 E:
......
'-
\0 11 20.8 39,6 45.4 37,7 28,2 45,4 25.6 22,9 24,5 81 53 28,2 ti6
\0 12 20,6 37,7 42.3 35,7 33.3 40.9 25,6 22,7 24,4 102 54 28,2 ::s0\ .~
...... tJ13 20,4 35.7 43.0 30.4 35.7 37,0 25,2 22,5 26,8 120 50 27,3
t::: ~
"-' 14 20,2 35,1 40.9 28.2 34.5 34.5 25,2 22,2 26,8 130 49,2 26,8 E:
::: 15 20,0 34,5 43,0 26,8 37.0 38.3 25,2 22,0 27,8 48,4 26,8 .~144 ;..~ ::s
.... ~
'"
16 19,8 46,9 46.1 25,2 32,2 34.5 24.8 21.8 29,8 141 46,1 26,4t:::
....
17 19,6 57 24.8 28.7 32,2 24.5 21. 6 30,4 130 45,4 26,0 :.:::s 46,9 ::sc ~....... 18 19.5 49.2 38,9 24,5 37,7 31.0 24.2 21.4 32,2 131 45,4 25.2 c
"> ....~ 19 19.3 46,9 37.0 24.3 45.4 32.2 24,0 21.2 63 120 44.6 24,8
...
""'" "-'
''''' 20 19. 1 45,4 1 37.0 24.0 58 33.3 23.8 21. 0 85 106 44.6 24.5Cl
"'"">21 18.9 42.3 37.0 23.7 82 31,6 23.6 20,8 131 96 43,8 24,2 ::;-...E:22 18.7 39.6 36,4 23.5 52 29.2 23.4 20.6 76 89 44,6 24,0 '-
23 18,6 35.7 35.7 23,3 42.3 29.8 23,1 20,4 78 81 43,0 23,8 ti
24 33,9 29,2 22.9 42,3 23.6 :::::18,4 47.7 23.0 40,9 20,2 81 68 "-'::s
25 18,2 32,2 52 22.8 40.2 28,2 22,1 20,0 86 95 42,3 23,4 t:::t:::
'"26 18.0 31,0 57 28,2 40,9 28.2 22.5 19.8 108 87 42.3 23,1 ti
27 29,2 29.2 51 25.6 37.7 27.8 22,2 19,6 122 65 40,9 22,9 t:::
t:::
28 49.2 34.5 45.4 26,4 34.5 27.3 22,0 19,5 94 56 40,9 22,7 "-'~29 40.2 41. 5 46.1 32,2 27,3 21.8 25,6 75 52 39,6 22,5 130 64 ,3.0 41, 5 29,8 26,8 25,6 26,0 64 76 39.6 22,231 41. 5 42.3 28,7 25,6 58 66 22,0
Dibill mtblutll 1%0·61 23,0 53 47 31,9 34,9 32,0 25.1 23,4 52 79 48 27,2 39,8
PLUVIOMÉTRIE EN 1960.{,1 (en millimètres)(de Juillet à Juin)
Ampagabe 12 0 10 0 166 266 324 0 80 131 0 5 994
Fanovana 119 83 135 87 155 165 358 76 309 143 78 51 1759
Am~hidray 15 9 10 23 102 220 176 15 152 68 11 16 817
Hauteur d'eau moyenne 1120:sur leD.V.
Pluviométrie moyenne probable 1700
1Ptriodr ~=:~9SI-S21 44,5 65
DJ:BITS MOYENS MENSUELS (en m}/s)
101 108 161 1 90 -6-6-..-68--.-65-.----6-2---.1-47-,-5 1 38,2 1 76
Déficit d'écoulemenr 476 mm
Coefficient d'écoulemenr: 57,5 %
Dm: 471 mm
Rm: 72,3 %
Crue maximum observée
Crue cenrenaire estimée
3950 m 3/s(1959)
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LA MANANJARY A ANTSINDRA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant 2 260 km2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin
- Altitude moyenne du bassin
II. Répartition géologique des terrains
47°43' E
20°58' S
97,83 m par rapport à un repère arbitrai-
rement coté 100,430 m
21. de 600 à 1 868 m d'altitude
131. de 400 à 1 600 m
181- de 200 à 1 400 m
161. de 000 à 1 200 m
20% de 800 à 1 000 m
201- de 600 à 800 m
Il % de 440 à 600 m
020 m
- Socle gneissique plus ou moins décomposé avec couverture latéritique.
III. Zones de végétation :
- Forêt sur la totalité du bassin.
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle a été installée le [9 novembre 1955. Elle avait été rattachée à un
point de contrôle situé sur un rocher et coté arbitrairement 100 m. Une borne
repère a été implantée le 6 juin 1956 et cotée 100,430 m pour conserver la
même cote de zéro à l'échelle.
Cette échelle a été détruite lors du cyclone de mars 1959 (1). Elle a été
remplacée le 3 juin 1960 par une nouvelle échelle provisoire installée en amont
des rapides. Cote du zéro : 94,077 m. La hauteur 0,64 à la nouvelle échelle
correspond à la hauteur 0,89 m à l'ancienne.
L'étalonnage a été obtenu au moyen de 15 jaugeages effectués pour des
débits compris entre 27 et 361 m3/s. La dispersion est faible, mais de nouvelles
mesures devront préciser la courbe pour les hautes eaux.
(1) Le village d'ANT5INDRA a été égalern.ent détruit par le cyclone et reconstruit à 5 km de 80n
ancien emplacement. La nouvelle échelle a été installée à 1 km environ en amont de l'ancienne.
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La MANANJARY à ANT51NDRA
EN 1960-1961
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.Station N° 79
LA MANANJARY A ANTSINDRA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant; 2260 km'
Cote du zéro de l'échelle: 94,077 m Station en service depuis 1955
Jour NOV, DEC, JANV, FEVR, MARS AVRIL MAI JUIN JUIL, AOÛT SEPT, OCT,
1 28,5 45 123 105 56 90 69 58 74 90 114 64
2 28,5 49 413 88 55 88 74 57,5 68 92 107 63
3 28 48,5 365 76 50 89 94 57 67 94 99 63
4 27,5 47 262 75 47 115 85 56 66 90 96 62
~ 28 47 198 67 67 155 73 55 58 88 94 61
6 27 55 161 74 64 191 70 52 56,5 86 97 59
7 26,5 42 185 223 61 108 68 51 53 84 102 57,5
~ 8 26,5 48 251 290 79 94 67 50 55 94 105 57
>- 9 26,5 74 238 304 93 89 65 50 55 120 95 56,5 ~~ E10 24,4 103 334 304 lOI 87 64 49,5 55 149 89 60 E
..... '-
\Q
11 24,4 174 220 262 185 126 63 49 53 124 86 586 tl
\Q 12 24,4 138 173 218 161 131 62 48,5 52 126 83 58 :::s0'\ .~
.....
....13 24,4 143 146 105 102 120 60 56 59 133 79 57,5
-<::;l::::
... 14 24,4 210 137 105 115 94 58 67 52 151 77 50 E
~ c15 24,4 102 129 86 109 lOI 57 66 71 160 76 49,5 '-~... :::s
'--.. -..
'"
16 27 126 105 77 108 126 68 59 121 171 74 49 ~l::::
.... 28,5 60 123 122 >.::::s 17 103 84 178 64 56 137 74 48,5 :::sc
'"
'-.., 18 31 108 103 58 341 93 63 5b,5 124 136 73 56 2~ 19 34,5 113 100 56 406 88 61 57,5 115 223 71 99~ ....
'", 20 36 117 96 53 235 84 60 57, 5 113 105 69 100 ...Cl ~
'"'21 37,5 93 88 50 235 106 60 58 III 105 68 102 :::---
22 48 51 78 56 210 93 59 59 110 133 66 64 E'-
23 48,5 47 lOI 94 201 79 59 64 112 147 64 59 ~
24 44,5 43 115 94 196 84 64 83 !l4 169 64 51 -.....
:::s
25 43,5 39 152 56 184 88 66 69 111 181 61 48 l::::l::::
'"26 41 37,5 210 54 171 96 63 56 105 186 59 48 tl
27 36,5 65 357 55 157 120 60 55 99 173 lOI 47 l::::
l::::
28 39 70 326 57 124 115 58 59 97 164 120 47 \J~29 44,5 73 276 115 84 58 74 95 157 74 46 i30 47 89 120 102 70 59 84 86 120 69 44,531 105 105 94 59 88 113 44
Dibill mm.rls 1960·61 32,6 78 185 114 142 104 64 59 85 132 84 59 95
PLUVIOMÉTRŒ EN 1960-61 (en millimètres) (de Juillel il Juin)
Ambohimanga-S 51 20 38 25 81 394 407 96 421 125 !l0 54 1822
Ambositra 13 12 12 35 137 408 381 83 275 148 63 20 1587
Pluviométrie moyenne probable 2080
Dm : 475 mm (1)
Rm: 77 % (1)
Défici[ d'écoulement
Coefficient d'écoulement,
DeBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
riP-,r-iod-r-I-9-55---1-9-61-'-1-4-2-,-5--r--l-0-4---'lr-2-0-3--r-2-16-'--22-7- 144 93 ~I 77 60 45 c:u:u
Module moyen estimé il 115 m3/s
Crue maximum observée : 900 m 3/s (1956)(2)
Crue centenaire estimée :
(1) Eléments du bilan moyen tirés du module interannuel sur période 1955-56 il 1962-63
(2) Les crues de 1958-59 et 1959-60 n'ont pu être observées
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L/IVOANANA A FATIHITA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant 835 km 2
I. Données géographiques :
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
47 0 45' E
21 0 03' S
1494,37 m (système de nivellement fictif S.E. M.)
- Altitude approximative de la station : 400 m
- Altitude du bassin comprise entre 400 et l 600 m
II. Répartition géologique des terrains
- Socle cristallin en majeure partie latéritisé.
III. Zones de végétation:
Forêt sur l'ensemble du bassin.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée le 2 Juillet 1956. Son zéro est repéré par rapport
à une borne cotée l 501,45 m dans le système S.E. M. Sa cote, dans le même
système, est de 1494,37 m. Ces cotes, purement fictives, n'ont rien à voir
avec les altitudes réelles au-dessus du niveau de la mer.
En 1957, un limnigraphe a été installé: son zéro est le même que celui de
l'échelle et ses indications sont utilisées pour la détermination des débits toutes
les fois qu'il est possible.
L'étalonnage de la station a été obtenu au moyen de 27 jaugeages effectués
pour des débits compris entre 13 et 136 m'3/s . Les fortes crues sont très znal
connues (forte extrapolation); d'autre part, le tarage des hautes eaux a varié
très sensiblement au cours de l'année 1958 sans que la raison de cette modifi-
cation apparaisse très nettement.
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Station N° 80
L'IVOANANA A FATIHITA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 835 km 2
Cote du zéro de l'échelle: 1494,37 m (système de nivellement fictif S,E.M.) Station en service depuis 1956
Jour Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet AoQt Sept. Oct.
1 12,9 24,3 55,7 33,7 20,0 39,8 30.6 21,8 23.9 46,9 45.8 24,3
2 12,9 25,7 257 32,1 18.8 37,0 33.7 20,8 21.1 82,2 41,4 22,5
3 13,0 32,6 118 29,7 17.7 41.4 38, 7 20.0 30,6 48,0 37,0 22,5
4 12,9 16,8 82,8 29,3 17,2 50,2 30,6 20,0 28,8 35,9 35,9 21,5
~ 12,9 13,6 62,6 28,8 34.3 62,0 30,6 19,0 22,5 31,5 40,3 21, 5
6 12,8 13,7 60,2 30.2 30,2 63,2 29.7 18,8 19,4 29,3 42,0 19,7
7 12,8 13,2 80,9 26,1 33,7 56.3 27,9 18,6 18,6 27,5 39,8 19,7
~ 8 12,8 15,9 103 25,2 37,6 36,5 27,0 18,3 18,1 27.0 48,0 20,49 12,8 17,9 177 28,8 30,2 33,7 26,1 18,1 20,4 35,9 37,0 19,4 .....12
~ 10 12,8 27,9 121 27,5 55, 7 32,1 27,0 18,1 19,0 48,0 34,3 19,0 E:
..... "-
\0 Il 12,8 33,7 71,8 31,5 78,9 88,1 26,1 17,9 16,8 37,0 31, 5 20,46 t
\0 12 12,8 44,2 54,6 31,1 48,6 70,0 25,2 17,7 17,9 30,6 31,1 25,2 ::l0\ .~
.....
13 12,8 50,2 53,1 25,7 31,5 62,6 24,3 17,9 18,1 29,7 29,3 19,4 t::~ ~
IJ 14 13,0 92,6 51,3 23,9 67,8 49,7 23,9 17,9 19,0 33,7 27,0 18,1 12
~t 15 12,8 37,6 54,1 21,5 55.7 45,3 23,1 26,1 20,0 46,7 26,1 18, 1 .~;:..~ ::l~ .....
CIl 16 12,8 39,2 42,5 21,5 58,5 59,0 23,9 23,1 18,1 59,0 26,1 17,7 t:l.,~
'- 17 12,9 23,4 104 28,4 ><.~ 42,5 49,1 49,1 19,4 17,0 78,3 26,6 17,5 ::l18 12,8 34,8 54,6 36,5 180 40,3 26,1 18,6 18,6 53,5 24,8 17,5 ~~
"" ".~ 19 12,9 53,1 43,1 25,7 118 47,5 35,9 18,8 31,5 41,4 24,3 17,2
"~ ~è5 20 12,8 33,7 57,4 26,1 98,0 44,7 29,3 18,6 42,0 35,9 22,5 30,2 .....
""21 13,4 28,4 48,6 22,5 86,7 73,1 25,2 18,1 30,6 33,2 22,2 27,5 ::::-
22 19.0 21,5 38,1 19,7 93,2 50,2 26,1 18,1 68,3 33,7 22,5 21,5 E:"-
23 15,5 17,2 40,3 18,3 84,1 41,4 26,1 17,9 87,4 31, 5 21,8 18,8 t
24 13,0 15,9 65,6 17,9 93,9 56,8 25,7 45,3 56,8 33,7 21,1 18,8 ::::::IJ
::s
25 12,9 15,2 68,3 18,8 62,0 44,2 24,3 21,1 39,2 52,4 20,4 17,7 ~1:::
CIl
26 12,9 17.0 78,3 19,7 53,7 38,7 22,2 20,4 52,4 93,2 24,8 17,5
""IJ27 12,9 31, 1 122 20,8 51,3 34,3 21,8 20,4 55,7 83,5 50,8 16,6 1:::
1:::
28 13,0 43,1 57,4 23,1 67,2 34,3 21,8 19,0 53,7 53,5 62,0 16,4 IJ::..,
29 15,5 90,0 49,1 57,9 32,6 21, 1 20,0 38,7 49,1 37,0 16,1 ~130 22,2 44,2 40,9 45,3 31, 1 21, 1 22,5 31,5 48,0 27,5 16,131 37,0 35,4 42,0 21,8 30,6 45,8 15,5
Dibil! mtnsUlIs 19bo.bl 13,6 32,4 73,8 26,6 60,4 48,2 26,6 20,4 31,8 45,7 32,7 19,8 36,2
PLUVIOM1:TRIE EN 1960-61 (en millimètres)(de Juillet à Juin)
Ambohimanga 51 20 38 25 81 394 407 96 421 125 110 54 1822
lfanadiana 70 19 85 59 202 377 245 92 394 231 73 74 1921
Ambohimahasoa 17 1 14 9 106 215 166 85 77 78 9 28 805
DeBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1Piriod, ,.".,.; ,....., 1 17. 5 31. 3 68,4 63,6 104 1 70,4 39,0 29,5 1 27,2 125,9 1 20.7 1 17,0 1 42,8 1
NOTA: Renseignem,~nts pluviométriques insuffisants pour l'établissement de bilan hydro1oP";n""
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
2S
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LA NAMORONA A VOHIPARARA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
445 km2
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin
- Altitude moyenne du bassin ...•
Il. Répartition géologique des terrains
47'23' E
21' 14' S
95,284 m par rapport à la borne arbitrai-
rement cotée LOO
291. de LOO à 200 m d'aLtitude
571- de 200 à 300 m
L01. de 300 à 400 m
41. de 400 à 560 m
250 m
- Socle migmato-gneissique, parfois recouver.t d'argile latéritique.
III. Zones de végétation
- Savane, prairie et forêts replantées (eucalyptus) sur la partie Ouest du B. V.
Nombreuses rizières.
- Forêt dans La partie Est (forêt secondaire avec, par endroits, des Lambeaux
de forêt primaire).
IV. Caractéristiques de la station
Une première échelle a été implantée au pont en 1929 par l'E. E. M.
Une autre échelle a été implantée au droit de la station actuelle. Les
observations ont été discontinues.
L'O.R.S.T.O.M. a repris les observations le L5/[L/51. Le zéro de l'échelle
était à 95, L72 par rapport à une borne arbitrairement cotée LOO. Le L8 octobre
L960, l'échelle a été remplacée; zéro caLé 0, LO m plus bas.
L'échelle actuelle a été posée le 9/6/53. L'étalonnage a été établi au moyen
de 25 jaugeages pour des débits compris entre 2,5 et 55 m3/s. La dispersion
est faible.
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Station N° 81
LA NAMORONA A VOHIPARARA
(Madagascar)
Superficie du bossin versant, 445 km'
Altitude du zéro da l'échelle: 1100 m Station en service depuis 1951
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 1,5 6,8 16,5 8,0 4.0 7,64 5,2 3.84 6,80 11.60 6,80 7.52
2 1.4 8.0 25 7.04 3.76 8.0 5.84 3.76 8.65 15.50 6,56 5.96
3 1,4 8.78 34,4 5.84 3.84 10.8 5,6 3.6 8.00 12.50 6.20 3.56
4 1,4 4.0 26.8 5.6 5. 6 9.3 5.44 3.52 7.40 10.05 6,80 4.08
~ 1.4 3.76 19 5.6 8.0 9.04 4.88 3.44 5.60 8,00 8,26 4.00
6 1,4 5.36 10.8 5.36 7.52 8,13 4.8 3.44 4.96 6.80 9,30 3,84
7 1.4 3.6 15.5 5,12 7.76 7,76 4.48 3.36 4.40 5.84 13.50 3.68
~ 8 1.3 4.32 25.7 4.64 8.65 6.92 4.24 3.36 4,00 6,80 12,50 3.52~ 9 1.2 9.3 34.4 5,2 7.76 6,2 4,16 3.28 3.84 10,05 10.80 3,36 .......E:
~ 10 1.2 19 36 5,6 8.65 5.6 4.16 3,28 3.84 13.30 8.65 3.28 E:
......
'-
'0 11 1.2 16.5 25 5.28 9.3 8,0 4.08 3.2 3.76 12,50 7.04 3,92 tJ~ 12 1.2 12.08 17.75 6. 56 8,0 7,16 4.08 3. 12 4.0 10.8 5.72 4.8 :::sC\ .~
...... t13 1,1 Il.92 10.5 5,44 5,84 9,9 3.92 3.36 4.4 8.65 5,36 4.56
t. 14 1. 1 17 9.3 4.64 8.0 10.5 3.76 4.0 4.8 10.8 5. 12 4,0 E:c~ 14.1 8.26 4,16 13.5 8.65 3. 52 6.8 13.5 5,72 3.84 .~15 1.1 4.4 ~~ :::s.....
~ 16 1.1 8.52 7.4 4,96 13.5 7.4 4.0 6.56 4.48 16,5 4.8 3,52 ~
S 17 1.0 7.76 6.32 9.3 Il.6 Il.6 4. 16 6,44 4.8 15.5 4.64 3.12 :>.:~ :::s
'"
........ 18 1.0 8.65 9.3 12.5 32 9.3 4.48 6.2 5.2 13,7 4.32 3.36 ....c
'"
....
.... 19 1,0 8.84 12.9 15,5 74 7.28 5,84 5.52 6.8 11. 6 4.16 4.24
'- ....~ 1.2 7.76 15.1 12.08 42.8 7.4 5.6 5.12 8.65 9.3 4.0 'l.Jèl 20 9.4
1 .......
i '"21 2.16 6.2 16,5 9.3 22 10.8 5.44 4.4 9.3 7.28 3.f4 !J.7 >-
E:22 3.12 5.28 19 6.2 15.7 12.5 5.2 3.52 Il.6 8.0 3.76 10.1 '-
23 2,72 4.64 21.7 4.8 22.6 10.8 4.8 3.84 12.5 10.05 3,6 7.76 '"~
2.4 3.6 28.5 4.24 9. 17 4.48 3.68 9.3 3,52 .....24 22 16.5 6.8 t.
:::s
25 2.24 2.96 36 4.8 14.5 8.0 4.32 3.6 15,5 9.04 3,44 5,6 l::l::
'"26 2.0 2.64 28.5 5,6 12.5 7.04 4.24 3.6 13, 5 12.5 3,84 5.12 tJ
27 1.84 4.8 25 5,36 9.3 6,2 4,l6 3,84 12.5 13.7 6.8 4.32 l::l::
28 1.68 6,8 22 4,8 10.8 5,72 4.0 4.4 Il.6 Il, 6 14,5 3.28 'l.J229 2.16 16.5 18 Il.76 5.28 3.84 5.28 9,3 10,05 12.08 3.04 j30 3.36 17.75 12.9 10.2 5.04 3.76 6.2 8,0 8.0 8,65 2.8831 16.5 9.6 8.52 3.84 7.16 7,4 2.8
Dibill mmu,l\ I9bD·b1 1,6 8.82 19,5 6. 55 14,31 8.23 4.52 4.25 7,62 10.65 6.8 4,99 8,15
PLUVIOMETRIE EN 1960-61 (en millimètres) ( de Novemi)re à Octobre)
Ambohim'lhasoa 106 215 166 85 77 78 9 28 54 50 7 95 970
Fianarantsoa 80 327 345 100 270 28 25 9 28 40 17 50 1319
lfanadiana 202 377 245 92 394 231 73 74 175 192 89 32 2176
H"Uft>ur d't'2U mOY"Imt' 129 306 252 92 247 112 36 37 86 94 38 59 1488sur le n.v.
Pluviométrie moyenne probable 1700
ofBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
Prriode 19SI-52 i 1%0-(,1
Déficit d'écoulement 907 mm
Coefficient d'écoulement, 39.0 %
Dm 779 mm
Rm, 54,2 %
Crue maximum observée 542 m3/s ?(1959)
Crue centenaire estimée
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LE MANGOKY AU BANIAN
(Madagascar)
Superficie du b;H.~in versant: 50000 km 2
1. Données géographiques :
- Longitude
Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin o'
44' 15' E
21'49' S
71,42 m
10,5 1. de 0 à 300 m d'altitude
21,5 1. de 300 à 600 m
33,2 1· de 600 à 900 m
20,5 1. de 900 à 1 200 m
10,9 1. de 200 à 1 500 m
3, 1 1. de 500 à 1 800 m
0, 3 1. de 1 800 à 2 100 m
0,02 1. de 2 100 à 2 700 m
- Altitude moyenne du bassin versant: 788 m.
Il. Répartition géologique des terrains
La partie amont du bassin versant est constituée par des terrains granitiques imperméa-
bles, décomposés en latérites sous une assez forte épaisseur surtout vers l'extrémité amont.
Possibilités de rétention.
A l'aval, les terrains sédimentaires sont perméables (grès ou calcaire) et présentent même
par endroits des phénomènes karstiques avec des pertes ou des résurgences spectaculaires.
III. Zones d:: végétation :
La zone des hauts-plateaux est complètement déboisée et recouverte de graminées avec
quelques rares plantations d'eucalyptus et quelques cordons forestiers primitifs subsistant dans
certains bas-fonds.
Plus à l'aval. savane à vég~tation xérophile avec quelques petites galeries forestières dans
les zones les plus privilégiées (les galeries forestières rappellent les forêts sèches de l'Afrique).
Entre BÉROROHA et VONDROV É, savane boisée claire avec galerie le long du MANGOKY
(baobabs, arbres à cire).
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle de VONDROVÉ, installée par la Mission du Génie Rural en 1950, est située à la
sortie des gorges de la section VONDROVÉ-BÉROROHA. Elle a été utilisée comme échelle de
base jusqu'au 8 janvier 1955 (zéro à la cote 67,523).
La grande largeur du lit au droit de cette station (environ 600 m) et son extrême mobilité
(fond sableux) entraf'nent de grandes difficultés pour la réalisation des jaugeages, et surtout des
variations continuelles de l'étalonnage.
On a donc été amené à placer en 1954 une nouvelle écheJJe au site dit Iidu BANIAN '1 • 8 lun
en amont de VONDROVÉ.
Les lectures se font à cette échelle de façon continue depuis le 8 Janvier 1955. La largeur
du lit est de 400 m. Le zéro de l'échelle est à la cote 71,42 m.
La superficie du bassin versant est sensiblement la même que pour la station de VONDROVE
Les jaugeages de hautes eaux sont dangereux et très difficiles par suite de la vitesse du
courant, de l'importance des débris charriés en crue et de la brièveté des pointes de crue.
La conversion des hauteurs en débits relève d'un réseau de courbes constamment variables
en raison de l'importance des variations de la vitesse à la crue et à la décrue. A l'étiage. les
variations du lit par suite des petites crues de saison sèche entraînent des modifications de la
courbe d létalonnage.
A partir de 1959. une station téléphérique de 425 m de portée a été mise en place pour
permettre la meSure des débits. même par les plus fortes crues.
Un limnigraphe RICHARD à durée de rotation hebdomadaire enregistre les variations du plan
d1eau et donne avec précision les hauteurs moyennes journalières depuis Novembre 1958.
Jusqu'à la fin de 1961, 318 jaugeages ont été effectués pour des débits compris entre 15 et
14 180 m3/s.
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Station N° 82
LE MANGOKY AU BANIAN
(Madagascar)
Superficie du bassin versant, 50000 km'
Station en service depuis 1951
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 25 51 2620 740 317 1013 181 124 114 133 83 45
2 24.5 45 1408 598 287 730 176 122 112 130 83 44
3 24 45 2730 513 275 580 172 119 110 130 83 44
4 23 49 2800 445 237 455 169 118 109 125 83 43
~ 22,5 41 2220 375 245 400 167 116 109 120 83 44
6 21 58 1740 325 287 372 165 116 109 111 80 46
7 20 615 1225 295 255 348 164 116 108,5 104 78 48
---, 8 20 675 2270 280 508 340 163 116 124 104 74 52~
325 ---,
-g 9 20 680 4200 263 530 161 115 126 104 71 51 t:;
10 19,5 490 3200 268 457 302 159 115 123 101 68 49 ~
.....
'0 11 17.5 472 1750 437 430 295 157 115 119 101 67 47 \.l6
'0 12 16 535 2000 585 813 280 155 115 115 100 67 47 :::s0\ ,~
..... ~13 16 992 1950 590 718 273 148 114.5 112 104 68 46E::: -...
'lJ 14 15,5 1850 1800 407 580 262 143 114,5 110,5 108 70 45 t:;
c:>~ 15 14,5 1452 1200 355 500 295 143 114,5 110,5 120 73 44 's;:
'lJ :::s
'- ..........
'"
16 14,5 850 1450 784 525 265 141 114 110,5 129 73 43 l:l..E:::
.... 17 14,5 562 1050 1175 905 249 139 114 109 139 71 42 ~~ :::sc:> t:!--., 18 14,5 482 860 1075 2000 242 138 114 107 144 68 41 c:>
'"
....
..... 19 15,5 445 1457 1457 1577 249 138 114 107 124 65 41
'- .....-<:> 'lJ
'''' 20 14,5 385 1970 2150 1568 254 137 114 109 113 64 39Cl ---,
'"21 13,5 307 1537 1437 1930 246 138 114 107 107 61 39 ::;--
22 14.5 304 1605 1040 1800 238 145 118 105 104 58 38 ~
23 273 345 2030 1007 1258 213 147 120 105 107 57 40 \.l
24 168 530 1475 745 872 209 152 122 105 113 53 42 :::::'lJ~
25 123 370 933 605 1525 207 154 125 105 113 52 76 <.::
<.::
'"26 137 332 1785 650 1025 239 156 114 109 102 51 78
'"'lJ27 100 275 2840 450 730 250 148 114 109 96 49 78 <.::
<.::
28 85 523 1545 377 625 205 141 118 115 90 47 83 'lJ;:,.,
123 86 c:>29 68 1175 1475 807 196 137 125 46 92 130 61 937 1430 1450 187 130 118 136 83 45 8331 1450 1040 1625 124 131 83 113
DibilS mtosutls 1960-61 47,1 555 1857 693 860 323 151 117 113 110 66 53 412
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres) (de Juillet à Juin)
Beroroha 0 0 0 45 0 253 303 56 77 8 2 0 744
Amborompotsy 0 0 4 36 119 259 345 137 122 20 23 9 1074
Ambalavao 0 2 3 13 68 442 396 65 495 131 10 1 1627
HaUleur d'eau mo)'enne 940sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 998
DJ:BITS MOYENS MENSUELS (en m1/s)
firiodt 1951-52 a 1960-61
Déficit d'écoulement 680 mm
Coefficient d'écoulement, 27.7 %
Dm, 701 mm
Rm: 29,7%
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
14800 m 3/s (1956)
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LA MANANANTANANA A TSITONDROÏNA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 6510 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
Le zéro de l'échelle est à
45°59' E
21° 19' S
95,687 m par rapport à une borne arbi-
trairement cotée 100
1'7'. au-dessous de 400 m d'altitude
71. entre 400 et 600 m
13'7'. entre 600 et 800 m
- Hypsométrie du bassin ....... 25'7'. entre 800 èt 1 000 m
3 1'7'. entre 1 000 et 1 200 m
20 '7'. entre 1 200 et 1 400 m
3'}1. au-dessus de 1 400 m
- Altitude moyenne du ba s s in .....
Il. Répartition géologique des terrains
011 m.
Trois groupes principaux se partagent le ~)assin d'Ouest en Est. Ce sont:
- le groupe d'AMPANDRANDAVA
- migmatites du système du graphite
- granite monzonitique andringitréen du massif de l'ANDRAGITRA où la rivière
prend sa source.
Quelques intrusions de quartzites àans la partie médiane du bassin.
III. Zones de végétation :
En majeure partie, savane des Hauts-Plateaux et prairies. Les végétations
dégradées sont le fruit des feux de brousses allumés annuellement par les indi-
gènes. L'herbe qui repous se est, en général, plus verte et sauve de la famine
les immenses troupeaux de boeufs qui constituent la riches.se de cette rtSgion.
Il subsiste quelques lambeaux de forêt dans les fonds de vallées.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée le 7 Septembre 1952 par l'O. R. S. T. O. M. Relevée régulière-
ment depuis.
41 jaugeages effectués pour des débits compris entre 7 et 900 m3/s, ont
permis de tracer une courbe de tarage suffisante. Les étiages sont à préciser
chaque année.
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Station N° 83
LA MANANANTANANA A TSITüNDRüÏNA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 6510 km'
Cote du zéro de l'échelle: 95.687 m Station en service depuis 1952
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAl JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 3,0 3.0 391 33,4 3.6 210 16.3 12.3 12,3 18,3 17,2 8,2
2 3,0 8,5 638 20.2 3.6 117 16.3 12,3 12,3 17,2 15,4 8,2
3 2.4 13,5 432 12.4 3.0 91,5 16,3 12,3 12,3 15,4 14,5 8,2
4 2.4 11.5 273 8,5 21, 5 75,0 16,3 12.3 12,3 15.4 13,6 10,5
~ 2.4 125 325 5,9 202 41,3 16,3 12,3 12,3 14.5 13.0 10,5
6 2.7 63.5 325 4,0 164 36,8 16,3 12,3 12,3 16,3 13,0 10, 1
7 2,7 178 278 3,3 134 30,3 15,4 12.3 12.3 15.4 12,3 10, 1
~ 8 2,7 258 1188 5.9 87.0 34.0 15,4 12,3 12,3 13,6 11,5 9,39 2.7 112 506 67.5 38,5 21, 5 16.3 12,3 11,5 13,6 12,3 8,2
----ê E:10 2,4 112 441 155 80,2 20,5 15,4 11,5 11,5 15.4 13,0 8,2 E:
......
'--
\Q
11 2,4 167 315 87,0 146 19.5 14.5 11,5 14,5 16.3 14,5 8,0 ...,6 ...
\Q 12 2,4 625 305 71, 6 228 26.4 14. 5 11.5 13,0 19,5 15,4 8,0 :::sCo, .~
...... t::13 2.4 519 164 22.8 71, 6 25.2 14. 5 11,5 13,0 25,2 15,4 8,0
::: "l.I
... 14 2.4 300 98 Il, 5 35.0 25,2 14,5 11,5 12,3 29,9 13,6 7,6 E:
..., <:l.~
.... 15 1,9 114 110 625 382 22.7 14. 5 Il, 5 Il, 5 29.9 13.0 7,6 ;:...~ :::s
...... ......
'"
16 1,9 82,4 233 477 454 22,7 14,5 9,7 11,5 26,4 Il,5 7,6 t:>.,:::
....
17 84,6 :.:
'"
1,9 49.6 466 570 35,4 14,5 9,7 Il, 0 22,7 11,0 7,6 :::s
<:l ~......, 18 1,9 45,8 258 960 706 38.2 14.5 9,7 Il, 0 21, 5 10.5 7,6 <:l
..., ....
.... 19 10,7 31, 8 143 650 570 24,0 15,4 9,7 10. 5 22.7 10,5 7.5:.t:; ....
'v 20 15.4 55,5 190 248 606 25,2 15.4 12,3 Il, 0 22.7 10,5 12.3 ...Cl
----
...,
21 10,7 57.3 492 170 158 24,0 15,4 11,5 11,0 25,2 10,1 39,7 >
22 24,0 411 734 82.4 75,8 23,7 15.4 Il, 5 10,5 21, 5 10. 1 39,7 ~
23 33,4 53.5 164 125 374 23.7 15,4 11,5 10,5 19.5 9,7 12,3 ...,~24 14,5 36.6 129 82.4 310 33,2 15,4 11,5 11,5 18,3 9,3 16,3 ...
:::s
25 9,9 18,9 432 28,6 174 21, 5 15,4 Il, 0 12,3 16.3 9,0 19,5 ::::::
'"26 7,9 93.5 400 24,0 95.7 19,5 15,4 11,0 12,3 15.4 8,7 14,5 ...,
...
27 5,9 152 258 7,9 82,4 19,5 14, 5 11,0 15,4 16,3 8,4 13,6 :::
:::
28 4,0 366 402 4.5 514 19.5 14,5 11,0 15,4 17,2 8,4 13,6 ...~29 3,3 402 300 206 17,2 14, 5 11,0 13,6 16.3 8,4 11,0 j30 3,0 342 80,2 498 16,3 12,3 Il, 0 15.4 18.3 8,4 10,531 294 49.6 348 12,3 17,2 18.3 9,7
DibilS mm"tls I%G-bl 6,2 166 340 159 222 38.2 15,0 11.4 12.4 19. 1 11,7 12,0 84,5
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres)(de Juillet à Juin)
Fianarantsoa 11 5 12 4 80 327 345 100 270 28 25 9 1216
Solila 0 0 27 11 30 191 239 107 210 18 2 3 838
Amba1avao-Sud 6 6 24 21 62 239 232 102 160 22 30 11 916
Hauteur d'e:l.u moyenne:' 960sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1050
DIOBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1Piriodt 1952-1" 196<>-61 1 45,2 242 299 198 232 1 76,4 1 31,3 29,0 123,4 121,5 [Jill 13,7 1 102
Déficit d'écoulement 551 mm
Coefficient d'écoulement, 42,6 %
Dm, 556 mm
Rm, 47,0 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
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L/IHOSY A IHOSY
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 1500 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Hypsométrie du bassin ..
- Point culminant .
- Altitude moyenne
46°07' E
22 ° 23 r S
28,8'1- de 600 à 900 m d'altitude
41,21. de 900 à 200 m
25,4'1. de L 200 à 500 m
4,6'1. de L 500 à 800 m
1 829 m
L 070 m
un lit bien
participe à
II. Répartition géologique des terrains
Le bassin affecte la forme générale d'une bande de 120 km de long et de
L5 km de large, orientée sensiblement Sud-Nord. Il est composé de leyptinites,
cipolins, pyroxénites et migmatites du groupe d'Ampandrandava du système
Androyen. On y remarque quelque s tache s de granite s éruptifs anciens. L' ens emble
est latéritisé, mais la couverture est faible dans l'ensemble. Les pentes sont
très accentuées.
III. Zones de végétation
En bordure de rivière et en fonds de vallée, galerie forestière sèche
(tamariniers). L'ensemble du bassin est une pseudo-steppe plus ou moins arborée
(reste de forêt basse sèche). Les fortes pentes souvent rocheuses abritent çà et là
une formation basse, en buisson, de végétation xérophile (pachipodium, kalanchoe,
aloès, euphorbe).
IV. Caractéristiques de la station
La station est située au radier de la route TANANARIVE-TULÉAR.
Une première échelle a été installée le 22 juin 1953. Zéro à -3,699 sous la
borne N G M rive droite. Le zéro est resté inchangé depuis.
Les jaugeages sont effectués L50 m à l'aval du radier dans
calibré avec affleurement rocheux. Une large zone d'inondation
l'écoulement lors des crues. Elle nécessite des mesures séparées.
La courbe d'étalonnage a été obtenue par 37 jaugeages effectués de 1952 à
1961 pour des débits compris entre 0,45 à 286 m3/s. La partie basse doit être rec-
tifi é-~ chaque année.
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Station N° 84
L/IHOSY A IHOSY
(Madagascar)
Superfide du bassin versant: 1500 km!
Station en sc:rvlu depuis 1953
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRlL MAI JUIN JUIL. AOOT SEPT. OCT.
1 7,6 34,6 55,7 14,2 21,5 6,8 4,5 5,0 4,8 3,2 3,1
2 8,2 46,1 46,S 13,6 19,6 8,4 4,5 4,5 4,8 2,9 3,1
3 9,1 112 41,3 13,2 18,5 8,1 4,5 4,8 4,8 2,5 3,7
4 7,8 128 36,2 13,0 17,3 7,9 4,5 4,8 4,5 2,2 3,4
~ 7,5 93 31,6 13,0 17,0 7,6 4,5 5,0 4,2 1,8 3,1
6 9,9 76 28,9 14,0 18,7 7,6 4,2 5,3 4; 1 1,5 2,8
7 11,5 64 26,8 15,4 21,2 7,3 4,2 5,0 4,0 1,2 2,5
..... 8 12,0 70,7 24,3 16,9 19,6 7,1 4,2 5,0 4,2 0,8 2,5~
.....
-e: 9 11,3 92 22,3 18,7 17,1 6,9 4,1 4,8 4,5 1,5 2,2 E
~ 10 10,8 114 21,1 21,1 16,3 6,6 4,1 4,8 4,8 2,5 2,5 g
....
'C 11 12,6 242 20,6 21,9 13,8 6,6 4,0 4,5 4,8 2,5 2,8 ~6
'C 12 14,2 150 19,7 20,2 12,6 6,5 4,0 4,2 4,8 2,3 2,2 ::s~ .~
13 16,0 105 20,7 17,9 12,2 6,6 4,5 4,0 4,8 2,2 1,8 t:
ê 'û14 16,7 77 22,7 16,5 11,8 6,6 5,0 3,7 4,5 2,2 1,8 E
~ 1.5 34,8 62,6 22,5 16,5 11,8 6,5 4,9 4,0 4,2 1,8 1,8 .~~ .E!
'"
16 55,7 51,0 20,6 15,4 11,8 6,0 4,8 4,0 3,9 1,2 3,4 ~E: 17 47,5 >c:::s 45,3 19.6 19,0 12,2 6,0 4,8 4,0 3,4 0,6 2,5 ::s.~ 18 39,4 42,5 20,2 24,8 17,6 6,0 5,0 4,2 4,8 0,55 1,8 ~
::J ~
'-
19 29,5 42,9 21,4 37,9 18,9 6,1 5,0 3,9 5.0 0,50 2,5
...~ 20 24,5 45,3 28,1 48,5 17,8 6,3 5,0 3,4 5,3 0,8 6,1 '"Cl
"""'
..,
21 21,7 78 38,6 47,5 14,7 6,8 5,4 3,4 4,8 2,2 5,8 :::-...E22 17,9 190 35,3 40,5 12,1 6,1 5,8 3,7 4,8 2,2 8,1 ~
2} 15,0 167 30,4 35,9 10,9 5,5 6,1 4,2 4,5 1,8 9,1 ..,~
24 13.5 143 25,2 36,5 10,5 5,4 6,0 4,8 4,2 2,5 10,4 ~
:::s
25 12,4 117 20,7 35,9 10,0 5,4 5,8 5,0 4,2 2.2 10,3 s:::s:::
'"26 15,2 104 18,1 34,0 9,9 5.0 5,8 5,6 4,1 2,2 9,1 ~
27 15,0 132 16,1 30,8 9,9 4,9 5,7 6,1 3,9 2,2 8.8 s:::
28 14,8 117 15,0 27,9 9,8 4,8 5,5 5,6 3,7 2,2 8,6 ê~29 14.3 90 24,6 9.4 4,8 5.5 5.6 3,2 0,8 9,3 i30 14,8 75,1 27,6 9,1 4,7 5,3 5,3 3,4 2.5 10,431 22,9 67,5 24.4 4,7 5,0 3,4 9,1
Dibill mmuris 1960·61 1,08(1) 18,1 95,9 26,7 24,4 14,4 6,3 4,9 4.6 4,3 1.85 4,9 17,3 (1)
PLUVIOMtTRIE EN 1960-61 (en millimttre')(de Juillet à Juin)
lhosy 0 7 35 9 44 222 196 62 89 12 2 0 678
Iakora 8 17 33 29 97 252 391 65 III 47 0 19 1069
Haufeur d'cau moyC'nne 1010sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 950 (2)
DJ:BITS MOYENS MENSUELS (en m)/')
1"'1'-,,-;011-,-,.-,,-.,-,.-,-.....-,rl-6"':,3:--'--:2-5-,-1-.-6-:-6-.5.....-39-.-5-1 24.3 1 14.7 7.3 =
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
646 mm
36,0 %
Dm:
Rm:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
(1) Débit moyen et module estimés
(2) Chiffre approxi matif
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LA MÉNARANDRA A TRANOROA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 5300 km2
I. Données géographiques;
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
45°04' E
24°42' S
54,866 m (nivellement par rapport à une
borne N. G. M. cotée 6 l, 843 m)
moins de 200 m négligeable
37 '7. de 200 à 400 m d'altitude
36 1- de 400 à 600 m
-
Hypsométrie du bassin ........ 17 1. de 600 à 800 m
6,51- de 800 à 1 000 m
3 '7. de 1 000 à 1 200 m
0,51. plus de 1 200 m
II. Répartition géologique des terrains
Deux groupes principaux
- dans la partie aval du bassin versant, le groupe d'AMPANIHY (leptynites à
graphite, amphibolites et gneiss),
- et celui d'AMPANDRANDAVA avec gneiss leptynites et pyroxénites.
III. Zones de végétation :
- Savane comportant par endroits des zones à végétation xérophile (bush).
- Savane de Hauts-Plateaux avec arbres rares sur les hauteurs.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée sur la rive gauche par l'O.R.S.T.O.M. le 23 juillet 1951.
Cote du zéro : 55,106. Echelle remplacée le 16 juillet 1953 : zéro à la cote
54,866 d'après l'élément du haut. Deux réfections successives, le 5 aoOt 1954
et le 18 mai 1955, sans déplacement du zéro.
Assez bonnes conditions d'écoulement, lit instable pour les faibles débits,
le fond étant constitué par du sable entre une rive rocheuse et une rive abrupte
taillée dans les alluvions.
Courbe de tarage établie d'après 33 jaugeages effectués entre les débits
0,135 et 350 m3/s de 1951 à 1961.
Par suite de l'instabilité du lit de la rivière, la partie inférieure de la courbe
est précisée chaque année par des jaugeages de contrOle. D'autre part, les débits
de crues sont très mal connus ~ il est pratiquement impossible de mesurer les
débits de pointe à cause de leur très courte durée et des difficultés matérielles
des mesures en hautes eaux. Il semble que ces débits soient extrêmement élevés.
La M~NARANDRA 6 TRANOROA
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Station N° 85
LA MENARANDRA A TRANüRüA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant, 5100 km2
Cote du zéro de l'échelle: 92,997 m Station en service depuis 195t
Jour NOV. DEC. JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL, AOUT SEPT. OCT.,
1 0,28 85 1650 22 15 475 2,80 1,06 1, 06 0,10
2 0,21 140 420 16,4 12 103 2,60 1,06 1, 06 0,10
l 0,16 22 115 13 9,5 30 2,40 0,92 1,06 0,10
4 0,12 13 1264 26 7 21 2,40 0,92 1,06 0
5 0, 10 9 1035 17 5,5 17 2,40 0,92 1,06 0
6 0,09 22 254 11 46 12 2,20 1,06 1,06 0,40
7 0,08 60 121 9 34 9 2,20 1,06 1, 06 1,68
~ 8 0,07 325 375 6,5 24,4 6,5 2,40 1,20 1,06 5,68
...:::::. 0,06 254 375 4,8 19,9 4,5 2,60 :,20 0,92 8,88 """"'
-§ 9 li:
10 0,06 103 1840 3,5 103 3,5 2,60 1,06 0,92 7,28 12
.... '--
<D
1 11 0,05 121 375 290 72 2,6 2,60 1,20 0,92 1,06 ...;0 ~<D ::s~ 12 0,05 325 520 140 57 2.0 2,60 1, 20 0,92 0,78 .~
13 0,05 1320 103 187 30 1,6 2. ôO 1,20 0,92 0,50 t::
t:: ~
~ 14 0,04 1210 48 254 15,7 11 2,80 1,20 0,92 0,30 12
'"
,~
... 15 0,04 700 22 2035 46 8,5 2,80 1,20 0,92 0, 10 :..
.~ ::s
...... ......
'"
16 0,04 760 24 103 1390 7 2,60 1,20 0,78 0,10 I:l.,t::
...
17 0,03 375 17 60 106 5,3 2,40 1,06 0,78 0,10 >.:::s ::s
<:::> ~, -., 18 30 72 103 46 48 4,1 2,40 1,06 0,78 0
'"
1::
.... 19 21 87 121 106 22,8 3,2 2,20 1, 20 0,78 0:.t:; ....~
.", 20 17 16,4 121 475 19,9 2,5 2,20 1,06 0.78 0Cl
""""'
'"21 12 22 131 915 15 2 2,20 1,06 0,78 1,52 :::-
9 16 60 406 87 1,5 2,40 1,06 0,50 6,96 E:22 '--
23 6,5 325 121 290 58 1,2 2,40 0,92 0,50 3,84 ti
24 5 87 103 1150 254 0,95 2,60 1,06 0,30 2,20 ~::s
25 3,5 420 187 187 87 0,75 2,60 1,06 0,30 1,36 t::t:::
'"26 2,5 520 254 27,6 22 0,6 2,40 0,92 0,30 1,84
'"~27 2 254 57 26,8 11 0,47 2,20 0,92 0,30 3,00 t:::t:::
28 1,6 325 140 19,9 815 0,36 1,68 0,92 0,30 1,84 ~~
<:::>29 43 87 254 475 0.29 1.68 3,28 0,20 2,60 i30 350 420 72 1150 0,22 1,68 1,84 0,20 1,8431 570 26 475 1,68 1,20 0,92
Dibils mtmtil 1%0·61 16,8 292 333 245 178 24,5 2,36 1,17 0,75 1,78
PLUVIOMÉTRIE (en mm) EN & (de Juillet à Juin)
Ampanihy 0 0 11 0 41 167 253 67 132 23 20 0 714
Béklly 0 0 65 0 15 252 370 238 370 31 15 7 1363
Ampandandrava 14 7 71 7 107 516 247 272 311 27 17 19 1615
Hauteur d'uu moyenn 1150lur Jt' B.V.
Pluviométrie moyenne probable 730
1P' '00 19%" .,91&-59 125 0tn tri 1960-61 • 113
DfOBITS MOYENS MENSUELS (en mJ/s)
156 110 79,9 10,9 3,93 ~11,86 1 1,61~
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
Dm
Rm
Module moyen estimé à
Crue ~aximale observée 3570m3/s(1961)
Crue centenaire estimée
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LA MANDRARÉ A AMBOASARY
(Madagascar)
Superficie du bassin versant : 12435 km2
1. Données géographiques:
- Longitude
- Latitude
- Le zéro de l'échelle est à
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin
II. Répartition géologique des terrains :
46° 2.7' E
2.5°02.' S
92.,77 m par rapport à une borne repère
arbitrairement cotée 100.
30 1- à moins de 2.00 m
2.8 '7. entre 2.00 et 400 m d'altitude
2.0 1. entre 400 et 600 m
10 '7. entre 600 et 800 m
5 '7. entre 800 et L 000 m
3,51. entre L 000 et 1 2.00 m
2. 1- entre 1 2.00 et L 400 m
1 '7. entre 1 400 et 1 600 m
0,51. à plus de l 600 m
42.5 m
Ensemble cristallin imperméable dans la partie supérieure du bassin(gneiss
à l'Ouest et au Nord, ptagioclasites et granites monzonitiques à l'Est) 701.
- Formations éruptives (basaltes et rhyolites) au centre du bassin
(possibilités de rétention) . 2.51.
- Sables roux perméables au Sud du bassin 5'70
- Cordon alluvial le long du MANDRARÊ et dans les basses vallées des affluents.
III. Zones de végétation :
- La majeure partie du bassin est occupée par de la savane avec de nombreuses
zones couvertes de brousse épineuse (busia et tamariniers). Au voisinage des
rivières, cordons forestiers: forêt sèche avec baobabs. Fréquemment, sur les
hauteurs, forêt de fantsi!otatatra, correspondant à la forêt d'épineux du sahel
africain. Mais, dans le cas le plus général, les montagnes sont complètement
déboisées.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée le 3 juillet 1951 : section située dans un alignement.
Lit de sable avec quelques affleurements. Par suite de la forte pente et de la
violence des crues, le lit est modifié sensiblement à chaque période de hautes eaux,
nécessitant une révision de la partie inférieure de la courbe de tarage tous les ans.
Le tarage de l'échelle est assuré par 57 jaugeages effectués entre 0,8 et
2. 750 m3/s de 1951 à 1961.
,..
2••
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Station N° 86
LE MANDRARÉ A AMBOASARY
(Madagascar)
Superficie du bassin versant, 12435 km'
Station en service depuis 1951
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 0,10 540 2570 215 136 255 14 4,0 72,2 21,6 43,5 21,0
2 0,10 350 645 188 132 240 12 3,4 123 21,6 40,7 21,0
3 0,10 326 1537 170 129 402 14 2,9 88 21,0 37,8 19,7
4 0,10 320 634 154 122 277 27 2,3 55,7 21,0 34,0 17,9
~ 0,10 190 617 138 116 277 24 2,0 47,6 21,6 33,2 17,4
6 0,09 168 1537 135 110 215 21 1,8 42,6 21,6 33,2 17,4
7 0,09 135 479 129 142 184 18 1,5 39,7 25,5 30,6 17,4
""""' 8 0,09 230 395 122 202 160 14 1,3 41,6 29,8 31,5 21,6~
""""'-~ 9 0,08 350 705 118 240 144 12 l, 1 72,2 26,4 30,6 27,2 E;
10 0,08 395 451 116 162 164 10 100 46,2 24,9 29,8 24,9 E;
"'-< '-
'0 11 0,08 282 483 85 265 186 8,5 85 25, 5 29,8 ~6 40,7 18,5
'0 12 0,08 531 299 402 176 176 7,0 70 36,9 30,6 28,1 16,8 :::l0\ .~
"'-< t::13 0,07 1279 240 192 164 146 6,0 64 33,2 34,0 27,2 16,8t; '<.J
'l.J 14 0,07 3550 207 150 170 142 5,6 56 31,5 29,8 25,5 15,2 E;
c
t 15 0,07 6350 172 129 150 126 4,5 42 30,6 76,0 24,2 14,1 'S:~ :::l.....
'"
16 0,07 2570 154 535 645 110 3,8 35 29,8 66,5 22,3 13,5 l::l..t::
... :><:::s 17 0,06 2285 140 305 550 90 42 30 28,9 51,6 21,6 13,0 :::lc ~.--, 18 0,06 590 146 455 663 186 40 25,5 27,2 120 21,0 2,8 c
i::l ....
~ 19 0,06 645 675 360 320 150 35 21 26,4 83,2 20,3 13,0 ....
''''' 20 0,06 305 508 565 338 125 30 18 25,5 64,6 20,3 13,0
'l.J
CO
""""'
'"21 0,05 220 535 575 240 105 26 15 25,5 55,7 20,3 14,6 >
E;
22 0,05 180 1805 545 499 85 21 13 28,9 47,6 19,0 17,4 '-
23 0,05 148 965 669 320 73 17 11 27,2 43,5 18,5 19,0 '"'l.J
24 0,06 148 693 430 265 60 27,2 :::::14 9 54,0 18,5 17,9 'l.J
:::l
25 0,07 130 402 308 282 50 12 8 25,5 44,9 19,0 21,0 t::t::
'"26 0,15 122 675 215 272 42 11 7 25,5 48,9 19,7 21,6 ~
27 0,10 508 590 202 230 35 9,0 5 25,5 68,4 19,7 17,9 t::
t::
28 0,18 845 550 152 737 31,2 7,5 60 24,2 54,0 19,0 16,3 'l.J~
29 c0,40 475 420 475 26 6,0 72 23,6 55,7 17,9 14,6 î30 10,0 517 350 323 20 5,5 53 22,3 58,9 17,4 13,031 290 260 420 4,5 21,6 48,9 12,0
Dibi" mmurl, 1%0·61 0,42 805 639 277 290 143 15,5 27,3 39,2 45, 1 25,8 17,0 194
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en miIlimètres)(de Juillet à Juin)
Tsivory 11 10 0 35 75 482 287 125 205 28 4 11 1273
R:lJIOm2iDty·Ebolo 3 5 7 31 70 218 234 240 198 18 12 32 1068
Ifotaka 6 17 85 16 241 257 188 74 149 32 105 67 1237
Hauteur d'eaU mO}'C'htiC
1200sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 770
DeBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
IPiriod<l9lO-lI.,96O-<>d 27,9 1 191 1 322 215 237 1 67,9 1 18,2 17,1 1 11,3 1 14,8 1 15,7 19,73 1 95,4
Déficit d'écoulement 708 mm
Coefficient d'écoulement, 41,0 %
Dm, 528 mm
Rm,31,4%
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
6350 m3/s (1960)
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LA MANANARA A BÉVIA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 113 7 km 2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
46°27' E
24°51' S
- Zéro de l'échelle à 95,025 m par rapport à une borne arbitrairement cotée 100
- Hypsométrie du bassin
- Altitude moyenne du bassin
381. à moins de 200 m d'altitude
32 '1- de 200 à 400 m
12'1- de 400 à 600 m
81. de 600 à 800 m
7'1- de 800 à 1 000 m
21. de 1 000 à 1 200 m
11. à plus de 1 200 m
350 m
II. Répartition géologique des terrains
La majeure partie du bassin est composée de schistes cristallisés du groupe
de Tranomaro (plagioclasites, cipolins, pyroxénites, gneiss). Les montagnes limi-
tant le bassin versant sont en général constituées de roches éruptives anciennes
(granite monzonitique).
III. Zones de végétation
Végétation xérophile (bush); forêt de fantsilotatatra et d'arbres à latex sur
les montagnes (équivalent des forêts d'épineux du sahel africain).
IV. Caractéristiques de la station
La station est située à 6 km à l'amont du barrage de BERAKÉTA. Une pre-
mière échelle a été installée le 7 juillet 1951. Son zéro était à la cote 94,995.
Une nouvelle échelle, actuellement en service, a été installée le 30 juillet 1953
(zéro 95, 025). Le rocher affleure dans le lit de la rivière, mais les cyclones
de janvier 1951 et de mars 1952 ont modifié le profil en travers, entre les
affleurements.
La courbe de tarage. dont la partie inférieure est à préciser chaque année,
a été établie d'aprè s 29 jaugeages effectués de 170 1/s ~ 135 m3/s. On note une
faible dispersion. La courbe a été extrapolée par les formules classiques d'écou-
lement jusqu'à 400 m3/s. Le caractère instantané des crues rend les jaugeages
de très hautes eaux pratiquement impossibles. D'autre part, les vitesses très
élevées (4 à 5 m /s) exigeraient un matériel puissant pour les mesures.
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la MANANARA à BÉV!A
~ EN 1960-1961
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5ration N° 87
LA MANANARA A BÉVIA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 1137 km'
Station co sc=nicc depuis 1951
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 0.17 1,64 31,0 3,60 1,64 5,90 l,50 1,25
2 0,17 3,60 42,0 3.10 1,64 5.90 l,57 1.25
3 0,17 0,95 19,2 2,92 l,50 5,60 1,64 1. 25
4 0,17 0,41 13,0 2,74 l,50 5,90 l,50 1. 25
~ 0,17 0,38 14,5 2,47 1. 50 3,40 1,45 1,20
6 0.17 0,35 22,2 2,38 1. 71 3,01 1,40 1.20
7 0,17 0,38 10,0 2,20 1,64 2,92 1,35 1. 05
~ 8 0,17 5,00 9,00 2,13 1. 92 2,56 1,35 1. 359 0,17 4,60 5.90 2,06 4,40 2.47 1. 35 8.50 ""'E: E
"- 10 0,17 1.92 31, 0 2,92 1, 99 5,00 1. 35 2,56 E
"-
-<&> 11 0,17 0,70 6.80 12,0 2,38 2,65 1. 30 1,50 ~10
<&> 12 0,17 12,5 3.10 2.83 4,20 2,13 1,30 1, 10 ::s0> .~
- 13 0.17 38,0 2,83 2,29 2,65 1. 99 1,30 0.85
-tt::
tJ 14 0,17 25,4 2,20 2,29 2,13 2,74 1,25 0.70 E
t 1,40 .~15 0,17 6,50 1,99 8,00 19,8 1,78 0,65 ;:..~ ~......
'"
16 0,17 67 1,78 2,56 3,60 1,40 0,55 ~t::
.... 3,20 lo<::l 17 0,17 29,6 1, 57 Il, 0 2,74 1,35 0,50 ::sC> ~.-., 18 0,17 13.0 1, 50 20,4 4,00 1,35 0.47 c:>
..., ~
.... 19 0.16 4,00 25,4 2,92 5,00 1,71 1,45 0.44~ ~
'..., 20 0,16 2,74 9.00 3,10 3,01 1.57 1,35 0.85 "Cl
""'...,
21 0.16 2,13 38,0 2,74 2.74 1.50 1,30 0,60 :::--
22 0,16 1,92 82 4,00 5,00 l,50 1,30 0,44 ~
23 l,50 l,50 41,2 12,5 3,01 l,57 1,25 0,41
...,
"24 0,38 1,40 18,0 2,83 15.5 1,57 1,25 0,35
:::::
"::s
25 0,29 1,25 12,0 2,20 4,00 1,40 1,20 0,38 t::t::
""26 0,38 39,6 44,4 2,74 2,92 1.35 1.35 0,38 ...,
"27 1.25 3,60 42,0 1,85 1,40 1,40 0,50 t::t::
28 0,29 15,5 13,0 1,71 43,6 1,40 1,35 6.50 ";:....
29 5,30 24,0 1,30 19,2
c:>
0,41 7,10 1,35 i30 2,65 5,00 5,60 15,5 1,35 1,30 5,631 Il,0 4.40 9,00 1,25
Dtbi~ ..mlll 1960-6\ 0,36 9,89 18, 1 4,16 29,5(1) 2,62(1 1, 36 2,09
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres)(de Juillet à Juin)
Ebelo 3 5 7 31 70 218 234 240 198 18 12 32 1068
lsaka-lvondro 40 Il 26 33 139 610 219 57 375 73 7 394 1984
Mananbaro 25 50 54 46" 195 196 250 24 197 101 33 529 1700
Dl:BITS MOYENS MENSUELS (en m)/s)
L,;I'c.;i';;..iod:.:..';;..19..::.:lO-;;..';..:'.:...:I~:"':;":c.J,1L....:2,-,,;;..4..:.4 _11-::5..:.,2:.:2~---=-13=-",--,7,----,-----,,7,,--,4:.:.8--,-...:1:.:6..:., .::..0--,-1-=3:..:,..:.4;;..7_U2U""-2-,2-6---'1""-1-,40--'1-1-,5-5-'~
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement ,
Dm,
Rm,
Croe marimum observée
Crue centenaire estimée
700 m3/s environ
(1961)
(I) Débits moyens estimés
NOTA: Renseignements insuffisants pour élablissement de bilan hydrologique
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NOMENCLATURE DES STATIONS
FIGURANT DANS L/ANNUAIRE
Noms des cours d'eau Noms des stations N° Pages
AFRIQUE OCCIDENTALE
SÉNÉGAL BAKEL 1 60
SÉNÉGAL GALOUGO 2 64
FALÉMÉ KIDIRA 3 68
NIGER NIAMEY 4 72
NIGER DIRÉ 5 76
NIGER MOPTI 6 80
NIGER KOULIKORO 7 84
BANI DOUNA 8 88
BAOULÉ BOUG OU NI 9 92
GOULBI de MARADI MADAROUNFA 10 96
GOROUOL ALCONGUI Il 100
ALIBORI Route KAN DI - B ANIKOARA 12 104
VOLTA NOIRE BOROMO 13 . 108
KOULOUOKO NIÉGHA 14 112
SASSANDRA GUESSABO 15 116
BANDAMA BRIMBO 16 120
N'ZI ZIÉNOA 17 124
COMOÉ ANIASSUÉ 18 128
COMOÉ KARFIGUÉLA 19 132
AGNÉBY AGBOVILLE 20 136
AGNÉBY Les BAMBOUS 21 140
BAGOÉ GUINGUÉRINI 22 144
MANSO GUESSIGUÉ 23 148
PENDJARI PORGA 24 152
MONO TÉTÉ TOU 25 156
SIO KPÉDJI 26 160
KOUMFAB N AKP ALIKONKOG 27 164
OUÉMÉ Pont de SAVÉ 28 168
ZOU ATCHÉRIGBÉ 29 172
OKPARA KABOUA 30 176
CAMEROUN
WOURI YABASSI 31 182
SANAGA ÉDÉA 32 186
M'BAM Bac de GOURA 33 190
DJÉREM M'BAKAOU 34 194
LOM BÉTARÉ-OYA 35 198
NYONG M'BALMAYO 36 202
LOKOUNDJÉ LOLODORF 37 206
LOBÉ Bac Route KRIBI-CAMPO 38 210
N'TEM Bac de N'GOAZIK 39 214
BÉNOUÉ GAROUA 40 218
BÉNOUÉ RIAO 41 222
MAYO KÉBI COSSI 42 226
MAYO LIGAN 43 230
FARO SAFAoi 44 234
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Noms des cours d'eau Noms des stations N° Pages
AFRIQUE EQUATORIALE
OUBANGUI BANGUI 45 240
LOBAYE M'BATA 46 244
TOMI SIBUT 47 248
KOTTO KEMBÉ 48 252
CHINKO RAFAÏ 49 256
CHARI FORT-LAMY 50 260
CHARI BOUSSO 51 264
CHARI FORT -ARCHAMBAULT 52 268
BAHR-SARA MOÏSSALA 53 272
LOGONE BONGOR 54 276
LOGONE LAÏ 55 280
LOGONE MOUNDOU 56 284
PENDÉ DOBA 57 288
M'BÉRÉ M'BÉRÉ 58 292
BA-THA ATI 59 296
KOUYOU LINNEGUÉ 60 300
N'KÉNI GAMBOMA 61 304
FOULAKARY Bac de KIMPAN ZOU 62 308
KOUILOU SOUNDA 63 312
NIARI Bac de la SAFF·L 64 316
OGOOUÉ LAMBARÉNÉ 65 320
IVINDO MAKOKOU 66 324
N'GOUNIÉ FOUGAMOU 67 328
NYANGA Pont Route du GABON 68 332
MADAGASCAR
SAMBIRANO AMBANJA 69 338
IKOPA ANTSATRANA 70 342
IKOPA Bac de FIADANANA 71 346
IKOPA BÉVOMANGA 72 350
SISAONY ANDRAMASINA 73 354
BETSIBOKA AMBODIROKA 74 358
ISINKO AMBODIROKA 75 362
ANKABOKA Station AV AL 76 366
ANDROMBA TSINJONY 77 370
VOHITRA ROGEZ 78 374
MANANJARY ANTSINDRA 79 378
IVOANANA F ATIHIT A 80 382
NAMORONA VOHIPARARA 81 386
MANGOKY BANIAN 82 390
MANANANTANANA TSITONDROÏNA 83 394
IHOSY IHOSY 84 398
MÉNARANDRA TRANOROA 85 402
MANDRARÉ AMBOASARY 86 406
MANANARA BÉVIA 87 410
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IV. MtMOIRES O.R.S.T.O.M.
(format roene : Z1 x %7, couverture grise)
VII. OUVRAGES HORS COLLECTION
OU EN DtpOT
V. INITIATIONS/DOCUMENTATIONS
TECHNIQUES
(format rogné : Z1 X %7. couverture verte)
6 F
e F
IIF
21 F
15F
40F
60F
19 F
75F
30F
I5F
11,50 F
• 0 pr....
VI. L'HOMME D'OUTRE·MER
(volume broche: 13 x 22) (4)
1. DESCHAMPS (H.), - 1115ll - L.. m/,ral/ons inl4.
rl.ures " M.dagasea,. 284 p. o... . . . . . .
2. BOUTILlIER (J. L.). - 1960 - Sonl/ouanou, C6I.
d'lroI". 224 p. (épulaA).
3. CONDOMINAS (G.l. - 1960 - Fo'on'olon • •1 coll.e·
IMl4s ru"l...n Imerln•. 236 p••..•••.••
4. TARDITS (C.l. - 1960 - Le, B.mll'" d. ¡'Ouest-
Cam,mun. 138 p. • •...••.....•.••
5. LE ROUVREUR (J.). - 11182 - S",,,I.n, .1 S."'llens
du Teh.d. 418 p••.•.•••••••
G. DESCHAMPS (H.). - 1862 - Trad/lions or.l.s .1
arelll.o, .u G.bon. ni p. (épuleé).
7.0TTINO (P.). - 1ll6S - L.. 4conom/as Ply..nn..
m./l/.eheo du B.s·M.nl/O'Y. 371 p. . • . • • . •
8. KOUASSIGAN (G. A.). -lll6I- L'hamm••1/.1",•.
Drolto foncl." couluml"s .1 drotl d. proprl4l' .n
Afrlqu. oecld.nl.I•• 214 p.. . . . . • . • • • • .
N°'
1. BASCOULERGUE (P .). - 1!IlI2 - Notlons d'hYl//en.
.lim.nl.1ra .d.pl4.. '11 Sud·C.meroun. 31 p. • • .
2. BASCOULERGUE (P .). - 1963 - NoI.lons tl'hYl//en.
.llmenl./ra .d.pI'as 'u Nord-Camoroun. 44 p.. .
3. BACHELlER (G.). - 1963 - La ./e .n/m./e d.ns las
sol•• 11 x 21, ll80 p. . • . . . • . . . . . . . . .
4. StGALEN (P.). -11164- Le (erd.ns 1•• lO/s.150p. (1).
5. DELtTANG (J.), RUELLAN (A.). - Les ph""""M'S
d'éch.nge des callans " d,s MJlons dans ,,$ sois••
Hors Slrl•.
- HOUPEAU (J. L.), LHOSTE (J.). - 1861 -ln.enl.l"
:r:es~"C:Ó':~~:~f::~ e=r t;~:·~:r;,v~.:~~ ~.~..
19. MARTIN (D.). - Ill6I -tlud•• p4dologlque. dIM lo
C.ntr. C.moroun, Nang.-EboAo , B"'ooa. XLVI·
lI2. p. + carte P6dologlqu. 1150 000, 1/20000 el
'15000,11 coupuree (coul.ur) + 2 cartee 11400000
+ carte pedololllqua 1/200000 (couleur). (3).
20. GUILLAUMET (J. L.). - ReehOfeh.. sur l••4I/M.1Ion
.,1. flore d. l. r'l/lon du Bu-e•••IIy, Cm. tl'lroIro, e. P"'"
21. ROBINEAU (C.). - Soc/'" ., 'conoml. d'Anjou.n
(Oc"n Indlen). . . . . . . • • • • • • • • • •• e. P"'"
22, HALLt (F.). - l/ud. b101oglque ., morph%fllqu.
d. l. trIbu das Gard'nlh. (RublacHS).. • • • •• e. P"'"
50F
75 F
70 F
55F
45 F
65F
63F
55F
56F
IOF
50F
65F
25F
30F
IOF
200F
90F
100 F
100 F
IOF
l. prease
N-
I. KOECHLlN (J.). - 1861 - Lo "l/iI.llon d.s ....n..
dan. l. sud d. l. R4publlqu. du Con~Br.zz.·
./110• • ,0 p. + carte I1I 000 000 (nol') • . . . . . .
2. P'AJu(~~;~;¡".L~:,-::.~~.':,o:,;:s·á:!:;ofc'h.':í
el rlu Bw../-G"8Ze/. 488 p. + 15 carto. '1' 000 000.
1/100000 el 1/100000 (couleu,).•••......
3. • LtV!OUE (A.). - 1!IlI2 -MlmoIra uplie.llf rI.l.
elite rle. sol. de Terre. B..... deGuy.n. fr.nr.I .
.. p. + ClIrte 1/100000, 2 coupu,e. (couleu,) .
3. xx HiEl (G.). DUBREUIL (P .). -11164 - Le. ,4I/im..
h(tItoIotIlque. en Guyltl. f"nr"'" 120 p. + carte
1/1 000000 (nolr).••••.•••••••...•
3. su HURAULT (J.). - 1865 - L••/e m.llrl.11e d..
NO/,. r4(ul//'. SonI.1 des/ndlens W.y.n. dll H.uI·
Mvonl (Guy.... (fI~aI..). AI/fku/lura, lconomle
01 H.bll.t. 142 p. • ..••••..•••.•.•
3..... LtV!OUE (A.). - Les soIs fer,,/lll/qu.. de Guy.no
(r.nr;a/se.••.•••...••••..••.••
4. BLACHE (J.), MITON (F,). -1963- Tome 1. Pram/ér.
contrlbullon , l. eonn./ss.nce de l. p'e", d.n. l.
bu.ln hydrol/flp"lqll. Lol/O".-Charl· Lec Tch.d.
144 p.
BLACHE (J.).-III64- Tome 11. Les polssons du b.uln
tiu Teh.d o( du b.ssin .dl.eenl du M.yo I<.bbl.
l/ud. sy._lIque .1 bIoIOI/lque. 485 p., 147 pI.
L.e deus .olume. (1) ......••.•....
5. COUTY (Ph.). -11164 - Lo commeree du po/sson d.ns
le Nord·C.moroun. 22S p. . • . . . • . . . . . .
e. RODIER (J.). - 111I4 - R'I//mos hydrologlqu.. de
l'Afrlqu. NoIra 'I'oueo/ du Conl/O. le x 27.137 p. (1).
7. ADJANOHOUN (E.). -11164- "'I/I/.llon d.s ....neo
., des rochers dfCourerts en Cdl.e d'l'IOIre c,ntra/e.
250 p••...••••• , ••••••••••••
8. CABOT (J.). - 1865 - L. b.sa/n du Moy.n LollOne.
327 p•••••••.•••.••••••••.••
l. MOURARET (M.). - 11185 - Conlrlbullon , 1'41ud. d.
l'actlrJte des enzym,s du 8.01: L'aspar.g/nas., 112 p.
10. AUBRAT (J.). - 1118I - Ond.s T d.no l. mer d..
Anllllas. 112 p.. . • • • . . . . . . . • • , . . .
11. GUILCHER (A.), BERTHOIS (L.). LE CALVEZ (Y.).
BATTISTINI (R.), CROSNIER (A.). - 1865 - L..
r'elfs cor./IIons 01/.1'1/01I d.I'II.M.yotle (ArehlPlI
rles Comeres. OcMn Indl.n). 211 p. • • . . . . .
12. VEYRET (Y.). - ,_ - Embryol/'nl. campar'. el
bl.slOl/M/. chez 1.. O,chldaceae-Monand'a•. 106 p.
13. DELVIGNE (J.). - 11185 - P4dol/one.. •n zona tropi·
cl/•• La (OIMaUOfJ des mlnfr.ux s.condalr.! en
mllleu ("Tllllllqu•• 171 p. (2) • • • • • • • . . . •
14. DOUCET (J.). - 11185 - Conlrlbullon , I'I/udo .n.lo·
mlqu., hl'loIol/lquo .1 h/stochlmlqu. das P.n/IS·
tom.s (P.nta.tomlda). 150 p.. . . • • . . • . . .
15. STAUCH (A.). - lll61- L. bus/n e.meroun./s d. l.B_' 01 s. pie"•. VIII.l52 p. • • . . • • . . •
18. OUANTIN (P.). - 11185 - L•• IO/s d. l. R4publlqu.
C.n/rafrlc.lne. 114 p. , , •.....•.....
17. LE BERRE (R.). - 1118I - Conlrlbu/lon 6 N/ud. bto·
IoIIlqu. e/ kologlqu. d. Slmullum damnoeum
Th40b.ld, IlI03 (dlptere. e.mullldee). 20ll p••..
16. DEBRAY (M. M.). - 1118I - Conlrlbullan A I'I/ud.
du I/.n" Eplnet,um (M'n/spOfmacHo) d. C6I.
d'lroI". 71 p. . • • . . . . . . . • • • . • . . .
VIII. CARTES THtMATIQUES
Cartea Imprimé•• en couleur. ou en noir, avee ou lana notlce, 6. petlte' t moyenn•• et Ofendes 'chellel, concernlnt:
- I'Alrlquo du Nord, l'Af,lqu. d. I'oueet. l'Alrlque .enlrale et équeto,I.'., Medegeece" l. Nouvelle·Celédonl•• Salnl·Plerre et Mlqu.'on. la Gurane
r...nfW:.,••...
Dan. I'une ou plusleura des maUer•• aulvante. :
- Géophy.lque.
- GéolOl/Ie.
- Hyd,olollle,
- Pldololl" el ullll.ellon d," t.rres.
- Botllniqu••
- Enlomologie médlcele.
- Selences humaln.a.
(1) En ••nte che. Gauthler.Vllle,.. 55, quel des G'ands·Auguallne. Parla VI',
(2) En v.nt. chez DURad, 12. rue Bonaparte. Parla VI·.
(3) Ce yoJum. n. peut 6tr. obtenu que par de. organismes selentifiques ou de. chercheur. contre palement de. frala d'exp6dltion.
(4) En venl. che. B.'lIe'·Levreult, 5, ,ue AUllulte-Comle. Parla VI'.
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